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Heoj indentura fact.Exon. x x i i i j . die mens-August!
Anno R.R. Henrici Sexti quinto deeimo testatur quod Johannes 
Wolaton clericus recet»it de senesoall. operis ecclesie Gath. 
Exon, ad solvend latomis carpent. et aliis lab. ibidem operant. 
Ixs. r
Item eidem xv die mens. Septemb. seq.-- Ixvjs. v iijd .
Item eidem antepenult, die Septemb. seq« - cs.
Item eidem vij° die Octob. seq,---  lxs.
Item eidem x ii j0 die mens. Oct. seq. ad manus domini Johannis
John pro lv plaust. meremii, iiij  Sarrat. ad Exon &&&, xxxiiijs . 
vd. ob. pro sauaryng diet, nseremium v,j.li. xs. x.jd. ob.
Item in festo Sancti luoe Evangeli s e q .-- cs.
(1)
EXON.
Comnotus Johannis Wo 1st on clerioi oneris ecclesie Oath, 
ibidem a festo Sancti Miohaelis Archangeli anno Regni Regis 
Henrioi Sexti/ quinto decimo usque idem festum Sancti Hichaelis 
extunc prox. sea. Anno T)redicti Regis Sexto decimo.
■ARR »
Idem resp. de lv j . l i .  x i i i js . viijd. ob. de. arr. 
ultimi compoti sui anni precedent is.
Summa. lvn. l i . x iiijs . viijd . ob.
RE SI) IT US.
Et de xxiii;js. rec. de reddit. domorum scolarum in villa 
nw
Exon, sic izirier dirciss, Johanni Boryngton uer annum. Et de v iijs . 
de reddit. unius shone ibidem sic dimiss. YiTillelmo Sony per annurv.
Et de v.js. vii.jd. de reddit. unius domus ibidem quam jziner tenuit 
Vincent ius Canon baker. Et de v iijs . de reddit-unius shone
V*'
ibidem quam Kiner tenuit Vincentius Pesctrer per annum. Et de 
ii ijs . rec. de ten. magistri Johannis lille infra nortam orientale]
Wm/
Exon, quod H&per fuit Roberti Jjatymer. Et de vii,js. de reddit-
6
Baldewini Taillour pro uno parvo gardino in parochia Sanct^ Marie
Maioris Exon, sed$ modo edificatur ibi domus per 7/alterum
C \ , d  t v
Bugbroke quam modo tenet idem Walterus termi^.um annorum-Et 
de i i i js . de reddit'unius shone ouam modo tenet Johannes Parys per 
annum. Et de vs. de reddit. unius shope ibidem quam modo tenet 
Johannes Parker Taillour per annum. Et de xxxs. rec. de Johanne
't/tv
Shyllyngford pro redd, unius domus^alto vico civitatis Exon.
i
vide licet { aula, camera, coquina, stabulcS et celar. cum gardino
ifcoJ C
adiaoent^ si^ dimiss. eidem Johanni ad term. lx . annorum 
hoc amo quarto decimo. Et de xv.js. de reddit. unius Shope
M/ O
ihidem sic Etaroer dimiss. Robert^: londe per annum. Et de
xv.js. de redditu unius alterius shope ihidem sic Eazper
dimiss. Johanni Piper Skynner per annum. Et de ii ijs . de
Ricardo Plenty et Willelmo Horton hered£ Johannis Talbot
pro redditu duarum shoparum/alt© vico civitatis Exon-in
parochia Sancti steuhani ex opposito ecclesim  euisdgm inter
ten. Johannis Crosse ex parte occidentali et quandam vacuam
place am vocat.0 Colehay ex parte orientali assign, ad
£ e
inveniend. oleum pro lampade Bertini eccl^si^ Oath. Exon. Et 
de xx^. rec. de • Simone Ohuddelegh clerico scaccarii pro 
redditu cuiusdam stahuli de domo Decani et Ca-nituli assig. 
ad custodiend. Staurum operis predicti sic^ sihi dimiss-per 
senesc. operis per annum.
Surama. v j .l i .  xvs. iiijd .
RECSE.P0. DE1I.
Et de x x v .li . xvios. vijd. oh. rec. de senes. operis
per indenturam hoc anno et de xxvs.vd. vec. de domino Johanne
Jon pro ccxl i i i j .  lih . plumhi ope rat - sib i vendit prec. lib .
3d. oh.q. Et de i i i js . vjd. rec.de magistro Willelmo Filham
pro v quart- calcis ei vendit. ad pontem de Thorjaerton pro quart.
xjd. Et de xd. rec. de executor. Magistri Rogeri Bolter pro
lapidihus gross, pro tumulo suo fact-ultra lapidihus de stauro
r
diet, execut. Et de cxjs. viijd. vec. de magistro Johanne 
Xohhethorn Decano Exon-pro m1 Dcc lxxiij. lih . plumhi sihi
vend it. pro o. vjs. ii ijd . minus in to to i i j d . -- Et de
C
vi]d. rec. de seneseallo /omitis Devon-pro di- quart - calc, ei
vendit. Et de ixs. vjd. rec* pro j tonnepays di-petr. de
Bere vendit. magistro Johanni DelaTaer Canonico Exon. Et de
i/
viijd . rec. pro 1 pa;ryer de marb*. vend.
Summa. xxx i i j . l i . xs. ixd. o~b.
VEITIA PETRI.
De venia Petri nichil hie quia recipitur in 
scaccario per sen. operis.
Summa. nichil.
REC. FOR HIS.
De rec. for ins. nichil hoc anno.
Summa nichil.
xx
Surama totalis Rec* cum arreg---iii.j x v i j .l i .  xd.
DEEEGTUS REDD ITUS.
In defectu redd, domorum scolarum in villa Exon, 
quia in manihus dominorum hoc anno xx il i js . In defectu redd.
|V«
unius shope annex, tern Johannis Shillyngforde xvjs. In defectu
redd, unius shope ibidem unde supra one rat ur de xvjs. iiijd .
If I a
quia nunc dimj/t/«.tur Philit>po Terke per annum per avisfcentum
capituli pro xijs .
HaV
In defectu re ddit, unius domus mlper dimiss.Vincentio 
canon "baker vjs. iiijd .
In defectu redditus shope quam m'iper tenuit Johannes
(3 )
Parys ii js . quia in manibus dominorum per i i j . quart anni. 
In defectu redd, unius sliope ibidem E<iper dimiss*Johanni 
Parker per anaum pro vs. iijs . rad. quia in manilius 
dorcinorum per ii;} quart, ann. o"b. defectu tenercenti.
Sunana. 1 vi ,j s . vd.
(5)
Ho. 2687.
7 8 9 10 11 12 13
<f oli • «L o o 5 o o 11
Harry. 2/6 3/- g /- .2/6 _ 3/-......2/6....._3/- 3 /- _ 3/- 2/6____2/-____U Z) (14)
Appren
t l c ^ s .S  (6 ) (6 ) (6 ) (o) (6 ) (6 ) (6 )
Hamidus 5 q 5 '  0 IB 5
Jagell .3 ___ 2 /6 ..... 3/- 3/- 2 /6 3 /- 2 /6 3/- 3/- S/- 2/6  2/- 3/- 2/6
Ste'nhanus 6 5 5 5 ±2 5
Carpenter. 2/1 2 /6 ____2/6 _  2/1  2/6  2 /l____2/1..... 2/1 _ 2 /l  1 /8____ 1 /4 2/1  _ l/ 8
Joh.~ 4 u (7)
BralDan. l /8  T&y
V/il le lmus o . ........ 5 3 8 9 TI II  “  5
Booher.4 1/8 ......2/- J-/§_..  2/-.... l / 8_ .. 1/8 l / 4 ... l /4  . 1 /4  . _ l /2  1/8...  l/5jr
ArnaXdus 5 5 5
Glasier. 2/6 3/- 3/- 2/6 3/- 2/6 3/- 3/- 3/- (10)
Se E x o n . ....... _ ...... ........ __........................ ...... ................. .......
Vfllle lrras
Plummer de 5 5 5
Crlditon. 2/6 3/- 3/- 2 /6 ...3/- 2/6 (10)___________________________
Rolaertus ' ’ ' .....  ~ ’ 5 ‘ u 5 ' H i “ o
Durr ant. 4__________ 2/- 2/- l /8  ...2/'- l/_8 . . l /8  _  l /8  1/8 l / 5t 1 /2  l / 8 l/&|_
vTillelmus
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Nichil quia cum J. 7/olston.
Hichil quia mortuus.




ner v dies Lond. 
per iii;j dies.
Hichil hie quia in onere vestiar. capelle beate Marie 
ad custus il>. R. Bolter, videlicet pro opere tunc. 
Nichil hie auia in onere ve stiar.-orediet.
ner j diem circa camnanaliv.
iejo





Nichil quia in one re predict 
per iij dies.
f id
(24) ner vi dies London.
(25) per eanderc sent. London.
(26) i.i Sarratoribus pro vestian ner eanderc C7'
I  m >
ii.l aliis cameritar. per eanderc. nt
(27) iii.i aliis oarpentar. per eanderc.
(26) ij aliis cart>entar per eanderc.
(29) Henceforth called ''Servient".
fll)
EBDO PRTEA. 
i'.iX C- ii-i* - I o •
K 3 D 0  3 E 3 U 1 ID A .
TEH 01 A.
” i i i j • 
i-jo. ^v:j:g, joyis.
EBDO rjIlIT.l.
.;ii.n:is et j u d . d o m ih .
^ B D Q  s e x t a .
O i a i l U l . :  3 A L I C T .  J 0 Y I 3 .  
E B D O  v i . j .
E B D O  v i i . j »
^ B D Q  i x .  K a i  u o k . 
E B D O  x .
Summa. xvs. vd.
o  A l .  D J t» Y E  l i «
EBDO• x g .
1TI OIICXa I JC Id.
oAB ■
x v i i i s .  v j d .  
x v i i j s .  v , j d .  
x v s . v d .
x v i i i s .  v j d .
x v s .  v d .  
x i i i j s .  v d .  
x v j s .  j d .  
x v  ,j s .  j  d . 
x j s .  , j d .  o " b .
i x s .
E B D O -  x i j .
Hie i n c i p i e b a t  Johannes Harry fremason primo
onerari circa novfum vestiar. vro ca-pella " b e  ate Marie pro cuius 
u
opere sol^nt executores m. Rogeri Bolter nuper precentoris
If
Exon, cuius a p r o p i j i e t u r  D e u s  Amen.
Summa. vijs. jd.
T l I O l v I .  Y E I I .
E B D O  x i i i j .
IT
x v d .
F E 3 T .  1 I A T A L .  D C E I I I I .
E B D O  x v .
r?
v i i . j  s . i x d .
CIRCUK. HART 13 •
(12)
EBDC xv J»
n  xvi j .
"  x v ii j •
SC EVERS. PAULI. VS
EBDC xix.
PURIF. SAB.
Stumna. x s . iii;}d.
” xs.
n v.1s. xjd. ot).
" v^'s. xjd. o"b.
EBDC xx. 11 vii.js xd.
EBDO 11 vii] s xd.
EBDC x x ii . 11 vijs. vijd
r r m r r
K t K X  XI. M R I .  TEH.
EBDC xxi i j . 11 ixs . xd .
EBDO x x ii i] . 11 v.j s . xd .
1.BD0 XXV. 11 vs. xjd.
GREGORII PAPE MART.
EBDO X X V  j  . I t v is . xd.
EBDO xxvij. 11 vs.
AliJ-lUJETC - DCI...
LuEE.
EBDO xxvi i,j. 11 iiijs .id.
JEST. ■p ft o ffljJ .  x x lJ  Kj x j* •
EBDC xxix • 11 vij s. v,id.




PHILIPPI ET J ACC31 MERCUR. 
I EYE IT C- SAHCTE CRUCIS TEH.
vs.










EBDO sx x v ij .
EBDO X2acviid •
. A .j?c ' ♦
EBDO x x x l x .
EDO •r "j
.3DO xl j . 
EBDO xlij
EBDO x l i l j .
EBDO s l i i i j . 
EAGDAL. lUHE• 
J-JC'.I JO W c .
EBDO xly.











b » IvlAFfl^ ~« T)c*/\.
.DO 1,1
EXAET. CHUG, SAB.
EBDC li.j * et ultima. 
3Alld!TI LilEEI. 3A3.
Summa. vljs. iin cl.
" X3 • vd.
11 z i j s . v,id.





v iijs . vjd. 
vijs. vii.jd.
" ^3 s. iijd . 
n xijs . xjd. 
xj s . ii.jd.
xjs . ii.jd.
ixs . viJ d.
x iijs . vjd
x.js. iijd.
ixs. vi;jd.
Sums a. totalis sept* xxii;j« l i . xvii;}s. ijd . o~b.
0BITU3 R. BRAYIEGH.
In obitu Roberti Brsylegh nichil hoc anno
'U'p atfotUccy Set joJ6>.
Nomina Vicar, de choro ecclesie Cath.Exon.aui dederunt ad 
nicturam no dorum Australis ambulatorum ecelesie Cathedris 
predictis. Videlicet.
De Domino Thoma Coke • x iijs . iiijd .
De Johanne Fouler. vo’s. viijd .
De Thoma Fillecomb. vjs. viijd .
De Waltero Barbour. vjs. vii.jd.
De Jacobo Richard. vjs. viijd .
De Allex Bear. vjs. viijd .
De Willelmoi Dyer. vjs. viijd .
De Johanne Tranyn. vjs. viijd .
De Roberto Tre vyne. vjs. viijd .
De Willelmoi Sacrelegh. xxd.
De Stephanoi Greys. I  i ch i l .




De Ricardo Hartyn. Nichil.
De Roberto Go ly n . Nichil.
De Ricardo
AAV
Broafist. Nichil quia ip£e promisit
alibi in ecclesia expend.
Gum decano Exon.
De Roberto Miryfeld. xi j d.
Gum decano predict.
De Tillelmo Appuldurham. viijd .
Summa. __ lxxs»
OUSTUS IL.CESS.
In v quat. papiri empt. pro venia Petri scribend .
hoc anno ijs . ,jd. In DCG. brevibus scribend. vii;}s. i.jd.
zero
pro C. x iijd . In CGC. lapidibus gross-de lone f o r d v e s t i a r .
^  h w  A
novo empt.^pro tosfro fact, apud Langbroke pro f ustul-plumb 
salvo oust. prec. xxxs. pree C. /x s . In xxxi.j • summfc^ * 
sarundem lapifiijfeus empt. -pro eodem tesro ii.is. ijd .
In vitro alb. et color empt. de Amaldo Glasier hoc anno, 
x ijs . xjd. In sepo empt. pro fustul. plumb. hoc anno viijd .
H>V , 'M<<
In pa^ ffl: 1 vck empt, pro eisdem hoc anno xv.jd. Item solut.
Simoni S&oolwe de Poudirham r>ro j Rope abj ipso empt.pro
pond, horilagii ponderant. in toto x x x iij . lib . iii.js. xjd. oh.
prec. lib . jd. oh. a. Item solut* Johanni Mencomb. mason
operant, circa murum apud Langbroke pro fustul-plumb.salvo
cust odiend. per xv dies, vi.js. v.jd. per diem vjd. Item solut.
e
T/illelmo soc. suo secum operant,per di£t- xv dies. vjs. ii.jd.
per diem vd. In in securibus empt.xiijd. In iij panyers
empt.vjd. Inxi.-j. lib . cordul.empt.pro fustul.plumb, ligand.
xvii;Jd. In factura xviij. cer.de cer. nrop. ixd. In
rosina o'd. In ix. cere is empt, de executoribus M.__Rogeri
Bolter, ii ijs . In 3 covyll novo empt. x iijd . | 3- v j .
hopis nro vatys empt. vjd. In ij mattys empt. vro domo
m
capitular, vjd . In ij pet. teguL empt. apud Topsham vs. prec.
0. ijs . v.1d. In car. earundem de ibidem usoue Exon. xvd. pro
car. m. vijd. ob. In v.j duoden. "'ocal. gross, empt. hoc 
anno nro nlumbaria vitrar. et alia necessar. nrec- xvs. nrec.
a  duod. iis . vid. In victual, empt. pro cariatoribus
euisdem focal, xixd. Item so lut. domino Ricardo Horygge 
Annuellar* in ecclesia Gathed. Exon.pro custodia lihrorum 
in lihraria ibidem ex ordinacione capituli ner annum vis. 
viiid. In i ollea terrea empt. .id. oh.
Pictura Item solut. Johanni Budde Peyntour de Exon, nro nictur. IviJ.
nodorum in
Austral. nodorum in austral, ambulat. ecclesie Cath. Exon, ultra lxxs.
Ambulatoraffi
navis ecclesie.
rec. de dono vicar, de choro ibidem et aliorum ad idem opus 
quorum nor. in a natent in cedula huic annex, cjs. cam pro 
nictur. Guiuslibet nod. iins. In i,j lag. olei nro lamnade 
Bertini in ecclesia Gath. xxd. In vi lathis empt iis . 
ixd. prec. c. vd. ob. In semo et rosina emnt. per 
Amaldum Glasier riro artificjb suo. In expens. Johannis Harry 
Fremason equitant. de Exon, usque Dertmouth T)ro tabul. voc- 
Vfenshote ibidem emend.per ij dies cum c o n d e o u i  sui 
x iijd . In pargemeno nro compoto isto scribendo et aliis 
hoc anno x iijd . In paniro vd. In visco empt»per Hamiduav 
Jagell xiid . In expens. Hammidi Jagell apud /opsham r>ro
9  Wenshote eligend iiiia . In emendac. unius cei;# et j clavis
pro antioua vestiar. v,]d. In spikes empt. pro scaffold, viiid.
Summa. x j .l i . v iis . vd.
In ccc. iii.j. ix . lib. ferrament. empt. de Henrico
(17)
Do coomb. nro fenest. nov. in vestiar. nro oapella beate 
Marie* lvjs. iiijd . oTd. nrec. cuius lib . ,jd. ob.q. uatias 
in toto q. In f err ament is emnt. nro fenes^T. ..ecclesie 
cramnons et al. divers is f err ament, pro divers is locis in 
eadem ecclesia empt. hoc anno de eodem Henrico ner tall.
4iide factom nond. in toto cxix. 1 i"b. nrec. xvijs. iii.jd .--
lib . .id. o"b. q.
Summa. lxxi ii ,j s . o ~b. q .
PEKSJCIG3.
In solut. fact. Decano et canitulo ecclesie Cnth. 
Exon, pro annuo redd, pro solo domorum scolarum et aliarum 
domorum Roberti Braylegh ii iis . Johanni Harry fremason nro 
nensione sua tier annum xxvjs. viijd . In solut. fact, 
clerico operis pro vadiis suis r>ro li.i. sent. ner sent,
xi.jd. Et eidem clerico nro collecta redditus R. Braylegh 
nro anno integro nrout patet in ordinacione sua i i ijs .
Summa. iiii,. l i .  v.js. v iijd .
EI.IP 0* P.:,TR. DE BE RE ♦
In i i i j . tcmenais Petr, de Bere empt.de Ricardo 
LI one de Branscom'b. car, ner mar. us a ue Topsham xv.is. In 
e'ffisdem anud Tonsham i j s . ner tomeoais vjd. In car. diet. 
iii.j • tonnepais de Tonsham usque Exon, iiii s.
Summa. xxi ,i s .
EI.S1 C :.~.REi. .ET 30A??0LI).
In den. solut.nro car. lv. ■olaust.merem.de Ide • 
Stoke et clist usque Exon cum xxxiiiis. vd. ob. solut. -pro
squaryngk iua^dem ad r.a^fs do mini Johannia Jon. v i .l i . 
xs xjd. oh.
Surnma. _ v.1 . l i ._ _xs xj d . oh.
EEPG. I?~.Ui,lBI{ ET STAL'HI. IJichil hoc anno.
Summa nichil.
EKP0- CALC 18 KT 2A3ULI.
In Ixviin quart, calcis empt. d^pagano Tarr^ et 
aliis hoc anno r>ro novo vestiar. in canella he ate Marie 
et nro eccles. t>rec. lxija . ii ijd . nrec. quart xjd. In 
xx duod.zahul.err.pt. nrec. xvs. nrec. duod-ixd.
Sunma. lxxvij a .__i i i j d.
L1.TC. GERE E7 ROdlEE. IJichil hoc anno.
Summa Nichil.
U C .  ’.’.mis. OTYS.
In G tabulis voc. ^7enshotis empt- de Willelmo 
atte Wille ner cxx 0. nrec. lxs. In i c*r. earundem de 
Tonsham uaatie Exon. i.js. iiijd .
Summa* lx i.ls. iii,jd.
Summa.Tot. Solut. I x .l i .  xvijs. i i i .id. oh.n.
St dehet vj • l i . iiija . vd. a. De quihua alloc.
de x x v ij .l i . ii.js. solut. Magi at ro Willelmo Filham et
I s  a
Jacoho Carlegh senescall/i fabric---  suner hunc a^iditurn,
Et dehet --  ix .l i . xvijd. q.
M. Maiorem Parys pro uno interclauso ei vendit. ver
capitulum unde comnutana oneratur in compoto suo de Anno 
Cl
xii.l H. v1. 2 ^ . -- xxxiijs. iiijd .
(18)
fl9)
Stindem Maiorem Pro fluinbo sitii vendit.--vs.
Roll... S68 8«
1437 - 1438.
Hec Indent ura facta Exon, vicesimo quarto die mens is 
llovemb^r. Anno recqtt regis henrici Sexti Sextodecimo 
testatur nuodj Johannes Wolston cler, fabrice ecclie.
I»
recenit et habuit de 3eoescallis fabrice -nredicte ad 
solvend. latomis camentariis vitrariis et aliis laborariis
S’
ibidem operantib^Summak. Tecuniarum subscriptas.
In primus rece-nit de eisdem sen. loco { die, etjknno^red. vii • ^0. 
i i js .
>£0
Item eidem xx die mens. Decemb. seq .-- lxvjs . viiijd.
Item eidem x i i0 * Januar. sea---xls.
Item eidem vio°die. Febr. seq.--cv.js. v iiid .
Item eidem xx,i°die. Febr. sea*---cv.is. viind.
Item eidem xxiii die* Marcii sea---  es.
Item eidem xxv,j die mens. At>rilis seq*-- v j .l i .  x iijs . iii.id.
Item eidem xxvii3 die. mens. maii. sea*-- v j .l i .  xii.js. iii.jd.
Item eidem penult* die. Julii pred.-- v.i.li* x iijs . iiijd .
Item eidem in vigil, assumpcionis beate Marie seq.--vj .l i .x i i j s .
iii,]d.
Item eidem in festo Lamberti sea*-- v j .l i .  xii.js. iiijd .
Item eidem ultimo die Octob. seq.-- liijs . iiijd .
Summa. Ixx . l i . xvjs. iiijd .
fl)
Compotus Johannis 7olston clerici oneris ecclesie
Cat!;. ibidem a fe sto Ssncti Michaelis Arch. Anno Regni regis
Henrici 3exti sextodecimo usque idem festum Michaelis extunc
o
•nrox sea* anno riredicti Re^is sentim^decimo.
.33 .
mi
Idem res. de i x . l i .  xvi.id. o. de . arr. ultiyty( comnoti
sui anni nrecedentiS.
3umma i x . l i ■ x v i j l « ^ . ,.
Et de xxiii^s . rec. de redditu domorum scolarum in 
villa Exon, sic nuner dimiss. Johanni Dorvngtcn per annum. Et 
de v iijs . de redditu unius shone ibidem sic dimiss. Willelmo 
Sony per annum. Et de v.1s. viiid . de redd, unius domus ibidem 
quam nuper tenuit Vincentius Cannon Baker per annum. £t de
xs. de redd it. unius shone ibidem quam nuner t e n u it-- et
unius alte par^e camere de domo quam nuner nredictus Vincent'uis 
tenuit sic dimiss. Arnulpho Glassier* per annum. Et de i i i js . de 
ten. Magistri Johannis fiille -pro uno parvo gardino in narochia 
Sancte Marie Maioris*'-,
Exon, sed modo edificatur ibidem domus per Walterum 
Buggebrok quam modo tenet idem Walterus ad term, anno rum. Et 
vs. de reddit* unius shone ibidem quam nuner Johannes Paiys sic
L t
modo d^miss. Johanni Radesto per annum. Et de xxxs. rec. de
(2)
Johanne Shillyngford pro redditu unius domus alto vico
oivitatis Exon,videlicet Aula camera coquina stabul. et
celar. cum gardino adiacent. sic dimiss.eidem Johanni ad term.
1:;. .:ar.morum hoc anno auintodecimo. Et de xvns. rec. de redditu
£
imius schope ibidem sic. nuper dimiss^ Roberto ,Lande skynner.
it  de xv.is. de redditu unius alterius shope ibidem sic nuioer
dimisS. Johanni Piner 3kynner per annum. Et de ii iis . de
Jovi
Ricardo Plenty et 7/illelmo Horton hered^ Johannis Talbot pro
w-
redditu duarum shoparum/alto vico civitatis Exon, in parochia
s-
Sancti dtepliani ex oppcsito ecclesi^ . guisdem inter ten.
Johannis Orosse ex parte Occident, et ouondam vac. placeam voc.
Colehay ex parte orientali assign, ad inveniend-oleum pr0O
lampjide Bert ini in ecclesia Cath. Exon. Et de xxd. rec. de
a
Simfone Chuddelegh clerico scacc. pro redd, cuifedam stabuli de 
J) *
dono /ecani et capituli assig. ad custod*staurum operis
predict. Sic# sibi dimiss, per sen. operis per annum.
Summa. v j .l i .  xviij s .....i i i jd.
: g e p j . De h .
Et de lxxki. xvjs. i i ijd . recept. de senes. operis
»
per indent, hoc anno.Et de xiijd . rec. de domino 17altero 
ro
Barbour -pf? una parva pec. merem. sibi vend. Et de xxd. rec.
C*
de execut. domini Thome ( Cook* vie* de choro ecclesie jiath.
Exon.pro lapidibus gross, calc, et zabulo eis« vend, pro
tumulo dicti Thome in claustro fac. Et de xxs. rec. de eisdem
execut. exj legato dicti domini Thome ad fabricam et pro
ka
veteri ^apide marmor. ibidem Ip^bend. pro tumulo suo predicto.
Summa. I x x j .l i .  xxs. jd.
//
......... / ‘ •
I
De Venia ^etr. nichil hie* hoc# anno auia recin/tur
sc
an scacc. tier sene-^.  operis predict.
Summa nichil.
r
De iiec. fo rinse c nichil hoc anno.
Summa n ic h il .
u<
Summa tot. Rec- cum arrer. T t ij .  vi.j . / x v i i j s . xd. q.
In defect, redd, do mo rmr. 3 col arum in villa  Exon, hoc 
anno x x i i i js .  In defectu redd, unius domus ibidem auam nuper 
tenuit Vincentius hert vjs. viijd . In defectu redd, unius 
Shope annex, ten. Johannis Shyllyngford xvjs. quia in 
manibus dod^r|um ob defectu tenent. In defect. J. alterius 
Shope ibidem que solebat dimitti pro xv.is. pe^ Lnc dimj^titur 
philippo Yerle pro xi.is. per annum *Et .sic est defectus redd,
iii.js.
Summa lg. viijd .
•
(4)
IIe« £68 8 .
•
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(6 )
17 o * 2688 •
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1/8 2/- i/8 2/-
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IJichil his quia in opere novi vestiar.





per iiij dies, 
helier.
te gent, super ten. Johannes Shillyngford per i.j dies, 
tegent. ibidem.
ij servient ibus suis per idem tempus utrique per 
Sept. i j s . --iiijs .
T1.1 servient ibus suis per v dies utrique/diem iii.jd .—
v - x  l\
iiiis. iii.jd.




ApprenticjD suo (Johanni Harry).
1.1 Sarratoribus per iiij dies, utrique per diem vd. - 
ii js . iiijd .
in Sarratoribus per Sept. utrique ijs . vjd.- vs.
1.1 Sarratorihus per v dies, utrique per diem vd.--iiijs.
i 3 d -
This entry repeated except price for which is 
substituted "Nichil quia supra” .
(9)
(22) Item in crestis et pynes tegulis.- ijs . vjd.
(23) Item in pynnys tegiil. - 7 j d.
(£4) In vj crest, xd. In pynnes tegul. iijd . -- xiijd .
Item ij laborariis conduct, ad re mo vend, mere m. i*v 
Cimiterio per sept. l iijs . vjd.
(1C)
e b :DO. P R I I . : A . Stum a . v j  s .
TT SEOUNDA • Summa. v  js .
tt
i i  j  • Summa. i i j s .
TT
i i l i - Luce Evang- Yen. Summa. vs.
TT
v . Summa. vjs.
ijs . vjd.
TT
. . v j . Simonis et Jude Lune. Summa.
w
Omm". Sanet. Yen.
TT •' v i j . Summa. vs. vjd.
Tf
v i i j  • Kart . Lune . Summa. viijs . ixd.
TT
i x . Summa. x iiijs . iiijd . 
vjs. iiijd .
Tf
X  • Kate r • lune • Summa.
And. Sab.
TT x j . Hicholai Yen. Summa. vijs. xjd.
Tf x i j . Summa. xviijs . vjd.
Tf
x i i  j . Thom• A p o  s t . Sab . Summa. xvjs. iijd .
TT
... x l ii j . IT at . Bom. Me r our •





D C  xv • Circum. mercur. Summa. x s . xd.
"  3  •
E p i p h .  Lune. Sumrca. x s • xd.
"  x v i j . Summa. xvs. jd.
"  x v i i . i  • Convers. Pauli. Sab. Summa. x ijs . viijd . ob.
"  x l x . Pur. dom. Summa. xviijs. jd.
,T X X . Summa. xxs. vjd.
(11)
EBDO x x j.
TT x x i . ]  •
TT x x i i j  •
TT x x i i i j  •
tt x x v .
n x x v  j .
TT x x v i j .
tt x x v i i j .
Tf x x  i x .
TT X X X  •
TT X X X  J .
TT x x x i j .
Tf
U  wiX J-- L .
TT x x x i i j .
TT X X X V .
tt
x x x v  5 •
Tf x x x v i j .
IT x x x v i i j
TT x x x i x •
TT x l .
TT
. 3C l D -
TT x l i j .
Cath. Petr. Sab. 
Math. Anost lime •
Gregor. Merc.







Philip-ni et Jacobi Jovis.
Invenc. Sab.




fest. Pent e cost es 
Barnab. anost. mere.
OriS y
fest. corvv& ^ A r is t . Jov,
fest. J . Baptiste martis. 
Petri et Pauli dom.
Trans. Sancti Thome Lune.
Summa. xvijs. v.jd.
Summa. xviijs . iiijd .






Summa. xvii.js. iiijd .
Summa. ixs. v.jd.
Summa. xi.js. viijd .
Summa. x iiijs . vii.jd.
Summa. xvii.js. iiijd . 
Summa. x ijs .
Summa. xs.
Summa. xij s . v j d. 
Summa. vijs. vjd.
Summa. x iijs . iiijd .
Summa. xxs.





TT x l i i i j • Magd. Mart. 
Jacobi. Yen.
Surma.
IT xlv. Ad. vine. Petri. Yen. Summa.
TT xlvj . Summa.
1? xlvi j . As sump. ft.!!. Yen • Smyrna.
1? x lv ii j . Barth. Dorn. Summa.
It xlix. Decoll. Johannis. Yen. Summa.
IT 1 . Summa.
If
11* Nat. b. M. lime. Summa.
TT l i j . et ultima. Summa.
Summa. tot. sept . -- x x x v j.li . x i i i js . ob.^
(13)
CBITU3 RGB B3AYI5GH.
In place bo et dirige presentes fuerunt v
cano / i c i  cuilibet eorum iijd . xvd. xv. vicarii xxijd. ob.
a
cuilibet eorum jd. ob. x iiij  Annie 11. x iiijd . vii j . Secundar.
viijd . xiii.j. dhorist vijd.
In commendacione et missa presentes fuerunt viij
canonici ijs . cuilibet iijd . Canonicocelebrant, missam nichil
.
quia per vicar, xv.j. vicar ijs . cuilibet jd. ob. xvj • annuell. 
xvjd. x secund. xd. x i i i j . chorist vijd. Kinistris scacc.
xi.jd. Custoaibus pro classico viijd . Thes. pro ij cereis vjd. 
Sexf ptva;oeribus vjd. clerico operis vjd. Gustodi de Stoke wo de 
jd. lib . Pistori canonicorum jd.
Summa. xvs.___vij_d. ob.
HIT v*rr r q ?.r. fU,’ q o;-v l«> - V. •_/ . iJ vili Olv*
r
In v quat. papitfi empt. pro venia Petr, scribend. hoc
anno ijs . jd. In DCC. brevibus euisdem venie scribend.hoc anno
viijs . ijd . Item solut. cuidam Rolandi Xyrver pro xiiij
sl
pynnaculis de les dejEk. per ipsum fact, x iiij s. pro pinnaculo 
xijd . Item solut. pro x x x iij . pec. pavimenti Fiandres larg. 
pro pavimento novi vestiar. ijs . ixd. In DC. bordnaill. empt. in 
festo Sancti Hicholai ii ijs . In j secur. vijd. In vi^tro alb. 
empt.de Arnulpho Glasier pro fenest. vitr. hoc anno, ii ijs .
xd. In DC. bordnaill empt. i i ijs . prec. G. v iijd . empt. in
m c
festo Thome Apostoli. In v,] • i i i j . r'etr. tegul. empt. apud 
Topsham prec m 'ijs . iiijd . xvs. In car.
(14)
earundem de Topsham usque Exon, ii.js. ii ijd . ob. pro mT
vi.jd. ob. In vii.i111 helyngpynnes i.i s. Item solut, domino 
Ricardo Horyg Anpriellar- ecclesie Gathedras Exon-pro custodia 
librarie sic sibi concess. per capitulum per annum v.]'s. vii.i d.
Item solut. pro factura Quondam tabule de linia^ Angl. et 
franc, miss, ecclesie Cathed. Exon-per consilium Regis et 
fix. in eadem ecclesia xid. In i.i Gapisteriis empt. pro usu 
ecclesie vjd. In xij • tabul. querc. empt. i i js . iiijd . In ij 
"bolies fegn. empt. pro ecclesia iijd . In factura x i j . 
cereorum de cera de staur. pro pelv,£8f R. Brailegh vijd. In 
visco empt. per Hammidum Jage11. hoc anno ijs . In expens. 
Johannis «7olston T. Harry fremason et servient, eorum enuit. 
de Exon, usque Bere pro lap^idibus de Bere ibidem providend.
Et emend, pro ecclesia. eundo ibidem, morand et redeund per 
iij  dies, cum iiis . solut. pro conduct, ii.j ear. per diet,
ii.i dies, per diem iiiid . vs. ixd .(*“-) In i log. di.olei empt. 
pro lampade Bertini hoc anno xxnd. pro lag. xiii.id. In n 
Berwe empt. i jd . In panyers et ollis ferr. empt. x x id ..
In vin duod. di. focal^m gross, empt. pro plumb. vitrjLarip et 
latomis hoc anno xxijs. v.i^. prec. duod. cum victual ibus empt* 
pro cariatoribus ii.js. In B.C. lathis empt. ins. ixd. In 
pergameno et pjjpiro proi emp* isto scribend. et aljii hec^fac. 
pro officio xvjd. Item solut. cuidam homini de Ide conduct, 
per i.i dies di, cum i] equis ad^ removiend. et car. merem.de
(151
civitata^r ii.ls. ixd. per diem, xviiid. Item in v.jc lathis 
empt. in vig. Math. Anostoli iijs . pro 0. vid.
3umma. v.j.li . ixd. qb.
JJERRitHhiHT A.
In ii^j x j . lib . ^athenorum ferr. emnt. ad. duas
, d
scalas pro 3 * heme USSB’J ferr. ad pander diversa necessar. et
hona ecoles. xxi;js. ixd. prec- lih . iijd . In oco. Ledenaill
erupt, pro quadam fenest. nlumb, in aust. campanil, ijs . In
U
crokys empt. pro novo Yestiar. et gump^iis et vertinellis 
pro hostio dicti Yestiar. et Grok. empt. nro fustul. plumber- in 
austral parte ecclesie et barr. fac. pro vitria^is, Twvstis 
latchys, wrest is (sic) et ringis pro trihus novis hostiis fact, 
supra ecolesiam pond. c. iiin i.i lih . prec xxvjs. vjd. oh. prec. 
lib . irjd. oh.q. In una cera cum j barr. ferr. et 3 clav. empt. 
pro hostio novi vestiar. cum .j Ryng. et j filo et j staple
prec . in toto v.js. Item solut-pro .j gemyobs dupl. et ,i.
SO j
clave nova pro de^tk. coram Johanness Waryn in choro ecclesie
Cath. Exon xvjd. In crampis ferr. et aliis diversis
ferr ament, empt. de Eenr. Doccomb.pro fenest. lanidjfcs et fenestris
c
vitr. emendac. hoc anno. pond, in toto. | l .l i b .  prec. xxns. xd. 
ob. w e e . lib . jd. ob. q. In .j. casu. ferr. empt-nro fenest. 
novi vestiarii xxd. In j clav. emnt. pro hostio vestiar, predicti 
ad re mane nd. in scaccario ultra ,j clavem lib . clerico capelle b. 
Marie ut supra xijd.
Summa. i i i . l i . _ iij s_* ijd.
0/
PEN 3ICNE S»
In solut. Decano et canitulo ecolesie Oath. Exon.
nro annuo redd, pro solo domorum scolarum et aliis
domorum Roberti Brailegh iiijs . Johanni Harry fremason pro|
pens, sua per annum xxvjjs. viljd. In solut. facta clerico
oneris pro vadiis suls nro l ij . sent, li.is. ner sent.
xijd . Et eidem clerico nro collecta redditus RoTd. Brailegh
pro anno integro nrout natet in ordinac sua. ii ijs .
l i .
Summa.. i i i.j. v.is. viind.
EIIPG- PETR. DE 5ERE.
In xlvii.i nlaust-netr. de Bere empt. hoc anno nrec.
li.
cuilihet nlaust. ad quarr. i.js. iii.i • xv.js. In dictis
xlviij nlaust, eariand. de ibidem usque Exon x .li .v ii,js .
pro quolihet car iiins . iiirjd.
Summa. x v .l i . i i i j s .
EI.IP0. L^RE^.ET BOA??CLP.
" Nichil hoc anno.
Summa Nichil.
„;,PG. PLUI3.ET STAG.
Ni ch il ho c . anno .
2.:,1PC> OALG.ET ZABUI.
In cv.j. quart, calcis emnt. pro stauro ecclesie hoc
anno nrec. quart, xjd. iii .j .l i . xvijs. i^d. In xxx duo den.
zabul. empt. nrec. duoden. xd. xxvs.
Summa. v.i. l i . i js . i jd .
(16)
(17)
In empc. nichil hoc anno.
-r-rrpft ‘ lrr7‘ tt Q
Hichil hoc anno.
Summa.Hichil
SUIillvIA TOT ■ -X-.HO. lxxv. l i . xvi.js. 3d. °^*
Et debet xi^. l i .  xxd. oh.a. De quibus alloc* 
ei. xxd. de arr. comnoti precedenti pro redaitu unius domus 
quam Simon Ohuddelegh tenet sibi condonat. Et sic. debet 
zi^’ .l i .  ob.a.
Roll 2689. 
1441 - 1442.
Hec Indent lira facta ultimo die Ho vent), anno R. R.
Henrici Sexti Yicesimo testatur auod Johannes 7/61st on
clericus oneris ecclesie Oath. Exon, receiiit et habuit de
senesc. onoris nredicti nro cer. emend and et ad solvend.
tabor, ibidem operant, summ/jfes necunlarum subscript.
In nrimis rec. die et anno rsredictis -nro cer. emend.
v j .l i . x iijs . iiijd . 
jMtiW
Item eidem/die ad solvend. Latomis C^r-nent. labor, etal 
lxvjs. viijd .
Item eidem xx1"0 die mens, decemb. seoy. -- cvjs. viijd 
Item eidem primo die mens. Febr. sen]/, v j .l i .  x iijs . iiijd
Item eidem xij die mens. Martii seen/.--x .l i .
Item eidem xx° die mens.Anrilis/ seayf.-- x .l i .
Item vjto die mens. Man i sequ---- x .l i .
Item nrimo die mens. Junii sequent.--x i i j .l i .  vjs. vii jd
Item eidem .xix° die Junii predict. x i i j . l i .  vjs. viijd .
Item eidem xiiij die Julii sea. pro plumbo empt. -- xx .li
Item eidem eodem die - v j .l i .  xvjs. vd.
Item eidem x x iiij^0 die Julii. seq. -- x .l i .
Item xx iij0 die. Augusti se^. -- v j .l i . x iijs . iiijd .
Item vj die Octob. seq. -- Cs.
(1)
Compotus Johannes ’Joist on cleric! oneris Oath, 
ibidem a festo Sancti Michael is Anno Regni Regis Henri ci 
Sexti Yicesimo usque idem fe stum Michaelis extunc. pros, 
seq. Anno predicti Regis vicesimo primo.
A3R.
Idem r. de vii.j.li. xs. vd. ob. da^rr. ultimi compoti 
anni precedent.




Et de xxiii.js. de redd, domorum scolarum in civitate
Exon.dimiss. Johanni Boryngton t>er annum. Et de viijs . de . redd.
unius shope ibidem dimiss. Willelmo Sony per annum. Et de vjs.
viijd . de redd, unius domus ibidem quam nuper tenuit Vincent. 
t
Herjf. per annum. Et de xs. ae redd, unius shope ibidem et 
dimiss. Amulpho Glasier per annum. Et de iii.js. de ten.
Magistri Johannis H-iile infra portam orientalem Exon, quod nuper 
fuit Roberti latymer. Et de vii,js. de redd. Bal dev/ini Tail lour 
pro uno parvo gardino in Parochia Sancte Marie Maior Exon, sed/
r.odo edificato ibidem domus per 7/alterum Bugbrokyquam modo tenet 
Johannes Kir ton assignat, ad term, annorum. Et de vs. de^
redd, unius shope ibidem quam modo tenet Johannes Radeslo per annum 
Et de vs. ae redd, unius alterius shope ibidem quam modo tenet 
T.7illelmus Tantyfer. Et de xxxs. rec. de Johanne Shillingford pro 
redd, unius domus alto vico civitat. Exon, videlicet aula, camera
(2 )
coquina st abul. et celar. cum gardino adiacente sic dimiss.eidem
Johanni ad term. Ix . annoram hoc anno xixno • Et de xv.1s. de
redd, unius shone ibidem sic nuper dimiss.Roberto londe
Skyjj^r per annum. Et de xvjs. rec. de redd, unius alterius shope
vyH/
ibidem sic. dimiss. Johanni Piper Skyj^ler per annum. Et de 
i i i js . de redd. Ricardi Plenty et Willelmi Horton her.
Johannis Talbot pro redd.duarum Shoparum alto vico civitat.
Exon, in Parochia Sancti Stephani ex cpposito ecclesiam 
euisdem inter ten. nuper Johannis Grosse ex parte occidental^ et 
quandam vac. placeam voc. Oolehay ex parte orientali assig. ad 
inveniend. oleum pro lampade Bertini in ecclesia Oath. Exon.
Summa. v j .l i . xvjs. viijd .
RE 0« BEI AR«
Et de cxxxvij.li. iijs . jd. rec. de sen. operis
hoc anno per indent. Et de xxvjs. viijd. 
rec. de executoribus M. Thome Estbroke~ nuner Subdecani pro 
sepulta^ sua in ecclesia}/ Gath, per capitulum sic/ ei/ concess.
Et de iijs . iiijd . rec. de eisdem pro calce zabulo et lapidibus 
e is / vend, pro tumulo suo faciend-in eccles. predict. Et de 
iiijs . rec. de execut. M. Michaelis Lercedekne nuper Thes. Exon, 
pro lapidibus eis vend, pip  tumulo suo faciend.in ecclesiam 
pre dietary*. Et de xxd. rec. pro calce et zabulo eis vend, pro 
eodam. Et de lxvijs. v iijd . rec. de execut. predicti Michaelis 
pro cxij.lib . eis/ vend, cum xijd . pro expens.et car. cuisdem.
Et de xijd . rec. de m. Johanne Odeland pro calce sibi vendit.
Et de ijd . pro j. 0%. calc. vend. Et de ijs . rec. de fid. Johanne
(3)
Stephenes pro plumbo sibi vendit. ad opus e^ificii de
h/.'fc ,^ 0 Siddebury. Et e^. quod hoc anno Deca^us et Capitulum
ecelesie Cath. predict, concesserunt Domino Ricardo Broust
l}rxn\ir^ -C. vicar, de choro ecelesie t>redicte sepult. suarc in eadem
w  <u±jto,r ecclesiaj^ recte infra parvum hostium occidentalek ex parte 
Cewtcss. \
australi etc. ,  in a ^b u la t .
Summa. c x l i . l i . ixs. vijd.
7EI.1IA PETR.





Summa totalis Rec. cum. arr.--clvij .l i .x i js .
viind. oh.
/
Defectus Redd it us. In defect, redd, domorum scolarum ^jzde supra 
onerat, de xxiiijs . quia/dimjLitt’atur Johanni Boryngton pro
P
r  w
r annum iiijs .
In defectu redd, unius domus nuper dem/s. Vincent. Hert pro
v.js. viijd . quia dim. Johanni hoper per annum pro iiijjs. i,is.
vii.jd. In defeat,#? redd, unius shope ami_ex.ten. Johannis
Shillingford unde supra on. de xvis. xvjs. quia in man.
I*v
e* defectu unius alterius shope ibidem nuper dimiss. Johanni
Hw b*0 VK
Piper Skyp^rer xvjs^ auia dimitatur Petro Erke nro x ijs .
ii ijs .
Summa. x i i i js. viijd .
V1
»
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(14) (9) (9) (8 ) (8 ) (17) (17) (14) (17) (7) (17)
Joh. 15 
Hariy. 3/ - S/6
T  ....
2/ L 3/- 3/-
15






i / 5 s
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15 
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23 24 25 26 27 28
Joh. d 2 
Rade Sfo. 2/- ..... _2/-
7
...... 1/8  ... 2/-
Thomas 




Vytle. 2 ,3.L~,...... 2/ “
Thomas 2 
Rade H e  • 2/- 2/-
W1 1 r 
. i / 8  _ 2/-
£1 ■ ................ - -.....
8d.
Thomas 16 
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T t T T .— m ---------------- 4 0 ------
Geffrey ._____  _ _ ............ 2/6_
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7/alt e rus 
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ts ry T1 <nO i l  )
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1/8 2/- 2/-
n
1/8 l / 8 1/8
7




















1/8 1/8 2/- 2/-
Joh. 
Croppe . 2/- 1/8 1/8 ..2/- ... 2/-
He nr i cus 
Clarioe. 3/-
7
2/6 2/6 . .  3/-.... 3/- 2/6
Thomas 
Clarioe. 2/10 2/10 2/3
(±) Carpint.
(c) Labor.
(£) Says "utrique ijs"  but. Summa. i iis.  iiijd .
(4) ij Camentar. ibidem one rant, ner sent. - iiijs.  ijd.
ij Carnentar. secum/laborant. (Jagell) ner sent. vs.
(6 ) ii aliis Carn. ner v dies. -- vs.
(V) Per v dies.
(va) ij aliis C^rn. ner v dies -- iiijs .  ijd.
(8 ) ij aliis Carn. ner v dies --  iijs.  iiijd.
(8a) " " " ,T iiij " --iijs.  iiijd.
(9) " " " " vj " —  iijs.
(IQ) Ccorierient. suner le log^e ner vj dies.
(11) ” " " " " v dies.
(1 2 ) " " " " " iiij dies.
(1 2 ) " " " " " iij dies.
(14) in' aliis c^rnent. ner iiij dies ijs.  viijd.
(15) ner iiij  dies.
(16) fre mason.
( 1?) ij aliis earnent. ner sent. vs.
l i
(IB) ij annrenticit*sui$ (Joh.Harry ).
c*
(19) iij socii*(Joh. Mencomb).
(20) Plummer.
*tw
(21) In Den. dat. latomis ar/ nrima fondatione mu^orum
v
(20a) Et eisdem nro die festival, nro nrand. eorum viijd.  
(21a) Carnent, ad cooneriend, le logge.
(22) in servient.
(22a) i.i anprent.
(25) ^er iii dies.
(24) in al^iis oar pent, per iij dies, i.i s. vjd.
(25) iii.i SooiiJ
(27) iii aliis Carp, per iii.i dies vs.
v Sociis Sius per iii.i dies viijs . iiiid . per diem. vd. 
(29) Johanni Mencomb et pri • [ap-nrent^ J (s ic) suo pro uno die 
^ •* 
festival-pro eorum pra^d.-- iiijd .
(50) Per j diem.
(51) Uni]/ anprentico per v dies.
' a  yj
o




?ro ymaginihus per viii dies ante istum fac.
(57) per ij dies.
0
(58) Hcrt ”Johanni diotjT’ .
(59) i.i aL carpent-Per i.i dies. xxd.
(4C) Operant, super le loigge.
(12)
SB DC PR II,: A . Mich. Yen. Summa. -XVS. c*©jjtc) CfvU ,
” j j . >• x«'jJ. ^|c)' (iUrfWktJ <^|t
"_____ H i * Luc. Evang. Summa. xvs.
Crufcbea L n j ' . )  f**jr vj<V cr v H e d  < r u . h /
( T u  1<XC|ell pulr c W l v  CcS M|I V|C). TlvC V/|c) Uf UuJjeJ
out' ij CorfffcW'io cj£f" ii|t i|'c). tss&v  c k ^ c j c d  fc U’DCgi,
<3 <jUste*r U|S.vjc). TUfi v/|d Jo u v i s e d w . t r .  »j U * l * i r r - / i ( i t  flip 
c w s e d  ovcf" f- utj's. S u b stitu ted ^
..3 DC i i i j « Luc. Evang. mercur. Summa. x ijs . vjd.
tf v. Simonis et Jude. Sab. x ijs . vjd.
ft Omnium Sanct. mere* xs. xd.
ft vi;]. Mar6. Sab. " xs. xd.
tf viij •
tf x i i i j s .  xd.
tt is. Katerine Sab. " x ijs . vjd.
tf "V* And* Jovis. ” x i js .  ijd .
If xl . IJichol. mere. Concen.Yen. Summa.  ix s . v iijd .
tf
x i 3 •
tT x ijs . xd.
ft x i i j . Harnidy^ Jagell et ceteris Car rent, et lab.
■per hanc sent, nichil.
tf
X V  • Circums, Lune . Summa. v ijs . v iijd .
Epinhas}. Sab.
tf xvj.
t f x i js .  xd.
t f
x v i j -
It xvs. xd.
tf x v i i j . Convers. Paul. Jov. ” x i i i j s .  ijd .
(14)
55DC« . r . • P u r. Yen. Sxmnsa. x i i i j s .  i j d .
T ; \~?‘C« T x x j s .
it ic i i  • T x x i i j  s .
it x x i . j . Oathed• P e t r .  J o v . T x v s .  i i i i i d .
Math, a n o st. Sab.
T
.........x x i i j *
T x l i i i j s .  v jd .
T x x i i i . j . T x l i i i j s .  xd.
Tl XXV • G r e g o r ii Dune . T x l i i i i  s .
TT x x v 3 • Annunc. Don:. Tf 1 i  s . x d .
IT x x v i3• T x x v j s .  i i i i d .
IT x x v i i j • Festum  £ * sch e . TT x i i . j s .  v jd .
T T x l s .
T - T--r T x l v s . xd .
T x x x  3. Georg. Dim. Tl x x x v s .
M a r c i /  m ere.
T ui.ZHZ/x.3. j • P h i l i n n l  e t  Ja o o b i mart* T x x x v js .  x d .
In v e n c. C ru£. J o v .
Jo h . a n te . P ^ r t . l a t . dom. 
x x x i i j . A ssen. dorc. " I v i s .  jd .
n
x x x i i i j .
TT
x l i x s .  i i i  j  d .
I T
X X X V  * f e a t .  P e n t e c o  a t *
TT
x s .  i i d .
A u g u s t .  a a b .
n
X X X V 3 . C o r p u s  C h r i s t j .
TT
x x x i x s .  v i j d .
i i
x x x v i D * •
TT
x l i i i j s .  v j d .
i r
x x x v i i . j . B a r  n a b  .  L u n e  .
TT
x x x v i j s .  x j d .
x x x ix .  H a t. s .  J o h . dom. fT x l i i i j s .  v jd .
(15)
L3DC ;:1. petri et Paul*, Yen. Summa. xxv j s • i i jd .
1! xli. Trans. Thom. Sab. TT xxxvijs. id.
IT TT xlvijs . iii.jd.
IT TT x lv ijs .iiijd .
IT xliiij  • Jaoob. Mart. TT xxi j s . viijd.
hie. reces/ ser/unt. latom.
it xlv. Ad vincula mere. TT xvs. xd.
if xlvj • Laurenc. Yen. IT xvs. xd •
IT . Assumn. Merc. IT xvs. xd.
I f x lv iij . Barth. Yen. TT xvs. xd.
IT xlix. Decoll. Joh. Merc. TT xvs. xd .
TT i. • Hat. b. Marie. Sab. TT xvs. xd.
IT
1h Exalt. Oruc. Yen.
TT xvs. xd.
IT
i j. j • S anct• Math. Yen. TT xvs. xd.
Summa totalis Sent lxi j .l i . x v iijs . jd.
In obitu Robert! Braylegh tent, die Lune prox. 
post festum Sancti Laurencii anno R. R. Henrici Sexti 
Vicesimo. In placebo et dirige presentes fuerunt v.j 
Oanonici cuilibet eorum iijd . xviijd. Item xvi.j vioar
i j s . .id. ob. Item xviij annuellar xviijd . Item is
secundar. ixd. In missa presentes fuerunt ix oanonici ijs . 
iijd . cuilibet iijd . xvij . vie. ijs . jd. ob. cuilibet id. 
ob. xviij annuell. xviijd . Item ix secundar. ixd. xiiij  
chorist. x iiijd . Ministris scacc. xijd . custodibus pro 
classico viijd . The saur. pro ij cereis. vjd. Sex pauperibus 
vjd. Clerico operis vjd. Pistori Canon, jd. Cuatodi de 
stoke wo de ad manusf clericorum scacearii id.
Summa. xvijs.
tp v n , • t t q v  TTV  f«Ti’ •? <?
r
In v quat. papiyi empt. pro venia Petri Scribend.hoc
anno ijs . jd. In DCC. brevibus scribend-de venia predict.
viijs . ijd . pro c. x ii ijd . In vino dat. Johanni Canleston
et xlicholao Radeford existent, cum Maiore civitatis Exon, in
t)
negoc. Capituli tew- pro lata porta viijd . Item in ^ e n .
solut. pro iantaculo Hicholai Radeford expectant, apud/ Exon,
b-
per i diem pro dicta materia x iiijd . In cera rup empt. pro 
sigillatione relaxationia fact.decano et canitulo per maiorem 
Exon, etc ., pro lata porta jd. In viij truss, brome e rapt, pro 
domo fact, in cimiterio pro meremio custodiend,-cooperiend^ijs.
(17)
In ii  j quart, garb, straminis empt. pro eodem cum vjd.
■pro car. in's. In spinis empt. ii ijd . In vitro alb. empt. 
pro fenestris vitris in ecolesia Cathed. emend and. hoc 
anno vs. v j . In ii lag. olei empt. nro lamnade Bertini 
in eadem ecclesiam hoc anno i.is. viijd . In j par. panyers 
magn. em.Pt nro ecclesia xd. In j. par. -naniers vary. em/nt. 
iiijd . (In pann lin empt • pro fustul plumb hoc anno
Johanais Wolston equitant, versus Dertemouth ij vie. pro
u.
cera ibidem emend, cum cond^ctione ij equorum ii ijs . viijd .
In sepo empt. pro fustul. plumb, hoc anno xxd. Item solut. pro
factura xxiiij cereorum pro nelve Roberti Brailegh hoc
anno x ijd . Item solut. pro factura ij tortic.de prop, cera
x iiijd . In iiij ■felt. Wythern xd. in iiij lib. Rosine iiijd .
Item solut. Uxori Willelmi Ooke pro auadam Camera ab ipsa
conduct, pro domino Johanne West/ Janitore clausi hoc anno eo
quod lata porta onmmo prostat, vii j s. In ij bawaeriks empt,
o-
pro clapers camp^nartm vet, Granson et Trinite vs. In matt.
empt> pro domo capitular^ xijd . Item solut. pro emendac,
0
organ^rum in capella be ate Marie ad manus domini Willelmi 
Dyer i i i js . ii ijd . In ccc Tyle empt.de auodam homine de 
Barnistopol ixs. prec. c. iijs . Item solut, domino Ricardo 
Horigg. pro pensione sua pro custodia librarie hoc anno
ex ordinacione Oapituli vs. viijd. In i i i j .  lib . Candel 
parvier pro plumber, vjd. In vj Berwys empt, xvjd. In j
shovill ij bolles lign- ij ladils ij Syves et Pa/threde xvjd.
In xvij. summag.meremii virgarum et TJynaote cariend.de
Stoke to de usaue Exon, nro j. loigge faciend.nro lata norta
i.l's. xd. nro car. ijd . In xxij surcmag.de Brome emnt. nro
dicto loigge cooneriend. vs. vjd. nro truss, iijd . In j
quart, stramin^s emnt. nro eodem ixd . In xij duod."focal, gross.
empt* pro nlum’bar. et eeclesia hoc anno xxxs. pro duod ijs .
vjd. In victual, emnt. nro capiat, euisdem focal, diversis vie.
xviijd . In ij duod.de crest, emnt. alia vice. i i js . In
xij flake emnt. iii s. In ii bervjys emnt.de Gierke de stoke iiijd .
It
In ccc bordnaill xxijd. In ccc tynyilnaill xd. In ij nanyers 
empt. iijd . Item solut. Tillelmo Browderer occunat. circa
(18)
u ryrQ feet tfryfcn. canane columbe in ecclesia Cat he dr i< Exon, per vij dies 
,j„ 0.&.
P C
t VItem in denar, solut. Thome Peyngtour de Exon, ut nro
auro suo nosito suner nanjpm de Tartaryn nro dicta columba et
nro labore suo xxvjs. v iijd . Item solut. nro serico pro eadem
iijd . In circulacione divers, vasorum nro calce intus custod.
x iiijd . 'In  exnensis Johannis Harry et Johannis Mencombe fact.
w
convencioneip cum Johanne Smyth Peyt\>rer nro tato Robill perven.
r
de edific. lata porta extra cimitedium cariand.pro xxvjs. viijd . 
et vjs. viijd . ultra si per discrecionem Johannis Jolston et 
Johannis Harry it a fuerit f aciend. e t c ., iijd . In x i i j . lib. 
cordularum empt.pro fustul. plumb-ijs. iijd . nro. lib . ijd. In 
cordulis emnt. de Johanne Kjys. nro eisdem xjd. In DC. hacthenaill 
emnt. ijs . vid. nrec G. vd. In j lapide emnt. nro instrument, 
acuend. ijd . In xxv tabul. querc, emnt vijs. vd. In nann. li|?. 
emnt. nro fustul plumb-liq. xxd. unde J . Drewe pro iij vi^j?. In
(19)
Jjff par game no pro isto oorcpoto et al.negoc.et necesar. scribena.X 
hoc anno xi jd .
Sumrca. v iij. l i .__ zs_. i i i jd .
FLRRiu.lilTTA.
In vj Cathenis ferr. empt. de Henrico Doecomb-r>ro
libris dat. ecclesie r>er execut. H- ’Jillelm^ Filham Gathenand.
xs. ner Cathenaifl x x d .^ ^  In una sera cum iiij clavibus voc.
It
clyjaettys empt. -pro hostiis pulpiti nrec. ijs . vjd. In 
diversis ferramentis empt. de eodem pond.xx.lib . prec. lib jd. 
oh. ijs . vjd. In iij quart.clauorum alb. vijd. oh. In 
emendacione unius Sarre iiijd . In uno Candelahr. ferr. fact, 
coram ymagine beati Petr. cont. luminar. xs. In emendac.ij 
clapers cdmpanarum voc. Graunson et Trinite defract. xs. In 
cj . lib . ferrament, empt. pro lata norta ante festum 
apostolorum Petri et Pauli x ijs . vijd. ob. pro. lib . jd. ob.
In DOG di ledenaill i i ijs . iiijd . ob. per c. iijd . Iniij 
quart, clav. alb. vjd. ob. In f actura x l . Iks ferrament.de ferro 
ecclesie ijs . vjd. pro. lib . ob. q. In ij saudyngyres empt. 
pro. -plumb xxd.
Summa. lvij s . ixd.
P„IISXCIIES. j
In solut, facta decano et canitulo ecclesie Cathedris
A
Exon, nro annuo redditu nro solo domorum scolarum et al. 
domorum Robert! Brailegh ii ijs . Johanni Harry fremason pro 
■oensione sua hoc anno xxvjs. viijd . Hammido Jagell carpynt.
( 2C)
pro pensione sua hoc anno xxs. Clerico operis pro vadiis
Ksuis per sept. xijd . l ijs . Et eidem clerico ^ro collecta 
redditus Roberti Brailegh pro anno integro ut patefc in 
ordinacione sua iiijs .
Summa._ c vj s . __v i i jd .
EilPC. PETR DE BERE 'X'l'TCRD KEIT h RaDDCN.
In socxix cariag. petr. de Bere empt.hoc anno lxxviijs. 
prec. car. ad quarr. ijs . In aictis xxxix cariag. de ibidem usoue 
Exon, cariand- viij .l i .  ixs. -pro car. ii ijs . iiijd . In ccc 
summag. lap id. de 7/onf ord xxxs. In cc sxmmag.lapid.de Ken xs.
In car. xxij plaust. eorundem de ibidem usoue Exon.xliiijs . 
jd. pro car. ijs . plus jd. In potu dat. eisdem iiijd . In 
ccxxviij pedibus lapid.de silfert^n empt. de Marlegh prec. 
lvijs. pro pede iijd . In xl pedibus lapidibus de eodem prec. 
viijs . ii ijd . pro pede. ijd . ob. In xxvj • ^ar. eorundem de Raddon 
et silferton j.v.5 iiijd . pro car. ijs . jd. ob. plus in toto jd.
In expens^ Joh. Harry ibidem exist, ad. quarr. pro lapid.provid. 
vjd.
Summa. xx i j . l i . x i js. vijd.
e ::p . :.:,re :.i c .
Summa. nichil.
e ,:p c ic
In DC. lib . plumb, empt. de Johanne Vfyse prec.c. per^.xij^-
TG
YJS. XXVJ3. In vj D .lib . pluinbi empt. de Willelmo !,7ode de
c  ^  x'X
Ory^heiji C. Derbie pret-G. per v. xi j . G. vjs. viijd . xx j.li*
(21)
x i i j s .  i i i jd .  ultra cclx .lib . rec. de eodem -------tag.
Summa. x x i i  j . l i . _  ixs_._ _i iij  d .
* ■ p n  n ; ■•it t* 7  ■ tty T- J  -i~  KS -i_i .. t - J  U 4~lX •
In xx quart- calcis erupt. ante festum Sancti
r
Georgii xvjs . vii.jd. pro quart, xd. In ccc x* qu^t, calcis 
empt. de V/altero Llorys et Sociis suis x j . l i .  x i j s .  vjd. nro 
quart ixd. In lx. duod-Zabuli empt • prec. x lv s . prec. duod 
ixd .
Summa. ix i i i j . l i . x i i i js. ijd .
Elvira. CER ET R03II3E.
In cc . j. auart et x. lib . cere empt. anud.
v
Dertemoutb. prec. v ij .  l i .  x£s. xd. nrec. G. r>er
XX
v. xijC . Ixv.js* vjd.
Summa._ v i j .1 i . xvs . xd.
EZPC* '.1ZTSZCTES* llichsjl hoc .anno.
Summa. nichil.
Summa omnium solut.et expens. c x l ix .l i .  xvjs . vd.




Hie Indentura facta Exon nrim^ die mens. Decemb. Anno 
tf 7  j 
R.R.Henrai vj. xx.1. testat. quod Johannes '.Tolston clericus oneris
eeolesie Cathedrns ibidem rec. et habuit de sen. oneris euisdem
ecclesie ad soluend. latomis Car-nent. et al. labor, ibidem operant#-
surrmas pecun. Subscript. videlicet.
In nrimis idem Johannes rec.de sen.predict, loco die et
anno supradicto - x . l i .
Item eidem xxv die. mens. Januar. seq. —  x . l i .
Item eidem secundo die mens. Marcii sequent.--x .l i .
Item eidem die mens. Llaii sequent. - x i i j . l i .  vjs. v iijd .
Item eidem xxvi.j0 die mens.Haii sequent. - x i i j . l i .  vjs. v iijd . 
Item eidem x i i i j ^0 die mens, Julii  Sequent - i x . l i .  v iijs . jd.ob. 
Item eidem eodem die Tiro nlumbo emend- - x x x i i j . l i .  vjs. viijd . 
Item eidem ultimo die Augusti sea. - v i j . l i .  xv iijs . i ii jd .
Item eidem penultima die Sent. - x . l i .
Item eidem xxviij0 die. Oct. sequent. - x . l i .





Comnotus Johannis Wo 1ston clerioi operis ecclesie 
Cathednfis ibidem a festo Sancti Eichaelis Archangeli Anno 
regni regis Henrici Sexti vicesimo nrimo usaue idem 




Idem /fes. de v i i j . l i b .  i i jd .  ob.de arr. ultimi 
(Journot i Anni pre ce d .
Summa. vii,|. 1 i . ii 1 d _ ob.
RE .PIT j S.
Et de x x ii i js .  de redditu domorum scolarum in 
civitate Exon, dimiss. domino Johannj^s Boryngton per annum.
Et de v ii js .  de redditu unius Shone ibidem dimiss. WilleImo 
Sony per annum. Et de vjs. vii.jd* de redd, unius domus 
ibidem quam nuper tero/uit Vincentius Hert^ ner annum. Et
'de xs. de redd, unius Shone cum* i.j. Solariis sic dimiss,
/
Arnulpho Glasier/ per annum. Et de'viijs. de redd. Baldewini
Taillour pro uno parvo gardino in Parochia Sancte Marie^
tv
Maioris Exon, sod modo edificatur ibidem dom^js per
se-n-u*-
Walterum Buggebroke quam modo tenet Johannes Eirton (suis*)
wu
assignatus ad term, a^forum. Et de vjs. v iijd . de redditu unius
o
shope ibidem quam modo tenet4 Johannes Hades 1% / per annum.
Et de v.jJ. v iijd . de read, unius alter ius shone ibidem quam 
modo tenet WilleImus Tantifer per annum. Et de xxxs. rec. 
de Johanne Shilling!* ord nro redditu unius domus/alto vico
(2 )
civitat. Exon, videlicet Aula, camera, coquina et stabul.et 
celar. cur. gardino ad^acente sic dimiss. Johanni^ Shillingford 
ad term. lx. annor. hoc anno xx° . St ce xv.is. de redditu 
unius shope ibidem sic. nuper dimiss£ Roberto _onde Skynner 
per annum. Et de i i i j s .  de Ricardo Plenty et Vvillelmo Horton
IAV
hered. Johannis Talbot pro redditu duarum shoparum^alto vico 
civit at is Exon, in Parochia Sancti Stephani ex opposito 
ecclesi?}*?. euisdem inter ten. nuper Johannis Crosse ex parte 
Occident, et quandam vac- placeam vocat. Colehayf ex parte 
orient, assig. ad inveniend- oleum t>ro lampade Bertini in 
e c c l e s : a.ft Oath . predicta.
Summa. vi j .1 i .
Vi.:: IA P. '
I
De venia Petr, n ichilf hie quia recipA;ur in scaccario 
per sen.operis.
Summa. Hich i 1.
-n n T?T'-Tr'~ Hru ...  O  * v a  O u  \ j  •
De rec« forinsec nichil hoc anno.
Summa. Kichil.
Summa tot. rec Sumj arr. - c lv .l i .  x ixs . vd.
“ t: t? ■. nrr t t - p  ' n  7? t  r~ ’ T ^
In defectu redditus domorum scolarum unde sut>ra on.
or
de x x ii i js .  i i i jd .  quia di mit^ur Joh. Boryngton pro xxs. per
annum. In defectu redd, unius siion anne x. ten. johannis 
Shillingford unde supra on.de xvjs. i i i jd .  quia didm.
(.V
Champion hoc anno nro xi.js. In defectu redd, unius alteriJs
ovv. <*0*,. L
shope ibidem unde supra sdt de xvjs. i i i j s .  &&  M/ifo* Johann0£
Erie t)er annum pro x i js .  In defectu redd, unius domus iuxto- 
do mum scol* nux>er dimiss. Vincent. hert unde supra on.de vjs. 
v iijd . i js .  v iijd . quia dirti, Johanni hoper per annum pro i i i j s .
Summa. x i i i j s . v i i jd.
(4)
1 2 3 4 5 6
Joh . 1 
Harry . 2/6 3/-
o








4 /- . _4 Z-
3






1/8 2/- . .2/-
3
1/8 . . 2/ r  .. 1/8
Rob.




2/6 3/- . 2 /6
i j . A l i i ...




7 8 9 10 11 12 13














2/- 2/- _ 2 / « 1 /8
u
1/2 1 /8 1 / ^








5/- 5/- 5/- 4 /2 (4) 4/- 3/4






























3d. 2/6 3/- 3/-
o
2/6 1 /6 3/- . 3L- _ 2/6 3/- 3/- 2/6 3 L -
i .j • A1 i i 
Garpent.
I
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>G O ul:6 G"t 4: •
(±) Fremason.
( 2 ) Labor.
f 2 ) Per v die s .
(4) ITiohil.
c.
et soliis suis tegent. super ten. nuper Baldewinj Taillour 
<v
per sept, divers^s vie.
(6) Per i i i j  dies.
(7) Per di. diem.
(8) iij aliis  car-pent.
(9) In potu dat. labor-nredict. ista Sent. ijd .
(10) Mason.
(11) In rewardo et potu dat. labor, predict, i i i jd .
(12) " " " " " " " vjd.
(13) Joh. Croppe.
(1 4 iPter yj d ies .
(15) Changed to Willelmus Plummer de London sta±&ans£3*y ^
tiie's&snzeiz&g&r.
(16) Et vj aliis  labor, per v dies cuilibet ner diem i i i jd .  
(1?) Per ij dies.
(lb) Joh. Fort. Plummer de London.
(19) S^ i servient.
(20) et ix aliis  Laborar. per i i i j  dies -per diem, i i i jd .
(21) See text.
(22) per j diem.
(22) ij aliis carnent.








(28) llich il .







(36 ) Should be ijs . v.jd
London.
EBDO PRIMA. Michael 3ab. Summa. ix s . ijd .
(12)




i i i j  •





xvs . xd .
rt V* Simon.et Jud . dom. tt x ix s .
rt
11- Cn'on, Sanct. Jovis .
tt xv s . xd .
ti
vi.j. IT x ix s .
tt viij • IT xixs.
tt ix . Katerine dom. ft xixs.
tf X* And. veij. IT xvs. xd .
tt
x j . Hich. Jov. 
Goncep. Sab.
IT x i js .  vjd.
tt
3Ci£.
IT xvjs v iijd .
it x iij  • Thom, apost. Veil. IT x i i i j s .  ijd .
tt
.„*A3AL- Fest. Nat. domini Kart.
TT xvijd.
tt xv. Circian. dom .Mart. 
Epiph. dom.
IT x i i i j s .  ijd .
tt IT xvjs. v iijd .
tt x v i ] .
TI xvjs . viijd .
n x v i i ] • Convers. Paul. Yen.
IT x i i js .  ijd .
tt XIX* Purif Id .  Mart. Sab.
IT x i i i j s .  ijd .
tt xx * t f xixs.
tt
-  ' . v i j l  *
IT xixs.
tt xxi j . Cath. Petr. Yen. 
Math. dom.
TT xvijs . xjd .




} v A V I  J  •
xxvli.j
Gregor. Po'ne Mart.










” xxviijs . xd.
" x lvjs . ijd.
11 xx ix s . j d .
" xxxvs.
,T xlv.is.
" x l js .  i i i jd .
" x i i js .  id.
d et !?ac. mere.
Invenc. ven. 
c ex.
Item j. care^tario car. nlumbum et pin#s ad caput 
font. xd. Item Knyght Garter r>ro v j . cariag. de cley/ 
de Alfyngton i i j s .  Item Henr. Larke et Hugon Crymell. 
pro xviij • Summag.de cley de Alfyngton xviijd . - vs. 
i i jd .
In  potu dat. laborar. predict - ista sent--- iii jd .
Summag. xxxvjs. i i i jd .
EBDC x x x i i j . Joh. ante Port.Let. lune.
In rewardo dat. eisdem xid. In notu dat. eisdem ista
e
sent. i i jd .  Henrici^sr Lerke cariant. cley ner iiij  dies
cum ij eouis i i i j s .  Hugoni Crymell car. eley cum ij
equis ner i i i j  dies cum ij eauis i i i j s .  Johanni Knyght cart.
car. cley de Alfyngton cum carect. sua i i i j  vie. i j s .--- xs
Summa. x x x i i js. vjd.
In re war do dat. eisdem. ixd. Item ij laborer, de 
com. Dors, i i i j s .
Henrico Lerke car. cley. ner vj dies cum iij equis. 
v iijs . nro se et iij eo. per diem. xvjd. Hugoni 
Crymell car. cley per vj dies cum iij  en. car), ut 
sunra v iijs . Johanni Knvght car^. cley cum care eta sua 
per vj dies per diem ijs .  x i js .
In potu dat. laborat. predictis ista s e p t . ---vjd.
Henrico Helier tegent. super domum Scolarum ner sent, 
i j s .  vjd. Item ij servient, suis per sent, i i i j s .
In helyngpy^es i i i jd .
Snmma. lxxviijs. jd.
EBDO ~aacv.
In rewardo dat. eisdem s i i i jd .  In notu dat. eisdem 
ista sent, i i i jd .
Summa. xxxj s_. vj d .
EBDO« xxxv j . Ascens. domini.
In rev/ardo fact, eisdem jd. In notu dat. eisdem ista 
sept, i i i jd .
Summa. xxxi i js. i i i j d .
SBDC ■ xicxvij.
In potu dat. eisdem ista sept, i i i jd .
In stakis et fricthe car- de Stokewode iij vicibus --
---  viijd .
Summa. x l s . _ vjd.
(15)
Bamab. Anost.Mart.
In potu dat, ist. sept, i i i jd .
Henrico Lerk. et Hug. Orymell nro oar. ii.i duod- 
de cley. ista sent. --  ijs .
Willelmo Plummer de London per iij dies i js .  vjd. 
uni servient, suo per iij  dies i js .  It-^uni puer. 
suo per iij dies. xvd.
Summa. xxvs. vijd.
<rri$
EBDO« xxxix. Fest. cornets christi.
In reward, dat. eisdem xd. In notu dat-eisdem 
ista sent. vjd.
Item Henrico lerke et Hugoni Crvmell car cley. 
nro v dies cum i i i j  eq. xs. Item Wille lmo 
Smyth car-ninas plumb. xd. Item Henrici More mason, 
ne r vi die s i j s .  j d .
In notu dat. laborariis nredictis ista sent. vjd. 
Summa. I j s .  xd .
EJ3 DO * xl x •
S3D0 » xxxvii:; . Fest. Pent.
Trans. Thom. dom.
In notu dat. eisdem Labor, ista sent.
Summa. xxxjs .___ x j d .
EBDO. x l . Hat. S. Joh. lune.
Anost. Petr, et Pauli Sab.
In potu dat - eisdem iii.jd.
Summa. xviij s .
EBDO. xli.j.
In rewardo fact, eisdem v.id. In notu dat, eisdem 
ista sept. i ijd .
Summa. xxxii a . __iij  d .
EBDO ■ xiil.i.
In not. eisdem dat. ijd .




_j3D0 • x l v i j •
EBDO. x lv iij •
..3 DC • xlix.
E3DC • 1.
EBDO. Ij *
EBDO-. 1 i ,j. c t
Jacobi. Jovis.
Summa._ xvs. __ viij d . 
T'inc. Pet. Jovis.
Summa. xxvis. v i i jd .
Summa. x x i i i js .  jd. 
Summa. xxvjs. viijd . 
Summa. xvjs . v iijd .
SB Q. . Decoll. 3. Joh. Jovis. Summa. xx ijs . vjd 
Hat. b . M. dom.
Exalt. Sanct. Oruc*
Sab.
Math. at)'0s t . Sab .
bumma. xxvi3 s .
Summa. xxi ijs . ixd .
Summa. xxvs. ixd .
Summa. tot, se n t ---lxii  j ■ l i «vs. xd.
In obitu Robert! Brailegh tent, die Martis prox.
•post festum Sancti Laurencii hoc anno etc. , In placebo et 
dirige presentes fureunt ij canonici. utriaue eorum i i jd .  v jd . 
Item xv. viearii xvd. Item xv j annuellar, xvjd. Item vj 
secundarii vid. In missa presentes fuerunt ij canonici vid. 
xviij v icarii . i i j s .  cuilibet ijd . xvj • Annuellar/ xv#jd. x 
secundarii xd. x i i i j . chorist x i i i jd .  Custodibus pro classico 
vijd. Thesaurar. pro i j . cereis vnd. Ministris scaccarii x ijd . 
clerico operis vjd. se x pauperibus vjd. Pistori Canonici jd. 
Custodi de Stokevsode solut. cleric. Soacc. jd.
Summa. x i i j s .  ixd .
01131113 EECE3S.
xx
Item solut. pro ciiij  Tvle lat. empt. de Johanne
Huchin de Exon. nrec. x js . xd. prec. c ^*  vjs . In vi lib .
Co
ar^dul. empt. x ijd . In x x i i i j . clampys de laten. empt. London
pro libris in libraria cathenand. prec. v i i js .  In di .C . garb.
Straminis empt. apud Stoke pro novo opere late porte 3a£w%.
custodiend.prec. cum i i i jd .  pro cariag. xvid. Item solut.
P
Johanni Smyth Xewtrer de Exon, pro Robill.proven.de fundamento 
late porte extra cimiterium car-in grosso xxxviijs . i i i jd .
0 i/fv
In potu datiA cariatoribus euisdem i i i jd .  In visco empt. per
I x  vua
Hammidum Jagell hoc/anno xvjd. Item sclut. uypovl proper
Willelmi Coke pro una camera abapsa conduct, hoc anno pro domino
g,
Johanne West Janitor^. late porte eo quod dicta porta postratur
(i‘‘)
v iijs . In vj bundell- lign. empt. pro aaua font, s-Petri, vjd.
(18)
Ivjemendac-unius boket ijd . In .j circulo pro j c o ^ y l l
' h  j iv
jd. 'cordula pro aqua extra# end id-, in il bo lies empt vd.
A a m i
In vj l ib . oandel. ^seriif empt< pro plumb, boo anno ixd. Item $ 
solut. Rioardo Horyg Annuellar- ecclesie Cathedi^Ls Exon.
.pro custodia librarie et librorum ibidem hoc anno vis. 
vii.j d . In di. l ib . .'fire empt. vjd. In iii.j. berwys empt. 
viijd . In xi.j summag. focal, gross-empt-de Henrico lerke. ijs . 
v iijd . In xi.j summag. zabuli empt. pro dicta plumbar, i j s .  In 
lx summag. lapid. gross, de 'Joneford eariand. a cimiterio
4
ecclesie Oathedms Exon- usaue ad caput conduct, aaue extra
portam orientalem iii.j s. vii.jd. Item dicto ¥illelmo
Forst Plummer de London ex precepto et rewardo capituli pro
suo bono consilio habito et habendo circa conductum aaue
vjs. vii.jd. Item solutt pro uno equo pro domino Willelmo
Dyer ad e quit and. et Uauend.cum phiiippo Oourtenay ^Ti negoc.
capituli cum expens. suis ixd. In c-garb, straminis empt.
Ig W.
pro/ le Aigge fia caput, font is cooperiend. i js .  ii.jd. In 
j coopertor. conduct, per 1 diem vd. Item servienti suo
per dictum diem* i i i j d .  In plic. (sic.) eirpt. pro eadem ijd .
s ' ~ n
In ^item) solut. Radulpho carriour de Exon, pro aamp#is sibi fact.
super clausum et pasturam suam in cari^nd. cley super eadem per
x i i i j  dies cum vj equis vs. In ccc bordinaill empt. xvjd. In
D.hacthenaill. i.js. jd. Item solut.Thome Revntour de Exon-
pro pictura ferramentorum apud pulpitum in ecclesia^. Gathedm
Exon. i.js. In una cordula empt. pro ponder- columt^ ad magnum
f 19 )
Altar viijd . Item Willelmo Smyth. Garter nro care eta sua
cariant, meremium et plumbum ac cisternam ■olumb. ad ca:out
font, et recariant. meremium et scaffold de ibidem per unum
diem cum iiij  eauis i js .  jd. In uno lok. de laton err.pt.
apud London ner M. Ricardum Merton Canonicum Exan. pro
font. Petr. prec. xxvs. In cariag, euisdem de London usaue
Exon.pond, x v j . lib . vjd. Item sol. nro factura ij tortic.
pond, xxviij . l ib . x i i i jd .  Item pro Rosina vd. In v .lib . 
k
Wyjafern.xijd. ob. Item t>ro factura xvj • cereor^um pro nelve 
Rob. Brailegh. hoc anno v ii jd .  Item solut. Johanni Budde
Presbiterii/renovacione olle et l i l i i  ibidem ac emendac.
diverso rum defectum in eodem xixs. In wire empt. pro 
Angelis ad novam tumbam Walteri Prenn i jd .  In una pann-
de crease et di. virg. nann. de flemmysh empt. pro pipis plumb, 
cremand. vijd. In v qaat. papiri pro venia Petr, scribend ijs .  
jd. In expens, computant, et servient, sui equitant.de Exon usaue
domum Thome V7y-,,e armigeri nro uno plumbar, ti>nont^aato habendo 
ad Exon- in ot>ere Capituli et de ibidem usaue /avis  toke ad
>.__
donum dicti plumbar. et aretro ad domum dicti Thome et ad
diversa alia loca pro dicto nlumbar. eundo, morand.et redound­
ed
pro v dies cum vino dat . prefato Thom/S v ijs . v iijd . In pan. 
eq. dat. ij equis Gance 11 arii Exon, labor ant. in eodem negoc. 
i i i j d .  Item dat. Thome Cart, et uni servienti Willelmi 
Bronyng cariant. fustul' plumb, ad caput font, cum care eta sua rcer
Vi*
de Exon, pro ttictura et deaurat. certorum p orum
U O
untun diem vjd. In notu dat eisdem ijd . In uno eauo
v
conduct, pro Johanne prepond ad equitand.de Exon.usaue
rr avystoke ad querend. Will. Plummer ibidem de Exon, per
c^
ij dies vjd. Item in expens. euisdem per idem tempus ijs .  
xjd. Item solut. pro car. meremii et piparum cum uno plaustro 
ad caput, font, bina vice x ijd . Item solut.-prefato Willelmo 
plummer existent, apud Exon, per x ii i j  dies pro cistem a font, 
et plumb, fustul. imponend-et' aliis diversis rebus fact, ex 
ordinacione et regardo totius Oapituli x x s . Item pro tabula 
sua et expens, equi sui per idem tempus i i i j s .  viijd . In 
potu dat eidem divers.vie. v iijd . In x iij  duod. focal, gross, 
empt, tiro plumb, et aliis hoc anno x x x iiijs .  v iijd . fpro dutfd- 
i j s .  v iijd . In ij lag. di. olei empt-hoc anno pro lampade 
Bertini i i j s .  i i i jd .  pro lag. xvjd. quia supra. In una
»*U/
sera empt. r>ro hostio unius earner, in domo scole^n vjd. In 
parganeno empt. pro comp, et aliis diversis rebus scribend. 
xviijd . In sepo empt. hoc anno pro fustul. nlumb. xxijd. In 
una fenest-in le charnell. vi ^ tijlind. cont. x i i i j .  nedes vitri 
x js . v iijd . pro Toede xd.
Summa. x i j . l i . __x i js .___vjd. ob.
t?" pn T, a
I1 U-V-Jj jLi -L -11 •
In lxxix. l ib . fe rr ament, empt. de Henrico Doccomb.
tam pro fonte beati Petr^auam pro aliis necessariis xjs . vjd.
q. In x l i i i j  lib . aliarum ferramentorum t>ro ecclesia hoc
anno i i j s .  v iijd . pro l ib . jd.
Summa. xvs. ijd . o .
(21)
OM
In solut-facta Decano et Oapitulo ecclesie Cathedi^is
I*
Exon-pro anno redditu pro solo domorum scolarum et aliarum 
domorum R. Braylegh i i i j s .  Johanni Harry fremason pro pens, 
sua per annum xxvjs., v iijd . Hammido Jagell Carpint-pro pens, 
sua per annum xxs. In solut. facta clerico operis pro vadiis 
suis per l i j .  sept. l i j s .  per sept. x ijd . Et eidem clerico 
pro collect a redd. Rob. Brailegh pr© anno integro ut patet 
ordinancione sua i i js .
Summa. cv.is . v i i jd .
EUPO, PETR. DE.BERE ET '7CIIF0RD.
In vii.i car. Petr de Bere empt-ad quarr-xvjs. In car.
eartmdem x x x ii i js .  v iijd . pro car. i i i j s .  i i i j d .  In D. C. 
it r
summagttff lapid. de Wonford lxs. prec. C, . xs.
Summa. cx s . v i i jd .




In xv,j. pec. plumbi voc. Sowes pond ccc. i j . quart, 
di. i x .l ib .  empt. de Willelmo *7ode de Or it he in Cora.Derbie
prec C. vis. v i i j d ----  xxx i i i j . l i .  xs xd.
In D. l ib . plumbi empt.de Thoma 7fyx. prec G. v i s . --- xxxs.
In i.i. pec. stanni empt* de litelv/yke pond. ccxxviij .l ib .  prec. 
--- x l i i j s .  i i i jd .
Summa. x x x v iij .l i .  i i i j s .  i j d .
(22)
ELIPO. 0AEJI3 ST 313 [JLI.
In oaloe err.pt. hoc anno nichil. In xliiij duod.
Zahul-eir/Dt. ■orec. duod. x ^ -- xxxv.js. viiid.
Surr.m. xxxvjs. __ v iiid .
-.I.'PC. 3SRS -T ROJIIIE. lichil hoc anno.
Summa ITidhil.
EIJPC "EIT3KCTS3. Hichil hoc amo.
Summa M obil*
Summa omn. solut> et expense--- cxxix.li. ijd . oh.a.
Et dehet x x v i.l i . xixs. i.ja. q.
Roll IIo. 2601. 
1444 - 1445.
-------------------------  vs. xd.
------------------------  dies i js .  3a. - i i i j s .  i jd .
---------------------  per v aies v iijs . iiija .-  xs. xd .
--------------------- per v dies ijs . jd. - i i i j s .  :/ijd.
----------- Johanni Davy, lab. per v aies —  vjs. v ii ja .
x ijs .  x ja .
-------- apprent.suis per sept, i i i j s .  --- v ijs .
--------en comb mason per sept. ---------------
O f t
---- Hanmid^S Tagell caaip. ---------  i i js .  )
) xs. vja.
-----------------  iij  aliis carp.-- vijs . vja)
----- Mencomb mason per sept. i i js .
----- Henrico More.-**----------  ijs . va. ) v iijs . iij a.
o J
----- Stephan^ Short-----------  ijs . xa. )
----- Prestecote Johanni Webber et Willelmo.
----- Sewara Lab. per sept-------------------  vjs.
-----  quarratoribus aa quarr. ae iae per sept, cuilibet ijs .
vja.
Summa. xlvjs. x3.
--- Harry fremason per v aies ijs . vja. i j .  apprent. suis
per v aies i i j s .  i iij  a.
Johanni Halker et Pet. Mencomb.masons per v dies utrique i js .  
jd. ---------
Hammido Jagell carp, pro v dies i js .  vjd. et iij aliis 
Car pent. ---------------
(2)
Mencomb mason per v dies ijs .  v iijd . 
Stephano Short, Johanni Sevar mason. ■
Rogero Prestecote Johanni W ebber---
iiij  quarrat* ad quarr. de. --------
Summa. ------
EBDO. xlv.
Joh. Harry fremason per sept. i i js .  -----------
Johanni Walker et Hen. More mason ------------------
o
Hammid^/S Jagell earpint* per sept.-------------------
Ricardo Menoomh mason per ij d i e s -----------------
Johanni Sevar mason. -----------------------------
Rogero Prestcote Johanni W ebber------------pro sept,
ij quarratorihus ad quarr, de Ide per s e p t . ---vs.
Summa. xxxvs. i i i j d .
EBDO. & <i CJ
i
• Ad vinoula. Pet. Summa. X X X  j  s .
EBDO. x l v i j . laurenc. Mart is. Summa. xxjs. v iijd .
EBDO. x l v i i j . Assumpc. dom. Summa. xxvijs. i i i jd .
EBDO. xlx . Barth. Mart . Summa. xxviijs . ixd.
iiiBDO * 1. De collac*Joh.dom. Summa. xxviijs . xd.
EBDO- 13 . Hat. b. Marie mere. Summa# xxxvs. ixd.
EBDO. l i j .  et ult.
Exalt. c#n. Summa. xxvijs . xd.
Summa tot. sept, i iij . x v i j . l i .  x i i i j s .  vijd
IIo • 2691

































Sevar. 2/6 14 15
J oh. 2 














Seward. 3 2 /-









iij guar rat. ad quarr. de Ide per sept, euilibet ijs .  
vjd.
(5) Per v dies.
(6) iij lab. v dies vs.
ij 1 all or. per sept i i i j s .  J ohanni Lawe Mason per sept, 
pro camino in domo scolarum per sept, nichil Stephano 
Bernard pro iii j  dies xxd. Item ij lab. ibidem
per iii j  dies ijs . v iijd .
(8 ) Uno apprentic^b.
(9) Per ij dies.
(10) i j . lab. per v dies i i j s .  i ijd .
Johanni lawe mason per v dies i js .  vjd. i i j .  aliis 
latornis per v dies vjs. i i jd .  i i j .  labor, per v dies 
vs.
(11) Oarpent.
(12) Pro. i ii j  dies.
(13) ij labor, per iiij  dies. ijs . v iijd .
Johanni Lawe mason per sept. i i js .  i i j .  aliis 
latomis per sept. v ijs . vjd. Item in labor, pro/ 
eodem per sept, i i i j s .
(14) Johanni Harry fremason per v dies ijs . vjd. Johanni
xxd. Hamido J age 11 per i j dies x ijd .  i i  j aliis 
carp. per ij dies ijs . vjd. Rogero Prestcote lab. 
per v dies xxd. iag* Rob. Lato^ per v dies xxd. 
Willelmo Plummer per iij dies ijs .  Johanni Lavra 
mason per v dies ijs . vjd. Stephano Burnard^ et 
Henrico Bonde per v dies i i i j s .  ijd . Johanni
ffV*0 Q
Davy lat^per v dies x£d. Henric^ helier per v dies
ijs .  vjd. Johanni Drew helier per v dies i j s .  jd.
Luke et Raddon lab. per v dies i i j s .  i i i jd .  Walter o
o
Swayn helier per v dies ijs . jd. Rj6g« Helier per
O T*
v dies xxd. In i ii j  • pynnes vijd .
(15) Johanni Harry fremason per v dies ijs . vjd. Uni 
apprent. suo per v dies xxd. Johanni haltker mason 
per v dies ijs .  jd. Johanni Lawe Mason per v dies 
ijs .  vjd. Stephano Bumard et Stephano Short masons 
per v dies i i i j s .  i jd . Johanni Davy mason per iij  
dies xvd. Willelmo 0 stiller lab. per v dies xxd. 
Willelmo Plummer per v dies i i js .  i i i jd .  Rogero 
Prestecote et Johanni Webber lab. per v dies i i js .  
i i i j d .  Ricardo Mencomh mason per v dies ijs . vjd. 
Johanni Mencomb sen. per v dies. i js .  jd. In  crest, 
empt. ixd.
CBITUS BRAYLhlGII.
In  ohitu Roh. Braylegh tent, die Jovis prox. post
fest. Sanct. Laurencii Anno R . R. Henr. Sexti x x ii j .  In  placebo
(5)
(6)
et dirige presentes fuerunt v. Oanonici cuillbet i ijd . 
xvd. Item xvij vioarii euilibet jd. o"o. i js .  jd. o’o. Item 
xvij Annueliar, xvijd . Item ix secundarii ixd. I t e m x i i i j .  
chorist* i i jd .  In commendac.et missa presentes fuerunt x j . 
canonici cuilihet i i jd .  I js .  ixd. Item xviij- vie. cuilibet 
jd. o Td . i js .  i i jd .  Item xvij annue 11* xvijd . Item xj 
secundar. xjd . x ii i j  chorist. vijd . minist. scacc. xijd 
custodibus pro classico v iijd . Thes. pro ij cereis ardent, vjd. 
clerico operis vjd. sex pauperibus vjd . Custod.de Stokewode ad 
manus oler. scacc. jd. pistori canonici jd.
Summa. xvij s. i i i jd .  oh.
CUSTUS IIECE5S.
In v quat. papiri empt. prof venia Petr, scrlbend. hoc^
anno ijs .  jd. In vitro alho empt.de Arnulpho Olasier pro
fenestr* emend. i i i j s .  In sepo et pap!/ lin. empt. diversis vicious
per '"illelmum Plummer ante festum Sancti Tliome Apost.per tall.
i i js .  vjd. In ij cordulis empt. pro horilog. pond. xxix. lit).
x i js .  jd. prec. lib . vd. In  x i j . stroppis empt. pro. scaffold.
xjc m
pond xv iij .  lit), xviijd . In cc c c .ii i j .  x i i j .  ped. lapidibus de
Silferton empt. de Johanne Mariegh pro lata porta hoc anno i i i j . l i .
ijs .  ijd . prec. ped. ijd . Item solut. Roberto Toker de Stoke pro/
xxxix . cariag. diet, larddibus cum plaustrc suo ue Silferton usque 
li~
Exon. i i i j .  xvd. In cariag. ijs . jd. In  j. e^uo. conduct.
di
per J ohannem Harry fremason ij vie. ad e quit and */uarr • de
Ide vjd. In visco empt, per HanmidujS J age 11 hoc anno x ijd . In
e
viij duoden, fo cal, gross. eir.pt. de West, i x s . In i j .  bordnaill
o ~ iU
svjd. In ij hacthenaill xd. In pann. l in . et serp empt. hoe 
anno post festmr. Sancti Thome apostoli supra. Item ijs .  vjd. 
solut, domino Ricardo horyg Annueliar, pro custodia librarie per 
annum ex ordinacione capituli vjs. viijd . In pc*n&,equo. empt. 
pro ij equis Archepiscopi Exon, accomodat. domino Johaini Wolston 
et Johanni Harry ad e quit and. ad quarr. de Ide pro operariis 
ibidem et quarr. super vidend.ijd . In  factur. x x i i i j . cereorum 
de prop, cera r>roj pelve Roberti Brailegh hoc anno x ijd . In 
factura i i i j  tortic,.pro summ. altar pond. lvj. lib . i js .  i i i jd .
In ros. ad idem xd. In Wykern ad idem ijs . In pargacione 
domorum s col arum per ij dies, v iijd . In notu dat. quarrur. de
I*Ide divers, vie. ixd. Item solut. Walt, labor.'/car. robille et
. (\ -----
la p id /  pro / pavimento divers-dies (sic) cum equo suo i i j s .  vjd.
In  ix . summag lapid. empt. de Willelmo Parys vd. Item solut. pro. 
redditu cuiusdam came re conduct, pro/ domino Johanne West 
Janitor^ claus. hoc anno^ eo quod lata porta prostratur et de
dc
novo edif ic« ^viijs . In  j p o r t a ------------ apud. Ide pro.
clausura Roberti Tor---- r. in quibus est quarr. claudend. i ijd .
r
Item solut. Johanni Rede ijs .  vjd. pro f pavimento Venelle divert,
ab/ ecclesia Sancti Martini usque tenement-Johannis Barnfeld.
‘ /v
fract. hoc j axmoj pro f l/ovis pipis plumb, imponend, cont. x i i j .
pertic, xxxixs . per pertic, i i j s .  In viij* duod. Robe 11-cariand. super
(7)
(a)
dictum pavimentum ijs . v iijd . pro. Quod i i i j s .  In ij hopes
*•>
ernpt. pro j 1 ej Ce^vyll ijd . In  i.i panyers pro. lapid portand.
i ijd . In xij • summag, de 7yndyt. Stake et flakis cariand.de
Stokevrode usque Exon .ijs . In una cera et j clave empt. pro^
puteo font, extra port, orienti vjd. Item solut, Toker Clokmaker
de Aysshepton proy unfit not«✓ de novo per ipsum fact, pro magno
horilog. et existent. apud Exon, per iii j  • dies. Item servient.
suo pro dicta note, imponend, et horilog. in diversis partibus
emend and. at oci am (sic) veniend.de Aysshepton usque Exon*divers,
vie. hoc / anno pro/ dicto horilog, et de feet, euisdem supervidend,
et serutand.xs. Item aolut. Thomdhille de Blake don pro
a
cinerifej plumb. lavand, pargand.et plumb^ft unde fundend. et faciend,
sumpt, suis propSyaQde proven, i i i j m l. ccc. xxxix. l ib . plumb, in
x liij  peciis xxviijs . xd. cap. pro/,lacione pargacione et
vl  xx (<>•
fusione eu^slibet c. per v • • v iijd . In Dec.
brevibus pro venia Petri Scribend. hoc anno v ii js .  ijd . pro/
C.n a . x i i i jd .  In i i i j .  lag. olei/ pro. lamp, Bertini. In ij
car, lapid.gross de ken. empt. de Riggevrey prec. xv iijs . i i i jd .
prec. lapid. cum car. ixs. i i i jd .  In  pargamen.pro/  comp, et
' c
aliis necess, scribend. x i i i jd .  In papiro i i i jd .  In ix. xxv.
car. lapid. quarr. de Ide d e ---- usque latam port am Exon, per
carent, et equos cariand. cxvs. vijd . ob. pro quolibet summag. 
jd. ob. In iiij  • Summ. lapid.de ibidem usque Exon, cariand, pro/ 
pavimento in venella prope ecclesiam Sancti Martini vjs. ixd. 
proy summag, jd. In j parvo car. lapid, de Ken empt. ibidem i j s .
(9 )
In  expens.Johannis Walston clerici equitant.de Exon.usque
Derteir.outh pro/  !7ens?ot cera et aliis nee* ibidem providend.
et emend*eundo ibidem morando et redeundo per i i j  dies i js .
vd. In  ij equis conduct, pro eodem Johanne et famulo suo per
diet. i i j .  dies xviijd . per diem pro equo iijd . In j pann.
xx
plumbi empt. pro quondam guttur. in domo Scol. Exon, pond i i i j .
m
v ii j .  l ib . v ijs . i i i jd .  prec. l ib . jd. In i j .  petr. tegul. 
empt. vs. In car. garundem xvd. In visco empt. per H. Jagell 
v iijd . In pargemeno et papiro empt. pro/ isto compoto.
Summa. xxv. l i .  x s . i i jd. ob.
TERR^SITTA.
In diversis ferramentis Twystis hokys et al. empt. pro / 
novo hostio chor. ex parte bo rial. pond, c c x iij . lib . xxvjs. vijd . 
ob. prec* lib jd. ob. In diversis f err ament, empt. p r o / l a t a /  
porta videlicet Twyst. hojtfys crampons et al* pond, cclxj. li . 
xlvs. jd. ob. pro. lib . jd. ob. empt. de Johanna Doccumb In j. 
borr. ferr. cum clave pro| hostio predict, i i j s .  In j. lib clav. 
v j s . i ijd .
♦
Summa. i i i j .  l i .  x i jd .
PEXISI0IIE3.
In solut. fact. Decano et capitulo ecclesie Gath.- Exon.
pry^  & MCCTMaA'
pro annuo redditu fp f  solo gAomorum et domorum Rob. Brailegh
rv
i i i j s .  Johanni Harry fremason pgr annua pens,xxv.]s. v n ja *
Hammido Jagell carpint, pro annua pens, xxs. Willelmo Plummer de 
Tav.--^ Annua pens xxvjs. v iijd . Item clerico operis pro
vadiis suis per l i j . sept, per sept, x ijd . lij s. Et eidem
r
clerico pro collecta /e d d . Rob. Brailegh pro anno integ. ut patet 
in ordinac. sua. i i js .
Suama. 73 . l i .  x i i js .  i i i jd .
E./PC. PETR 3F-, BERE.
In xxxix car. pet. de Bere empt. apud Bere hoc anno prec. 
car. ad quarr. i j s .  lxxviijs . In  car. diet, xxxix. car. de 
Bere usque Exon.de ibidem v i i j .  l i .  i x s . pro. car, i i i js .  iii.jd.




In empc. meremi^ nichil hoc. anno.
Summa. nichil.
Gr*
EKPC. PIUI1BI ET STAjiffll.
In x ^ . ce xxviij . lib . plvanbi de Pel® empt. de Ricardo 
Mody de Com. Derb. prec. cr-. fper v ^ . J fe-i-jo ^ . vjs. i i i jd .  ultra
xxxvj. lib . rec. in a v a n ta g ---------- xxxij . l i .  v ijs . vijd.
In  una pec. staun empt, de willelmo West de oliampton pond, 
cxxvj. l ib . prec. in toto cum/ car xxijs . xd.
Summa. xxxiij .  l i .  xs . vd.
EIJPC. CALCIS ET ZA3ZJLI.
In xxxiij quart.calcis empt. de pagano Torr. prec. quart, 
xd. In  cv. quart'calcis empt. de eodem per tall,prec . quart.
comp• xxj. pro. xx ---  i i i j .  l i .  i i j s .  i i i jd .  prec. quart,
xd. In viij duod, zabuli empt, de Willelmo Hugh de contiswer 
x lv iijs .  i i i jd .  prec,duod,xd.
Summa. v i j . l i .  x ix s . ijd .
(1C)
(11V
EIIPG. GER ET R03IHE.





Sumnia omn. solut, expens. ---G ii i3s . l l .  i i j s .  ijd .
Et d e b e t ---- zviij • l i .  icizs. jd. q..
oTd .
Roll. 2692 
1446 - 144 7
(1)
Oompotus Johannis 7/olston clerici operis ecelesie 
Oath, ibidem a rest, Sancti Michael is Arch, Anno Regni Regis 
Henrici Sexti Yicesimo quarto usque idem fe stum Michael is 
extime prox* aeq. anno predict* Reg. vicesimo sext.
ARR •
Idem res. de v i j . l i .  i i i j s .  ixd .^q . de arr. ultimi 
compoti anni precedent.
Summa. v i j . l i . i i i  js . ixd. ob. q.
RLDDITII3.
Et ue x x i i i js .  rec. de redd, domorum scolarum in villa 
Exon, sic dimiss, m. Johanni^ Boiyngton per annum. Et de 
v iijs . rec* de • redd, unius shope ibidem sic dimiss,‘7ilielmo 
Sony per annum. Et de vjs. v iijd . rec. de redd, unius domus 
ibidem quam nuper tenuit vincentius Hert per annum. Et de 
xs. de redd, unius shope ibidem sic dimiss. Amulpho Glasier 
per annum. Et de i i i j s .  rec. de ten.M. Johannis hille infra 
portam orientalem civitat* Exon, quod/nuper fuit Roberti 
Latymer. Et de viijs de redditu Baldewini Taillour pro/ 
uno parvo gardlno in Parochia Sancte Marie Maior Exon, sed 
mo do edificat, ibi domus per 7/alterum Bugbrok quam modo tenet 
Johannes Kirton ad term. x l . anno rum hoc anno i i j s .  Et de 
vjs. v ii jd . de redditu unius shope ibidem quam modo tenet 
7/illelmus Corden. Et de vjs. viijd. de redditu unius alterius 
shope ibidem quam nuper ten^itfet nunc tenet Johannes Radeslo.
domusf^alto vico Civitatis Exon, videlicet aul. earner. coquina 
stabul» et celar. cum gardino adiacente sic dimiss. eidem Johanni 
ad tern. lx. anno run hoc anno xx iii  j"k°. Et de xvjs. de redd, 
unius 31iope Ibidem sic nuper d^misa* Roberta londe per ann.
Et de xvjs de redd, unius alterius Shope ibidem dimiss, philippo 
Erie per ann. Et de i i i j s .  de Redd. Ricardi Plenty et T/illelmi 
1, orton he j ohannis Talbot pro /  redd, duarum Shop,/alto vico 
civitatis Exon, in Parochia Sancti Stephani ex opposito 
ecclesiaft euisdem inter ten#nuper Johannis Crosse ex parte
tv
oceidentali et quandam vae place am voc. Oolehay /unc gardinum 
ex parte orientali assign, ad inveniend*olejL pro^ lampade Bert ini 
in ecclesia Cath. predicta.
Summa* v i j . l i .
REC. I3EII.
xx
Et de i i i j .  x ii  j • l i .  rec. de sen. operis per indent, 
hoc/ anno. Et de vs. i jd .  rec. de domino Ricardo He lie r 
p ro /p e t  r. de Bere sibi vend i t . Et de i i j s .  i i i jd .  rec. de 
Iff. Henr. Webber pro / petr. de Bere sibi vendit-per nanus 
Simonia Chuddelegh* Et de x x ii js .  i i i jd .  rec. de execut, 
predict* Ricardi Helier prof l v j . lib . Cere/ Cis. vend. Et 
de i i j s .  i i i j d .  rec. de Johanne Harry proj  petr. def 
Saltecombe £i vend i t . Et de ijs .  v iijd . rec. de denar/collect, 
inter canonicos in vig. apostolorun Petri et Pauli pro^ igne 
faciend«in cimiterio ibidem in vig. pie diet.
Summa. i i j . x i i j .  l i .  sv ijs . xd.
7EIIIJ. VZr'?g.
If
De venia petr. nichil hie quia recipi turin scaccario 
per sen. operis.
Summa ITichil •
tt r^ ’p ytk/*U_J ‘^ ALJ — V' j.
ITichil hoc anno.
Summa Totalis Re cep. _  cum arr .___cs x . I i .
i j s . _  v ijd. _oh_._ r.
ZL7L0TU3 REDD.
In defect* redd, unius shope annex* ten, Johannis
<r
Shillingford unae supra on.de xvjs. quia dimi^itur cuidam
Johanni Shireman pro/ x i js .  per annum i i i j s .  In  defect, redd
unius alterius Shope ibidem unde supra on.de xvjs. quia 
h
dimititur Philippo Yerke per annum per x i js .  i i i j s .  In  
de^ectu redd, unius Shope de redd, nuper Baldewini Taillour 
quam nuper tenuit Johannes ^adeslo unde supra on.de vjs. 
v ii jd . qui in manibus aominorum oh defectu tenentis hoc anno 
vjs. v ii jd .
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Wille lmus. (3) ' ' ‘ " T "7 
Palmer.___________________ ______________________ _ _______________________ ______ _ _____ 1 / 1/2  l /8
Roll. 2692.
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(6 )
Roll. 2692.
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John. 2/5-ir 2/9 _ _ _ _ _ ----------------------- --------  --------- ----- ---------------- / „
7“
Ghy mok. 1/ 10-g- 1/lolr
WaJ? " "  _ _ _ _ _ 0
White. 2/1 53.
Steph. (n ; 10
Westeoote. lOd.------------------------------------------------------------- __-----





C la r y s s h ._________________________ __________________________ ____________ _________________ _________ _____________________ 
Robert________ _ _______________________ ______________________________________________________ ~  "  ~  __ 
Chir die ward._____________________________________________________________________________________________________________ 2/9 
Joh.
Knapp e .________ _______________________________________________ ______________________ _ ____________________________________2/-
(7)
Roll.
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(4) Per v dies.
(5) Per iij  dies.
1
(6) In i ij  m. Petr. teg. errzpt. per 3. Chudd. pro/
m. i js .  v iijd . cum xxijd . ob. prof  car----
ixs. xd. ob.
(7) Per i i i j  dies.
(8) Per j diem.
m 1
In i i i j .  petr. tegul.de J . Longlegh prec. m. ijs .
vjd. cum. ijs . vjd. pro/ car .----- x ijs .  vjd.
(1C) per ij dies.
(11) uni al. lab.
(12) uni al. carpint.
^Ebd . xxx« R. Pre st . Fest Pas ch. x i  jd. Ebd. xxx j . R.P. 
(IS) * Festum Pasche Rogeri Pre ste cote per iij  dies - xij . 
Pre st cot. is paid for Ebdo xxx. and Ebdo. xxxj. and
Jv
this is sandwic/ed between.
(14) Apprent. Johannis Harry.
(15) Mason.
Item eidem Johanni Legh. pro/ x i i i j .  tabul auerc. 
pro/  planchyng late port® prec. c u i u s ^ l .  i ijd .








: : x .  cm:d a .
Mich^f. Jov.
EBDO. l i'; ........ ........  ............ w2Lm~m





Simonis et Jude Ven.
EBDO• vi 3.
O m .  Sanct. Mart.








proy c u s t o d ia  olilac, in  
------  i j d .
l e y .
S u E E a .  x v s .  x j d .
SuEEa . x v i j s .  i i i j d .  ob. 
Sunn a. i x s .
SuEEa . x v i j s .  j d .
S u EEa . x s .  x j d .
S u EEa . x s .  x d .
SuEEa . x x d .
SuEma. x v i j d .  oft.
Su EEa . x x d .
Suraca. i i j s .  v j d .  ob.
S u E E a .  i j s .  x j d .
i i j .  a l .  c a r p ,  per sept.vijs. 
IteE Rogero Prestcote 
festo advincul* Pet r.
David. F r e E a s o n .  
i j . carpe nt . Jo h a n n is
Aoost, Merc.
f i x )
EBDO • ;;i ■* . V
EBDC • nil 3.
— jjDC« x ii i j .
-EDO • XV.
EBDO • xvj.
EBDO • xvij .
EBDO • xv ii3•
EBDO. xlx.
1.3DO. _  J i. •
EBDO • XX J •
^jiDO • xxin •
EBDO. x x i i j •
EBDO. x x i i i 3
EBDC’ • xxv.
• xxv j .
EBDC • xxvij •
E.dDC • xxviij
EBDO • ■v ' >- * ~>r
EBDO • >1X11 •














Surma. x i i i j s .  xd
Summa. i i j s . i i i j d .
Summa• x x d .
Summa. x v i  jd . 0b.
Summa. v i  j d .
Summa. x v i  j d . ob.
Summa. v i i  j s •
Summa. i x s . v i i j  d.
Summa. i j s . x j d .
Summa. x v i j  d . ob.
Summa. i i i j s e
Summa. i j s .
Summa. xvjd •
Summa. i ii js •
Summa. i j s .
Summa. i j s .




_j3X)C; • x x i i j . PhiL et Jacob.
Invencio Lune et mere*
J oh. Ante. port. l a t .
x . :c:xi i i j .
. .3 .x . xxxv • fest. ascens.
L3DC • sxxvj. fest. Aug. ven.
L3D0 . ::xxvi j Fe st . Pent.
■ -PTin ~r7'"'oc>v i ^ j. Corpus Christi.
.j3D0 • "'c'cxix • Barn. Bom.
i jBjDO • xl. Hat. S. Joh. Sab.
33D0 • X lj . Petr, et Paul. Jov.
EBBO- x m  • Trans. 3. Thom. Ven.
E3BC • x l i i j .
EBBC • x l i i i j Mag dal. Sab.
L3D0 • xlv. Jacob. Mart.
EBBO • x l v j . Advincula Pet. Mart.
SB BO • x lv ij . Laur. Jovis.
EB3X5. xlviij As sump. Mart.
EBBO. xlix . Barth. Jov is.
EBBO. 1. Be collac. Joh. Mart.
iiBDC. lj* Hat. b. M. ven.
LB30. l i  j «ct u lt .
Exalt, S. Oruc.Jov.
Summa.
xvjs. v iijd .
Summa.xvii js .viijd  
ob.
Summa.xxvii js .vjd.c 
Summa.xviij s.vd.ob 
Summa. xxiij  s.
Summa.xxs . xd . oh. 
Summa. xvs . jd. 






Summa.xxj s . vd.ob. 
Summa.xxij s . i i j d .
Summa.xxixs.iiijd.
( I S )
Summa. sept. — - - - xs.il j . l i .  i i js_. i i jd .
CBITUS I3R.Z;rI£ g : .
X
In obitu R. Braylegh tent, in eccle.'ji^ Gath. Exon. In  
place ao et dirige pre sente s fuerunt ix canonici cuilibet 
ijs . i ijd . I t e m x v j .  vie. cuilibet jd. ob. i js .  Item 
xv. annuellar. et xij secundar,cuilibet jd. i js . i i jd .  Item 
x i i i j .  Chorist, cuilibet ob. v ijd . In  commendacione et missa 
pre sente s fuerunt x j . canonici cuilibet i i jd .  ijs .  ixd.
Item x v j . vie. cuilibet jd. ob. i js .  Item xv. annuell'et 
x j . secund.cuilibet jd. ijs . i jd . Item x i i i j • chorist vijd. 
Item custo? pro classico v iijd . Item The s . ,p r o /  i j .  cer. vjd. 
ministris s c a c c .  xijd . custodi de Stokewode jd. sex. 
pauperibus vjd. clerico operi s  vjd.
Summa. xvi js . __ x d .
c
In ij pipis vacuis empt. xxd. In i i i j .  di. lathis empt.
1
ijs . vijd . ob. pro/ c. vijd . In m . ccc. lathnaill ijs .
vjd. pret,m . i js .  In  bordnaille et lathenaille ijd . In  
m ml
i i i j .  pynnes tegul- xd. In  v j . lathenaille al. vie. i i j s .  In
cc iordnaill xvjd. In  cc hacthenaill x d . In j pec. cordul.
empt. de Johanne Forcy de Brideport xvjd. In ccc. lathis
long. empt. pro/ lata porta i js .  v iijd . In cccc lathis
curt pro/ eadem. ijs .  i i i jd .  In x. helyngpynnes ijs . jd.
(14)
In i i j .  Onysbords ixd. In  hathenaills et bordnaill vjd.
In ioc pedibus de crest, ad idem ijs .  vjd. Item Henr.
o
Eelier ibidem operant, per vj dies i js .  vjd. Waite r /  He lie/'
per vj dies. i js .  vjd. Item per vj dies i i i j s .  Item uni
alteri serventi per vj dies ijs . In cccc lathis pro / dom.
1
Johannis Shillingford i js .  i iijd . In m lathenaill xxd.
m
In  vj • helyngpynnes xvjd. In  hacthenaiil et bordnaill 
i i i jd .  In xxvj. pedibus de Crestis i i j s .  i i i jd .  Item 
Henrico Helier pro / v ij .  diebus ijs . x jd . Item Johanni 
He lie r pro/ v ij . diebus ijs . x jd . Johanni Rovdon pro/ 
vij diebus vjs. x jd . V/altero Helier pro/ vij diebus ijs .  xjd. 
Item ij servient* suis per vij dies i i i j s .  i i i jd .  In  calce 
vd. In pann. lin pro / pipis per 3. Chudd. vjd. In  j 
cordula empt. pro/ pelve Bertini i js .  Item domino Johanni 
Test pro/ redd, earner, sue hoc anno v iijs . In  pann. lin . 
pro/' pipis iiijd . In  factura xxxviij. clavis pro / le loigge 
i i i jd .  In emend, j . de^k. "’err. pro/ ecclesia x ijd . In pec. 
meremii empt. per T. Ley. pro/ ecclesia xviijd . Item in 
expens. T. 'Jebber equit, ad Tavistok pit)/ Willelmo Plummer 
querend/per v dies ijs .  i ijd . In  uno equo conduct# pro/ eodem 
xvd. Item eidem Joh. pro/ vadiis suis per idem tempus xd.
In clay empt. pro/ J. Harry, vjd. In cordul.empt. per eundem 
xvd. In cc bortnaill xvjd. In cepo empt. i jd .  Item
(15)
domino Rie. Eorig. pro/ oustodi^L librar. hoe anno. vjs.
v iijd . In j clave pro/ hostio claustri per eund.xd. In
xviij summag. ^ocal pro/ igne Sancti Petr, in vig.
apostolorum Petr, et Pauli, i i i j s .  In expens. J .  Harry ad
nuarr. de Salt e combe per ij dies. di. cum conduct, equi sui.
x x iijd . In  v quat. papi/a per venia Petr, seribend. i js .  jd.
In DOG. brevibus aicte venie scribend.viijs . ijd . pro/ c.
x i i i jd .  In  i i j .  virg. pann. lin . pro/ -"ustuL plumb, lig .
x d . ob. In ij Ipsg.di. clei empt. pro^ lampade Bertini hoc
o
anno. i js .  vjd. pro /  lazt- x i  jd. In pargamerjB empt.pro/ 
isto empt. et aliis x ijd .  ^Item solut. pro/ reparacione et 
emendac' domorum Seolarum^alto vico civitatis Exon, ut pro/  
t e g u l a t f e r r a m e n t i s  petr. tegul, lathis clavibus ealce. 
zabulo cavillis tegul et aliis materiis ut plenius patet per 
bill, inde MAtM'tH fact,super eompotum ex l ib . e tc .,  xxxvs.
ix d .
Summa. v i j . l i . x v js . v i jd .
‘‘j’ESIR-U.-L.- r 0.
In Tvsystis empt. pro/ novo hostio claustri pond, x l i i j .  
l ib . v ijs . ijd . prec. lb. ijd . In  hokis cum/  j. parvo barr. 
empt. pro / eodem hostio pond. xxix. lib . i i i j s .  xd. pro/ i j .l ib .  
ijd . In  ij clavis empt. cum emend, eerur. viijd . In clavis 
alb. empt. proj  dieto hostio pond.viij. lib . i js .  pro^ l ib .  
i i jd .  In j magn. barr. ferr. empt. pro^ aieto hostio pond
<v
(16)
x x i i i j • lib . i i i j s .  pree. l ib . ijd'. Item lethe de Crediton 
pro/ e .lb . ferr, sui pzoprii ab^ ipso empt. pro/ j bolle 
imius clapper camp an e voc. Stafford faciend,prec. l ib . cum 
ope re d^isdem et cum v iijd . p ro /  car- disdain claper et ultra 
i i js .  i iijd . rec. ut in prec. veteris ferri i-cxvjs. vjd. Item 
Johanni Lokier. pro/ i j . par.de hok. pond sx s ij .  lib . i i i j s .  
pree. l ib . jd. ob. Item eidem pro fact,ffl/. v j . barrs et bolt, 
pro/ le crane i js .  Item eidem pro/ -^actura unius cer. et j. 
rennyng barr ad hostium claustri vjs. Item eidem pro/ factura 
unius cer. ad / portam claus* i/t;ta ecclesiam Sancti Martini i js .  
Item pro emendac/ unius clavis ad hostium ecclesie i ijd .  In 
emendac* j • Covyll i i jd .  In ij ceruris cum clavis Rynges -'•lour 
et aliis empt. pro/ ij hostiis claust# empt. de predery Critwill 
lokier de Exon#prec. xls .
Sumtna. i i i j . l i . xixs. v i i j d.
E S IC IT h S .
Decano et capitulo ecclesie Gath. Exon,pro/ solo 
domorum scolarum et aL domorum Rob. Brailegh i i i j s .  per annum 
Johanni Harry -'■‘remason pro/ pens, sua per annum xxvjs. v iijd . 
Willelmo Plummer de Tavystok pro pens, sua per annum xxvjs. viijd 
Johanni Segh Carpint* pro^ pens, sua per annum vjs. v iijd . 
Johanni Wolston clerico operis pro vadiis suis pro { lij • sept, 
per sept. x ijd .  lij s. Et eidem pro f collect redd. Roberti 
Brailegh per annum i i i j s .
Summa. v j • l i .
T" t "*P P  T '  rr.-n  -vr, T fe ’TXp t i t  . * T  n r ;  H 7T—i -> • -1 J.i« -J i.i  .1 U-i ±1- i- J V i -OXJ •
In xij • car petr. de Sere hoo anno lxx ijs . prof oar. 
xx
vjs. In i i i j .  ix . cariag.lapid* de Saltecornb ercpt. hoc anno 
x i i j .  l i .  v ijs . pro j  car. tonne p. iij s. In scapulynge et 
Jaddyng diet, tonnep* lap id, de Saltecor.b er.pt. hoc anno per %
’’/oldton cx iiijs . pro/ car. iijs . In Jaddyng et scapulyng 
earundem xixs . pro/ car. vjd. In pet. de Sere empt. per 
Johannem Harry pro/ cancellario Exon#vijs. ex ordinac# Sen. 3cacc.
Surma, xxv j . l i .  _ i ijs . vj d.
..TO. 11, II i ch i 1.
EI3C. P1.UI.-31 ET 3T:.I!III. Hich.il
' p n  n. ' ~ r\ -••rr ?  •■dttt,
± J  iV* JT  •  J  J. ^ '.J  •  X .J -I- i J  J.L--/ U  J -- •
In x x i i i j .  quart *calcis enpt, de Gal-f’rido Corcyng prec.
q u a r t /x d .-------xxs.
In i i i j  quartcalcis empt. de Torr. prec. quart, ixd. ob.
i i j s .  ijd .
Suintca* x x l i j s . i jd .
n :P0 . GERE ET RC3. IIichi 1.
L£E0. CT. Hichil.
bnuc-
Surrana orcnium^et expens.- l x x .l i .  xv iijs . v iijd .
Et deb. xxxviij. l i .  i i j s .  x jd . ob. q.
1448 .
EXOF.
Compotus Johannis "To 1st on clerici operis Gath, ibidem 
a festo 3anoti Fiohaelis Archangeli Anno Regni/ Re3 is Fenrici 
Sexti vicesimo sexto usque idem f estum Fichaelis extunc prox. 
sec. anno predict! Regis vicesimo Septimo.
AIR.
Idem res. de xx xv iij . l i .  i i j s .  x j . ob. q. de arr.
ultimi compoti anni pro cedent is .
]i£:r.a. x x x v i i j _3 .!_. i i j s . __ xj_d.
TO?
'.t de x x ii i js .  rec. de redd, domorum scolarum in villa  
)n. sic dimiss.F. Jehanni Foryngton per annum.Ft de v iijs . rec.
I U-kVV
de redd, unius Shope ibidem d^miss, 'Tillelmo Sony per Ann* Ft 
de vjs. v ii jd .  de redd, unius domus ibidem quam nuper tenuit 
vineentius Eert. per annum. Et 3e xs. de redd, unius Shope 
ibidem dimiss. Arnulpho Glasier per annum. Et de i i i j s .  rec. 
de redd. tenlFagist/ri Johannes hi lie infra port am orient a lem 
civitatis Exon, quam nuper tenuit Robert us Latymer. Ft de 
v iijs . de redd. Saldev/ini Taillour pro/' uno parvo gardino in 
parochia Sancte Farie Faioris Fxon.sed^ modo edificatur ibi 
domus per "Jalte rum Buggebrok uam modo tenet Johannes Eyrton ad 
term, x l . annorum hoc anno iiij"*-'0 . Ft de vjs. v iijd . rec. de 
redd, unius shope ibidem quam modo tenet “illelmus Oorden. Ft de 
vjs. v iijd . de redd, unius alter ius shope ibidem quam nuper 
tenuit et modo tenet Johannes Radeslo. Ft de xxxs. rec. de
w
Johanne Shillingford pro J redd, unius domus^alto vico civitatis
Exon* vide licet Aula camera coquina stabulo et celar. cum
gardino adiaccnt, s i e /  dimiss, oidem Johanni ad term lx.
anno ran hoc anno xrv^0 . Et de xv.js. de redd, unius
ibidem sic d-jmiss, nuper Roberto londe dhynner. Et de :
de redd, nius alterius 3' ope ibidem sic dimiss, Philippo
Cole per annum. Et de i i j s .  de re dd it a- Ricardi Plenty et
7illelmi horton h„r/Johannis Talhot pro I redd it, duarun 
VW K
o vico civitatis Exon, in Parochia Soneti
opposite ecc-.es j//. etiisden inter ten,-.raper
ys ex parte occidentali et quondam vac. place; 
Ku,







VO c « ‘ j  ^-L0 11 i, y
■ - inve n ie n d, o ift/pro f
. d i ct .
112.
RE CLiP0« DE, •
Et de nichil rec. de sen. operis pc-r indent, hoc anno 
Et de xxv.i;. viind. rec. pro/ tumulo ; o. e ------------ ini-::. j Tl r
ecclesia Gath .Exon. per manus domini ‘.Tillelmi Paulyn Et de
e
x ijd . rec. -ro j calce et sabulo---- aiusd^m Thome pro j
predict ff. tur.ulyji pe r manus eiusdem Jillelmi.
Summa. xxvijs. v i i jd .
YEEIA. PETRI. . w  1/ .
--------------------- -  ,  .
De Venia Petri nichil hoc anno, quia---- / MCCJ
ocacc. per senescall# operis.
(7 )
'-xsa- ITichil. 
dun -:a tot : u> dec. cnm. Arr. si v j . l i .  xj.:::. vijd . 0I3.
DE/’LCT 73 RE 3D.
. re c!S. m ius -hope annex, ten. Joh 
h il l  ins ford uncle supra 0: . de xvjs. ...uia aim. Uxori Johanni
--------- pro . x i j 3 .  p e r  annum i i i j s .  In  d e f e c t u  redd .
m i  us a i t e r i u s  M o r e  ib idem  unde su r r a  o n .d e  x  ^ tJ[\ $■
dim. philippo-----  xij s. re r annum i i i j .  In defectu redd.
unius Shop, de redd. Baldevrini Taillour unde supra 011.de
vjs. v i i jd .-------tc nent. pro f  i j . /aart. anni. i i  j a. iiijd .
In  defectu redd, uonrus cuarc nuper tenuit Tin cent, llerty : 
upra on, de. v j s . viijd# iuia dir*. Johanni Scryven proy iiij  
pe r annum ijs .  viijd .
3umr.a« x ii i j  s.
•(4)
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(1) rt- m<J'-- _r-int •
( 2 ) LahC-L •
(3) He 11e r .
(4) Per v C: ie s .
(5) Pe r diem di.
(5) Per 11 j dies di.
(7) Per 11 j dies.
(8)
(S) Per v . a o 8 g  a .
(10) Per 11j ~ ie s .
(11) Per 1 j di e s d 1.
(12) Pe r iiij  dies di.
(13) Per iii  j die s .
(14) Pe r i j d ie s .
(15) Fren.ason.
(IS) Item. e idem (J .liar
pro J  p 1 urfo ar, v j d.
In expens, eiusden ad ouarr. vjd. Item xij latomis 
operaiit. ad ouarr. :.e lien per sept. ijs .  vjd. ::xxs. 
In xxiii  j summag. lap id. erupt. apud kenj cum. car. 
aarimdem ins. vd.
(17) Item ij sarratori’ous per v dies i i js .  i i i jd .
in- cre>fis empt. per eundem Joh. ley. iijd
(18) Per j diem.
7/aItero Lah. cum i j .  e^uis . car. Rohill.per iiij  dies 
. i i i j  s.
QfcO)
H-6-a.) Taltero Hey. -------------------  iiij  s.
(2)
1.BD0 C!T,’ niTTT'n A OjL u Ui. JJ--• A —r Ten. 3 unana
-• • "p TV^
ii.j • Surma
EBDO iiij  • Trans. 3. Edv/ardi. Surma
EBDO v. Euce. me r f . Summa
EBDO vj. 3 ini to n is et Jud. Surma
EBDC vi j . Cmn. Sanct. Summa










EBDO -ij- Eich . mere. Sui^ma
Goneep . Ten.
EBDC x i i j . 3 u m  a
EBDO x i i i j . Thomas
J
Epost. Jc’yf. Summa
EBDO x v . ITat al i s Dor. ini Lune * Summa
EBDO 3CVj.« Giroumcis. Lune. Summa
EBDO xvij . Summa
BDO x v i i j • Summa
EBDO x i x . Sanct.^ Paul«£ Jcv. 3u na
EBDO X X  • P u r if . Ten. Summa
EBDC x x j . Summa
EBDO xx i j . Summa
EBDC xxii j . Gath. Petr. Jov. Summa
E 3DO x x i i i j . Hath . dom. Surma
X V S  .








vii .j d .
iiijd  
vi j d .
vs. 111.3d, 
ixs. iiijd . 
v js . 
xvijd . 
x i i i jd .
x l i i i j s .
xs.
i i jd .  oh. 





xvij d . 





33D0 • x k v . Summa. zs .
„3DC. :a:v j . '._r rcg • Suer... . i::s.
1.3 DO • mmvij. Summa. i js .
33 DC • msviij • _ —.——__ Feet. Pas oil €.
-iJ • * • J 3 110 «
Summa. ”  ijd .
3 3 DO • 2QC lX • Sumr. a. 1 j s .
ijBDO • 2CCSI • oumma. i js .
3 3 DO • ■vt-?" ^  - Su:::'“: a. i j s .
*_i j DC • 2SOCij. Georg. I-.:art. 
Hare. Jov.
Summa. mvjd.
ijSDO • — —v-^-Tir J 4i'Uial X J. J • PIii 1 ipp i et JacoToi 
Invene. erneis Yen.
mijd
33D0 • sss i i i j • Joh. ~ai12 p o rt. 1 at. 
lime .
Sumn a . xxd.
___JC • xxxv • f e st. rente eo ste s . • u _..::: a • s i jd .
3 EDO- XX2CV j . Corpus Christi Jov. Summa. zm Cl.
3BD0. 22orvij. Summa. vs.
33D0 • x x x v iij . 3 amah, mart. Summa. xxd.
33DC • sxxix. Summa» vs .
3BD0. id • IT at. 3 . Joh. lune « 
Apost. Petriijt Pauli
Summa. viijd
O o "h 
i j  C l  i,J «
e b d o . j_: .
EBDO • x l i  j • fp v* - o ri’ *j- Wj • w I i • —
cl or«
am. 3ui.-r.ia. i js .
EBSO* x i i i j . 3 unm a . i j a.
EBDO • x l i i i j • Eadl, c. 1-.-'.-- o'- b xv j a.
Jacobi. Jov.
EBDO. ::1 v . -Jij: in ct11 a . J o v « 3ui.:i a. _* 1— u 1 ■ *
EBDO* xlvj. Laur. 3a B. ■ timma. ZsJjlCL •
EBDO. x lv ij . Assmap. Jov. Summa. xxd.
EBDO • x l v i i j •
cU
Zur’jfj. Sab. Summa. xxd.
EBDO. xl i x « iiG COl j-i • J 0 - . « -Jov. 3ui:i:i. - ™ -  rlU *
EBDO. 1. Summa. ■i i q- J- ,J VJ «
EBDO. ITat. Id. E. dom. 
Exalt, cum. Gal] •
Summa. xxd.
EBDO • l i j .  et u lt . Hath. Z ah • o UL1X1 — • xx d .
C'. -J ^-V - jG . ' L- • x . l i .  xv ii? • .
r,-qTm tto TiTD ' Y T V  Pf r
In oMtuaf R. Bravle-h. tent, in ecoles. Exon, die
po s r
lune -oror./ fort, 'ancti/ ^aarenc. In ~!laceT)0 et Diri/re
K
preserves -"uerunt v. canonic, cuilihet i i jd .  xvd. Item
x i i i j . vie. cuilibet jd. o’o. xxjd. Item xv j . Annueliar, cuilibet
jd. xvjd. Item x seoraidar. xdt Item x iii j  chorist. i i i jd .
In commondac.et missa presentes -"uerunt vij canon, cuilibet iijd .
(1 2 )
It, n mviij • vie . cuilihet J 5. oh. i js .  i i jd .  I tor.
rvi j anWell. euilihet id. zvi.jd. It
/V
*’ •' i j o’: o ri s 11 v i ' 1 -
cr. rn r;o cimdar, r;? d .
jk-
3U3to^ pro/ ouasrico v ii]d .  Iter Thee. pro. 13 cer. vjd. Iter.
’■.lot0di dc Stokerode jd. vj. pauperj'bus vjd. Iter.: olerioo
vjd. 11 e r.: De 0 ano e re cut .O f f ic i i  73 d.
Surma. vis. vd.
---- —--_ -.-,:_=. .........-----------
t q  t —  .■ ftr-' r  o
yfCb'
It. j duod. di, ^ocal. empt. in tjM Sancti. Petri/ ro/
i •~:io r>acTcum victual* i i i js  . id. , Iter Johanni harry 
?remason pro j espens. suis / e q.ui1t^5.d juarr, cum conduct ione equi 
sui :;d. Iter cider pro vadiis suis per idem ter.pus ~ijd.
In aliis petr/te~uL cum vijd . oh. pro /  c ,r. i i j s .  jd. oh.
Iter. Johanni Sterr. pro/ j .  parva corduL x ijd . Item solut. 
p ro /  "actura j. 3aude rik pro j camp an a voc. Stafford, i i i j s .
Item in ; cordula er.pt.de p re diet 0 Johann^ 3terr. pro/ pend* 
horilog, pond, :cr:i j . lih . prec. lih. vjd. rvjs. Item solut. 
uni ■'“r .tr i  - re diet, pro/ emend, horilog, pe r manus L'agistri 
Johannis 3tevenys zrd. Item solut. V/altero Hey. pro/ car. l i j .  
duod, Pohill, de cimitorio usaue Southingheyes v iijs . v iijd . Item 
in j. m. Petr, tegul* altera vice. i i js .  jd. oh. Item solut, 
johanni Lo/yer pro/ factura i j .  cer. pro { hostiis chori rr d . Ite: 
solut*Tillelmo Tuke pro/ m. Tylestone prec. e. i i i js .  i i i jd .
::v ijs . i i i jd .  In car. aarundem i i i j s .  In iij cpuat. papiri
(13)
pro/  venia Petr, scribend,scijd. In  duod,de Stogenys pro j
liberat* "ar.uli* canon, e-iiit, in vig. Petr, i i i j s .  In cccc
lathis prec. c. vjd. ob. ijs . ijd . In  i i i j .  duod. di. et i j .
Cummag. terr. pro/  tcryng. late porte pro duod.vjd. i j s .  vd
In vc* de ledenaille de Johanne lokier prec. e. z i jd .  vs. In
i i j , piart, papiri r i jd . In v. ceris et v ij .  clavibus et alii 
‘ ' c
■"erramentis empt. de Job. Lokier. v js . v ii jd .  In i i i j .la t h is
i j s .  i i i jd .  per Johannem harry prec. cvijd. ( i j s .  i i i j d . ) .
Iter Thome Peyntour pro/ e rend, ecclesie et c rue is bcati Petri
ad magnum altar, per T. Harry, ijs .  In  i i jE . de lathenaill
izs. ixd. In  D. Lordnaill i i j s .  i i jd .  In ccc hat lie na ill .
::vd. In  :::■£ tabulis puerc. er.pt. de Johanne Ley pro j lata
porta prec. tabule i i i j d .  v js . v ii jd .  Item so lut, Johanni
Late plummer pro/ uno gutte r*f act. in ten. Lee. et cap it uli
in Genestrote cc/7iunibus espensis diet. Decani et capituli
et Thome Games tenent, ibidem ut pro/ medietate :c:s. jd.
ut patet per evidcnc. s s .  ob. Item solut. Johanni Lolryer proj 
iM
una cere cum j clave j barre j -"lour et i i i j .  Gtapulis ferr.
pro j hostio basse came re infra hostium turris late porte vjs .
v ii jd . In v j . virg. pann. de crese empt. diversis vie . pro j
fustul. plumb, ligand, prec. virge. i ijd . ob. xxjd. In  sepoy
empt. pro / eisdem vjd. Item solut, Ricardo Horyg pro f eustod.
librarie hoc Lnno vjs . v ii jd . In  DG. lathis i i js .  In D.
Tynkenaill empt. per. Till . Paulyn vs. In DGG* brevibus empt
fO
per lussecote et Simonem Polyng p^y Yenia Petri, v i i j s .  ijd .
factura i.j tortic. r ond, mxviij l it .  s i i i j d .  In  v. l it .
i  ' ii
Tyljfern s i i jd .  ot. ad ijd . ot. In iiijj  de. Ros. i i i j d .  0I3 .
In i i i j  virg. de CJresse cloth proj fustul. plumb. li^ft^aiia
vice < x i i i jd .  prec« virge. i i jd .  oh. In ij ptzat, papiri
viijd . In cord’ll is err.pt. per J. Harry vjd. In  j Panyer jd.
eo
p. ctura rrsrr cer. pro| pe Ive R. Brailegli *rvd. ro ( cer^/ ob. 
In eirpena, J . Harry e pu.it • ad diversa loca in negoc* capituli 
in all cent. J . 'Jo 1st on xv iijd . In terra empt. pro/ domitus 
tenent • tc rriand. irrd. Item Johsnni legli carpint* prof fa ctura
I
j longe ciste pro^ "bacul. arg. pro 4 crucitrus intus ponend.et 
3al$o custod. per vij dies i i j s .  vjd. Item ij sarratoritius per
fo
ij dies ::xd. In  j[ plumhl em.pt. pro / eadem v iijd . In  c lav is 
ijd . Item eidem Johanni pro i iij die "bus circa campanil. rviij  
In emendac* unius tort ic ii  i jd .  In pargemeno pro j  is to comp, 
r ijd .  In ij lag. pro/ lampade Bertini hoc anno ijs  vjd.
Summa. x . I i .  xixd. o t .
, ^  7 * rm  ft 
I ? i l l i A l i x l i — LiiJ.: -I. J X *
In  Tvystis empt. de Ricardo Ree/ pro/ lata porta pond,
-tr-V * ^
i i i j .  mij. lit). svs. i i i jd .  pro. lib . ijd . In clavis alts.
;; <
et stannat. pro hostyts/xiiij. l it . i i i j  s. v ii jd . pro/ l it .
SU
i i i jd .  In clavis nig. empt. prey ^|tdem pond ri:-:• l it .  i i j s .
i l i t .  ijd . oh. In cc. clav. alt. stannat, pro/ fenestri:
U
i i s .  In v i j .  l it . -“e rr ament. one rat. p re/ J . Flavell ad port am
i
■J*
clcq^si ad venelleTSancti r. art ini s i i i jd .  In omendac.cc ije it idem
i ja .  In  i i i j  ceruris cun iij  clavibus i i i j  b|?rr. "err. ct 
J pr. ?-c:r'onn alb. prof cista operis in scaccario v js . In
:b. ,?err ament. Ge "erro ecolesie fact, per Rieardum Re « /  
'act. in choro per Hi card-am Brounste vicarium 
.ro/ factum iij • I ’d . i jd .  o'. . t . Item 
ex. l ib .  ferroment. de suo pro j ferr. ad 
t o  I Q u k liW 'iij . l ib . i i i j d .  . Iter;1, oidem
/
-r-°/
novo /■•-k y+Gs- ' ^op^re i
•tr* 'rr • xd. oh.
c idei..: Ricardo pro
idem opus x i i j s .
pro j fact . iiij  pi
xv j d . pro* lib .
Gemys U . . brr. magn
pro j cruc ibus sal'
e idem pro / iij Ge:
us i1 <L
oerjk e t j clav^ji ;
pro f campana voc.
.iggeven. ?ahro pro
X X
i i i  j • vij . lib . p:
rinite pond, x j . lib . xvjd. ob. Iter: solut. 
j f acturft j parr. ferr. pro/ dieto opere pond.
. lib . jd. v ijs . v ijd .
5umma. i i i j . l i . v js . x jd .
PhlTSIC hi S.
In  prim is Decano et capitulo ecclesie Gath. Lxon. pro f  
solo dom. S col arum Roberti Brailegh per annum iii j  s. Johanni 
Harry f re mas on pro pensione sua per annum xxvjs. v iijd . Item
Clf’HUVHV
v.'illelmo Plummer de Tavist ok pro f pens, sua per <fppt nichil
Johanni ley carpint pro j pens, sua per pvuc vjs . v ii jd . Johanni
'Joist on clerico operis pro/ vadiis suis per l i j .  sept, lij s.
**0
per sept. x ijd .  Item eidem pfp  collect* redd. R. Braylegh per
( U )
annum i i i j s .
Summa. i i i j « l i .  x i i j s . i i i j 5.
l ::p g. i l r l .
In  x iij  tonnep# lapid .de 3ere empt* ad quarr. hoc/ anno, 
zzvjs . pro/ toiinep.iijs. In car, earundem de quarr. usque 
Lxon. l i js .  pro j  tonne p. i i i j s .  In  iij car. lapidihus de 
Saltecumhe usque Lxon, ix s . prof car. i i j s .  Item Johanni 
Play^ond pro/ Jaddynge et staplvng de xvj tonne p. lap id, de 
3altecomh. v ii js .  pro/  tonnep v jd .
3umma. iiij  ■ l i .  xv3.
S1.P3. 0. 1313 liT 2A3UL.
In  xxix quart, calc. empt. prec. quart. ixd . oh. plus in 
toto i i i j d .  oh. x x iijs .  i i i jd .  ob. c . In  zabul nichil.
Sua?. a. ::xii js. i i i  j d .
Summa cmn. solut. et expens, xxxvij. l i .  v ijs . 
vjd. oh. I t  dehet ix . l i .  i i i j s .  jd. q.
Roll. 2594.
1449 - 145C.
d i e s -------------------- ------ ijs .
Laur. lune- i i i j - ------------------- ------ xxd.
As simp. 3 ah. per i i i j .  --------------- ------ xvjd.
Glarie^ -------------------- ------ ijs .
Joh. 'Te'b'ber. la’o, pe^ iiij  d i e s . . . . . .  xvjd.
Joh. Date | Plurar.e ,^ pe-~ iiij  dies......... ijs .
cUt$ xtd
Iter, ij servient, suis pe^ i i i j .  .j-ssirfl.)
/ ) --- i i j s .
alliWxv jd. )
Sumr-ia. x ii js .  i i i j d .
:.DC. xlvij^j . Surma. xvii j s.
DC ■ x l v i i j .
Ba-th, lune Deooll. Sancti
Joh. 3ah. 3u::Tna. vijs.
BDC« x lix . Suirana. xvs. Vjd, 
hBDO. 1.
Hat. he ate Lla^ie 1,1 a-1 i s . 3 umm a. x ijs . xjd .
EBDQ. l j .  Surnma. xs. vd.
tv
Exalt. Sancte C^/c. Lune.
LBDQ. lij ■ ct Ult. Summa. xs. vd.
Hat. AptfjtT. Lune.
Surnma. totalis sept. x l j .  l i .  xvjs,
ixd . oh»
( X(AjOV^ ' )
Ha— y Z/- 2/- 3/- 2/6 2/6 2/6  
fremason.
Willelmus
.Fundenq. 3 2 2 2
jVemason. ' r 2 /6  1 / 8____2 /6 ____2/1  2 /l  2 /l
FEomai
Whyte 3 2 2 2
Glasie ->•».____________ 3/- 2/- 5 /- 2/6  2 /6  2/6__
Rogerus
p--*estfete 3 2 2 2
la b o A  2/- 1 /4  2/- l /8  l /8  1/8
Jot:. W F b e r  ‘ 2 ~ 2
( labo^)_____________ 2 / - __nidiil 2/- niohjl l / 8  1 /0__
Joh.'Tate " 1  2
(Plummet) ._________ 1/'- _________________ 2/6__n ic i i 1 nio h il .
j .  Se-^viens. ’ ~
2/6
Alter, - - z




U ) I? u i. j Ci HO S »
(S) Pe •>* v a ie s .
(3) Pe- i i i j  dies
c :.r  u : r . dr^ i i e y .
In  obit’i R. Brailerrh tent, in ecclesia^ Oath. Exon
c ,
die mer^u^f pros* post festum Sancti Laurencii. In placebo 
et di^ifje p^esentes fue-~unt v eanonici euilibet iijd . xvd.
Iter, xvj viea-^ii cuilibet jd. xvjc. Item x v i j . annuell. 
xvija . Item is . seeunda-^ * ixd. Item x i i i j  eho^ist. vijd. 
euilibet ob. In miss a p~e sente s fue-unt vii j canonici cuilibet 
i ijd .  i js . Item six . vie. euilibet ijd . i i js .  ijd . Item 
xviij annue 11. xviijd . Item x seeunda-^ii red. Item x i i i j  cho^ist. 
vijd. ob. Item custodibus p-*o classico v iijd . Item minis t-r is 
scaocarii x i  jd. Item sex paupe-ribus vjd. Item pisto-ri canonici 
jd. Item The s. p^o i j .  ee^. vjd. Item canonico exeeut, o fficii
0rMW
ultra po~cionem a l t e c a n o n i c ^  vjd. Item custodi de 
Stolrev/ode nichil. Item cle-ieo ope^is vjd.
3uj;ra. xvijs . ijd .
r
In p-^imis solut. p-’-o/ "epa^aeione i i i j  lil^o-um in 
lib^a^ia ex p^ecepto sen. ope^ig v:j.d. in i i i j  pellibus bukram 
vjs. In j pe H e  mult on. i ijd . In i iij  pellibus de pargameno 
xd. In i i i j  bo^dons p~o ij b ibliis  jd. In labor; artific ial4***'
xv j .u In v auat. rapiri p^o venia pet~. scribe nd. xxd. In DOG.
C.
b^cvibus de dicta venia se^ibend .v iijs . ijd . p^o^^ x i i i jd .  Item 
solut. domino Ricardo ho~yg. cap. p^o^ custodia librarie hoe anno 
ex o-^dinacione capituli vjs. viijd . In co^dulis et St^oppis 
empt. hoc anno. vijs . v iijd . In i i j .  lathenaill empt. i i i j s .
t
(5)
xjd. ob. In  3CC• hathenaill ijs . x jd . In xx. davits de 
laton p^o libels in lib^a^ia vjd. In  v j ■ pe t r . tegul. 
empt. svs. p--o • m. ijs. vjd. In  car. carundem i i j s .  viijd . 
pro. m v i3 a.  o d .  i i n  toto jd. In una ce^u^a empt. prof 
hostio p-*o t e n . n u p e r  3 a l dev/ini T a i l l o u r .  i i i jd .  In i i i j  bollis 
enpt. pro ecolcsia vd. In sepo er.pt. p^oj fustul. plumb. ligand*
ivtvu i
hoc anno " i i j d .  In vj. virg. pcafyr lin.de C-ese p^o eijaem noo 
anno xxjd. pro j virg. i i jd .  ob. In cc. pedibus.de plumbis empt.
hv
per Johanne^jt xey oa^pint* vjs. i i i jd .  pro. c. i i j s .  i jd .  In
(ii, €w>to/
cccc i i j .  ua-rt. ped. tabula-rum empt . per errtsdem p^ -o
eeclesia x i js .  viijd . pro G. i js .  v iijd . In i i j .  Pynnes tegul.
vjd. Itei£ solut. vj labo^ar, pargant, divers, gutte^as inter
ecclesiam et palaoiam ut pro medietate i i j s .  i i i jd .  contra
/  1 1
domum Exon. Episcop, 2acd. In emendac. unius co/yll ijd . In  m m
lathis di. empt. de Ricardo Snell x js . ijd . ob. pro. c. vd. ob.
ariil
In ij duo den* zabuli pro j  plumb#. i js .  In  D. hathenaill empt.
de clemens per Pate plummer ijs . jd. In D. ledenaill empt. de
eodem ijs . jd. Item dat. 'Jillelmo Funden fremason pro ^ewardo
suo ex preccpt. Sen. operis eo quod percipit nisi i j s .  vjd.
pe'*" sept, ubi alii  pe^cipe-^ent iijs . per sept, ad exemplum aliis
e tc .,  i i j s .  i i i jd .  in xx Qnysbords ijs . In  focal, empt. de
£
V.'illelmo Fyssh proj  ign^ fact in cimite^io ecclesie Cathed^s
Exon, in vig. apostolorum Pet") et Pauli ultra i ijs .  viijd .
collect, inte-r canonicos in eodem vig. vjd. In  ij tortic.
faciend.de p"OpT*. cera pond, x v iij .  lib . x i i i jd .  In vj • lib . 
k
'TyT/Se^n. x ijd . In Ros. i i i jd .  ob. In xxviij cereis faciend»
fs ) .
pro/  Pe lve Hoi). Brailegh hoc anno x i i i jd .  In ij "ba-^de^k err.pt.
p^o f ij car.pcn< in "bo^iali campanili ijs . In pytche pou-ke
Cokke ad -“onten Sancti Pet-i erne nd and. v q .  In ij p aniens, er.pt.
vd. In  matt.er.pt. p~o dor.o capitula--i hoc anno i j s .  v iijd . Item
so Int. Thome Peyntou-” -,-r-o -oictu-a hacul. cam a^r- et au~. ad po-^tand.
in coclecia Oat he d-^ . Exon. ex o~dinac. sen. operis :::rd. In j pipa
vac. empt. viijd . Iter. dat. cuidom T^acy au-ifah. de Exon, p^o/ 
m-
hona ■ /Tiicitia et testimonio suis hahit^t in Gildhalda Exon, 
eo-^ am maio-^ . p-o/ pecunia i>act. capituli ihidem --e cupe~and, ex 
pa^t. dicti capituli i i js .  i i i jd .  In pargameno p^o/ iato
*1 r'i crccmpoto et aliis sc^i’oend.xvjd. In papi^o v iijd . In iiij
4
olei empt. p^oj  lampade Be^tini in ecclesia Gat he d-^ i j Exon. h o c | 
anno, i i i js .
Summa. v j .__ l i .  v i i j s .__ viijd . o p .
Ej-iRR—
In Jjiuiis et hok. ferr. empt. de Ricardo Ree. prof panrai? 
supra altar. Gape lie he ate Ea~ie pendend. ex p^ecepto sen. ope •-is 
i i js .  i i i jd .  In crampons et aliis f e ^ .  et factum a fe^am ent. 
de p-^opt. -"e^r. per* Ricardum Ree. ante festum Invencionis Sancte 
Crucis ;oino l i .  vj"tj'. xxv iij .  pe-** tall , unde "actam omnibus 
ante eunder, diem compot. x js . xd. oh. In i ii j  Cathenis fe^ -r*. 
empt. de eodem p-^o f lih-is dat. ecclesie pe~ dominum Exon.Episcopum 
Cathenand. in lih-a-ia vja. v^o/ Catliena xvjd. Item eidem -p-^o j.
e
Gemyons p^o hostio cho-i xvjd. In j c l a v ^  empt. p^Ojf i ii j  
se-^ UT-is ihidem vjd. In fe^ament. empt. p^ -o j campanis in ho-^iali 
campanil xd. In ij crampons p^oj fustul, plumh. in ecclesiaj/ vd. In
ij novis ba-^. f e p ^ o  fenest, vitr, vij d. o"b. In cxxviij • lib. 
crampons fe-'-^ . p-o/ lapid, fi-mand.et diversis b a ^ i s  et fe^ament # 
p-o ‘"enest^is vit-gis empt. de p^edicto Ricardo Ree a predicto 
festo Invencionis Sancte C-uc. usque festum Eichaelis iuino 
x x ix ° .h .  vj*^ po~ tall, unde fact am xvjs. p-ec. l ib . jd. ob.
In xx. lib . de fowvest^olrnail ^yvett et stapulis f e ^ .  empt. p^o/ 
po-’t. clausi p-ec. i i js .  i i i jd .  p~ec- lib . ijd . In j clave p~o/ 
i iij  hostiis ecolesie empt. i i i j d .  In emendae*Oovre fe^ --*. ijd .
Sunna. x l i i i j s . ixd.
■p- -• T p T T  <3
In p-imis Decano et Capitulo ecclesie Gath. Exon p->~oj  solo 
domo-^ um Roberti B^ailegh per annum i i i js .  Item Johanni Ea^-y 
f>*emason p~o/ pens, suo hoc anno z a z v  j s . v iijd . J:hanni Ley. 
ca-^pint, p-i-o pens, sua pe^ annum ijs . viijd . Item Johanni ’,7ate 
Plummet p->-o/ pens, sua pe^ annum x ii js .  i i i jd .  Item Johanni Tolston 
cle^ico ope^is ^oj vadiis suis pe-** lij*  sept. l i js .  p e s e p t .  xijd, 
Item eidem p--o / collecta •’-edditus Rob. Brailegh pe-** annum-ut patet 
in o^dinacione sua i i i js .
Summa.__ cvjs. __viij^
EEPC. P-TR EE BLRE.
In x lix  tonne pais Petr, empt. ad qua-**-**, hoc anno apud Bo^e 
p~ec. i i ij*  li* xviij s. p-^ec. cuilibet tonnepais ijs .  Item solut, 
p^o ca~. ea-^undem pet>*. de Be-^ e usque Exon. ix. l i .  xvjs. p^o. 
quolibet ca^. i i i j s .
Summa. x i l i j .  l i . _ x i i i j s ._
(8)
IT icli i l ,
e :,:p c . e :u s t a t :i .
In ±ji, j. quart, et ir. 1 I ’d . plmnb, errpt. de J ohanne Tate 
pliinrne- fie Exon. q.  faciixnt v vo#d->-es< vojldr. oont. xx°- po.-- v .
V* 253 n rtIH
xi,].c . p-ec. vojrtdr. cxvs. et p-^ec. c. pe~ v . x i j . c . vs. ixd.
:ix. l i . js. vjd. Iteip solut. eidern Johanni ^ e n d  p->*o 
expens, suis in empt* diet 1 plumbi ex precept. sen• ut p^*oj rera"do 
suo iij s. iiij.::. In jo112*’, di plumbi ope -at, er.pt. de eodem p-ec.
x ijs . vjd. p^ec. cn . v ii js .  i i i jd .  In cc d i . lih . p lurch i ercpt.
e n
de Johann/. Doccor.h p---ec. xvs. vijc,. oh. p~ec. 0 . vjs. i i jd .  
pe^ v . x i js .
OUL^Lilj. • X X X  * 1 1 .  X I X J S  .  I- j  Ci .  0 0 *
: • ' p n  n  ■ ~  n  v r r  7  ' v. t t ’: . t
A . J I j i V J ' J .  Ail-L •
In x i i i j  quart, calcis de Pagano T a ^ .  p-ec. xjs . v iijd .  
p-.-ec. qua^t xd. In x i j .  qua~t erpt. de e ode eg p-’-e c • ixs. p-ec. 
qua-'-t, ixd . In viij duod, zahul. vjs. viijd . p’-ec. duod xd.
Sum  a. xxvi js. i i i j d .
•ci-r.r'ar\ tx.'r3 Trrp n n  cstttt? <
In j c. et j quart, cer. empt. de quod am horine de Barn. p^ec. 
xx c
Ixs. p~ec. c. per v • xij . x lv iijs . i i i jd .  et p~ec* quart. xjs .  
v iijd .
In car. euisder c.e Bam# usque Exon vjd.
Surra. Ixs. vjd.
3n r orjii; 
St den . ---
( 9  5
Tn cc Inc, ei expeiis* oviij V113.
or.] 0
Roll .__ 2595.
Fragment. 1450 - 51.
M S I  CHE S.
In  primis Decono et capitulo ecclesie Gath. Exon. pro/ 
solo domorum Scolarum Roherti Braylegh per annum iii.j s. Item 
Johanni Harry "remason pro/ pensions sua hoc anno* xxvj .s . 
v iijd . Johanni Ley carpent. prof pens, sua per annum vjs. 
v ii jd . Item Johanni Lat plurmer proji pens, sua. per annum 
x i i j s .  i i i jd .  Item Johanni To is ton clerico ope r is pro/ 
vadiisj suis per lij sept. li;js. per sept, x ijd . Item eidem 
pro/ collect, redd. Robert I  Braylegh per annum ut • tet in 
ordinacione sua i i i j s .
Sum  a. cv.js. . v iijd .
EI.IPC. PETR IE Eh.BE. H ich il .
EMPG. KEHEi:. II i chi 1.
EIwPC. PLUI13I. ET STiHHI.
In c ij . lit). Stanni. eir.pt. de Thoma Yorlae in una pecia prec. 
xxijs . i i i jd .
Summa. xxi j s . i i i jd .
el:p c . g a l g is  e t  z a b u l i .
In ivj • quart, et d i . calcis empt. de Pagano Torre prec. 
quart. x v .d f .  xlij  s. i i i jd .  o"b. In ij quart* calcis erupt, 
de quodam alio homine prec. xvjd. In xvj. duod.^sa'buli empt. de 
Forde prec. duod, xd. x ii  j s. i i i jd .
, Summa. 1 vi j s . o ~b.
EMPG. GZR. ET HE SINE. H ichil.
(2)
vrp G. '.7EIT SEOTE. II ich ii .
Z'amal Omnium Solut. et e::pens;---- lvi.j.li-
xixs . i.jd. q.
Lt d e b e t --  x.j • l i .  vjs. vi.jd. o"b.
Rc
14 51 - 1452.
x x x ::: :
"'3 + 1
l a : : 3G Or.irnT 3" C xxn lO'll
82 'TP - a  :x m3 ^  j_
ox; not I'.- 9JL& 90 Jo c?vl OUU'C l;C uispi s x m x ja  xii
. 30 X '; O' x j  os qti s tutu x  x un  o s (I ' q.UX J 3d 0
q.o) - 'jB jc t ix r  s x x t x  p ' r  U j X A ' C " ; . "  j/y+ir • xlixcTj;-
“ SI*
XJ9C.0 ' : BO!
‘Vlg.:z  i ;i ;rC 9f ■••.©lot- o sxjoao snox.isxo pou' • rxis:
0 Q.
X0tviti3H *H ’ H 0X117' •JCI3I£ /  3Xp Cx x a ;; Bjriq-uopux o 0"





Oorr-iotxis Johannis 'Pole ton olerici or>eris ecclesie
_<d ............................. '
n  • i"1' p  r* rt; CJ "ii ^ o  rr: C) -*Vi CS*!“ •-'* c,y> o f  n T n . r> n Cj ■y’ .o’ -; rr  A YYn ^  /  D p
■V ‘-- - O '-A ^  x - - . k-> 0  w- • - •--.Ix 'v^< I  _u. O  _L k-J i. O i  6 J. vj 3  ~V\J>
Re ._is Zenrici v j Ll. . uccme idem fectnis Sancti Zichaeli
extunc :~rox. se :. Anno predict! Regis. xxx j • .
ARR •
de x j . l i .  vjs. vi.jd. oh. de arr. u lt imi 
; 0T£.v. anni n re ce dc nt i 3 .
■ 3 * --! * v 3 s « v 1 j Cl ._o_
REC. DEEAR.
t cle xxriij • l i .  rec. de sen. 0 per is per indent, hoc anno
0
Et de v j s . viijd . roc. de Z. enric/ Tehher pro p.:umho sihi
vendit. Et de xxxiiijs . v iijd . q. rec. de domino Johanne
JPotte pro. D lsr . lih. plumbi ei vend, ad no rain, edi^icium Decani
et capital! E::on. de stauro operis predicte ecclesie. Et de
xxxjs. xjd . rec. de e0den nr • /  Dsis. lib . nlumhi de eodem
**  !
stauro vend, ad dictum novum edificium prec. cumihet Cl. v js . ijd .
4/
Et de i i js .  vjd. rec. de eodem Johanne pro- x i i i j .  lih . sa^.d. vend.
ad pre dictum edif. pro/ lih . i i jd .  Et de i i i jd .  roc. 'e eodem.
pro/ ij a r a - r . focal. eidem vend. Et de v iijs . ch. . de LI.
Ror. Evet orof l v j . lib . plumhl lih . ad he most on et Ix x ii j .  llh.
' u.
plumhl ad hoc pic, sujL# Exon. prec. lih . eh. ;. Et de i i i jd .  de 
eodem proy calce .
Summa. xxxvij . l i .__ vs. vjd.
(2 )
REBDITUS.
Et fie s s i i i j s .  rec. fie refifiitu donorum scolarum in villa
Exon sic/ clinics, fjl Johm ni Zanly hoe anno. Et fie v ii js .  fie
rofifi; tu unius Slope ihifien sic fiiniss. 7,'illelno Sony per annum.
Et fie vjs. viijfi. fie refifiitu unius fiomus iMfien ;-uam nuper tenuit
vincent/He r t . per annum. Et fie ns. fie refifi. unius ''lope ibidem sic f
fiiniss.Johanni Scryven per annum. Et fie i i i j s .  rec. fie refifiitu
ten. Johannis hi lie in^ra port am orientalem civitat. Eicon.
nuper ^uit Roberti Latymer. Et fie v iijs . fie refifi. nuper Balfievrini
Taillour pro uno parvo garfiino in paroahia Sancte Harie naiore 
cyuia,
Erron. no do edi^icatur ihi domus per 7alterum Buggebroke
quam nofio tenet Johannes Kyrtcn ad term " I .  anno rum hoc anno
o &
viij • Et fie vjs. v ii  jd./refifiitu unius slope Ibidem sic / diriss ,
*%
Johanni Radeslo per annum. Et fie vjs. viijd- fie refifiitu unius
0W
alterius Shope i ’oifier. sic fiamiss# cuifitfm H. Bale. --
Et fie srxs. rec. fie Johanne Shyllyngforfi prey refifi. unius fiomus mv 
alto vico civitatis Eron. v iz . pro^ aula camera coquina stahulo 
et celar, cum garfiinis adiacent*sic| fiimiss.eidem Johanni afl term.
In . annorum hoc anno nnix. Et fie xvjs. fie refifi. unius shope ibidem
sic fiimiss, (---------- ) Shirman per annum. Et fie svjs. fie refifi.
unius alteriusjLhopft ibidem sicj fiimiss, Thome ’.Thyte Glasier per 
annum. Et fie i i i j s .  fie Refifi. Ricarfii Plyn---y. et 7/alt. ITorton
her. Johannis Talbot pro j refifi. fiuarum 31 op arum/alto / vico civitatfS
C ^
2son. in Parochia Sanctij Stephani e:c opposito ecclesijflp ouisdem inte 
ten. nuperj Johannis Crosse nunc Thone Oalvrofilegh er parte
(3)
quanda® vaeuam place arc vocat. Oolehay nunc gardinum 
er parte oriental! assignat* ad inveniend. ole ran pro lamp ad e Bert ini 
in ecclesia Oath, predict.
Summa. v i j . 1 1 .
YU7IA I^TR.
De Yenia Petr ITichil hie quia recipitur in scaccario 




3 umm ay t o t al i s Re c e p t . cum/
' Arr. ----------- 1 v • l i .  zi j s . jd. oh.
DSj^OTlTo KaDDITUS.
In defectu redd, unius shope annex,ten. Johannis
aJ e* '
Shillingford unde supmon^de xvjs. quia dim. Johanni Shirman. 
pro/ x i js .  per annum i i i j s .  In  defectu redd, unius alterius 
Shope ihidem unde supra on,de^ svjs. quia dimitK Thome '.Thite 
Glasier per annum pro / x i js .  i i j s .  In defect, redd, unius domua 
nuper d^miss, Yincentij)Zert j Unde supra on.de vjs. viijd . quiaj  
dim. per i i i j s .  i j s .  v iijd . In  defectu redd, eiusdem domus 
quia in manihus domino rum oh defectu tenent, per quart, anni. ijs .
In  defectu redd. j. shope In ten»nuper Baldewini Taillour in 
parochia Sanctf Marie Maior. unde supra on.de vjs. v iijd . quia
*WA**vW» <VHUiV»*V
in i  domino rum per di. eras. i i js .  i i i jd .
(4 )
X  • rai:..A« Summa. xvijs . iiijd
EBDO • ij • Trans,Regis.
t
'
to 8 !• ii.j •
Edward. Here.
1Ufa, Evang. -line .
Gumma. 
Surma.
x i i i  j 
x iiijs
s. i i i jd .  
ix d .
—3 DC • i i i j  •
£-
t>inonis et J u d ^ Surma. x i i i  js . ixd.
J cv.
•; ’ T) ’TV>, v. Gmn ium 3 an et . Summa. i i i j s . vd.
Lune •
HBDO- vj • 3 an c t i LI a rt in i
u 0 U S .
2 umma. vij 3 . vjd.
LBDO • vij • Summa. ii  j s . iiij  d.
... 3D0 • v i i j . Eaterine Jo vis. Summa. xjs . iij d •
HBDO- is. Andr. 1.1 art. 3umma. i j s .  x •]‘d.
EBDO. Hiehoi. Dune• Summa. iiij  s . i i i jd .
Coneep. LI.mere.
^BDC. "j- Summa. v js . i i i j d .
E3DC • -ij- Thom.apost. Summa. ii  j a* i i i jd .
Hat. domini Sab.





EBDO •:x i i i  j . Epiph. Jovis. Summa. i js . xjd.
(5)
: x
L B D O  • x v j .
.. D C . x v i  j •
J - j S j U C  • x v i i  j .
1 3 D 0  • x i x .
- E D O  • x x .
j_.BDO . X X  j .
1 B D 0 . x x i  j .
1 B D C .
— i j DO • x x i i i j
L B D O  « X X V .
1 B D 0  • X X V  j .
1 3 D0  • x x v i j .
1 B D C  • x x v i i j
1 B D 0 . x x  i x .
I B D O * ■jryv #
1 3 D 0 » X X X  j .
E B D O  • x x x i j .
;.:b d o  . x x x i i j
^-iiiDO * :x z x i i i ;
xjB D O  . x x x v .
1 B D 0  • x x x v j .
•J vJnv or s. Pauli, 
ru r i”. mercur.
Gathe a . Petri . mart. 
Uathie . von. no M sextus .
i 1 ~'/+r-s r~r




rn i i ippi, Jacobi lune.
I
I nve nc . me r c . J o 1 . ad I p o rt.
la t . o ah *
C.
Summa. i i j s . iiij  d.
Summa. vii.j a T7* rl• U «
Summa. i.js. X j d .
Surma. i js . xj d.
Summa. iiijs a
Summa. i ii js •
Summa. i i js .
Summa. v i j s .
Summa. si iij s . vjd
Summa. ix s . vj d .
Summa. iiij  s • ijd.
Summa. iii j  s •
Summa. xvjd •
Summa. xi j d .
Summa. ijs .
Summa. i i j s . i i i j  d.
Summa. i js .
Summa• vijs .
Summa. iij s . i i i j d .
Summa. i i js . i i i jd .
Summa. xxd.
Summa. i i js . i i i jd .
Li BIX) • xxxvi3 . 
x x xv iii . j- < 1 • j clliC '1 1 * -j 0 - - . 3 ab. p
iiij  
ii  j s .
s .
i i i 3d.
LBLC • xxxix. Petr . ct.Pauli. Jovis . 3-urjna. v i ,j s . xjd .
xjBDC • ::1 . Trails. Thom. Yen. o "LU.il 'a. • ii;j a . i i i jd .
L3D0_ -1 3- Pro 1 Re ~e . Surma* x js .
^BDO . 
„BDO-
x l i j . 
xl i 13 .




ix s . 
vij s.
i j ci. 
v jd .
LBDO • x l i i i j . LLvinoul. LI art ir~t, O *  ^-1*1 • . - V-JL-U.*., . 8 v i5 • vjd.
iiiBIX) * xlv • Latir. Jovis. 2 linnua# vi 3 s • v j d.
LBDC. x l v j . Aasunp. mart-. S TlT0Tn ‘3 vij s • v j a .
T’ T> TV> ■LiXJiJU • x lv i3 . Barth. Jovis. 3uri:ia. ILILS a v i j a .
l JjDO • slvii.j . Do CO 11. Joil. 1,1art is . 3 mum a . us • iiijd  .
LBDO • xl i x • i‘jat * »i,„. fen. Sunma. vij s . x jd .
LBDO. 1. hr:alt* eruc. Jo v is . Sunrrna. vi j s . i i i jd .
LBDO • 1 ,1. Lath. Apost. Jovis. Surana. xvs. xd.
EBDO • li  j « ult. L i  oil. Yen. Stiiana. xvii3 s . xd .
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(3) Per v dies.
hKt
(4) Ciroa le Goyr/* font. Pet.
(5) Per i ij  dies.
(6) Helier .
(7) Per i i i j  dies.
(8) Per ij dies.
(9) Iter, uni latomo ciroa fustul. plumb, conduct* acj^per 
v d i e s . ------  i js . jd.
(10) Scapulant. lapides ad cuarr. per v dies.
(11) Amulpho William mason circa unam supportam f  ust ill* 
plumb* apud Langebroke per v dies i j s .  vjd.
(12) Item ii i j  latomis a liis  circa idem per v dies cuilibet 
i j s .  jd . v i i js . i i i j d .  Item uni labor, ibidem per v 
dies. xxd.
(13) Item i i i j  aliis  latomis per i i i j  dies cuilibet per diem 
vd. v js . v iijd . Item uni labor, per i i i j  dies. xvjd.
(14) Amulpho William.
a9 \
OUST US IIE CESS.
In  sepo empt. pro fustul, plumh.ligand.hoc anno x v iijd . In
±1} summagiis de Rohill. a domo scolarum in v illa  extra cariand*
m 1
;jd. oh. In  ij • de lathenaill empt. i js . v iijd . pro. m
xvjd. In  co. hordnaill xvjd. In  i j G hacthenaill xd . In  ij
holly a pro* le loigge vd. In j corflula e. .pt. de Johanne turr.
prof pond, parvi horilog pond. x . l ih . i i j a . i i i j d .  prof l ih .
i i i jd . I n x i j .  hundelli cordul* empt. pro j fustul. plumh*lig.
empti de eodem pond* xx. lih . prec. vs. pro^ lih . i i jd . In  xi j .
virg. pann. lin . empt. hoc anno pro fus'fral, plumb. lig . prec.
i i j s .  vjd. prec. v irge . i i jd . oh. Item sol. domino Ricardo
horyg prof custody l i h r / /h o c  anno ex ordinacione capituli vjs.
v iijd . In  v i j . lag. di- olei empt. hoc anno pro j lampade
Bertini in ecclesia Gath. Exon. v ijs . vjd. prec. lag. x ijd .
Q 9»
In  v j . tortic faciend. hoc anno pro/ summa altyfr in ecclesii 
xx
predict, pond. i i i j .  x v i i j . lih . pro/ factura lih . oh. i i i j s .  
jd. In  x i i i j .  lih . ",/ykem ad idem vs. prec. lih . i jd . oh. In 
xx. l ih . Box* xxd. In  xxv ij. lih . cereorum faciend.de stauro 
ecclesie hoc anno x i i i jd . prec. lih . oh. In  i j .  lih . cer. empt. 
de f-/istopho Texmaker x ijd . In  v ij . Crest, empt. de Henrico 
holier xvd. In  v quart, papir empt. proj venia Petri Scrihend. 
hoc^ anno i j s . jd. In DCC. hrevihus dicte venie scrihend. hoc^' 
anno, v ii js . i jd . pro jj c. x i i i jd . Item solut. pro J emendac. 
le Cokke ad f^ntem heati Petri i i j s .  i i i j d .  In ij • Petr, 
tegul, empt. i i i j s .  vjd. pro. cna. i i jd . In car.
(13)
•arundea xvd. In j bauderyk pro/ maxima campana in campanil*
o
ho rial, xxd. In xxxiiij duod* R /h ill  car. extra cimiterium 
ecclesie prec. vs. v iijd . prey duod i jd . In  ccv. scut, exon/ 
clavibus Petriy et gl-:dio Pauli fact, de papiro dupl. orof  
liberacione familis canonicorum ad equitand.in vig* Sancti 
Petr, i i i j s .  i i jd . pro/ i i j .  S j^lt . jd. minus in toto q.. In 
papir. pro/eisdem v iijd . In  focal.empt. pro/  igne Sancti Petri, 
fac. hoc anno ultra i i i j s .  i i i jd . collect, in choro inter x i i i j . 
oanonicos,per Rix. Ree/Snyth i i js . vjd. In j clave empt. pro/
L
hostio camera/ley' belryng. i i i j d .  In j clave^ proj domo
1 at Quorum i i i jd . In  j Cathena "err. cum. ij croke ferr.
fact, in campanil. Austral, in le vice pro J defencione
soldar> ex precepto Li. Rogeri Zyes xvjd . In  vj car. magn. lapid.
empt. apud Ken. pro / muro de novo fact, supportand^f fustul.
o
plumb, apud Langebrok extra port am ^rientalem v i i js . quolibet 
car. xvjd. Item solut' Johanni Lawe mason pro dictis lapid. 
ad quarr. i i i j s .  pro car. v ijd . In pargameno pivf Rot. compoti 
et aliis  ne cess, fcribend, hoc anno xvijd . In  papiro pro offic.hoc 
Anno v ii jd . In  ij duod. focal, pro j plumbar.vjs.
Summa. cvs. vjd . ob.
OUT. BRA"I£1GE.
In obitu R. Brailegh tent, in ecclesia Oath. Exon, die j 
Sahb. prox. post fest. Sanct i iaur. Anno. H .v j ’’^ .  x x x ° . In 
placebo et dirige presentes fuerunt v ij. canonici xxjd. cuilibet 
i ijd . Item x v i j . vie. xv ijd . Item xvij annue11. xvijd . x.secundar.
(14)
xd. Item x i i l j  chorist. v ijd . In  rnissa presentlffuerunt x canon, 
i js . vjd . cuilibet i i jd . Item x v i i j . vie. i i js . cuilibet ijd .
Item xvij annuel !• x v ijd . Item x secund, xd. Item x iii j  chorist. 
v ijd . Item ministris scacc.xijd . Item cust.pro^ classico v iijd . 
Item the s . proy ij cereis vjd. Item pistori canonic, jd. Item 
custodi de Stokewode jd. Item vj paup$*ribus vjd . Item clerico 
operis vjd. Item execut. offic. nichil quia per vicar.




In  primis Decano et capitulo ecclesia Cathedr^s Exon, 
pro solo domorum scolarum R. Brailegh per annum i i i j s .  prof pension 
sua per annum xxvjs. v iijd . Johanni Frend pi urine r pro/ pensione 
sua per annum x i i js .  i i i j d .  Johanni Ley carpint. pro^ pens, sua 
per annum vjs . v ii jd . Johanni ’Joiston clerico operis pro 
collecta redditus Roberti Brailegh per annum ut patet in 
ordinacione sua i i i j s .
Surma, cvjs. v iijd .
EMPG. PETR. LE BE RE. Hicliil hoc anno.
Summa. Hichil.
EMPC. MEHEMII.
In vj pec. meremii empt. de Johanne Chyston de Exon, pro/ 
Scalis et scaffoldis factunde. v js . i i i jd .
Surma, v js . i i i jd .
(15)
EUPC. PLUK8I ET ST A P I .
nil o
In  i i i j  . videlicet ij  voudres plumbi voudr. cont. xx
na ^ nft.
empt. per Johanne m Date Plu.ar.er de Exon, prec. c .per v. x i j .  c
vjs. ijd . et pree. vodr. v j. l i t .  i i j s . i i i j d .  x i j .  l i .  vjs.
v iijd . In  j p^/ec. Stanni eir.pt. de Willelmo .Test de Okac:pton
cont, cxx. l i t .  xxjs. In car. vjd*
Surama. x i i j .  l i .  v i i js . i j d .
EMEG. CALO.ET ZABUL.
In xxix guart. calc, eir.pt. de Pagano Torr. prec. quart, ixd. 
xxjs. ixd . In  x i j .  quart, calc, einpt. de R. 7/hicton prec. 
quarti v iijd . v ii js . In  x x iiij  duod. zahuli xxs. prec. duod, 
xd.
Surana. xlixs . ixd .
ELIPQ. CSER. ET R05IIIE.
In  cer. n ich il .
EMPC. V/EIISHOT.
In 7/ensh. n ichil.
SuEina omn. Solut. et expens, x l v .l i .  x i i js . x jd .
Et dehet ix. l i .  x v iijs . ijd . oh.
Roll. 2697. 
1452 - 1453.
uCompotus Johannis ’Joist on clerici operis ecclesie 
Cath. ibidem a festo Sancti Hichaelis Arehang. Anno Regni 
Regis Henri ci Sexti t y t j ° . usciue idem fe stum Hichaelis 
extunc prox. seq.. Anni predicti Regia xxxij0 .
ARR.
Idem res. de is. l i .  x v iijs . i jd . ob. de arr. ultimi
compoti anni precei
u is . l i .  xviij_s. ijd . o
REC. IEIT.
Et de x x x v iij . l i .  v js . v iijd . rec. 5e sen. operia per
ind oo Anno. Et de iijs  i iijd . rec. de execut. Ilenr.
H alle . ex lega to ad fabricam. Et de ixs. x jd . rec. de execut,
1,1. Talte ri Coll3rs proy petr» calce et zabuio eis venait. pro/'
ulo dicti 'Jalteri in ecclesiaj^ Gath, predict. fact, una cum*
ope re Latomorum et laborarum pic/ eodem conduct. Et de v iijs .
xd. rec. de execut. domini Johannis Druell pro/ petr. calce et
sab ulo proy tumulo suo sim iliter unde faciend. Et Ge i j s .
xjd . rec. de execut. dioti Johannis pro/ lap id e marmor, supe r i;
imponend,et rcpaviend. ut pro tyle lapid. calce zabuio et labor, la 
o*r-\o
omorum et lab or/rum ecclesie. Et de vs. i i jd . rec. de exec.
I". s proi xxxv j. lib . plumb, et pro/ lupide et
laborar, ecclesie. Et Ge vs. iijG . rec. Ge execut. 1.• . alteri 
Collys vrof xxxvj. lib . plumb, et pro/ lapide marmor. super ipaum 
Imponend. et similiter in re pa vie nd. cum staur. ecclesie.. Et de
i js . vjd. rc f x l .l h . 'j . vend, domino 'Jillelm^ Pawly.
Et de i js . vjd. pro. x l .lh . plumhi vendit. Decano et Capitulo 
prof canoello. de Oolhroke. Et de i js . v ijd . ree. pro/ x l i j .  l i t . 
plumbi vendit.dor.ino Johanni Barbour canonico pro/ hospicio suo. 
Eicon. Et de i i i j s .  vd. oh. pro. I z i i i j . Ih . pltmbi vend. K .
Rogero Eyes pro. Ih. oh. a.
Summa. s i . l i .  v iijs . x jd . oh.
HEDDITUS.
Et de x x ii i js . rec. de redditu domorum scolarum in v illa  
I M 5 s«.M« la virc .ic, Podyng hoc anno. Et de v iijs . de 
redditu unius shope ihidem sic dimiss. Tillelmo Sony per annum. Et 
de vjs. v iijd . de redditu unius domus ihidem ^uam nuper tenuit 
vicentius ITert. per annum. Et de x s . rec. de redd, unius shope . 
ihidem sic dimiss. Johann! Seryven p num. St de i i i j s .  rec. de 
rcdditu ten. a*. Johannis Ilille infra port am or!.. lem civitatis Exon 
quod nuper fuit Roherti Latymer. Et de v iijs . de redditu nuper 
Baldeurf.nl Taillour pro j uno parvo gardino in Parochia Sancte 
Marie I'aior, Exon, sed modo edif icatur ihi domus per Waite rum 
Bughrok jiam modo tenet Johannes Eirton ad term. x l . annorum hoc. 
anno ix ° . Et de v js . v iijd . rec. de redditu unius shop ihidem 
sic di . hanni Radeslo nnum. Et de v js . v iijd . rec. de
redditu unius Altcrius Shope ihidem sic dimiss,cuidam Henrico 
Oade B aker per annum. Et de xxxs. rec. de Johanne Shillingford 
pro ^  redditu unius domus si^re ten.^alto vico civitatis Exon, 
videlicet Aula camera coquina stahulo et celar,. cum gardino
0
adiacent, sic dimiss. Johanni Shi nr.an per annum. Et de xvjs . rec. 
de redditu unius alterius shope ibidem sic dimiss. Thome Hiite 
3-las ier per annum. Et de i i i j s .  de redd. Ricardi Plenty et 
Tillelmi I'orton nuper her. Johannis Talbot nunc/ Thorne Courtenay 
f i l i i  et he red is Com. Devon, et Jc ! lie Civ Is Exon pro^
\A*
redd, duarum shoparum/alto vico eivitatis Exon, in parochia Sanct
9/
bephani ex opposito ecclesi^jn tiusden inter ten.nuper Johannis 
fa
Crosse jcunc Thome Calwodelegh ex parte Occident, et quandcm 
vacuam place am voc. Colehay nunc gardin. ex parte orientali 
assign, ad inveniend. oleum pro lampade Bertini in ecclesia 
Cath. Predict.
Summa. v ij . l i .
Tenia Petr . De Tenia Petr nichil hie quia recip. in 
scaccario per dictos senejac, operis.
Summa. ITichil.
HSC. FOR.
Summa tot. Recept. cum arr. lv ij . l i .  v ijs . ijd .
DEFECT US REDD.
In  defect, redd, unius shope annex, ten, Johannis Shilllngford 
uncle supra on.de xvjs . quia dimit, II. Johanni Shirman pro^ 
xij s. per annum i i i j s .  In defectu redditus unius domus nuper
* (JW. /t' r
djsmiss,vincentio Ilert/ unde supra^Se vjs. v iijd . quia d^mltt. 
pro/ i i i j s .  per annum ijs . v iijd . In  defectu redd, giusdem 
domus quia in manibus iominorum oh/ defectu tenent.per iij  luarfc 
^  i i js . In defect, redditus unius Shope nuper dfmiss. TilleImo
(4)
Sony unde supra on.de v iijs . quia in manitras dominorun per 
aiart, anni ij-:.





(4) Per v dies.
(5) In  cordulis empt, de Tillelmo Pvry red. In  i ii j  
virg. pann. lin . pro^ fustul, piumb. ligand, xvd.
(6) Per i i i j  dies.
(7) Helier .
(8) per ij dies.
(9) Per j diem d i.
1
(10) In  m lie lyng pynne s .
(11) See test.
ml
(12) In ij helyng pynnes i i i jd .
o*
(13) ij Carpent, fac. scales pro^ ecolesia per v died.
(14) per j diem.
(15) per iij dies.
(16), per ij dies d i.
(17) Per iij  dies di.
(18) Item i i i j  lah. operant, circa fustul. plumb, per v dies 
per diem iii jd . -------vjs. v iijd .
(19) In  ij virg. panni. lin . pro/ fustuL plumb, ligand. per 
eundem. ----  vjd.
In sepo empt. pro^ eisdem per eundem------  ijd .
(20) Mason.
(21) per v dies pro f 1 omo sc: la rum rcparand.
EBDO PRIKA.
( I n r:: arg in )p ro ^  > ip is 




Sim^onis et Jud. Sa"b.
Summa. xv j s . j d .
EBDO • ij*
EBDO * iij  •
EBDO. i i i j .
EBDO. v.
EBDO. vi*.
EBDO. vi j .




EBDO • x i j .
EBDO. x i i j .
EBDO. x ii i j
EBDO . X V .
EBDO * X V  j .
EBDC. xvi j .
EBDO. xviij
Omnium Sanct.




Nicholai. mere. Concep. Yen.
Thome Apost. Jovis.
ITatal is Dom. lune Ste phani Hart. 




Summa. x js . v iijd .
Summa. ixs . ijd .
Summa. vs .
Summa. v ijs . i i jd . ob
Summa. vjs. xd. ob.
Summa. xs. jd.
Summa. vs. vjd.
Summa. i js . x jd .
Summa. i i i j s .  v iijd . 
Summa. xs.
Summa. ijs . x jd . 
Summa. ITichil.
Summa. i js . i i i jd .
Convers. Pauli. Jov. 
Puri?. Yen.
Summa. i i js . iiijd
Summa. vi j s . xd.
Summa. ixs.
Summa. vi j s . jd ‘
(7)
EBDO • x ix . S tunica
EBDO • XX. Sumrca
EBDO. xx ,i. Cath. Petr. Jov. 
Math. Sab.
Sunma
EBDO. xxi j . Surra
EBDO. x x i i j . Surra
EBDO. x x i i i j . Greg. Lune. Surra
EBDO. xxv. Trans, b. Marie, doc. Surra
EBDO. XXV j .
V
Dies Parasce/es et vig. Pasche. Surra
EBDO. x x v ij . Fest. Pasch. Surra




EBDO. XXX. Georgia Lune. Marc. Merc. Surra
EBDO- x x x j . P h ill . et Jacobi. Mart. Invenc. 
Jov .
Surra
EBDO. x x x ij .. Ascens. don:. Surra
EBDO. x x x i i j . Surma
EBDO. xxxiiij. Fe st . Pente co ste s Aug. Sab . Surra




EBDO. xxxvi j . Surra
EBDO. xxxviij .Hat. S. Johann. Surra
EBDO. XXXIX. Apo st. Pet. et Paul. Yen. Surra
EBDO. x l . Trans. S. Thore . Sab. Surra
EBDO. x l j . Mag. Dor. Surra
i i i j s . 
i i i js . 
vi j s . vjd.
x js . i i jd . 
x i js . vd. 
x i i ja . jd.ot). 
x js . i ijd . 
v ijs . i jd . 
xd.
i i i j s .  
i i i j s .  
v ijs . vjd. 
vs. i i i jd .
ixs. i i i jd . ob.
x js . i ijd .
i i j s .  ixd.
ixs. i i i jd . o'
x js . i i jd .
ix s . i i i jd . ob
vs. vjd.
ixs. i i i jd .o b .
x js . v iijd . 
x i i i js .
(8)
EBDO • x li  j .
EBDO. 3d  i i j .
1 1 1
EBDO. x l i i i j .
EBDO. xlv .
EBDO. xlvj .
EBDO. x lv ij .
EBDO. x l v i i j .
EBDO« x lix .
Sancti Jac.
Sancti Laurenc. Yen. 
As sump. t>. Mar. mere. 
Barth. Yen.
IT at. Td. Mar. Sab. 
faetura plumbi 
et alia .
EBDO • 1» Exalt, Sancte Orucis Yen.
Math. Apost.EBDO« l.j*
EBDO« lij*  et ult.
Mich. Sab.
Summa. tot. Sept.
Summa. x i i i j s .
Summa. x i i i j s .
Surana. xvs. xd. 
Gumma, xixs . i ijd . 
Summa..xvijs. vjd. 
Summa. x ii js . iiijd ,
Summa. ----------
Summa. xvjs. vjd.
Summa. x v ijs . vjd. 
Summa. xv ijs . x jd .
Summa. x v iijs . ixd. 
x x i i i j .  li* i i j s .  ixd. ob.
(9)
CUSTUS HEP.
In una olla st anni emend and. pro/ aq.ua portand. in eoclesia 
prO
Oath. Sxon.^missis cele"brand, et aliis neoe ssar, faciend. vd.
x virg. pann. lin . pro/ fustul. plasabl ligand.hoc anno i js . vjd .
In cordulis empt. de Fillelmo Pyry ad idem xd. In ij t ---- trel--
c
-------- e n ---------empt Anno------ sturr. x i jd . In i ii j
v c
bordnaill i j s .  v iijd . per c viijfl- In iij  hacthenaill xxd. In  v 
quart* papiri pro/ venia Petri scritend, Tioc anno ijs jd. In DCC. 
trevitus pro/ venia scriten d .v iijs . i jd . pro. c . x i i i jd . pro. j . 
tundel de cordulis alt. empt.de J. Sturr. x ijd . In  ij cordulis 
long, empt.de J . Sturr. cont. c Yothynnys pro/ vestiament, sive 
pann. quadragesinPalitms pro/ le reSedos Js. ad summon altar,trahend. 
pond. xvj. li"b• v ii js . p-rdff l i t . vjd. In  i i i j .  'bundel cordul.pro/ 
fustul. plumb, l ig . x i i i jd . Item solut, domino Ricardo Hoiyg cap. pro/ 
custodia litrarie hoc anno ex ordinacione capituli vjs. v iijd . Item 
solut. ^uidam homini de Stoke Intynched exist, apud Exon, pro/ 
Iiorilogio in ecclesia Oath. ibidem emend and, xxd. In IdoIIvs lig . 
empt. prof le loigge x i i i j s .  In j capiatr^o pro eodem iijd . In 
factura i i i j  tortic.pond. lx . l i t . i j s .  vjd. prec. It . ot. In 
ft
x i i j .  l ib . WypJem. pro f l i t .  ijd . ob. i js . v iijd . oh. In x i j .  l i t . 
ros. pro/ eisdem x ijd . In xxx. l i t . cereorum faciend, de prop, cera 
pro/ pelve/ R. Brailegh- xvd. prof l it *  ot. Item Ricardo Reft/ pro/ 
j . to lt . ferr. pro rota in australi campanil, vd. Item eidem pro/ 
j. hummer ferr. pro/ le loigge ixd. In una cera et j clave pro/ 
hostio donnas latpmorum i i i j  ft* In eise ndao#unius clapper maxim?
(10)
camflane in ho rial, c .. il. i js . In iij ladihus ferr. pro/
plumbar, v jc . v iijd . In  emend ae. unius ser* pro/ le Oareldore in
ecclesia iii.jd. In  J clave pro/ hostio camere pulsator,
campanarum i i i jd . In j c cija et j clave/ pro/ hostio cape lie
vocat. clieme 11. v iijd . In j citacione ad ',7illelaram fnynea pro/
twdivvfeu* (uU
venia Petri exist, in aKMft attm i jd . In  j lapid.de V/onsford enpt.
vs. In j disco lig o ^m p t . pro / lamp ad e Bertini jd. In i i i j .
pedihus corduLalb . —  pro/ columba ad sumjE^m .Ait* trahend .ijs .
In sepo erupt. pro/ faatul# pluffibi hoc anno. v i j . ----  In  x i j .
flak. empt. de 'Tiilelmo Wilcoke de Stoke i ijs . In ij lathnalll
c
empt. est, vincul, Saneti Petri i j s .  v iijd .. In  ij hordnaill
eadem die xvjd. In ij hatchenaill. xd. In  ij hollis et
l o i
j ladill pour le JrjLgge i i jd . In  x x ij . Stropp. pro/ scaffold, l ig . 
de J .  Sturr. x v iijd . In x i i j . lib . cordul ccnt. ix . trandeil i js .
o^m,
pede . yinag, Petri, de novo depict, et corona proi filio  heat)
Marie pargand.vjd. In  ?ocale pT&j igne Saacti Petri fac. in 
Vig* apostolorum Petri et Pauli ult. i i js . v iijd . coliect. inter
eandcn picturam per doininum Rio. Bronst. vicar* de chcro eeclesie
c
in vig. apostolormn Petri et Pauli i i i j s . vd. Item pro. iij scut 
jd. plua in toto jd. In pargenino e:..pJ: . pro/ eisden et sp-----
Ill]
vjd* In  co]4ils et aliis / ^ . $/&&• de st auro operis eircnl^md vij a . 
In  factnra j "bras, pro /  camp an a apud le Chan cel i* a© Metallic
exsole sie iij  a . In  focal, empt. pro-------empt. de J . Cade xs.
In pargamino empt. pro/ Rotfc/^Sompoti et aliis necessariis scribend-
------  j n papiro pro/ officio vjd. In v. lag. di. olei empt•
pro# lamp ad. Pert ini hoc anno------------
Snmma. ix. li* x ij a. .id. oh.
OBITUS BRAIBEGH.
In obitu R. Prailegh tent, die Pune prox. poet fcstum Genet:/ 
Iianrencii Anno. II. v j . x x x j . In  placebo et dirige pre rentes
A
fnem nt i i j .  canonici cuilib/t iijd . i i js . Item x v i i j . vie. xviijd  
Item xviij annuo liar, xviijd . Item x i j .  secundar, x i ju . Item 
x iii j  chorist. v ijd . In commendac, et miss a presentes fuerunt 
ix eanonici i j s . i ijd . Item x v ii j . vie. i i j s .  euilibet ijd . Itei£ 
xviij annnell* x v iijd . Item xij secundar, xi jd . Item x iii j  chorist. 
v ijd . Item custodihus pro/ classico v iijd . Item The s. pro. i j . 
eer. vjd . Item ministris scaccarii x ija . Item clerico operis 
vja. Item vj pauperibus v jd . Item Pis tor, Canoniconun jd. Item 
bail ' 3e Stoker/ode jd. Item canonico exeeut, o ffic . vjd. ultra 
porcionem.
Snmma.
2ERRAMEITA. E ich il .
EEUSIOEES.
In primis Becano et capitulo ecclesie Exon pro. -------
domorum R. Brailegh. per domnm---. Johanni ’To 1st on
I I
clerico opcris pro vadiis suis per annum l i j s . per .sept. x iid .
Item-------  Johsnni Harry ^rerfason pro/ pens, sua. per annum.
xxvjs. v ijd . Item Johanni Frend plummer p ro .---------------
u»
Item Johanni Legarf .carpent, pro j  pens, sua per annum v js . v iijd . 
Johanni 7c 1st on clerieo ope ri® pro / colie eta redditus Bray legh 
ut patet in eodem. -------------------------------------
fWA
prcf pens, /(ttn/w hoc anno. v js . v iijd .
Summa. cxi i j s . --- .id.
ELPO. PETRAHUL BE BKRfc.
In  %  ton J:r. de Bere enpt< hoc anno ad quarr. xzs«
prof tonnep. ad quarr. i js . In oar. fcarundem de quarrura usque 
cir.iteriurn eoclesie Cathed. Exon. xls . projl car.tonnep. i ii j .:.
Summa. ixs .
EPMC. MEREIIII.
EKPG. PLUUBI ET STM U I.
In  j pec. st anny empt. de .Tillelmo ‘Test de Okam.pt on pro^
saj^r. fa©lent, cont • cxx .lib . prec. ------  xxjs . v iijd .
Summa. xxjs. v iijd .
EMP0I0 GALCIS ET ZABULI.
In  xxiij quart, calc, de Johanni Dr alee prec. quart, v iijd . 
xvjs . In vj quart, de Pagano Torr. prec. quart. ixd. i i i j s .  vjd.
In  v i i j ------------  vjs . pree. duod. ixd.
Summa. -----
EIJPC. GER.ET ROS.
In  Iv j . l ib . cer. empt. de J o h . ----- ij de Exon. prec .---
(12)
------  i i i jd .  In cx ij. lit), cer. ernpt. de Johanne Clyston de





Stmactt. omn. Sol. et ©ppens,-- 1. lib . vjd,
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R oll. __ 2698 .
1452 - 1454.
(I)
(Slip Attache d) •
Hec Indentura facta Exon.xxj# die/ mensis Lecemb.
&
Anno R. R. Henrici v j . xx x ij . testatur quod Johannes 
Wo 1st on clericus ope r is ecclesie Oath, ibidem re cep it 
et habuit de Sen. predieti operis ad soluend. latomis 
carpent, et aliis labor* circa idem operant, etusmas pecuni* 
arum subscript.
In  primis rec. de prsdictis sen. loco die et anno 
predict*---------------------------  x ls .
It
Item iij  . die martii seq. curn^  v j. l i .  plumb^ empt.
x .l i
Item z x j . die Martii seq.
Item x x i i i j . die M ail/ seq.. 
Item ultimo die Ju lii  seq..-
Item v iij  die Sept. se q .--
v j . l i .  x i i j s .  iiijd  
v j . l i .  x i i j s . i i i jd . 
v j . l i .  x i i j s .  iii jd
v j. l i .
Item quinto die Octob. seq. 
Item xv"k°. die Hovemb.
■x.li.
x lvjs . viijd
Ittm p Summa. I v i j . l i .
Compotus Johannis Wolston clerioi operis e coles ie 
Cath. a festo Sancti Michaelis Archangel! Anno Regni 
Regis Henricl Sexti s x s ij0 . usque idem festum Michaelis 
ertunc prox. seq. Anno predicti Regis x s x iij0 .
ARR.
Awwv
Idem r. de v ij. l i .  v j s . v iijd . de arr. compoti dms* 
preced.
Sunma. vij . l i .  v js . viijd*
REC. BEIT.
Et de lv ij . l i .  rec. fie magistris Johanne Rawe et 
Johanne Odelond sen. operis predicti per indentur.
Summa. Iv i j .  l i .
RESDITUS.
Et de x x i i i js . de redd, domorum Scolarum in civitate 
Eson.sic dimiss.E. laurenco Bodvngton hoc anno. Et de v iijs . 
de redditu unius shope ibidem sic dimiss, Johanni lake helier 
hoc anno. Et de v js . v iijd . de redd, unius domus ibidem 
nasi miper tenuit vincent. H ir t . per annum. Et de Z8« rec. 
de redd, unius Shope ibidem sic dimiss^ Johanni Scryven per 
annum. Et de i i i j s . de redd. ten. Mag ist ri Johannis Hill® infra 
porxfrn orientalem civitatis- Exon. quod nuper fuit Roherti 
latymer. Et de v iijs . de redd, nuper Baldewini Taillour proji
0 - • S '  i
un$. parvo gardino in Parochia Sancte Marie M a io ^ is  Exon, sydj 
modot edificatur ibidem domus per Waite rum Bughroke quam modo 
tenet Johannes Eyrton ad term z l .  annorum hoc anno x ° . Et de
EXCII.
vjs* v ii jd . de redditu unius shope ibidem sic . d^miss.
Johanni Radeslo per annum. Et de v js . v iijd . de redd.
I I 0
unius/alterius shope ibidem sic d^miss, Henrico J^ ade ’oaker per
annum. Et de xxxs. de redd, unius domus sive ten.j^alto vico 
civitatis Exon. v z . aula camera coquina Stabul.et celar. cum^
»
gardino adiacent^ sic d^miss. Johanni Shirman per annum. Et 
de i i i j s .  de redd. Ricardi Plenty et Willelm0 ITorton 
he redium Johannis Talbot aranc Thome Courtenay f i l i i  et he red. 
Com. Devon et Johannis hulle civis Exon, pro I redd, duarum
V  B
shoparum/alto vicp civitatis Exon, in parochia Sancti
*  ie\
Stephani ex opposito ecclesi^rf; flu is dem inter ten-nuper 
Johannis Crosse rcunc Thom. Calwodelegh ex parte occidentali et
Of K
quandam vpc. plaeeam voc. Colehay atunc gardin, ex parte 
oriental* assign, ad inveniend. oleum pro Lampade Bertini in 
ecolesia^ Cath. predicts^ videlicet de itttj.aque shope ijs .
Summa. v i j . l i .
VEIT IA PETR.





Summa totalis Recept. arr. I x x j .l i .  v js . v iijd . 
DEFECT US REDDITUS.
In  defect, redd, unius shope annex, ten, Johannis
f3)
c
Shillingford unde supra on.de xvjs. nuia dimjjftitur Johanni
Shirman per xij s. per annum i i i j s . In  defectu redd, unius
alterius Shope ibidem unde supra on.de xvjs. quia dim.
Thome Whyte Glasier pro f xi j s . per annum. In  defectu redd.
unius domus nuper dimiss. Vincent* Hert. undejf supra on.de
v js . v ii jd . eo| quod d. pro* i i i j s .  per annum ijs . v iijd .
In  defectu redd, fiiusdem ten. quia in manibus dominorum obi
defectu tenent. per iij  quart, anni. i i j s . In  defectu redd.
unius shope de ten. Baldewini Taillour supra d^miss, Henric#
i
Cade pro f v j .s  v iijd . qu£* in manibus dominorum per dim.
f l U i U i l A J k /
<\f .^ i i j s .  i i i jd .
Surma. sv i js .




(5) Pour le crane et aliis  nee.
(6) Johanni Frend pro. i f .  virg. pann. lin . pro| fustul. 
plumh.
In  sepo empt. pro eisdem fustul. plumh.
(7) Per v dies.
(8) Per i i i j  dies.
(9) Per ij dies.
(10) Uno f aJs^ulo.
(11) In  sepo empt. pro \ fustul, plumb.
(12) He lie r.
(IS) Super- domum scolarum.
(14) Item ij carpenter. operant, circa emendaeionem le^ 
vent conduct, aque i/xta  port am gardini piedicat, 
per ij dies, utrique per diem v d . ------  xrd.
(15) Per j diem.
(16) Item uni carpentar. fa c . folia  fenestri domus scolar, 
in villa  Exon, per ij dies.
(17) Item uni lahor. extraneo pro uno camino dahiani. in 
uno ten. in Y illa  per ij d i e s ------ v iijd .
(18) Johanni Harry et aliis latomis per hanc sept.—  nichil.
(19 ) Per iij dies.
(20) Mason pro caminis fac. in ten v ill . per v dies— ijs.-  vjd.
f4)
(21) Item ij aliis  sociis suis mascn/per v dies iii j  s. 
ijd .
(22) Per ij dies di.-
(23) ij famulis suis per v dies.
(24) Item in famulo suo ('<7. Am ell) per ij dies di---
xi j d . ob.
Item in labor estraneo ad pargand*domum e t c . .--- iii jd .
(25) Item ij famulis suis helier-per sept--------  i i i j s .
In pet. tegul»empt. -------------  iii jd .
(26) Item ij aliis  latomis secum operant, per v dies, per 
diem vd. -------------  i i i j s .  ijd .
(27) UichilAiic decessit.
(28) Item ij servient, suis per v dies.
(29) Item ij a liis  soc. sujj latomis per sept. vs.
(5)
EBDO PRIMA.
E r r .h ie / per i i js . v ijd .
quia festum Michael is sabet
sic / pro/ v diebus ut patet in
pede huius compoti et ibidem.
EBDO. u * Edwardi Sabbat.
EBDO. i i j . Luce Evang. Jov.
EBDO. i i i j . Simonis et Jud. dom.
EBDO. v. Omnium Sanct. Jov.
EBDO. v j. Martini dom.
EBDO. v ij .
EBDO. v ii  j . Dedicacio ecclesie
mercur. Eaterine dom
EBDO. ix . XirV'l* ven.
EBDO. x. llicholai. Jov.
Concep. Sab.
EBDO. x j .
EBDO. x i j . Thome Apost. Yen.
EBDO. x ii  j .
i.
Hat alio domini Mart. SanetjM Steph
lie rc . Johannis Jov.
Innocenc. Yen.
Thome . Sab.
EBDO. x iii j Circumc. Mart.
Epiph. Dom
EBDO. XV.
Summa. x x ijs . i i i jd .
Summa. xs.
Summa. x js . i i i jd .
Summa. xvs.
Summa. xvs. xd.
Summa. x i i js . i i i jd .
Summa. v ii js .
Summa. v ii js . i i i jd .
Summa. i js . x jd . 
Summa. ijs . i i i j d .
Summa. i i j s .  i i i jd . 
Summa. i js . x jd . 
Summa. v ijd .
ITichil.
Summa. i js . x jd . 
Summa. i i js . i i i jd .
EBDO* xvj.
EBDO* x v ij . Convers. Paul. Yen.
EBDO* x v iij . Purif. Sab*
EBDO ■ xix *
EBDO. xx.
""" " ' ' •' 1 " i!.
EBDO* x x j « Cath. Pet. Yen.
Math, dom#
EBDO. x x ij .
EBDO. x x ii j .
EBDO* x x i i i j .  Gregorii Hart.
EBDC. sxv.
EBDO. xxvj. Annuac. dom. 
lune •
EBDO. xxv ij.
EBDO. x x v iij .




EBDC. xxx. Fe stum Pas die * Georg ii  
Hart* Marc. Jo vis*
EBDO. zxx j . Philippi et Jacohi mere.
Invenc.crucis ven.
EBDO . r g i  3 . Joh. sat* port am la t . 
EBDO. x x x iij .
EBDO. x x x ii i j .
EBDC . issT . AscencS^. lorn.
(7)
Summa. i i i j s .  ijd .
Summa. i j s .  x jd .
Summa. ijs . xjd*
Summa. i i i j s .
Summa. i i i j s .
Summa. i i js . i i i jd .
Summa. xjs. i i jd . 
Summa. x js . i i jd . 
Summa. xs. oh.
Summa. xvs. ixd. 
Summa. ixs. i i i jd . oh.
Summa. xvs. ixd. 
Summa. x js . i ijd . 
Summa. v ii js . ijd .
Summa. v iijd .
Summa. ijs . v ii jd .
Summa. ixs. i ii jd . oh.
Summa. x js . i ijd .
Summa. x js . iijd .
Summa. ixs . i i i jd . oh.
«EBDO. sxxv j .
(8)
- Surra. xvjs . i i jd .
EBDO. SXXVi j . Fest, Pentecost® 8. Surma. v js . v ijd .o b .
EBDO. x s x v iij .
Barn. Mart. -
Fest. Corporis Cristi. Summa. ss . iijd . ob.
EBDO. xsxix. Hat. Joh. Lune. S uirica. s s . s d .
EBDO. s i .
Petr, et Pauli Sat). 
T r an s , Th ome. do in. Surma. x ix s .
EBDO. *A ii Surma.
j^BDO . x li  j . Surma. xixs#
EBDO. x l iik . Magdol. lunc. Surma. s i js . v iijd .
EBDO. x l i i i j .
Jacobi. Jovis. 
Advincul. Petr.Jovis. Surma. sv ijs . i ijd .o b .
EBDO. xlv. Lauren. Sab. Suama. s v ijs . i ijd .o b .
EBDO. As sump. b. M. Jovis. Surma a . iss . i i i jd . ob.
EBDO. x l v i j . Barth. Sab. S u m a . sv js . sd. ob.
EBDO. x l v i i j . Decall. Johannis.Jovis. Surma. sv ijs . vd.
EBDO. s i  is . Hat. B.M. Surma. sv iijs . jd.
EBDO. 1 . Esaltac. Crucis Sab. Surma. s i i j s .  vjd .ob.
EBDO. 1 3 . Sancti. Math. Sab. Surma. sxs. v ijd .o b .
EBDO. l i j .  et ult« SUTTF.a. s s i i i js . isd.
Mich. dom.
SurrmaJ totalis Sept* s x v ij . l i .  ss . ijd .
(?)
CUSTUS IE CESS.
In  DC. lacthenaill eir.pt. prec. i js . vjd. prec. 
c. vd. In  ccc "bordnaill i js . pree. c. v iijd . In  j 
ShSry-ll ferr. vd. In  j hundell cordul, alt>. fyne 'pro/ velo. 
x l . l i .  ad gradum chori xv iijd . In tahulis empt. de
..lelEO Pyry pro/ foliis fene st, in domo scolarum in villa 
Exon, facK prec. ijs . v iijd . Item j carpentar. ijs . (pro .
eisdem fact*quia supra per ij dies xd. ------------  )
In  ccc lathis x i i jd . In  cccc lathis long. i js . v ii jd . prec. 
c. v ii jd . In x j . duod. te rr. et rohill perven.de ecclesia 
et gutterihus extra ciniterium cariand.zxijd . pro/ 
duod, i jd . Item solut. Johanni I'olryer pro/ er.end.cerurarum 
duorum hostiorum claustri i js . Iter: eider, pro/ factura unius 
clavis pro le i^/yket ihidem pro/ precent. x ijd . Item solut. 
domino Ricardo Iloryg annueliar, pro/ custodia lihrarie ecclesie 
Cath. Exon, hoc anno ex ordinacione capituli^ v js . v iijd .
In  expens. Johannis V.Vo'ber ecuitand.de Exon*usque Stokintyne hefle 
pro/ quodam Johanne Sar. Clolincker ibidem querend.sd Exon, pro/ 
horilog. in ecclesia Cath. ibidem ernendand, eundo et redeundo 
per ij dies cum expens, dicti Johannis Sar. secum venientes x ijd . 
In  uno equo conduct, pro^ dicto Johanne Webber per diet, ij dies, 
v ii jd . In expens, dicti Johannis Sar. et equi siu / apud Exon, 
tempore emendac, dicti horilog, ixd. In re war do facto eidem 
Johanni Sar. pro/ emendac. dicti-horilog. tam ista vice ;uany al. 
vice piBced, cum i i i jd . pro| expens, suis i i j s .  v iijd . In i i i j .
(1C)
■boIlya empt pou ?ge xvjd. In m lathenaill empt. xvijd .
1
In  v quat* papiri empt. pro/ venia petri scriherid.ijs. jd. In 
DOG. lirevihus dicte venie scrihend.hoc anno v ii js . ijd . pro /
C. x i i i jd . In  rewardo fact, script or liras x ijd . In
lie lyngpy nne a xvjd. In sepo erupt, proy fustul. plumh. hoc anno.
m i j s .  i i i jd . In car. earundem de Topsham usque Lxon. vs.
1
pro. m« v ijd . oh. In  factura ij tortic. pro etunmo altar, pond, 
xsxvj• l ih . i js . vd . oh. pro/ factur l ih . oh. In  x j . lih .
"fykem pro/ eisdem. i js . iijd . oh. pro. l ih . ijd . oh. In 
x i j .  lih . Ros. proyr eisdem xijd . In  fact, x x x i i i j . l i .  
cereortim de propria cera pro/ pelve R. Brailegh xvijd . pro/ 
lih . oh. In i i i j .  duod. rohill extra cimiterium alia vice 
cariand.per Ford, v iijd . In  cley enpt. pro/ ten. et eamino unius 
Shope de tenur- nuper Baldewini Taillour vjd. In  j tahula 
empt. pro/ reparae. domus nuper Canon h ie r  iiijd . In j. 
carpentar pro / uno hostio ibidem fact, per ij dies. xd.
In  ij pipis vac. empt. pro ecclesia xvjd . In  focal, empt. 
pro/ igne faciend. in cimiterio in vig. apostolorum Petri et
Pauli ultra i i j s .  xd. cile ctAnter canonicos eadem vig.
' i
x i i i jd .  In  c iiij  scut.fact, per Thom. Peyngtour pro/ famili^
In v virg. de Cre386clothe empt. de Kelly hoc anno prolfustul*
ml.
v iijd . In v iij 
1
Petr, tegul^n empt. x v iijs . v ii jd . pro/
Canonicormn et al^is diversis ad e quit and. in eadem virg. 
apostol. hoc anno proj i ij  scut. jd. vs. i i jd . In 
pargameno prof eisdem vd. In splyntris pro| eisdem ijd .
f l l )
plumbi ligand.xvd. Item so lut. Johanni lav/s mason proj j .
if I
clavill et ij ^ambys lapid.pro4 cafcino fact, in shopa nuper 
Vincentii Ilcrt x*d* In  focal, empt. pro^ plumbar. hocj anno, 
x js . i iijd *  In pargameno empt. pro | Rotuiis compoti et aliis 
necess. hoc anno x ii i jd . In  papiro pro j officio vd. In 
i i i j  lag . d i. olei empt. pro | lampade Bertini hoc anno 
pro^ lag. x ijd . i i i j s .  vjd. In  ij duod*de C rest .ijs . v iijd . 
In  DC. di* de brelas proi camino faciend. in tenemento 
scolarum v ii js . In car. x i jd . In  j Ryng ferr. pro| vase 
plumb, pro* oleo conservand. i i jd . In i i i j  panyers v iijd .
In  x ii i j  Stropperis pro^ Scaffold lig an d .ijs . i i i jd . In 
x iij  l ib . de cordul.prot fustul. plumb, l ig . i js . i ijd . Inj 
v iij tabul. querc. empt. pro^ reparacione ij shoparum annex, 
ten. Johannis Shiilingford i js . xd.
Summa. v j. l i .  v i i js . i i jd .
OBIT US BRAYIESE.
In  obitujfe Rob. Brailegh tent, die Martis prox. post, 
fest. Sancti Laurencii Anno Eenriei vj^o. xxx ij. In  placebo 
et dirige presentes fuerunt vij Canonici cuilibet i ijd . 
xxjd. xviij v ie . xv iijd . xvij annuellar, xvijd . x i j .  
secundar. xijd* In commendacione et mis a a presentes v iij 
canonici i j s . cuilibet i ijd . Decano executi o ff io ii  ultra 
porcionem alterius Canonici vjd. x v iij . vicarii i i j s .  
cuilibet ijd . xvij annuell. x v ijd . x i j . secundarii x ijd . 
x i i i j . chorist> x i i i jd . cu'st o dibus proj classico v iijd . The s .
(XS)
proj i j .  cereis vjd. Hinistris scaccarii x ijd . sexj 
Pauperibus v jd . Clerico operis vjd. Pistori Cancnicorum 




In  primis Decano et capitulo ecclesie Oath. Exon, proj 
solo donorum R. Braileigh per i i i j s .  Item Johanni Tolston
clerico operis prof vadiis suis per annum l i j s .  per sept. x ijd . 
Item Johanni Harry fremason prof pens- sua per annum x x v j .s . 
v iijd . Item Johanni Frend. plumb, pro/ pens. sua. perj
QWtfM
annum i i j s .  i i i jd . Item Johanni Ley carpint. pro| pens, sua per cfiM: 
v js . v iijd . Item Johanni Jolston clerico operis proj collect^
redditus Rob. Brsylegh per ut patet in ordinacione sua.
i i i j s .  Item Henrico Bykham Helier. pro pens, sua per annum 
vjs . v ii jd .
Surnma. c x iijs . i i i jd .
EMPO. PETR. IE BE RE ET '70IIEF0RD.
In  xx tonnepais Petr* de Bere empt. hoc anno, ad^ auarr.
::ls . pro4 tonnepais i j s .  In  car- diet. Petr, a quarrura usque
cimiterium ecclesie Oath. Exon. i i i j .  l i .  pro^ can cui/Libet
c * N
tTonpais i i i j s .  In  di . lapid.de Won®ford pro ten. ijtfxta domum
scclarum reparand.vs.
Sumrna. v j. l i .  vs.
EMPQ. IkEREII. In empc. n ichil .
(13)
?
EMflc. plikbi et ;tx ;i:i.
' 51“  o 0
In  i j . videlicet vodr. cont. xx et i i i j .  lib.plumhi
zm •
empt. de J oh anne frend prec. vod. v j .l i .  et c v js .
•ync na.
pro. x . x i j .  c- v i j . l i .  i i i j s . In 1 voudr c c .i j .
c
quart, d i. plumhi. voir. cont. xx enpt. xvjd. In car. de 
Topsham xxd.
Summa. x i i j .  l i .  v ijs .
EMPC. CALCI3 ET ZABULI.
In  xxv. quart, calcia enpt. de Joh ann f Drake prec.
P r
'iuart, v iijd . In xx quart, empt. de ^agano Torre prec. quart 
lxd . xvs. In x duodrxaTrali prec. duod,::xd. v ijs . vjd.
Sunma. sxxixs. i,jd.
ELIPC. CER ET R03.
In  empc. cer. n ich il .
Sunn a. ITichil.
EMPC. BE 7/EH SHOT ET REGAL.
In  empc.de 7e nsh ot.
Summa. ITichil.
Summa omn. expens.et solut.- l x i j .  l i .  x v iijs .
Et dehet -----  v ii j . l i .  v i i js . v iijd . Pos^a/
one r a t / /  de i i js . v ijd . p r i ^ j  Sept. huius anni ex cetjsi/fe
\r w
petit, quihus admil^itur, deh. v i i j .  l i .  x ijs . i ijd .
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In  j holt,-“err. i jd . In  una sarr. emendand. una vice
0
xvd. In  gryders ferr. empt. de doming Jacoho Ricard vie . de 
Syddehy per M. Rog. Eyes et Johannem Flour senescalloa operis
m3
pro staur, ecclesie xxs. In j .  T/Ly ste et j hok. pro/ hostio le 
Lo us
\y ;:ge iprta Lytelstyle pond. is. l ib . d i . x ii jd . oh. pro/ l i t .  
jd. oh. In  una sera et j clave cum j staple pro/ porta claus. 
apud venellam Sancti Martini ijs . In  cc. ledenayle x ijd . In  x . 
Casement ferr. empt. de Ricardo Rec. prof fenestr, in lihraria 
xxvjs . v iijd . cum xx. hok. ’err. pro/ casement, ijs . i i i j d .  In 
ccc ledenaill xv iijd . In  j patella ferr. p ro / met alio infundend.
hondell
apud lange"broke firm and.ixd. In  j pynne ferr. pour le whel. jd.
In i i i j  Sawdyngres empt. xxjd . pond, x i i i  j . 11). pro. rb. jd. oh.
In s x j . di.de tv.’v st . et hok. ac crampons pro / campanis i js .
L
v iijd . Item pro/1 Sty^tyng de j pykers i i i jd . Item in c. de 
iedenayll vjd . Item pro/ emendac.unius sarr. i i i j d .  Item pro/' 
stylyng de j dentej ferr. jd. Item pro. x lv j. lih ; ferr. pro/ 
magna campana v ijs . v iijd . prec. l ih . ijd . In  cxl. Spykes magn. 
pray campan# i i j s .  i i i jd . Item pro. emendac.de la claper campane 
voc. Trinite vs. Item in e mend and. le clapper campane voc. 
Corsyhelle v ijs . In  emendac. le claper campane voc. Mary 
v iijs . In,emend.le claper minoris campane in horiali campanil.xxd,* 
In  j holi ferr. pro I rota campane voc. Stafford i i i jd .
pro/ fustul. plumb, x i jd . In j par. t'vsyst et holsys pou^Le
PEITSIOUES.
Decano et Capitulo ecclesie Gath. Lxon pro/ solo 
domorum Scolarum Rob. Braylegh per annum i i i j s .  Johanni 
Wolston Clerico operis pro/ vadiis suis per l i j .  sept, 
l i j s .  per sept. x ijd . Tillelmo Fundy fremason per di 
pro/ pens. sua. x i i js . i i i jd . Tibi per annum xxvjs* v iijd .
*
L
Johann^ Frend plummer pro/ pens, sua per annum x ii js . i i i jd .
Johanni Ley earpent pro^ pens, sua per ann. vjs- v iijd . Item
fl . /
Henrico Byjdham helier pro/ pens, sua per annum vjs. v iijd . Item
Johanni 'To 1st on clerico operis pro/ collecta redditue Rob.
Brailegh per annum ut patet in ordinacione sua i i i j s .
Summa. cs.
El.iPC. E5TR.IK BE HE.
In xxxij tonnepays Petr, de Bere. empt. ad quarr. ho^ anno, 
l x i i i js . pro^ tonnepai i js . In  car. diet. xxxi j tonnep. de 
ibidem usque Exon .vj. l i .  v i i js . proj car. i i i j s .
Summa. ix . l i .  x i j s .
EMP. ME REM. EMPC. PLDMBI ET STiNNI.
----------------- _
In ij voujflyfl xxv iij. lib,plumbi empt/de Johanne Frend. voudr.
45 ^  na
cont.cxx. prec. vo^ldr. c x iij . s. i ii jd . sic . prec. c . vs. viijd
------ x j . l i .  v js . v iijd . In  j pec. Stanni empt. cont. c.
xx na
j. quart, et i j .  l ib . per v j . c . prec. xxviij . i i i jd . In j . 
a l . pec. stanni empt. de Johanne Frend. cont. cxx .lib . prec. 
x x ijs . xd.
Summa. x i i j .  l i .  x v ijs . xd.
EMPC. jflflLGE. ET 31BULI. I n x x x i i i j .  quart, calcis. eirpt., a^ dive
■orec.---- xxxjs. In i i i j  duod. zabuli i i j s .  i i i jd . pro. duod.
xd. ---
Summa. x x x iiijs . i i i jd .
EMPC. GERE ET ROS.
xx na.
In  cv iij. lb . o e r e  erapt. de Johanne Clyston per. v .x ijc  
x lv iijs . i jd .
S u m a . x lv iijs . i j d .
EMPC. BE IT SHOT.
ITichil hoc anno.
Sumna. Ilichil.
Surnma. omnium Ex pens, et soluc-- lx x v ij . l i .  xv ijs .
Et d e h e t ---- v j .l i .  ixs. ixd.
RESP.
it  x i j s . de redditu unius shope Henrici Hulle situ at. in 
alto vico Civitatis Exon, ex opposit^ ecclesi S. Stephani 
ibidem retent, per Johannem lull® et diet. Henr. per vj annos cun 
presenti Anno per annum ijs .
x ijs . rec. de Henrico Hulle in festo ---------------
ti
Anno E . vj . x x x iij . apud Exon .------------------




Eec Indentura facta no^o die Janue.rii Anno E. R. Henrici 
Sexti x x x iiij^0 testatur :pod Johannes Colston clericus operis 
ecclesie Cath. ihcon. recepi^4t habuit de M. Radulpho ..lore 
'-•/ill. et Johanne Flour senescftiusdem operis ad soluend, 
Carpentariis Lathomis et a liis  laborariis ibidem operant, summas 
pecuniarum subscript.
In  primis recepit die et rk.nno supradictij------ cs.
"t 0
Item vj die mens.febr. seq. --------  v j .l i .  x i i js . iiijd
Item penult, die mens. feb. secL. -------- x v .l i .  v ijd .
Item x“i0 die Aprilis sequent,--------  cs.
Item xv die . Maii sequent,------------ cs.
Item in v igilia  Sancti Johannis Bapt. se . ----  v j . l i .x i i j s .
i i i jd .
Item xvj die Augusti sequent.-------- x .l i .
Summa. l i i j .  l i .  v ijs . i i jd .
(1)
EXON.
Compotus Johannis '.'/olston clerici operis ecclesie 
M
Cathednks ibidem a festo Sancti Michaelis Archwngeli Anno 
Regni Regis Henri?vjt 0 . x x x iiijto usque idem festum
l% CUtH0
;..ichaelis extunc prox. seq. j, predict. Reg. xxxv.
ARR.
Idem res. de v j . l i .  ixs . x jd . de arr. ultimi 
compoti anni preced.
Summa. v j . l i .  ixs . xjd.
iSt de l i i j .  l i .  v ijs . i i jd . rec. de magistris 
Radulpho Morewill et Johanne Flour sen. dicti operis per 
indent.
Summa. l i i j . l i .  v ijs . i i j d .
REDDITUS.
Et de x x iii js . rec. de redditu domorum scolarum 
in Civitate Exon. sici dimiss.il. Laur. Badyngton hoc 
ar.no. Et ds v iijs . de redditu unius shope ibidem sic dimiss, 
hoc a n n o ------  at de. v js . v iijd . de redd, unius domus
ibidem sic diriiss.Alicie Streynymaker hoc anno. Lt de xs.
\ v *v
de redditu unius shope ibidem sic d^miss.Johanni Stryjaejrt hoc
Anno. Et de i i i j s .  de redditu ten.Magistri Johannis hille
#
infra portam orientalem Civitat^ Exon, quodflai nuper fuit Rob. 
Latymer. fit de v ii js . de redditu nuper Baldewini Taillour 
pro uno parvo gardino in Parochia Sancte .larie Maior. sed^ odo
( 2 )
edif icatwribidem domus per ./alterum Bugbroke quam modo teret 
Johannes Kyrton ad term x l . annorum hoc anno x i j ° .  Et de 
vjs . v ii jd . de redditu ur.ius shope ibidem sic dimiss. Johanni 
Radeslo per annum. Et de v js . v ii jd . de redditu unius alterius 
shope ibidem sic dimiss*Johanni pony per annum. Et de xxxs. de
y
redd, unius domus sijKe ten.^alto vico civitat. Exon.videlicet 
Aula camera coquina et stabulo ac celar, cum gardlno adiacent^ 
sic dimiss, Johanni Shillyngford ad term lx . annorum hoc anno 
x x x iij . St de xvjs. de redditu unius shope ibidem sic dimiss, 
Thome Whyte Glasier per annum, .it de xvjs . de redd, nuper 
Ricardi Plenty et Willelmi 1 orton Johannis Talbot modo 
Thome Courtenay f i l i i  et her, Thome Con/ Devon, et henr. hulle civis
Exon, pro^ redd, ij shoparumj^alto vico civitattf .Sxon. in parochia 
S . 3tephani ex opposito ecclesijMi eiusdem inter ten, nuper 
Johannis Crosse nunc/ Thome Calwodelegh ex parte Occident, et 
quandam vac. plac. voc. Colehay inter gardinum ex parte 
orientali assignat.ad inveniend. oleum pro/ lampade Bertini in 
ecclesiaj^ Cath. predict, unde ex utrique Shopa i js .
Summa. v i j . l i .
p.;,TR.
De VerAajf Petri nichil hie quia recipitur in scaccario 
per sen. operis predicti.
Summa Iic h il .
St de vjd. ree. de execut. domini xillex.Bear pro/ calce
e.
et zabulo $is vend. Et de xvijd . rec. de domino 7/altero 
Oowle v ie . Exon, pro/ xxviij Tyles ei vendit. Jit de xviijd . rec. 
de Johanne Tan^ret vicar, pro Tyle sibi vendit. Et de xvjd. 
rec. pro/ calce zabulo et lapidibus venait. execut.domino ftllex; 
prof lapide rnarm#, super tumulum €iusdem ponend, in claustro. Et de 
i js . rec. de execut. domini Johannis Barbour canonici pro/ lapide 
calce et z^bulo pro^ tumulo suo eisj vendit. Et de xvs. rec. de 
K. Johanne Hille pro j ccc. Tyles ei vendit. ex mandato sen. operis 
pro. crrb. vs.
Summa. xxjs. ixd.
Surama tot. Rec. cum arr. - lx v ij . l i .  x v iijs . x jd . 
D-SFEnTUS RKDPITTK .
In defectu redd, unius shope annex,ten. Johannis 
Shillyngford supra oi^cfe xvjs . quia div. Johanni Shirman pro / 
JSijs. per annum i i i j s .  In defectu redd, unius alterius Shope 
ibidem unde supra on.de xvjs. quia d i . Thome Jhite Glasier pro/ 
x ijs . per annum i i i j s .  In  defectu redd, unius domus nuper 
Vincent.Hert. nunc,* ilicie Strengmaker unde supra on, de v js . 
v iijd . quia d i . eidem Alicie pro i i i j s .  per annum i js . v iijd .
In defectu.





(4) Eer v dies.
(5) Oirca campanas.
(6) Per iij  dies.
(7) Per i i i j  dies.
(8) pro dealbacione hostii occid. per sept.
(9) pro una nova rota faciend.pro campana vo c, Granson 
per Sept.
(10) ITichil quia latami et a lii  laborarii non lahorahant
t\*>
propter me turn jtfideorim.
g~J) vA/**
(11) Circa cooperturam plum opip. aq/ conduct, per ij 
dies d i.
(12) Circa Scaffoldys per sept.
(13) ij sociis.
(14) Mason.
(15) per j diem.
(16 ) per di. diem.
(17) per diem di.
(18) HenrUOBykham helier super domum scolarum per ij
dies di. x ijd . oh. Uni Eocio suo per idem tempus
s
x d . ---  xxijd . oo. In  petris te:'-'. : ' / /  ijd .
(19) Thome Tr.yte Glasier per sept i i j 3. Item 7/ncentio 
Glasier per sept. i i j s .
(20) lab. per hanc 3ept. nichil.
(£1) per ij dies.
(22) pro/ j- triangle fact, pro/ copis.
(23) In  glew iijd .
(24) Item uni socio suo Joh. Ley. per iij  dies.
o
(25) per j diem circa r^tas camp an a n m  ecclesie.
(5)
xvd.
EBDO PRIMA. Michaelis Lune. SuEma* zs . vd.
EBDO * U  • SuEEa. izs * izd.
EBDO* i i j . Ed^ardi Lune. SuEEa. 
Luce. Sahh*
i i i j  s. viijd
EBDO* i i i j  * SuEEa. z v i js .
EBDO. v. SiEonis et Jude Mart is Sunasa. 
OEniuE Sanct. Sah.
ii i j  s . i jd .
EBDO • vj * SuEEa. i ijs . i i i jd .
EBDO. v il i Martini Mart. Stuana. i js . z j d .
EBDO. v i i j . SuEtna. vs .
EBDO. iz . Eater in / Mart. )
EBDO. z . Andr. d O E . ) Ilichil* (10\ )
Sunma. i js . ijd .
Suiana. z i i i jd .
Sumrna. zv ijd . oh. 
Sturna. v ii js . 
Snuma. v iijs .
EBDO. z j .  




Thomas Ap. dom. 
Hatalis Do e . Jovis. 
Stephani Yeneris. 
Johannis Sah. 
Innocenc. d o E .
EBDO. z i i i j . Thom. Mart ir is  Dune.
Circums. Jovis. 
EBDO* zv* Epipha^!. I'.art.
EBDO* zvj*
EBDO* z v ij .
(7)
EBDO • x v iij . Convers. Pauli dom. Summa. xviis. i i i jd .
EBDO. six . Pur. Lune. Sum  a . xvii.js • vjd.
EBDO. X X . S mum a. xiiijs •
EBDO. xx j. Surra?, a. xvs.
EBDO. xxi j • Catlied. Petri. Do e .
M at h . Ap o s t . Me r c. Suirma. X js. ah.
Bysext.
EBDO * xxii j . Sumrna. jxs.
EBDO. x x i i i j . Gregor. Yen. Surma. vijs. xd. oh
EBDO. xxv. Surrma. x iijs .
EBDO. xxvj.
uiAJiilifrffWHr
Ayjtyc. n. I. ar ie . J o v is . Sturm a. iijs .
EBDO. xxvi j . Fest. Pas ch. Surma. ijs . ijd .
EBDO. xxv iij. Surma. vijs.
EBDO. xx ix. Surrrma. xjs. v iijd .
EBDO. X X X . Sancti Georgiy. Yen. Summa. xs. viijd .
Marj^. don.
EBDO. x x x j . Philippi et Jacobi.Sab. Summa. xijs . vjd.
EBDO. xxxi j . Invenc. Cruc. Lune. Summa. vijs. vd.
Asceus. dom. Jov.
Joh. Ante port. lat.
eodC^die.
EBDO. x xx iij . Snmma. vijs.
EBDO. xxxiiij . Fest. Pent. Summa. iiijs . ix.
EBDO. xxxv. August, ir.erc. Summa. vjs. vjd.
Corpus. Z . Jov.
fa)
EBDO. XXXVj. Summa. ixs. ixd.
EBDO. xxxvi j . Barnahe Apo s t . ven. Summa. ixs . ob.
EBDO. xxxviij • Summa. x ijs . vjd.
EBDO. xxxix. Nat. Sancti/ Joh. Jovis. Summa. xs. vd.
EBDO. xl. Apost. Petr, et Pauli Summa. xs . vd.
Mart is#
EBDO. xl j . Trans. Thom. Mart. Summa. xs. vd.
EBDO • x l i j . Summa. ixs. ixd.
EBDO. x i i i j . Magdal. Merc. Summa. viijs . iiijd .
EBDO. x l i i i j . Jacob, dom. Summa. ixx. ixd.
EBDO. xlv. Advincul. Petr. dom. Summa. ixs. ixd.
EBDO. ±Lv±.
•
laurencifc mart. Summa. i i i js . jd. oh.
EBDO. x lv ij . As sump. dom. Summa. x ijs . ixd.
EBDO. x lv ii j . Barth, mart. Summa. xs. vijd. oh.
EBDO. xlix . Deeoll. Joh. Dom. Summa. xijs ixd.
EBDO. 1. Hat. "beate Marie mere. Summa. xs. vijd. ob.
EBDO. All, Exalt. crucis Mart. Summa. xs. vijd. ob.
EBDO. l i j .  et ult.
Math. apost. mart. Summa. x ii ijs . ixd. ob-
Summa tot, sept.__x x j. l i . xvijs. ijd . o~b.
CU5TUS IJE CESS.
In ij cordulis empt. de Johanne Sturr. pro/ pond£;p.jC* 
magni et parvi Lorilog, pond. xxs. t i j . lib . xvs. vd. prec. 
lib . vd. Una cordula eir.pt. de eodem in festo Thome Apostoli 
pro/ pond, dicti parvi horilogii pond* xv iij. lib. v iijs . vjd. 
prec. lih. vd. In i i i j .  pec. cordularum pro j f ustul. plumh-®vf 
ligfrXet aliis necess* f aciend. pond. x i i j . lih. xixd. oh. 
prec. lih . jd. oh. In iij magni s cordulis eir.pt. de/eodem
tv
pro/ le Cradell ecclesie pro^ equitojt circa campanile pond, 
cxij. lih . x js . viijd . pro. lih. jd. q. In  x ij . stroppys 
de eodeir. pro^ acaffoldys lig . xviijd . In j long/ hundell de 
cordula empt. de V7illelmo vjd. In j. Bajfideryk. empt.
pro/ camp an a voc. Walter# x i i i jd . In v j . hollys lign.eir.pt. pro/
Ie/-®tgge x iiijd . In dat, Johanni Sar. Clokmaker venienti ad
Exon# ad super vidend, horilog. x ijd . In xij Virg. pajc> lin . empt.
'J**
pro/ pipis plumb,lig. divers^vic. hoc anno pro^ virg. ^  j
iijd . ijs . ixd. Item dat. Johanni Stert plummer de 2«ii.Tjir"uwIIl
pro/ rewardo suo operant, et equit, circa campanile oriental, eo quod
precepjb vd. per diem viijd . Item sol. predicto Johanni Sare
clokmaker exist* apud Exon, per iij dies pro horilag, emend and*
cum expens, suis et equi sui jfiWit veniend, ihidem exist, et
redea&do ijs . jd. In xxviij sumrnag. focal, empt. diversis
vie. hoc anno pro plumhar, et pro vitrario iijs . ii ijd . oh. Iteyvi
*v
solut. Tillelmo Rede pro dampy is fact, in pastura sua in 
fodendo tempore factur, piparum conduct, aque xxd, In pictura
(1C)
cuiusdam crucis lign, pro/ oapde la bene di cts intus ponend.die
Pur. be ate Marie in ecclesia Cathedra viijd . Ite^ solut.
domino Ricardo Horygg. ilnnuellar. e cclesie Cathedms Exon.pro^
libraria custodiend.hoc anno ex assignaoione eapituli vjs. In
xv . pedibus lapidibus de Sylferton empt. pro/ uno hostio fac.
in ten. v ill. ijs . vjd. prcj^pe3*ijd. In car. earundem xvd.
In ij par. tortic.de cera de staur#pond. lv j . lib . cum/ ros. et
W yfem . fac. i i i js . vd. prec. lib . ob. In z .  lib . ros. xd.
/%
In x lib. '.Tykern sxcL In faeturaxx  xix* ITdi. cereorun de staurp
fac. prec. lib . ob. xixd. ob. In vj • pet, tegul, empt. x iijs .
1
per ie . Ijs . ijd . In car, earundem ii ijs . vjd. In D.Bordnaill
pro. criijd. / i i j s .  iiijd . In D. hacthenaill xxijd. ob. prec.
/ ml
C. iiijd . ob. In iij . lathenaill ii js . ixd. pro/ ml. xvd. I
jj
car. mere a il  de'cimiterio usque domum scolarum civitat^ Exon, pro^1 
uno interclauso ibidem faciend.es prec. sen. operis iiijd . In 
DCC brevibus pro^ venia Petri. Scribend'hoc anno. xs. praj 
cxvjd. plus in toto viijd . In v quat. pap. emp. pro# eisdem 
scribend. ijs . jd. in vitro alb. empt. pro ecclesia per 
Thomam Glasier xd. In ij paniers empt. ijd . In x ij . matt. empt.
9
pro/ domo Capitular, iii  j s. In ij shovils ferrfc empt. pro/ 
ecclesia x iiijd . In j pelve de laton empt. pro J canonicis
MM
intus yi^*pfor»<h in vestiar, e ccle sie x iiijd . In v duod. focal, 
gross, empt. pro/ stauro plumb, et pro I vitrario xiiij s. ijd . 
pro duod, ijs . xd. suis victualibus. In diet is v duod* findend. 
x iijd . In ij duod. fo cal. gross, et fagot empt. pro igne fact.
(11)
in cimiterio ecclesie Sancti Petri in vlg• ^Sisdem hoc anno
c of
ultra iijs . vjd. collect, inter xj canoniiiM pro/ eadem ijs .
c i** ' itv*
ijd . In  ccv. scutis pro I l ib e r a ^  servientIfiot. canonicorum et
Ct
alisgiray e quit ant, et ambul ant iaqft in dicta vigilia cum abb at© 
tu
et aliis /lident. unum interludum in cimiterio in predicta vig.
iiijs . iijd . prec. iiij- jd. In iij quat. pap. pro eisdem 
c/k
ixd. In ij sto^ys meremii empt. de ..'iileImo Pyry pro/ porta 
clausi ad venellam Sancti Martini vd. In j. hachet et j. 
Gyraelet empt. pro/ ecclesia vjd. In sepo pro/ fustulis plumb/ 
v iijd . In  p&rgameno et papiro empt. pro/ o fficio /^  et pro/
isto compoto scribend.ijs. iijd . In iij • flaundres 
Tyle empt. v j . l i . xs. pro. m. z l iijs . ii ijd . In car.
fcarundem de Topsham usque Exon.xiijs. In i i j . lag. di oleiy 
empt. pro/ lampade Bertini ijs . xjd . pro. lag. xd. In  facturA* 
j par. tortic.de propria ce ra pond, cum Ros. et -Tylrern zxvij. 
lib . x iijd . ob. pro. lb. ob. In iiij Drajigliertys vitri alb. 
empt. de Thome Vlyte vjs. viijd. pro^ Draught xxd. In Ros. 
et ykern pro/ diet is tortic,xvjs.
Summa. x i i i j . l i .  xixs. iiijd .
03ITITS R. 3RAYLEGH.
In obitu R. Braylegh tent, die veneris prox. post 
festum Sanoti Laurencii. In placebo et dirige presentes 
fuerunt x e anonici ijs . vjd. cuilibet iijd . Item xvij. vie. 
xvijd. Item xvij aiinue 11 ar. x vi j d. Item xij secundar. xi jd.
Item x iiij  choriste vijd. In commendae. et missa presentes 
fuerunt x j . canonici ijs . ixd. cuilibet iijd . Item xvij. vie. 
ijs . xd. cuilibet ijd . Item xvij aimuellar. xvijd . Item 
x ij . secund. xijd . Item xiiij  chorist/ vijd . Item custodibus 
pro) classico viijd . Item The s. pro j i j .  cereis vjd. Itelp* 
n in i.tr is scacc. xijd . Itenjn clerico opnris vjd. Tte:. vj. 




In tiwystys hok. et crampons pro/ ecclesia pond, ix. lib . 
x iijd . o'-, prec. lib . jd. ob. In divers* ferr ament, pro/ porta
14, < Ki*
clans i ijixta man sum Decani fract. per fanjil. cons  ^ Devon* v iijd .
In ij pylines "err. pro/ horilog xvjd. In- cl. ledenayl. ixd.
In xl. tvA'ctriail iiijd . In j par. Tvvystys pro/ ten. ijlxta 
do mum SColartaa pond, v iij . lb. xijd. In ana sera et clave
pro/ eadorn v iijd . In j lacthe et j catciie proi eadem iiijd .
In j flour et j Rynge pro t eadem iijd . In iij cems et iij 
clavibus proI parvis hostiis conduct. aque apud Langebroke xxd. 
In clj. lib . "erranent pro^ porta l^xta venellam Sancti Martini
(12)
1 4^ j
emendand-vi^. tv.yst.et clavis de iiij Stroks et al. zvijs.
vjd. oh. unde Izxv. lib . ad jd. oh. et ixxvj ad jd. q. plusy
in to to jd. o"b. In lirziiij. l it . de Tuystys et al» fe rrament'
0
pr<y p^rta facie nd. in venella in intro it u ad do mum s col arum in
civitate Exon, viijs . vd. oh.q. Unde zzxvij. IT), ad jd. oh.
et xxjcvij. lit* ad jd. q. In Stapill- ferr. pro} hostio ten,
iprta dor.um 3col arum ijd* In iiij  Strokenay11 pro/ dicta
viijd. In ccl. ledenaill rvd. In cmend.unius se^e.  pro/ ten.
isteta domum scolarum iijd . In  ij clavihus pro / hostiis plumb.
j  I mf f'
et j clave pro j hostio lath/morum viijd . In -v?Q iaerimtmSST ferr
proj  sarris emendand. iijd . In  una nova sarra enpt. i i i js . In
emendat# trains antique sarre viijd . In Cragipis ferr. pro/  uno
holy water hoket pond* v j .lh . viijd . .In j hokej ferr. pro/ le
fc
hcstloig. In j hai:cr- -"err. viijd . In  i i i j .  ho^es Twystys pro/ 
hostio inferior! in ten# i/fccta domum S col arum pond z .lh . di 
zvijd. • pro. Ih. jd. o% . In j latche et j catche pro^ 
eodem ijd . In lz . clavis vjd. In iiij stapulis et ij hapc. 
p ro /^o liis  de les stalys ibidem iiijd . In spykes pro^ e isder.: 
ijd . In j Ryng et j. flour pro/ porta in introitu domorum 
soolartu® ii ijd . In factura de ij yre s et ij virels pro^ eccles 
pargand. vjd. In j clave pro j  hostio horilog. iijd . In vij. 
paletnaill jd. In j loketnaill iiijd . In j hande Sawe pro/ 
ecclesia viijd .
Surma. s iv i i js . i i i jd .
PEITSIOHES.
Decano et capitulo ccclesie Cath. Exon, pro/  solo 
domorum Scolarum Rob. Brailegh per Annum i i i js . Johanni 
Wolston olerico operis pro/ vadiis suis per l i j . sept. xijd. 
Item WillelmO Fundy fremason pro/ pensione sua per annum 
xxvjs. v iijd . Johanni Frend plummer pro j pensione sua per 
annum x iijs . i i i jd . Johanni ley Carpynte r proj pens, sua/ 
per annum vjs. v iijd . Henrico Bykham heller pro j pens, sua 
per annum vjs. v iijd . Item Johanni 7olston clerico operis 
pro I collecta redditus Roberti Brailegh per annum ut patet 
in ordinacione sua ii ijs .
Summa. cxiijs. iiijd .
ELiPC. PETR. DE 3ERE.
Tn xvij tonnepais de Lap id. Bere empt. ad quarr. hoc/ 
anno, xxxiiijs . pro! tonnep- ijs . In car. diet. xvij. 




EMPG. PLUMBI ET ST Mill.
In j pec. stanni empt. per Johannem Frend cont. cxx.lib. 
prec. xxijs . ijd . In j quart.de S^p.dr. empt. per fundem de 
Johanne Iiylher Pewter vs. vijd. oh. In j vojicir. plumhi. 
videlicet xx. i j . quart, di. prec. vj . l i . xs. vijd. pro/  voud.
(14)
v j .l i . vjs. viijd . empt. de eodem Johanne.
Summa. v ij. l i .  xviijs . i i ijd . oh.
EMPC. CALC. ET ZA33UL.
In s v j . quarts ealc. empt. hoc anno prec. quart, 
ixd. — xijs . In vj duod. zati. empt. iiijs . vjd. 
prec. duoden ixd. In iiij sumffiag* zatrnli pro I plEinbar. viij d.




In ij Regalis empt. de WilleImo Luke pro/  rotis 
campanam iijs . iiijd . In xlj Wenshot empt. de Johanne 
German pro/ j triangle fact, in Yestiar pro/ copis imponend* 
xjs. In vj Yenshot empt. de Yaltero Passord vs. pro/ pec. 
xd.
Summa. xixs. iiijd .
Ey debet v j . l i . x ii ijs . iiijd . De quibus alloc, e i. 
vjs. v iijd . de defectu redd, unius Shope in Parochia Sancte 
Maioris Exon*nuper dimiss. Johanni Eony quia in man. domino ruin 
hoc anno superius non alloc. Et debet vj. l i . vijs. viijd .
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Hec Indentura facta Ezon. quarto die Decenrb. Anno R. R. 
Henrici Sexti zzzv10.testatur quod Johannes 'Joiston clericus 
operis ecclesie Cathedr^s ibidem recepit de mag is tr is Johanne 
Raue et Martino Dyer sen. operis predict! ad solvend. latomis 
Carp int. et aliis la’oorar, ibidem operant, suranas pecuniarum 
subscriptas videlicet. In primis rec. de eisdem loco et die 
pre d i ot- ------- vij. li* v 3 s . izd .
Item zzv iij0 die* Februar. s e q .---  v j . l i . z iijs . iiijd .
Item penultimo die Aprilis seq. ---  v j .l i .  z iijs . iiijd .
Item primo die Junii sequent. -----  cvjs. viijd .
Item z  die. Julii sequent. -------  vj. l i .
Item vij0 . Augusti.-------------  z .l i .
Item viij0 die. Junii. per $£.T.Luss.— iiij*  li .
to
Item zziiij  . die Junii sequent, 
r******
pG r  B* J* • j_ 11S S • —------------------------------ --------------  v  3 •
Item life. Johanni ITottfe  es don© per Capitulum pro /  ostio
t  '  1
earneri Paciend.------ -----------  zls .
1 *****
Item v diqJ Sept. ad l^ lu ss .----  Izvjs. vjd.
Item zv. die. Oct. s e q .--------  zls .
EXON.
Compotus Johannis Wolston olerici Operis ecelesie 
Cath. ibidem a festo Sancti Michael is Anno Regni Regis
Idem res. de vj. l i . vijs. viijd . de arr. comp. Anni
pre cedent.
Stroma, vj. l i . vijs. viijd
REDDITUS.
Et de xx iiijs . rec. de redditu domorum scolarum in 
civitate Exon, sic dimiss. Laur. Bodyngton hoc anno. Et de 
v iijs . rec. unius Shope ibidem sic dimiss.Thome Bamord hoc 
anno. Et de vjs. viijd . de redd, unius shope ibidem sicf 
#
dim. Johannjs Eoper hoc anno. Et de xs. de redd, unius Shope 
ibidem sic dimiss. Johanni Scryven hoc anno. Et de i i i js . de/ 
redd, ten.Magistri Eille infra port am orientalem Civitatis 
Exon, quod nuper fuit Roberti W / / /  Latymer. Et de v iijs . de 
redd, nuper Baldeirini Taillour pro/ uno gardino in Paro chi a 
Sancte Marie Maioris sed modo edificatur ibi domus per Waite rum 
Buggebrok quam modo tenet Johannes Kyrton ad term xl. annorum 
hoc anno. x i i j ° . Et de vjs. v iijd . de redd, unius shope ibidem 
sic dimiss. Johanni Radeslo per annum. Et de vjs. viijd . de redd, 
unius alterius shope ibidem sic nuper dimiss.Johanni Eony per
annum. Et de xxxs. de redditu unius domus
civitatis Exon.videlicet Aula, Camera stahul?, coquina
cum celariis ac gardino adiacent.^ sic dim. Johanni
Shillyngford ad tens Ix . arnorum hoc anno xxxiiij^0 . Et de
xvjs. de redditu unius shope Ibidem sic dimiss. Ricardo
Shirman per annum. Et de xvjs. de re dd. unius alterius shope
ibidem sic dimiss. Thome Glasier per annum. Et de iiijs . de
1*,
redd, nuper Ricardi Plenty et Willelmi !Torton ^er, Johann is
Talbot modo Thome Courteney f il i i  et her. Thome Courtenay Com.
i
M»
Devon, et Henrici Eulle civis Exon, pro | redd, ij shop./ alto
vico civitatis Exon, in Parochia S'. Stephani ex opposite
£ I
ecclesi#fi ruisdem inter ten.nuper Johannes Crosse itXnof Thome
Callev/odelegh ex parte Occident, et auandam vac. place am voc. 
Colehav inter gardinum ex parte Orient, assig. ad inveniend. 
oleum pro lampade Bertini in ecclesia Cathed. predicta 
videlicet pro/ utraque shopa ijs .
Summa. v i j . l i .
VEIT IA PETR.
De venla Petri nichil hie quia recipitur in scaccario 
per sen. operis predict.
Summa ITichil.
REC. FORIIfSEG.
Et de iijs . iijd . rec. de domino Ricardo Smert cape llano 
tk**
pro. 1. lapidf de Bere/ sibi vend. Et de xxd. rec. pro/
O * ^  A
lapide calce et zabxrlj vend, execut. Roderham Sjaetesham ^ancellarii
(*TU, £c»bt, I*jMC W it  Ou Miitkkt U tc. & ktcu
lUcWd Qjibzrbcwv CUcu^ alLor lift?-H-tt)
pro/ tumulo suo paviend. Et de ixd. rec. pro/ tyles vend* 
domino Taltero Eyng. Et de vjs. viijd . rec. de Johanne ITotte 
pro/ lapide de Bere sibi vend. Et de ijs . vjd. rec. de 
domino De cano Exon, pro j X . Ih. plumb! ei vendit.pro^ lih. oh.q.
Summa. x iiijs . ixd.
REC. DEIIAR.
Et de l i i j . l i . ixd. rec. de Magistris Johanne Rawe 
et Martino Dyer sen. operis predicti per indentur.
Summa. l i i j .  l i . x js . ixd.
Summa tot. Rec. cum. Arr. ---  lxvij. l i . x iiijs
ijd .
HEEECTUS RBDDITUS.
In de feet, redd . unius Shope annex, ten. Johannis Shyllyng^ord 
unde supra on.de xvjs. quia dimit. Ricardo Shyrman pro z ijs . 
per annum ii ijs . In defectu redd, unius alterius shope ihidem unde 
supra on.de xvjs. quia dim. Thomej Whyte Glasyer per annum prof 
xijs . ii ijs . In  defectu redd, unius domus nuper Vincent.Hert. 
et Alicie Strengmaker unde supra on.de vjs. viijd . quia in 
manihus domino rum per iij quart, Anni vs. In defectu redd., unius
»
i
shope in Paro chi a Marie Laiore nuper dafmiss Johanni Hony unde
,
supra on.de vjs. v iijd . quia in m dominorum op defectu tenentium 
hoc anno. vjs. viijd .
Summa. xixs. viijd .
(4)
::c. . Tci.
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40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
J O il. 9 7 8 7 7 ' 7 ' 7
? r e n d _ ^ __ 2/- 2/6 l/- 2/6 2/6 2/6__2 /§
(FT- ;orJ
Unut ' 9  7 8 7 7 7 7
Ap r^e~.it iofcis . 1/4 1/8__ 8d. l /8  l/8  1/8 l/8
v/i* lelmus 16 9 11
?undy. ___
7/iIleImua
Ceraay s .______ l/4y; _______________________ ________lid .
Joh.
7e Vbe r .
Hicar2us
 8
1/2  2/- 1/6 l/~ 
~ n  ------ --------- IT "
1/8 1/8 2/- 1/8 1/8 1 /8  1/8 l/8  l /8  l /8  l /8  l/8 l/8
7 7 7 7 7  7 7 7 7 7  7 7 “
Lyuerhill. 1/8 l/O 2/- 1/6 _ l /8  1/8 l /8___ l/8  1/8 l/8__ l /B ___l /Q __ 1/8
lienrious 7 ’ " “ ' ~ " ' ' 7 7
Eylrham. 17__________ 2/1_____ ____ ______________________________ _____ ____________ g /l 2/1
Unas w 7 7 7
Sooifs* 2/1 2/l 2/l
_ _  9 -- 7 --- 7-- “ I I -- 9 7 --- ----^
Ley. 2/- 2/6 2/6 1/6 2/~
Joh. 1 9 7
Toker. 1/8 1/8
Ri'cardus ' ? “ 19.7 “.'
Satvyer._______________ _________  l/8  2/l
Rioardus ' 8 8 ’ .......
Ree.________ ________  _________  ______________ 1/- 1/-.......... ___
Unus ' ................... 7 ” 11
:oci*3. (Joh.-Usy) .__________________________ _____ _______________2/1  1/5 
Joh.___________________________ '___________________________________________8






(5) Per j dierc di.
(6 ) Per j diem.
(7) Per v dies.
(8 ) Per ij dies.
(9) Per iiij dies.
(10) Pro/ Soaffoldys removend.per v dies.
(11) Per iij dies.
(12) Oirca campanas.
(15) Per iij dies di.
(14) Mason.
(15) 'Per ten, in parochia b,Marie Maioris in margin
Opposite Masons.







EBDO. ii j •







EBDO. x j .
EBDO. xi j .
EBDO. x ii j .
EBDO. x i i i j .
EBDO. XV*
EBDO. XV j .
EBDO. x v ij .
EBDO. x v iij .
EBDO. xix .
Fe stum Michael. Me ro.
Edwardi Merc, 
luce Evang. Lune.
Simonis et Jude Jov. 






Eichol^L Lune. Concep.Lerc. 
Thom.







Summa. x ijs . ijd.od.
Summa. ii ijs .
Summa. iijs . iiijd .
Summa. iijs . iiijd .
Summa. iijs . iiijd . 
Summa. i i js . iiijd .
Summa. ijs . xj d.
Surrma. iijs . iiijd .
Summa. ijs . xjd.
Summa. i ijs . xjd.
Summa. ijs . iiijd . 
Summa. iijs . ii ijd . 
Summa. ijs . iiijd .
Summa. ijs . ijd .
Co nve r s. P aul. Mart i s. 
Puri:". Merc.
Summa. iiijs . ii ijd . oh.
Summa. i i js . iiijd .
Summa. i i js . iiijd .
Summa. ijs . xjd.




Summa. i i i j s «
EBBO. XXJ. Snmma. ii ijs .
EBBO. xxi j . Cath. Petr. Hart. Summa. ijs . v iijd .
EBBO. x x ii j .
Hath. Jov.
Summa. viijs .
EBBO. x x ii i3. Greg. Sat). Summa. ii js . iiijd .
EBBO. xxv. Summa. ii ijs .
EBBO. xxv j . Annunc. It. Marie. Yen. Summa. iijs . iiijd
EBBO. xxvi j . Summa. ii i js .
EBBO. xxv iij. Summa. i i i js .
EBBO. xxix. Summa. vjs.
EBBO. XXX. Fest. Pas ch. Summa. xvjd.
EBBO. XXX j .
Gregor. Sat). 
Mart. Bun. Summa. ii js . iiijd .




Sumna. x ijs . vjd.
jiBBO. xxxiiij • Summa. vijs.
EBBO. xxxv. Ass. dom. Summa. iijs . iiijd .
EBBO. xxxvj• Summa. ii i js .
EBBO. Fest. Pent. Summa. ijs .xxxvij •
EBBO. xxxviij
3 ar. o at).
. Fest. Corp. Christi. Summa. xvijs. vjd.
fll)
EBDO. xxxix. Hat. Sanct li Joh. Bapt ist 
Yen.
Summa. xjs. ixd.oh.
EBDO. s i . Apost. Petr, et Paul Merc. Summa. ixs. iijd . oh.
EBDO. si j . Translac.Thome. Jo y . Summa. x iijs . v iijd .
EBDO. xijy * Summa. vs. viijd .
EBDO. x i i i j . Magdal* Ye 11. Summa. ixs.
EBDO. x l i i i j . Jacob. Apost. Lune. Summa. vijs . vjd.
EBDO. xlv. Ad vine. Lune. Summa. vij s . vjd.
EBDO. xlv j . Iaure nc. mere. Summa. xvs. ixd.
ji.BDO * xlvi j . As sump. Inn. Summa. xs. vijd.
EBDO. x lv iij . Barth. Merc. Summa. vijs . xjd.
EBDO. xlix. Decoll. Joh. Lun. Summa. vijs • jd.
EBDO. 1. Hat. b. Mar. Jov. Summs. vs. iiij d.
EBDO. .I l l Esalt^L 3. Crucis Here. Summa. vijs • vjd.
EBDO. l i j . Math. Merc. Summa. vijs . vjd.
Summa tot. Sept.______ x i i i j .  l i . x iijs . ixd.
et
OUST US HECESS.|S0LUC.F0RIIT«
In v ij. lib. cordul.ernpt.de Johann/p Sturr. pond, xv .lib .
ijs . vjd. pro/ lib . In den.dat. Johanni Joce. cap. ad/
soluend.pro/ fe rr ament is empt. pro/ cruce lopid.de novo fact.
in cimiterio ecclesie Oath. Exon, ex precepto Oapituli xlvjs.
i::d. Item solut. Johanni ITotte cap. ad/ faciend. unurs portion em
apud le charaer in cimiterio predicto ex precepto Capituli
xls. Iten solut. Johanni Lufjtyngeote pro/ ;;ctris de Salte combe
emend.ffflffinflifl'l et cariand.ut patet per billam suam i i i j .  l i . vs.
In pann. lift. empt. pro/ j. Cotearm fac. pro/ ludentibus in vig.
Apostolorum Petri et Pauli vijd. ob. In xviij. virg. pann. lin.
e
pro/ fust til* plumb i lig . i i ijs . vjd. pro/ virg. iijd . In ix .
1 " ml
hacthenaill ii js . vijd . In i j . lathianaill ijs . iiijd .
In cccc bordnaill xxjd. In D.lacthenaill postea ijs . jd. In 
ml
i j . lathenaill postea ijs . vjd. In ij cribris vd. In ij bollys
xd. In  sepo pro/ fustul.plumbi viijd . Item sol. Johanni
L '/ SSyngcote pro/ scriptura DOG. brev. de venia Petri/ ex/
convencione^: cum ipso fact. xs. In vino dat. sen. operis ecclesie
Oath. Exon, die quo viderunt et visitarunt bundas gardini Alicie
de Eertlond et gardini annex* ten.Johannis Shillyngford iiijd .
I
In m. ccc. J ' ' pt* vs. iijd . Item solut. allex.Qarpynt.pro/ 
v»
emend.ped/m pascalis et j trendell viijd . Item sol. domino 
Ricardo Horyg capellano pro j custodia librarie ex ordinac, Capitul. 
hoc/ anno / vjs. viijd . In car. de xx duod.de Robill de cimiterio
'  lv
usnue Southyng^eyes iij s. iiij :1. rc ^  duo d ijd . In eireuaat ione j
(12)
(13)
Co/. t j p our la loigge iiijd . In ij duod.di. focal,
empt. pro/ igne fac. in vig. Petr, ultra iiij 3. i i i j ' .  :llect.
C(4t^
inter x i i j . canonicos xxjd. In ccx. scut, empt. pro/ liberafc*
(u
familis Canonicorum et aliatorum fcddent. in eadem vigilia pm /
iiij scut. jd. i i ijs . iiijd . In iij equate m is  papiri pro/
eisdem iijd . ob. In pymes ijd . In v j . pellibus pargemeni empt.
0
/  istq eompoto et aliis scrilsend* xvjd. I . ir* pro/ offioio
et vcnia Petri ijs . jd. In focal.empt* pro/ plumbar, et vitrias
hoc anno. vs. vjd. In ce bordnaill empt. postea x iiijd . In ij
/
myles e. .pt. xijd . In j axe et j hachet xd* I ie et cerdis/a
(fu^
empt. pro/ sutcri»j[trakcntihus les plankes in campanil*austral.
divers, vie. vd. In j synker fac. in domo sc alarum vjd. In i i i j .
lag. clei pro J  lampaSe Bertini iij s. ixu. pro. lag. xd. In
factura xxviij eer/!. xiiijd'. In fact ij . tort. pond, cum
fly kern et Ros. xxix. lit> • x iiijd . oh. pro/ lib . ob. In v j .lib .
c
Viykem. xijd . In v« l i b . -- vd. In i j . lathenaill postea ijs .
vjd. Item liberavit postea Johanni Inssyngeote pro/ petris 
Salte combe emend/ et cariand.ut patet per bil j  iltra i i i j .
l i . vs. superius siVi liberat. Ixvjs. vjd.
Summa. x v .l i . xvjs. ii ijd . ob.
OBITUS R. BRAYIEGH.
In obitu R. tent* die. Cab. prox. post fest. Sancti Laurencii. 
In placebo et dirige presentes fuerunt ix canonici ijs . iijd . 
cuilibet iijd . Item xix vicarii xixd. Item xvj. annueliar, xvjd.
(14)
Item x i3• secant* xijd . Item xiiij chorist, vijd. In missa 
presentes -'’uerunt xij. canonic! iijs . cuilibet iijd . Item decano 
execut. officii ultra porttem alterius canonici vjd. Item xix. 
vie. iijs . ijd . cuilibet Ijd . Item xvj. annueliar# xvjd. I'tem 
x ij . secundar* xijd . It e m x iiij . choriste vijd. Item 
custodibus pro / classico v iijd . Item The s. pro/ ij cereis vjd.
Item ministris scacc. xijd . Item clerico operis vjd. Item sex/ 
pauperibus vjd. custodi fie Stokewode jd. Pistori Canonicorum jd.
Summa. xlss. viij a.
ferrakeiita .
In una sera cum j. bolt et ij clavibus empt.' pro/ domjO
capitul'ijs. In j pykes -’err. empt. pro/ ecclesia pond. v ij . lib.
di. xvd. pro. lib ijd . In j bolt. ’ err. pro/ pascali pond. x .lb .
xvd. pro J lb . jd. ob. In  j hok. et aliis ferr ament is empt. pro/
ten.nuper Alicie Serengmaker iiijd . Item pro una sara et j. clave.
pro 1 hostio ibidem iiijd . In cxxvij. lib . ferr ament, pro/ camp ana 
' fact.
vocat. Trent de novo •HajroCtate xxjs. ijd . pro/ lib . ijd . In
xxxij. lib. di. ferr ament, pro j desk librorum in orient ali parte
chori Cathenat. ii ijs . oh. q. pro/ lih. jd. ob. In una magn* sera
iAr
cum uno clave pro/ ten. sutoris ijtrta le scolehous xijd. In xxvij.
v i
lib. -“’errament pro^ ecclesia diversis "Sac. i i js . ii ijd . ob. pro/ 
lib . jd. ob. In Iv j. lib. di. ferrament# pro/ 1 ten, in paroohia 
Sanote Maria nuper dimiss, Johanni Harry hoc anno re par at. in diversis 
^oc. annex, ten. Joh aim is Stavley vijc. ob. q. x. lib. jd. ob. In
ccc vj. Spyke s pour le Plaunchyng in campanil. Austral* pond. Iv iij .
(10)
lit), ixs. vijd. pro. lit), ijd. In j clave empt. et emendat
r\M, w*-
unius cer. pro/ ajf^ariolo de^orsum summafm altar, et j clave pro/ 
principali hostio chori ixd. In e. ledenaill vjd. In j sera j. 
clave pro/ hostio ten.Johannis Radeslo vd. In j. par Gemyons 
iij squaris ferr. cue stapulis clavis pro ejj^ tem ii js . v iijd . pro /
tv
deskys in choro. In ex j . lit), ferr ament, pro/ porta clajtfrs. ad 
portam palacii reparand.prec x iijs . xd. ot). pro/ lit), jd. oh.
In x i i i j . lib . fe rr ament, pro / -“enestr. ten.Tliome Thyte annex.ten. 
Joliannis Shillyngford xxjd. ot). q. In ij clavihus pro/ ten. in 
villa vjd.
Summa. lxxiijs . xjd. q.
PEH3I0HES.
Decano et Capitulo eccles. Gath. Exon pro/ solo domorum 
scolarum Roherti Brailegh iijs . iiijd . Item Johanni TTolston 
clerico operis proJ vadiis suis prof l i j . sept. l ijs . per. 
sept. x ijd . item Willelmo Fundy ''remason pro/ pens,sua per 
annum xxvjs. v iijd . Item Johanni Frend plummer pro/ pens,sua. 
per annul# x iijs . iiijd . Item Johanni ley carpent.pro/ pens, 
sua. per annum vjs. v iijd . Item Henrico Bykham helier pro/ pens, 
sua per annum vjs. v iijd . Item Johanni 'Jolston clerico operis 
pro. collect# redditus Robert! Brailegh per annum ut patet in 
ordinacione sua iiijs .
Summa. Gxiijs. iiijd .
EKPG. PETR. Hi BERE.
In xvj. tonnepays Petr, de Bere empt. de Code^ 4d quarr.
xxxijs. pro. tonnep. ijs . In car. eorundem lx iiijs . pro/
car. tonnepais iiijs . In iij tormep. Petr, de Bere erupt.
C  li
de Precentore ecclesie Colleg/ Sanctf Oruc^ Oriditon in 




In j pec. merem. empt. de Ricardo. In iiij  querc/hus sic / 
err.pt. de predicto Ricardo prec. x x iii j s. In car. carundem c u e  
pane et cervis^a enpt • pro/ cariatoribus xxd.
Summa. xxxs. v iijd .
EL1PC. PLUKBI ET STAIINI.
ITichil hoc. anno.
Summa. ITichil.
EMPC. GALOIS ET ZABULI.
In iiij  quart, c^lcis empt. de Pokoko ii ijs . In xxxij. 
quart, empt. de Pagano Torre xx iiij . prec. quart ixd. In 
x iiij  duod, zahuli x j s. v iijd . pro. duod xd.
Sunma. xxxixs. viijd .
EMPC. CERE ET ROS.
In j pec. cere empt. cont. cxxj. lib . pro. lib . vd. utig-ws*
in toto vd. ----------------- x ----------- de -----
extraneo prec. vs. vd. pro. 1Tj. vd. In Ros. nichil.
Summa. lvs. vd.
w
ELIPQ. '7LIISLOT ET TAB0LARUM AO PLAUITKY3.
In lxvij. tobulis voc. Tfenshot. prec. s x J W  vijd. oh.
pro. Tenshote vijd. ob. plus in toto ijd . In car* earundem de 
Topsham usque Exon. xxd. In xxxix t abul. cuerc. empt. de Thom a/ 
Sole de Burdes^comb* pro/ staur, ecclesie xvjs. iijd . pro f 
tabula vd. In Ixxiiij plaunkys pro^ campanil* Australi
(>•
planchiand/prec. lijs . ob. prof planke viijd . ob. min/Ls in 
toto iiijd . ob. In v tabulis querc, empt. postea ijs . jd.
(17)




Compotus Johannis lussyngcote olerioi operis ecclesie 
Gath, ibid, a festo Pasche Anno R. R. Henrici Sexti rsxxviij. 




------ Et de xlvij. l i .  vjs. v iijd . rec. de Magistris
Rogero Keys et Martino I>yer sen. operis predict, per 
indenturam.
Summa* xlvi.j. l i . vjs. viijd .
REDDITTJ3.
Et de xxiij S. rec. de r. domorum scolarum in civitate
Exon, sic dimiaa. Johanni Maior ad term.trium annorum hoc/
anno iij°*  et ultimo Et de viijs . de r. J . shope ibidem sic/
dimiss.per annum Et de vjs. viijd . de r. j shope ibid. sicy 
i
d^misa. Ricardo Mydderhyll hoe anno. Et de xa. rec. de 
redditu j Shope ibidem sic dimisa. Johanni lake hoc anno. Et 
de ii ijs . rec. de red. ten.nuper Magiatri Johamis Hylle 
infra port am orientalem civitatia predict, quod nuper fuit 
Roberti latymer. Et de v iijs . rec. de red. nuper Baldewini 
Taillour pro uno parvo gardino in parochia Sancte Marie 
maior. Exon, et modo edificat. ibidem domus per Waite rum Bugbroke 
quam modo tenet Johannes Eyrton ad term xl. amorum hoc anno
xvj°. Et de vjs. v iijd . reo. de redd. j. shope ibid. sio. dimiss 
Johanni Radslo per annum et de vjs. v iijd . reo. de rsdd. 
alterius Shoppe ibid, sic^ dimiss. Johanni Smythe per annum. Et de
✓
xlvjs. v iijd . rso. de rsd. j. domus si/fe ten. in alto vico
Et de zv j.^ . ijd . de redd, j shope • ibidem sio j dimiss.
Ricardo Shirman per annum. Et de xvjs. reo. de red. j. alterius 
Shope ibidem sic Thome TThyte C-lasier dimiss.per annum. Et 
de iiijs . de redd, ij shoparum ibidem nuper Ricardi Plenty 
et "Jillelmi Norton her. Johannis Talbot modo Henrici
gardinum ex parte orientali assig. ad inveniend, oleum pro/
Et de i i js . rec. de execut. II. Johannis Germyn pro J 
calc, zabul.et lapid. Et de iijs . jd. ob. rec. de execut. domini 
Johannis Colston fgl. pro/ oalce zabul.et lapid. Et de x iijd .
Civitatis Exon,viz. aula earner^ stabulo coquina cum celar,
4
gardino adiacent. nupe r d^miss. Johanni Shyllyngford ad term.
i
certorum annorum modo dimittftur Baldewino Fulford per annum.
YEN IA PETR.
De venia Petr, nichil
Summa. ITichil
rec. pro j  x i i j . lib. plumbi vend. Et de ijd. de ij
c
Styles. Et de ixs. ii ijd . rec. de j. xxxviij. lib . plumbi 
vendit # domino Martino Dyer. Et de iijs . vjd. rec. de 
iij mill, de lathnayle. Et de iijs . i i ijd . rec. proj  j. 
lapide de Bere vend. Et de iijs . ii ijd . rec. de Johanne 
lussyngcote pro diversis pec. de Bere stone.
,£umma. xxvjs. xd. ob.
Summa tot. Recept.-lvj. l i . xs. ijd . oh.
DEEECTUS REDDITUS.
.1.1!' - ......... .. .. I.— . ■ I. I I II .M lf I
I
In fiefectu redd, j shope annex.ten,nuper Johannes 
Shillyngford supra one rat. de xvjs. quia dimitt itur
Ricardo Shirman pro. xij s. per annum iiijs . In defectu redd, 
j alterius Shope ibidem unde supra oneratur de xvjs. quia 
Thome Glasyer pro xijs . per annum ii ijs . In defectu redd, 
j. Shope Parochia Sancte Marie Maior nuper dimiss. Johanni.
Kony unde sup.on.de vjs. v iijd . modo dimittitur Johanni Smyth 
pro/ i i i js . per annum ijs . viijd .
Summa. xs. viijd.
It'o . 2702 ,
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(3) Per iiij  dies.
(4) Per v dies.
(5) Per iij dies.
(6) Mason.
(7) Plummer.
(8) Per j diem.
(9) Per ij dies.
(10) Per iij die s di
(11) Fremason.
(12) See Text.
(IS) Per ij dies di.
(6)
EBDO PRIMA. dies Parasc. Yen. Summa. iijs . ii ijd .
EBDO* - lh .. Fest Pas eh. Summa. xijd .
E.dDO • i i j .
c
Georg.Her^. Mare, Yen. Summa. xijd •
iiiBDO * i i i j . Philippi et JacoM 
Invenc. Sancte Crueis.
Summa. xvjd •
EBDO. v. Joh. ante Portam Latinam 
mere.
Summa. xxd.
EBDO. ._I.iL*., Summa. viijs . vijd.
EBDO. v ij. Fest. AssenC. dom. Summa. iijs .
EBDO. v i i j . LuiySancti August. Summa. iijs . iiijd .
EBDO. ix. Fest. Pentecostes. Summa. xx j d.
EBDO. x. Fest. Corpus Christi. Summa. ijs . x jd .
EBDO. J O l Summa. iijs . viijd .
EBDO. xi j . Summa. iijs . ii ijd .
EBDO. 13.
Abraham carpent* per ij d i e s ----------xijd .
Johanni Rowd--  Helyer per ij dies et d i -------  xijd . ob.
Socio suo per idem tempus-------------
Summa. x iijs . ijd.
EBDO.Xiiij.
-- don Helyer per----------------
Famulo suo ---------------------
Roberto Durant. ---------- e s ----
Job.--- Her------------- v dies—
Joh. Durant. ----------- iij die s . ■








Fill------- heys----- v dies .---
Joh. ---------per v d ies .-------
I t .----------- per ibidem -------
Summa. xvijs. vi.jd. 
Willelmo Fundy fremason per iij dies —
f re mas on per sept.----
per j diem ------
--------------------  ! j  -------
(7)
Summa. xixs. iijd . 
Fundy fremason per iiij  dies. —
Gernays-------  iiij -----
------------- iij dies di -■
■labor, per ij dies et d i -----
Summa. vjs. vjd. 
fremason per v d i e s ----
per v dies
ijs . viijd . 
ijs . vjd. 








ijs . vjd. 
xxjd.
ijs . jd. 
ijs . jd. 
x iiijd . 
x iiijd .
ijs . viijd . 
ijs . viijd. 
ijs . jd. 
x ijd . ob. 
ijs . 
xxd.
Summa. xijs* jd. oTa*
( 8 )
per sept. -------------
Gemays fremason per v dies
----- Plummer, per v dies--
----------- per sept. --
-----------  per sept.—
-----Labor, per sept.---
Surma, xvijs.
Willelmo Fundy f re mason per v dies.- 
Gemays. n per v dies.'
Joh. " per v dies ■
per v dies. ----------------
Summa. xvs. iiijd .
17illelmo Fundy fremason per s e p t .-----
Willelmo Gernays " per sept. -----
ij Serv. ------per j diem. ---------
J o h . ---------per sept. ----------
Joh. ---------per s e p t .-----------
Summa. xs. xd.
EBDO. x x j . Decoll. Sancte Joh.
-------- per j diem et d i ---------
’.Tillelmo Gernays fremason per v d i e s --
Joh. Plummer per v dies. -----------
iijs .
ijs . vjd. 




ijs . viijd . 
ijs . viijd . 
ijs . vjd. 









ijs . viijd . 
ijs . jd.
Joh. ------------  per v d i e s .--  xxd.
J o h .----- lahor. per v dies. -------  xsd.
Summa. xs. xjd.
Willelmo Fundy per sept* ------------  ii js .
Wille lmo Gernays f re mason per s e p t .---  iijs .
-------------------------------  vs.
per sept* ------------------------ ijs .
Joh. mxrant lah. per s e p t .----------  ijs.
Surma, xvs.
EB3X). xx iij. Hat. Sanct. Mar it.
fremason per v d i e s ---------------  ijs . viijd.
f re mas on per v d i e s ---------------  ijs . viijd .
---  per v d i e s ---------------  iiijs . ijd .
---  per v d i e s ---------------  xxd.
lahor. per v dies. ----------------  xxd.
Sunana. x ijs . xd*
Willalmo Fundy fremason per s e p t .----  iijs*
Willelmo Gemays " per s e p t .----  iijs .
Joh. Frend.Plummer per s e p t .--------  iijs .
-------------- per sept. --------  vs.
-------------- per s e p t .--------  ijs .
-------------- per s e p t .--------  ijs .
Summa. xviijs*
____________________ f re mason per v dies di— ijs . xxd.
------------  per s e p t .---  iijs .
(9 )
per v d i e s --  ijs. vjd.
(1C)
--------------------------------------- ---xxd.
Joh. ------------------------------- -- Ijs . jd.
'tfeVber Labor. ------------------------ -- ijs .
Joh. Durant. Labor. -----per sept. --------- ijs .
--- Rowden helier per ij dies et d i --------- xijd . ob.
Surnma. xvijs. o~b.
Summa tot. Sept. x j . l i . vd.
CUSTUS HE C. ET FORIIT.
0
In j c. --------- pro/ magn .^ Orilag. pond, xxviij.
lih. proI lih . i i ijd . ixs . iiijd . In iij bundell cordul*
empt. de eodem------------  In iiij mill, et di. de
helyngstone pro, mill. ijs . ijd . ixs. ixd. In cariag.
Corundem lapid. ijs . ---------------  i n ------ # par/.
£ort ic. x i i i jd . ob. In v j .lb . de Wekeyerne ad idem xijd . In 
v lib . Rosyne vd. I n ----------- viijd . ob. In cariag. et
IA.
Syldyng de Tfyndeyeate et stak. pit)/ le hayye ijixta langbroke
viijd . ---------pro. olgo. x j . ,In iij duod. et. i i j .
summag. focal »empt. pro/ plum pviijs . vijd. In cariag. x
duoden------------  In focal* enpt. pro/ igne in vigilia
apost. Petr et Pauli pro liberat. fair.ilis canonic, vijd. ob*
In Splynt projt eisdem. --------- fact. Thorne Paynter pro/
pictura diet. Scut, viz* x iiij  • duod. euny scriptura Petr, et Paul
*  Cl ajuii
vjs. v iijd . I n --- empt. v.d' In <3*an empt. pro^ le
Oryans oh. In soluc.fact Wlllelmo Foundy e quit and. ad quarr.
de Bere-------------- vio. i i js . x ----  In emend.de
Pavyng-- in ecclesia iijd . In v bord. empt pr. j. Iiostio
in le Westlogge------------ empt. ------  In iij crest
vjd. In emend, j cer. in le brodeate iiijd . In viij virg.
pann. linei de Crese -----------  plumb.lig. xxiijd . In
sepo empt.. pro fustul.plumb, vjd. In exp. Johannis
Iu3syngcote ad vidend* meremium--------- . I n ------- m ---
------s ---------- empt. pro/ magno altar, vs. i i ijd .
In sylke jd. In cordul. empt. ad idem iiijd . In vem^asshing
-------------- ndyng iiijd . In solut. dat. Will. Durke.
i”
pro/ diet, pavps faciend. et alifu necess.xxd. In portae.
xxvij. fcab.---------J o h .----- ad le Vfestiogge ijd . In
sclut.fact. proy diet, tabul. v js . vjd. ob . Item Sol. Joharmi
Frend pro/ j gutt. -------------Thome Gamesy--domum diet.
Capituli i i i js . vjd. In pot. dat. laboraiToribus diversis
vie. iiijd . I n ------- - In j b--nd. ferr. proy j.
campana in le Horth Stypell iijd . In j quat»papiri pro/ venia.
petri scribend-------  Item sol. Ricardo Whyte pro^ custodia
librarie pro/ dimidio anno ex^recepto Capituli i i js . iiijd . In 
Pargameno empt. -------- al viijd . *>----- j. lavy pipe pro/
tv
sfcrndell pro/ ecclesie xd. In ij lavy pipes empt. pro/ '.Tasshyng
cle -----------
Summa. i i i j .  l i . v iijs . iijd .
(XI)
(12)
III OBITlld 2E BRiYlEGB.
In obitu Ricardi Braylegh------------ fe stum
Sancti Laurencii in placebo et dirige presentes fuerunt
canonici cuilibet iijd . ijs . Item xviij vie. ------
xvJ. am t 11-------  —  secundar. cuilibet Jd. ijs . iijd .
Item x iiij  chorist. cuilibet ob. vijd. --------- Item
Thes. pro^ ij cer. ardent, indict, officio vjd. Item mini stria 
scacc, xijd . Item clerico operis vjd. Item v j • pauper ibus
--------- S to k ------- Item pistori Canonicorum.
Summa* xvjs. v iijd .
FERRilMEETA.
I n --------------  In iij bynd. ij volt, iiij
lynes et iiij  Warlokk* pro/ iij poleys xxd. In j plate proy'
ven ter--------- proy le Westlogge xvd. In ij keys pro^
hostiis in le Polepyt x iiijd . In nayles pro desk.in libraria
--------- viijs . iijd . In emend, j clap, pro/ eampana
c
voeat.Jii^* de novo fact.de ferr Rie. Re«---------  i j . l i .
pro. lib . i i j d * ---- plus in toto iijs . jd. ob. ut in precio
&
Ixxv. lib . veteris ferr. empt. •uisdem claper lib . eidem Ricardo 
xvijs. xd. ob. ferr. empt. pro/  magno altar*xxd. In j.
pee. de latyne vjd. In j Sawe novo empt. vs. In ij p. -----
de iiijs . v iijd . ob. In byndyng j hueehe pro/1 morter xijd . In
D. Ledenayle ijs . v j d . ------------  In j elav. empt.
pro/ j. skybet infra vestibulum iiijd .
Summa. i i i j s *  i x d .  0I3
PEIISIOHES*
Decano et oapitulo eeclesie Oath. Exon. pro. $?olo
domorum scolarum Robertl Braylegh per annum i i i js . Johanni
Lussyngcote proj vadiis suis clerioi operis -------  Item
7/illelmo Foundy fremason pro/  pens« sua per annum xxvjs. viijd,
Item Johanni Frend. -------------- xiijs . iiijd .
Johanni Ley carpent. pro| pensione sua Ter annum vjs. v iijd . 
o
Item Henriej# Bykham helver pro pensione sua hoc anno-------
u
Item Johanni ^ussvncote clerico operis pro/ collect/ redditus 
Roberti Braylegh per annum ut patet in ordinacione sua i i i js .
Summa* i i i j .  l i . iiijs* viijd .
EMPC. PETR. BE BERE ET ',7011 FORD.
In lxij tonnepais Petr, de Bere empt. ad quarr. hoe/
0
ann;£ vj. l i .  i i ijs . Item in ear. de 1. car. fiarundem de Bere
c>
usque Exon, pro/' car. i i i js . Inilapid. de 77onsford et di. 
xlixsi vjd.
Summa. xix* li* iijs* vd*
TER REM* Uichil hoc. anno.
EITC. PLUUBI ET ST AG III.
In j pec. stagni empt. de TFillelmo Resydon pond, lx* 
lib . prof lib . ijd . xs.
Summa. x s .
ELIPC. CALCIS ET ZABUL.
In xxvj. quart, calcis empt. fle prepositl oefftis.. de
(14)
Chuddeleglx. pro^ quart ixd. xixs. vjd. In ix duod. 
zabuli pro duod. ixd. vjs. ixd.
Summa. xxvjs. i i j d .
EMPG. GBR.
c
In ij pec. eer. ernpt. pond, j et xxvj. lit). pro/ c. 
x iiijs . iiijd . l ii js . iiijd .
Sunaaa. l i i js . i i i jd .
EMPC. '.TEITSEOT.
Summa cum. expens et s o l u t .
------------x l v i j .  l i .  i x s .  v d . oTd.




CompotUs Job. Lussy operis ecclesie Oath, ibidem
a festo Sancti Michael is Anno Domini millesirao cccc. lx j. usque
idem ------------------- Anno R. R. Edwardi Quarti post
ms
concue stu// A-iglie 3e cun do .
ARR.
--------------------------  de arr. ultimi
Compoti Anni precedent is.
Summa cvjs. viijd.
HEDD.
---------------------- Exon, sic dimisa.Ricardo
Lowe hoc anno. Et de v iijs . rec* de redd. j. Shope ibidem s ic .--
-------------  siG dimis s. Johanni Dromond per annum. Et de
xs. rec. de redditu /'alterius Shope -------------  rec.
de redd, ten.nd.per Magi at ri Johannis Hylle infra port am
orientalem civitatis predict, quo d------------- nuper
Baldewini Taylour pro uno parvo gardino in parochia Sancte Karie
maior. Exon.et -------------- quam/ modo tenet Felicia nuper
uxoris Johannis Eyrton ad teim.xl. annoram hoc anno. --------
--------  Radslo per annum. Et de vjs. v iijd . rec. de redditu*
alterius shope ibidem per annum-----------------  in alto
? flu
vico civitatis Exon. Tljf* aula c a m e s t a ’oulo coquina--------
Johanni Shillyngford ad term. cert, annorum modo dimi/tit.
Johanni Sa'wyer per annum----------------- - Et de xvjs.
rec. de red. alterius Shope ibidem sic dimiss. Thome ----------
(2)
--Johanni hoc anno. St de xvjs. rec. de redd, alterius Shope
ibidem sic dimiss, Thome-----------  ibidem nuper Ricardi
Plenty et Willelmi Horton her# Johannis Talhot mo do Eenr-----
alto vico ihidem/Parochia Sancti Stephani ex opposito
e  ^
jftuisdem ecclesie inter ten .nuper-------  Gald-----  ex
parte occidentali et quandam vacuam place am ex parte Occident ali
et quandam vacuam ---------------- assig. ad inveniend.
oleum pro / lampade Eertini in ecclesia Oath, predict.
Sunma. v ij . l i . xv iijs .
HECEPQIO DBKAR.
Et de Ixv. l i .  ixs. v iijd . oh. ree. de Uagistro Johanne 
Odelond et Johanne Flour Sen. operis predict, per indent.
Summa. lx v .li . ixs. viijd. oh.
VEHIA PET.
De Venia Pet. nichil hie quia rec. per sen. operis.
Summa. ITichil.
HE)CEP FORKS.
Et de viijs . iiijd . rec. pro/ divers.Petr, lapid* de Bere.
Et :’e xlva. rec. pro/1 v ij. dol. et di. vend. Et de ijs . rec.
pro/ i ij . '..’eiishot. Et de ijs . reC pro.----  "err. Et de ij d.
re c . pro/ piumho .
Summa. iv ijs . vjd.
Summa tot. Recept. cum arr. i i i j j .l i .  xjs . xd . oh. 
I&FECTUS REDDITUS.
....■- — ■in —— ■ «i ■ i« i
i
In defectiz redditus j SI;ope annex.ten.nuper^ Johannes 
Shillyngford unde supra oneratur de xvjs. quia dimittitur Johanni
lawyer pro/ x ijs . per annum i i i js . In defectu redd. j. 
alterius Shope ibidem unde supra oneratur de xvjs. modo dimmitt 
Thome Glasyer per annum pro/ x ijs . ii ijd . In defectu redd,, 
j '"..ope fittper inhabit at, pe r Ricardum llydderhyll unde supra 
oneratur de vjs. v iijd . modo dimijlt Johanni Dormond pro/  iiijs . 
ijs . v iijd . In defectu redd, j domus in alto vico civitatis
Muubul
Exon.nuper inhabit, per B. Fulford quia in ya dominorum per uart 
anni. xijd .
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(3) Per ij dies di.
(4) Per v dies.
(5) Ze lye r .
(6) Per j diem.
(7) Per iiij dies.
(8) Per iij dies di.
(9) Mason.
(10) Plummer.
(11) Per iiij dies di.
(12) Carpentar.
(13) ij Labor, per v dies. iijs . iiijd . 
j labor, per v dies ssd.
(14) ij Labor, per sept, i i i js .
(15) Per ij dies.
(16) Per iij dies.
(17) In (quart) de Lyme - jd.
(18) Per j diem d i .
(19) iij 1: r. :-e r sc t . vj s. '
(20) Item j lab. per j cien et di. vjd.
(21) ij labor, per v dies i i js . iiijd .
(22) ij labor, per iiij  dies --  ijs . viijd .
(23) ij labor, per sept. -----  iiijs .
EBDOPRHA. Hick. Surma, vijs. jd.
EBDO. Ai_- Summa. xs. ixd.
EBDO. iij • Suuana. xjs.xxd. ob.
EBDO • iiij • Surma. xxjs. vjd. ob.




EBDO. vi j . Martini Merc. Surma. iiijs . ijd.
EBDO. viij.- dedic. ecclesie Sab. Suima. xxd.
EBDO. ix . Katerine mere. Summa. xxd.
EBDO. 3C. Andft Lun. Summa. xxd.
EBDO * x j. concep. (dIcj 11 aricellart. Surma. xxd •
EBDO. x i j . Summa. vs. iiijd .
EBDO * x ii j . Tliome« lun.
Hat. don.
Sancti Stephani.
Summa. iijs . vijd.
EBDO. x i i i j . Inno c. Mart. 
Thom. >1 afttfLt. 
Oircumcis.
Suima.' Kichil.
EBDO. X V . Epiph.------------- Suet,1, a. i ijs . iiijd .
EBDO. X V  j  • Sumraa. iiijs .
EBDO. xvij. Surma. i i i j s •
EBDO. x v ii j . Convers. S. Pauli. Summa. iijs . iiijd .




EBDO x x j . Surma.
EBDO Oath. S. Petr, et Math. Surma.
EBDO xxii j . Surma.
EBDO x x ii i j . Surma.
EBDO XXV. Surma.
EBDO xxvj. Anrumc. doze. Jov. Stunma.
EBDO xxvi3• Surma.
EBDO xxv iij• Surma.
EBDO xx ix .
rMCMO.
Dies Pajj#L. Sunma.
EBDO XXX. Fest. Pasch. Surma.
EBDO xxx.j •
Ge&gii. Yen.
Philippi et Jacobi Sab. Surma.
EBDO xxxij. Invenc. Sancte Oruc. Joh. Surma.
EBDO x x x iij .
ante port. lat.
Surma.
EBDO xxxiiij • • Surma.




Fest Reliquiarum lune. Su: ma.
EBDO xxxvi j . Barth, apost. Surma.
Wffti Pente oost.
EBDO xxxviij . Fest. Corp. Christi. Sunma.
EBDO x:ocix. 4#!$/. Sancti. Joh. Surma.
EBDO x l . Fest. Apost. Petri et Pauli. Surma.
Mart.
(11)
EBDO • xij . translac. Sancti Thome Merc. Summa. vjs. xd.
EBDO • x l i j . Summa. vijs.
EBDO. x i i i j . Summa. viijs. ii ijd .
EBDO. x liiij • Summa. vijs. vjd.
EBDO. xlv. Summa. xij s.
EBDO. x lv j. lauren. Mart. Summa. vs.
EBDO. xlvi j • Summa. i i i j s .
EBDO. xlviij • Barthoi. Summa. iijs . i i i j d .
EBDO. xlix. Summa. iiij s.
EBDO. 1 . Hat. Sancte . Summa. i i j s . iiijd.-
Marie Mercur.
EBDO. I d- exalt. Sanct. Crucis Mart. Sumtsa. iijs . ii ijd .
EBDO. l i j . Math. Mart. Summa. i j s . vijd.
Summa. tot. Sept. xviij. l i . x js . Vid .
EXPEIIS. 1IEC. ET FORIHS.
In x x j. summag, lapid.de Berevgrll lj.s* iijd . In car. ijs .
vjd. In car. x ij . duod, de Robe I I . i.js. iijd . In z j .  lb. di.
cer. i i ijs . ixd. ob. In oar lag. de Robell. viijd . In j Berrre
ijd . In j pek. de helyngpynnes iijd . Johanni Sturre pro. x ix .l ib .
cordul. prec. lib . ijd . iijs . ijd . Item eidem pro. xv iij. lib . cordul
xviijd . Item pro j quart, lapid .ijs . iijd . In j virg. de crese
c
iijd . In Talvre jd. In  j qua/t. Papiri iijd . In j. de hacthenayle 
c
i i i jd . ob. In j. bordnayl vijd. ob. In j duod. et di. sabul.
x iijd . ob. In car. viij summag. lapid .iijd . ob. In j. Cawdron empt.
pro/ domo nuper Johannis Shyllyngfo rd xvjs. ijd. In emend-
librorum in libraria x iiijd . In car. ix duod'de robell. x x d .,
““ VUAH4
In factura ix cer. vd. ob. In hominibus conduct, tempore fy/rfp
viijd . In ij labor, conduct, per ij dies xvjd. In potu dat.carpent.
0 It*
jd. In v j . brev. Sancti Petri, v ijs . In  vj duod et di de Robe,#;.
x iijd . In potu dat # laborariis iiijd . In clxiij lib . cere/ empt. 
lxjs. ijd . In lvj. tabul/querc. empt. xxvs. viijd . In j virg. 
de Ores. ijd . ob. In Talwe jd. Johaml Eey pro. emend j sponger - (Uc) 
iijd . In j peuter pot. empt. vijd. In pot. dat. Lab. iiijd . In 
panno lineo/ de Crese ii ijd . In Talv/e jd. In j duod. Crestys empt. 
xjd. Johanni Shyllyngford pro. term suo infra hospicium nuper 
Johannis Shy Ilford xls. In  lapid. pro. j. Cawdron et settyng. xlxd. 
In j qua/t.papiri iijd . In car. ~.e 3cbe 11 iiijd . ob. In panno 
lin . de Cres. xvd. In sepo empt pro^ fustul. plumb, l i j .  jd. In 
staplys et Eayles vjd. In piumbo empt. jd. ob. In xx duod.scut.
(12)
pro/ familis Canon* in vigilia Sanoti Petri v iijs . v iijd . In 
p/Iosya empt. ii jd . In ij duod* focal* in vigilia Sancti Petr, 
vs. iiijd . In emend, j /feske jd. oh. In pann. lin . empt. iijd .
In sepo empt. jd. In car* iij duod.de Ro~bell.vii.id. In hasping 
de Oovelliiijd. In iiij duod. focal, enpt. pro plummeria xs. vii.jd.
In x lv iij. li~b. cer. pro/ factur, ijs . In lichin. iijd . Item
e
Ricardo horynge pro/ custodia lihrari/ sic ex precepto Capituli 
vjd. v iijd . Item in oleo empt. pro/ lampade de Bertini pro/ 
quart, v iijs . In emend, j Sawe iiijd . Johanni Belhanger per i i i j . 
dies xviijd . Waitero Joe. per vj. dies ijs . vjd.
Summa. x j . l i .  x i i i js . jd.
OBIT US ROB. BRAHE GH.
In ohitu Ro~b Bray legh, tent, die veneris prox. post festum 
Sancti laurencii presentes fuerunt in placebo et dirige v canonici 
cuili~bet iijd . xvd. Item xviij vicar, cuilihet jd. xviijd .
Item xvj. annuell^et xj secundar. cuili~bet jd. ijs . iijd . Item 
x iiij  chorist. cuilihet oh. vijd. In commend, et mlssa presentes 
fuerunt vij. canon# cuilihet iijd . xxjd. Item xx vicar# cuilibet 
ijd . ijs . i i ijd . Item xvj Annuellar. et xij seeundar. cuili~bet 
jd. ijs . iiijd . Item x iiij  chorist. vijd. Item cust^* pro claosico 
v iijd . Item Thes. pro ij cer. vjd. Item minist. Scacc. xijd . Item 
clerico operis vjd. Item vj pauperisms vjd. Item custodi de 
Stoke~ode jd. Item Pistori Canonic, jd.
Summa. xvjs. x jd .
EERRAKEIITA.
In s pel:, magnis pro I camponis pond. lvj. lih. pro. lih . ijd.
(12)
ixs. ii ijd . In x lib . ferr. pro/ ' ge x iijd . o"b. q.. In emend,
G
ferr, nov«/  campane ijs . In emend# j deske xijd . In j . de lyde
xx
nayle vjd. In j clapper pond, i i i j . i i i j .  lib . xxjs. In j.
barr. ferr. pro campanil. Sancti Johannis pond. Iv . lib. iiijs .
ijd. In l i j .  pynnes ferr. pro j le crest in choro xijd . In  ij
mill, hacthenayle vjs. v iijd . In j mill, 'bordnayle vs. xd. In
xxxiiij. lili. di. pro crampett. et al» iij s. xd. o Td . In i i i j .  
ai>
cer. et i i i j .  empt. pro/ domo nuper Johannis Shillyngford ijs .
jd. Item in diversis hok. Stapulis Twyat empt. pro/ do mo nuper 
Johannis Sawyer ijs . v iijd .
Summa. lxjs . iijd . ob.
PENSIOHES.
De cano et Capitulo ecclesie Oath. Exon, pro/ j o I o 
domorum scolarum Robierti Braylegb. per annum i i i js . Johanni 
^issyngcote pro vadiis suis cleric/ operis pro l i j . sept, 
l ijs . pro. sept. x ijd . Item Tillelmo ’?oundy fremason pro/ 
pension® sua per annum xxvjs. v iijd . J ohanni Frend plummer pro /  
bens ion© sua per annum x iijs . iiijd . Johanni ley Carpenter pro/ 
pensione sua per annum vjs. v iijd . Johanni Rawdon he lie r pro/ 
pensione per annum vjs. v iijd . Item Johanni lussyngcote clerico 
operis pro/  collectione redd. Roberti Braylegh per annum ut patet 
in ordinacione sua i i i js .
Summa. cxiijs. iiijd .
PETR.
In xv. Tonne Peyes Berestone empt. ad iuarr. hoc anno. xxxs.
(14)
(15)
In car. earundem lapid.de Ber. uscue Exon, pro/ car. i i i js . lxs. 
Summa. i i i j .  l i .  xs. 
ME REM. ITichil. 
CALOIS ET ZABUL. 
In xxvij. juart. calcis. empt. hoc/ anno. xxs. iijd . pro/ 
,rt. irid. In i i i j .  duod. zabul. empt. iijs . pro. duod. ixd. Item 
in iiij  duod. zabul. iijs . 
Summa. xzv j s . iijd .
PLIJMBI.
In v foders plumbi empt. prec. foder. cxiijs . iiijd . xxviij.
c
l i .  vjs. viijd . In i j . et x i i i j . stagn. empt. xxxviijs. iiijd . 
In xxvj. lib . plumb, empt. x iijd .
Summa. sx x .Ii . vjs. jd.
QER.
o
ITiCiiil :uia supra in titul^ forinsec.
Summa. "ich il .
EMPC. ’.7EI7E SHOT.
ITichil.
Summa. " ic h il .
Summa omnium Expens, et soluc.cum defectu Redditus. 
lxxvij. l i .  i i i js . ixd. oh.
Et debet i i i j .  l i .  vijs . jd.
Et i i i j .  l i .  :rrd. ut de re eld. B. Ful^ord a /etro per 
ann. et iij quart. Ann. Et e i. xxjs. ut in precio ij . 
sheryng. Char. Et ei vjs .  ut de redd. Henrici Eulle per 
anno s . Et 3 icy comput. exoedit rzj 3. vijd. ... -------
Roll. £704. (a)
---------------------------  m i l l  gg g c I . XV.
Sanoti Michaelis p r o x ------ anno Edward-
l\nrte.
v iij . l i . xvjd. q. de arr. ultimi compoti anni preoed--
Summa. v iij. l i . C^ .
REDDITU.
jr~'
Et de xx ii ijs . reo. ------------- scolarum---------
----- anno. Et de viijs . rec. de • r. -----------  shope
s i c .  ---------------------Johanne Genys per annum ---------------------------------------------
------- orientalem-------------  iiijs . rec. de red. ten.
nuper. ----------in paroch,---------- Et de viijs . rec. de
redd. Bald* . ------------ 1 parvo gardino----------------
ibidem domus per Walterum B .--------------- modo tenet. Fer.
----------------  term, x l . annorum hoc. anno ------------
---- vjs. iiijd . r e c . ---------------- lo. per annum.
Item de vjs. viijd . rec. d e ------- shope ibidem sic. olim
dimisse Joh. Smyth. Item de xlviijs. rec. de redd, domus si$e
ten. in alto vico Civitatis Exon, videlict aula, camera coquina
stabul. asu^celar. et gardino adiacentibus nuper dimiss. Johanni
Shyllyngford^ ad term, certorum annorum modo dimittitur Johanni
Sayer per annum. Et de xvjs. rec. de redd. j. Shope ibidem sicy
dimiss. olim diet. Johanni Shyllyngford. Et de xvjs. rec. de redd
alterius shope ibidem olim sic dimiss. Et de i i i js . rec. de redd.
ij shoparum ibidem nuper Ricardi Plenty et Willelmi Norton her.
Johannis Talbot modo Eenr. Courtenay et Henr. Hulle. civisj Exon.
o
situat. in alt^C vico in parochia Sancti Stephani ex opposito
e'aisdem ecclesie inter ten. nuper Johannis Crosse modo Thome 
Calwodelegh ex parte occidentali et quandam vacuam placeam 
voeat* Colehay % u iig  gardinum ex parte orientali assignat, ad 
inveniend. oleum pro lampade Bertini in ecolesia Cath. predict, 
sie/ pro^ utraque shopa ijs .
Summa. vij. l i . xviijs .
REC. I3EH.
-------  xxiij. l i . ijd . rec. de Magistris Rogero Keys
et Johanne Eggecomti sen. operis per indenturam.
Summa. xxxiij. l i . i jd .
Be venia Petr-nichil hie quia rec. in Scaccario per 
sen. operis.
Summa. Ilichil.
------- Hicholao--- pro quadam campana vendit. eidem
r *
olim/dicta campana Bertini ponder.---------lapidum diversis
vendit, xxijd. Item de domino Willelmo Wulfe x iiijd . Ite m ----
lapid .xijd . Item pro diversis parcell.plumbi vendit 'iiijs . iijd .
oft. Item pro j l a p i d r ---- Item de exe cutorihus magistri Johannis
Pyl. pro/ parvis lapid. calce. et zahulo ijs . vjd. Item pro/ 
e.
me d ic ta te -----------  xxd.
Summa. xsvijs .__iijd .
m m  m
Summa. tot. rec. cum. arr.^/li. x i j s . ---- oh.q.
--------- ten. nuper Johannis Shillyngford unde supra
oneratur de xvjs. quia modo dimittitur Johanni Sayer ---------
In defectu redditus j alterius shope---------- unde supra
oneratur de xvjs. quia mo do dingTittitur---------- pro/
xijs . per annum ii ijs . In defectu redditus J ten. in parochia
sancte Marie Mai or. Exon, nuper dimiss, J o h a m i -------- unde
r
supra oneratur de vjs. v iijd . quia modo dimitt it tyj Willelmo 
'ifyte pro i i i js . ijs . viijd . In defectu redd. j. ten ibidem 
nuper inhabitat# per Johannem Rad. unde supra oneratur de vjs. 
v iijd . modo dimittitur Roberto Slade pro. vs. xxd. In 
defectu redditus j shope nuper inhabit at. per Johannem Genys unde
supra oneratur de vs. v iijd . modo dimittitur Thomasie ------
------ij s. ijs . viijd .
Summa. xvs.
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(3) Per j diem.
(4) Per v dies.
(5) Per iiij dies.
(6) He Iyer.
(7) Per iij dies di.
(8) Carpentar.
(9) Per iij dies.
(10) ij S arr at or. per v dies. - iiijs . ijd .
Item alteri laborar. per iiij  dies et di. - xviijs.
(11) Plumme r.
(12) Per ij dies.
(13) Per iiij  dies di.
(14) Joh. B u r s .---- per v dies et di. xxijd. oh.
(15) Item rewardo dat. e isdem ex precepto sen. operis xxd.
(16) Mason.
(17) Other wages are (names undecipherable) xxd. xxd. xxd. xvjd.
(18) Per diem et di.
(19) Glasyer.
(20) Per ij dies di.
(21) Other wages are (names undecipherable) xxd. (per iv dies), 
xvijd. ob.(per iij dies et di) . xxijd. ob. (iiij dies et di.)
xxd. (per iiij  dies.)
(22) Other wages, per ij dies, et d i ------- xijd . o b . -------




(24) Another wage. xvd. (per iij dies).
(25)  Carpent------------ vd.
J.  Carpent per 3 d ie m ----- vd.
(26) Joh. ----------- per v d i e s ------ ij s . vjd
W i l l .---- oap. per v d i e s .----- ijs . 3d.
(27) Joh. R. ------per sept. -------- iijs .
Joh. -------- carpent. per s e p t .------ ijs .
(28) Walt.---- i. carpent. per ii j dies di. xvi3d.
(29) Kerver.
(30) Joh. 3a .----- lahor. per i3 d i e s .-----  viijd.
Joh. Hurs. lah. per ij dies. --------- viijd
Joh. Bras son. per ij dies. ----------  viijd
vjd.
oh.
I X U  J
EBDO*
■ i * 
*
Summa. iiijs . ijd.
EBDO. -ii* Summa. viijs . iiijd .
EBDO. i i j . Summa. vs. iiijd .
EBDO. iiij • Summa. ixs. viijd .
EBDO. v . Mar. apost. Simonis et Jud. Summa. viijs . oh.
EBDO.
, . t 
Vj.
Sah. omn. sanot.
Stunma. x iiijs . vjd.
EBDO. Vij. Summa. ixs. ixd.
EBDO. viij .Ye^vdedicao. eeolesie. Summa. xvjs. xjd.
EBDO. ix. Summa. ixs. xd. oh.
EBDO. X. Summa. xjs . iijd .
EBDO. x j. Concep. h . M. Summa. ii ijs . vjd. oh.
EBDO. x ij . R . ------earpent. per ij . . . <3TTv*r»« . xd.
die s .
Plummer. per ij dies. - - - ' '
per sept. ■ “ ~ ..................
Sunma. iijs . viijd .
EBDO* x i i j . Johanni B. * —  ~ — * - - - ftumga.
Johanni. P. - - - - _____ - -S-urm-ci.
Joh. Durant. - -um^a.
----------------  if^crirrrcc •
Summa. ijs . x jd .__









EBDO • XV. Summa. ijs vijd.
EBDO. xvj. Summa. viijs . jd.
EBDO. xvi j. Summa. ixs vijd. ob.
EBDO. x v iij . Summa. x iijs . xjd.
EBDO. xix. PuriS b. Marie . Summa. x iiijs . iijd .
EBDO. XX. • Summa. ixs •
EBDO. sen • Summa. x iiijs . vjd.
EBDO. xxi j . d i e s -------------- xviij d.
per v d i e s ---------- ijs . vjd.
per v d i e s ---------- xxd.
mason per i j die s ---- xd.
dies. ------------- viijd .
Summa. vijs.
EBDO. x x ii j . Summa. xxd.
EBDO. x x ii ij . Summa. ijs . vd.
EBDO. XXV. Summa* xvj d.
4 ftj>0 XX/j. XV d>
EBDO. X X V I]. Summa. xij d.
EBDO. xxv iij. Per s e p t .--- ijs. Summa* i j s . '
EBDO. xxix. ------ per iij dies. Summa. xviijd .
Summa. ijs . jd.
per j d ie m --------- vjd.
Rob . Slade. per j diem --------- vd.
Thom. '^ Thyte 1 ^ per ij dies et di. . --- xvd.
Joh . Durant. per sept ------------ ijs .
Summa. vijs. ixd.
EBDO • xxx. Stmnna. i3s. xd.
EBDO. xxxj. Sttrnnra. v3s. viijd .
EBDO. xxxi j . Sttrnma. vii3 s . vjd. o"b
EBDO. xxxiij . Strnma. xvi3 s vd. oTd.
EBDO. x x x iiij . Sturm a. iii3 s vijd.
EBDO. xxxv. Summa. viijs jd.
EBDO. X X X V j • Stumra. ixs. ii ijd .
EBDO. xxxvij . Summa. vjs. viijd .
EBDO. xxxvii.j. S tunma. vijs. vjd.
EBDO. xxxix. S tunica. vjs. viijd .
EBDO. xl. Stucma. vjs. viijd .
EBDO. x l j . Stunma. ixs. iijd .
EBDO* x l i j . Stmnna. xjs. iiijd .
EBDO. xiiij S tunica. vs. iiijd .
EBDO. x l i i i j . Suiaca. viij s ixd.
EBDO. xlv. Stcmna. x iiijs . ixd.
EBDO. xlv 3 . Stmma. ixs. vjd.
EBDO. xlvi3 « Stucica. xviijs . ixd.
EBDO. x lv iij . Stumca. xi js. viijd .
EBDO. xlix. Surma. XV j s . viij d.
EBDO. 1 . Stunma. ixs. ob.
EBDO • 13. Fest. exalt. Sancte Oraois Sunnna. xvs . ixd .
EBDO. li3 • Stmma. xiijs • xjd.
(13)
Summa total4$ Septima^arum cum alloc, defect.
Reddituum-----------  x x ij . l i . xixs. .jd. ob.
EXPSIIS FORIHS, ET HEC.
In expensis pro iij q u ^ t . papiri empt. xijd . Item pro.
factura j par# tortiqferum pond, xxxij • lib . xvj.d Item pro. i i j .
lib . ------ pro eisdem vjd. Item pro. i i i j .  lib . resine pro/
eisdem. ijd . Item pro/ car. v ij. duod. de robell. divers*--------
hoc^ anno/ xvijd. ob. Item pro. -------  in --- D C G .----
de br. venie Petri, xs. vjd. Item pro .-------------------
ijs . jd. ob. Item pro. --------- empt. --------------
capitular, vs. Item proy cariag. iiij  duodejft lapid. ----------
factur. par. ------ viijd . --------- pro/ cordula empt. pro/'
magnft peysfil orilogii. ----------- xijs. v j d . ----------vj.
lib . cordularum empt. pro/ fistul. ligand, ixd. Item proj
evectura ---------------  Johannis Sayer vjd. Item ----------
--------  iiij pedum xd. Item pro/ cec. latthis. -----------
fac. ----------------- x x i . --- lb. xvijd. Item pro/
i i j .lb . di. et j quart, resine. ------------  iij* lib .
lit' \
lichinorum pro j eisdem. Item pro factura xxiiij */ cereorum ifpfy.WjO-
Vl'fiiUft ; *
Item pro ij duoden, focal, OTfga festwn apostolorum Petri^ et. Pauli 
vs. Item prof car. iij duodem* de robe 11. de cimiterio et de
domo Johannis Seyer cum* s e x .--  girs terr. pro^ plaust-r-----
q. in cotag. ijlferta domum scolarum xjd. Item proy di. buyssel.
---------  Item pro- ij ulnis. de cr .—  cloth cum di. viijd .
Item pro i i i j .l b .  albarum cordularum pree* lib . v iijd . x v .----
(14)
r
pro j  cooperjiura j. ---- ninar. pro/ sedillbus i/lxta s . -------
------altar, xd. Item pro/ j. l ib .--------------honvf.
Item pro/ sepo pice et resina pro/ fustul* ligand, iijd . Item
Ricardo Horyng pro/ custodia -------------  vjs. viijd .
Sunm a.--  iz.-zr-z— ija.
OBITUS RI CARPI ^  BRAYIEGH.
--------------- prox. i^lxta fest. Sancti Laurencii
presentes fuerunt v .----------  cuillbet iijd . xvd. Item
"\
xix. ---------- cuS^li.--------- x. Item x i i j . Aonuellar.
et x i j . secundar. cuili"bet jd. ijs . jd. Item xiiij  chorist -
oTd. vijd. In commendacione et missa. -------- fuerunt is.
canonici cuillbet. iijd . --  ijs . iijd . Item xx vicarii
cuilibet ijd . ii js . iiijd . Item xvj. annuellar. et x ij . 
secimdarii cuillbet jd. ijs . iiijd . Item x i i i j . chorist. 
cuilifoet ob. vijd. Item custodi pro classico viijd . Item Thes.
pro/  cereis ardent, in dicto officio v jd .------------------
Item clerico operis vjd. Item v j . pauperisms vjd. Item pistori 
canonicorum jd. Item custodi de Stokewod. Item canonic, celebr. 
miss, ultra porcionem alterius canonici vjd.
Summa. xvjs. xd.
EUPC. EERRAHfl.
------ proy hostio de Bredehl^cum j Staple ixd. Item
pro/ emendacione cer. proy cotag. in q u o -------------------
Item proy emendacione sarr. proy lapidlbus iijd . Item pro/ parvis 
d a v i t s  empt. pro/ nova rota magne campane----- Item pro/
-------  iiijd . Item pro/ i j . novis d a v i t s  ferreis pro /
camp ana vocat'Graunson iijd . Item pro emendacione j staple gyga 
festum dedicacionis jd. Item pro/ j. hokell pro/ campana -- 
vocat. Joh. ijd . Item pro/ i j .  paribus de Twystis vjd. Item 
pro/ factura ferramentorum supra in alto retro magnum altar, 
ponder, x l i i i j . lih. iijs . jd. Item pro/ j sere et clavihus j. 
pari de Gymeans et hok. et d a v i t s  parvis et aliis xvjd. oh.
Item proj cro^s  pro velo quadragesimali ad magnum altar* iijd .
Item pro^ iij anul. pro/ eodem velo quad. Item pro. m.m. de 
lathenaile empt. ijs . i i ijd . Item pro/ coc. de hatchenayle empt.
x iijd . Item prof e. de hordenayle vijd. -----  vij. et i i i j .
staplyngs pro/ summo altari xijd . Item proj emendaoione cer. de.
77estlogh jd. Item pro. iij duode^. de ---------- Item pro/
v ij. Cawampotia empt. pro^ domo eapitulari vd. Item pro/ j.
Flour et j. ve^t^ ferreis in hostio domus---------- et in
anulo infra/ hostium iiijd . Item pro/ ferramentis proy' i j .
scriniis cum reliquiis xd. Item pro/ ferra-----------------
Tfl^^m ali firmand. x iiijd . Item pro/ emendacione ferr. infra---
dtitpe chori iiijd . Item pro emendacione ----------- iiijd .
Item pro emendacione sarr. lapid jd. Item pro/ j. par. de twistis 
vjd. Item pro^ j. magno tvsyst. proj le hatche ante hostium selarii
in alto vice apud. ----- Sayers iiijd . oh. Item proy ser. cum/
clavif pro/ hostio ibidem viijd . Item pro/ j staple j lacche
et j caccher proj  hostio cjiusdam cotagii i/lxta domum scolarum iijd .




In primis Decano et Capitulo ecclesie Cath. Exon. pro. 
solo domorum scolarum Ricardi Brailegh. per annum ii i js . Item 
domino Ricardo Stoile clerico operis ecclesie pro/ vadiis suis 
pro/ l i j .  sept, pro/ septimana x ijd . l i js . Item eidem pro/ 
collectione redditus Ricardi Braylegh per annum ut patet in 
ordinacione sua. i i ijs . Item Willelmo Foundy fremason per 
annum xxvjs. v iijd . Item Johanni Frend/ plummer per annum 
x iijs . iiijd .
Summa. cs.
EHPC. PETR.
----------  lapidibus de Bere cum oariagio 00rum
cviijs. Item pro iij pi austral de rube is lapidibus pro/-
vilo<*6
cariag. eorundem iijs . Item pro^ ij graj*8&& lapidibus rube is 
empt. viijd.
Summa. cxiijs. viijd .
EMPC. CERE ET ZABULI.
--------------------  quart ixd.
Summa. xxvjs. ijd .
Summa omnium expens, et solut. xxx. —  l i .  x iijs . 
ii ijd . ob. Et deb. x l . --------  re d d itu s----------
RESPECT.
— -----  Henrico Hulle pro/ i i i j . annos---------
per annum ijs . -------------respect.----------------
1479 - 148C .
Roll .__ 2704. (1b)
EXOIJ.
Co in pot us Domini Roberta SmaLe Clerioi Operis ecclesie
Catted m s  ibidem a "esto Sancti Michaelis Arch. Anno domini
Millesimo cccclzxix usque ad idem festum extune prox. seq.
K i--0 •
Anno domini mille simo cccclxxs:. Et Anno R. R. E . i i i j .  xx 
videlicet per unum Annum integrum.
ARR.
Idem res. de viijs . vjd. de arr. ultimi Compoti anni. 
precedent, ut patet in pede tfiusdem.
Summa. v iijs . vjd.
REDDITUS.
Et de x z iiijs . rec. de redditu domorum altarum scolarum
o
in civ it ate predict, sic dimiss.L,. Eenric j. Delivyth per annum.
Et de viijs . rec. de Johanne Dryver pro/ redditu j shope sic.
eidem dimiss.per. annum. Et de xvjs. v iijd . rec. de redd, i j .
shoparum iem vinoamm isle) dim la s. Johanni Senthall per
indenturam. Et fie iiijs . rec. de redditu ten.ex opposite, hospit.
Sancte Johannis situat. nuper Johannis By lie olim Robert. latymer
in quo Johannes Carev,ylre iam inhabitftf. Et de v iijs . rec. de
executoribus SQhaanM Eyrton pro/ j. domo et gardino cum stabulo
o
qnod habuit titUmtttk ad terminum xl. anno rum hoe anno, xxxvj .
Et de vjs. v iijd . rec. de redditu j shope sic olimf dimiss. 
Johanni Raddslegh per annum. Et de vjs. v iijd . rec. de redditu j 
alterius shope ibidem sic olim dimiss. Johanni Smyth per annum. Et
de x lv ii j • rec. de redd.j do Ml 8 si^e ten. situat.in alto vico
civitatis predict, videlicet aula cameri>8 coquina stahul.una ettm/
selar, et gardino adiacent. Johanni Sayer per indentur, dimiss. ana
ct
cum ij shopis a p^rte anteriori ad term.xacii annorum. Et de
xvjs. rec. de redditu unius shope ibidem sic dimiss, predict.
Jolianni per indenturam. Et de xvjs. rec. de redditu alterius
shope ibidem sic. olim dimiss. Joharmi^ Shylyngford et nvmof
dimittitur diet* Johanni per indenturam. Et de iiijs rec. de
redditu ij shoparom nuper Ricardi Plenty et Tillelmi Horton
here d. Johannis Talbot nodo Henrioi Hulle et Thome ColewodeXegh
que situantur ex opposito ecclesie Sancti Stephani et in eadem
parochia inter ten. nuper Johannis Crosse modo diet. Thome ex
parte occidentali et quandam vacuam placeam voc. Colehay olim 
w,
gajrdinnm jgunc a parte anteriori per predict. Thomaf edificat. ex 
parte orient ali assig. ad inveniend. oleum pro/ lampade pendent, 
i/fcrt. altar* Erattj^ft ix^eeclesia predict, et sic \jr pro y utraque ijs .
Summa. v ij. l i .  xvlijs.
RttCfcP 33Ei:^R.
Et de x ij . l i . rec. de mag. Robert. Asscowgh. et Johanne 
Comhe Sen. operis dictve cclesie hoc anno ut patet per indent.
Summa. x ij . l i .
RE CEP. FOR.
Et de iiijd . rec. ex legato Tille lmi Thatcher de I-Ionyton.
Clt
Item ex legato Ricardi I'ychell de £uddelegh iiijd . Et de ii js .
r
rec. de IS. Petro William ex indulgenef anno preterit, a Petro et
ex legat. diversorum defunct.
Summa. ii j -. yii .j d.
Surra Tot. Sec. cum arr. x x .l i . xs. ijd .
DEFECT US REDDITUS.
a-
In defect* reddit us j shoptfSWln annex. ten. nuper johannis 
Shylyngfcrd unde supe^nerat. de xvjs modo dimittitur Johannis 
Sayer pro. x ijs . Et sic per annum i i i js . Item in defectu 
redditus 3 shope in Parochia Sancte Marie maior. diet, civitatis 
nuper dimiss. Johanni Smyth undeyr super oneratur de vjs. viijd . 
modo dimittitur. pro. vs. Et sic / per annum
xxd. Item in defectu redditus j alterius shop ibidem nuper sic/ 
dimiss. Johanni Raddeslogh unde supe^ne ratur de vjs. v iijd . 
r.odo dimittitur Roberto Slade pro/ vs. Et sic per annum xxd. 
Item in defectu redditus j shope olim sic dimisse Johanng Genys 
unde supe^neratur de vjs. viijd . modo dimitt it. Johanni 
seneth.ell fabro pro/ vjs. per annum viijd.
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1/8
(&)
fl) Per v dies.
(2 ) Labor.
(3) Pe r i 3 d ie s .
(4) Yitriar.
(5) Per iiij dies et di.
t
(6 ) Emend* fenestrajfljit ecclesie per sept.
A
(7) Item eidem pro j vitro colo^ato.
(8 ) Mason.
(9) Pro factur. Jptwgit. i^fet. ostium borial. per sept.
(10 ) Pe r i J d ie s d i .
(10a) Conduct pro^ eodem per ij dies di.
(11) Per iij dies.
(12 ) pro emend, paviment^c ecclesie per j diem.
(13) per iiij dies.
(14) Operarius.
(16) conduct, ad fodiend. j[^git. apud Hedewill per sept.
(17) prc/ predict. ope re per j dier.
(18) per ij dies.
(19) Plumb *
(20) Pe di, diem.
(21 ) Pro^ predict, purgac./'nogit, per v dies et di.
(22) Item j alii operar, conduct, ad idem per j diem iiijd .
Item j alii operar, conduct, ad idem opus per sept. ijs .
(£3) "Broj car. iiij  summag, petrar a cimiterio usque ad fontem.
rt>
(24) Et eius servient, p<2? emend, tectur. ten. q.. senchell tenet 
per di, diem. vd. ob.
(25) Per v dies et di.
(26) Per iiij dies.
(27) pro I dealbac. muror, extra cLor. per ij dies et di.
(28) pro| erosnd. te ctur. ten. q. Sayer tenet per ij dies et di.
(29) Tegulat, pro I emend, diet ten. per iiij dies.
(30) pro  ^ einend. j guttruf, ibidem.
(31) Fremason.
(32) Also ij osrpentar, conduct, ad faciend. folia fenestrarum 
et alia infra ten. q,. Johannes Sayer tenet per j diem et 
di. xvd.
(33) Also:- iij oper. conduct, ad in quire nd. j guttur. ducent.
a magna latriy! et pro reparac. eiusdem-- xijd.
Item pro^ purgacione diet, 1 at r ip ! ;-- ijs .
(34) Per j diem et di.
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EBDO« 48. liar. Assurcp. Liar.
(12)
EBDO • 49 . J o . Bart ho 1 one i Ap o st .
)
) xjxs. xd.








EBDO. 52. Jov. Exalt. Crizc.
J
)
S'ainma totalis Septimanarum cum alloc. defect,, redd. 
------ v i i j . l i .  ixs. ixd. oh.
CBITUS RICARDI/ BR.iYlEGII.
In obitu #iusden tent, die Sabbati pros:, post fest 
Laurencii. In placebo et dirige presentes fuerant vj c
cuilibet iijd . 
3 urn a • ::v iijd .
Itei
summa xviijd . Item xviij vicarii cuilibet jd.
Item xiiij liar* cuilibet jd. summa x iiijd .
lecundar* cuilibet jd. Summa. x ijd . Item xiiij chorist. 
3. surma vijd. In commendacione et missa presentes
l : :a. xviijd. Item "over^eQj. 
ii js . ijd . Item xvj. annuell. cui libel 
ja. sunrna xvga. item xij. secundar. cuilibet jd. Summa xijd . Item 
iriiij>/. Chorist. vijd. Item cuatod. pro i classico viijd . Iteip
oet
nt vj c:
r cuilibet * jd . 
. m jd I
lonici cuilibet iijd . 
i
The saurar. pro. ij cere is vjd. It( ,ist. scacc
• T)
■ J ^
clerico oper•is vjd. It em vj Jr-.Luperibus vjd a Item
*p » •
canonicorum jd. Item c » Stohewcde jQ. • Item c ano n i go
4 *  -i % “T J _•
H s *  jf ■anti ultra po r t i one Ite n u s  ciillOn i c i VJQ •
q__mm a ij
rl o>i U. • U L•
EMPC. FCR.
In prir.iis pro ij . n o r d u "is empt. pro/ fis i~nl is i •
. • • n
■1 J U .
Item pro. j 0 den* de  ^cire st i s cmpt . x ijd . Item 'Jillelmo 'Jayte
re/ nd*c rsanorum xd T +• J. uu li-* pro / abscisi one serr ro/ petris
serraad, ijd . Item domino Ri 0 St jT■do pro/ emeud .o rganorum ex
/
u t .
pre oepto 3ki« Johannis Combe i iij Q « Item pro . i iij v ann.
linei enpt pro fistulis ligand. xi j d. j shovell j d. Item in
"r
4- TrTTr__^  _ v._4-0 ZLQ ©i^ p v « prof ret:. tione Ve li guad rages It/ s. Item in
Spintris oppt. pro; em jd« Ite m pro. j •X 'J ne lie ovino empt . prro/
a lot. organ.ijd. ob. Item In visoo empt. pro/ eiadem jd.» Item 
pro/ £c. latth;ra cmpt. ijs . Item ad^'.uc diet, domino Sic. pro/ 
labor* suo circa diet, organ.et pro^ factur. j clav. organorum ex£ 
in eapella beate Marie vijd. Item pro j. mill, de 
pctris tegul$p.s cmpt. ijs . ijd. Item pro^ car., earundem vijd. o' 
Item pro/  adipe et re a inn empt. pro/ dicti fistul.v ijd . Item pro/ 
sprura j Wen8ootebord proi mold, fiend, vjd. Item in potu dat. 
operariis laborant, circa retractionem columbe et factur. ignis in 
vigilia  Sancti Petri iiijd . Item pro ij duouen, focaljrtfcfc- empt• 
pro f codcm igne vs. iiijd . Item in cordul. empt pro/ fiatul. ut^ 
enpra iiijd . Item pro/ iiij virgat. pannl linei empt. pro dict^3 
flat* r i jd . Item, pro / ii j an lag, pe.tr arum de ’Joneford iijd . Item 
rzL vj • ca-~ 1stris empt. pro| Skaffold is ligand, iijd . Item pro/
oJt.
iij virgf_ iaton ufara rrc^ cl avia o rgono rum empt, cum
pcsicione corundem iiijd . Item Tnome Dr ’©/ v. 
petrarum 5e Raddon quarry prec. j summag. cum car. ijd . ob. x ijd .
I to:.: ’"’L o m ^  Drake mason, pro^ viij ped. de Pet ris de Sylfferton 
empt. pro^ foco in perloria %• Johannes Senchell to net cue/ car. 
3*1 eidem TLome pro/ posicione euisdom foci iiijd ,
,r0/
item ae 1113a. Item
lytv
script. DcccL. brevi£c le -■ cti Petri :
iriixiisivs« Vila 4-
FERRAKEIITA.
In I occ« do Let.' e € :ijd. Item 3 ni
(i
jynecote pro/ emend, .c ^  le ./yjffett late porte iiijd . Item eidem
llo)
pro/ j clave fact. pro/ oct' J ori i/fxta stalling decani iijd.
Item pro/ y m ill . de lathnayle empt. vs. vd. Item pro/ j. par. 
taysti erupt. i i j d .  o’:. Item pro/ cc. de bordnayle empt. x i i i jd .
Item pro/ j erampott et j laming ferrea. posit* in superior! ostio
iW
rjcacc. xijd'. Item prof j serfex c l a r e t  j stapule posit, in le 
#-foiv£*vv
Iiacthe. apud n m t !  capital, xd. Item pro/ emend* j ser. f le . 
vent. cum. j crampott existent, i$  langbrolcestrete iijd . item pro/ 
emend, disci pendent, apud fontem cum j anulo ijd . Item prof j. 
clave de novo fact, prof pixide ad pea. Sanoti Petri in terra 
fix. ijd . Item prey r. :.c:id*j claper campane vocat. Trinite pond.
tv
ii i j . lib . et x i j . in to to f raot. itfxt. le ye re cuius emend ad xxiiij.
lil). de nov. cap. pro/ factura j. lib . iijd . ob. Summa. vijs. 
tt
Item pro/ shi$Lyng giusdem et bate.iyng le Do lie ijs. Item pro /  
conductions vj. bnrr.; ^err. pro playst. conburend. et posit, in lei 
ij fromitor ten. q. Job. Sayer tenet xijd .
Surma, xxs. xd. ob.
El,IP. PLTRAR, DE DEAR.
In primis pro. ij tonjaepayso petr. de Pear empt. cum4 car. de 
Jacob faryn proj  j. Tonnepayse vs. viijd . Surema x js . ii ijd . Item 
pro^ ij Tormepaya petr arum pre diet, empt. de Johann/ Viebber de 
Alfyngton cum car. prec. 1. Tonnepayse vs. iiijd . Summa. xs. viijd .
Summa. xxijs.
EKPC. PLUMBI.
Item pro. iiij- et x j. lib . plumbi empt. de domino Johann.
1X0}
J C t  . p rcO V S  • V j Ci •
Ptur*
empc. petrarib: m  teor/v/ss/. .
In primls pro. x x j . su;.i.iag petrar. de eiept. de
7/illelmo Coke :irr J d - Item pro/ car. #arundem cap. pro. j sr.. 
jd. q. summa. ijs . ijd.
oiZLma . xx j s« x,~] d.
EIuPC. CAICIS ET ZABULI.
In prinis pro^ xij quart. calc, e ■ .pt. hoc av.no. rec. j.
_rt. ixd. 3u;.:.’.a ixs. Item pro. ij duoden, sabuli empt. hoc anno, 
prec. j duoden. ixd.
Summa. xs. vjd.
BEITSI PUSS.
In primis Decano et Capitulo ecclesie Oath. Exon, pro/ solo 
domorum altarum scolaram ex ordinacione Ricardi Braylegh diet, 
ecclesie olim decano per anntun ii ijs . Item domino Roberto Smale 
clerico operis •iusdem ecclesie pro/ pensione sna videlicet pro/ 
i j . sept. cap. pro. sept. xijd . Summa. lijs . Itemeidem clerico 
pro/ collectione redditus prediet. Ricardi Praylegh olim Decani 
ut putet in ordinacione sua per annum ii ijs . Item domino Johanni 
Balam pro/< custod. librarie ibidem per vjs. viijd. Item
7,riIlelmo Foundyng fremason pro/ pens!one sua per annum xxvjs. 
v iijd .
Summa. i i i j . l i .  x iijs . iiijd .
Sumna omnium expens, et solut. cum defect redd, xviij. l i .
(17)
xviijs . ixd. oh. St dehet xxxjs. iiijd . oh.
HESP.
Et xzijs . pro/ redditu j shope nupc r He nr lei Ccurten: lo 
Thome Calerodelegh situat# in parochia Sancti Stephan! Aretro 
per x j. Anno a cam anno instant! e't sic/ per annum ijs . El: ei vjs. 
iiijd , de redd, altar, scclar. existent, in Ricardi Lawe nuper 
magistri Ibidem. Et dehet ultra resp. iijs . oh.
Roll. 2704. (c ) .




Compotus Johannis Tanner Cle rici ope ris ecclesie Cathedr^s
ibidem a festo Sancti ilichaelis Arch.. Anno Domini Millesimo 
mo.
cocc Ixzxvj^. usque ad idem festum Anno domini etc ., lxxxvij.
Et anno Regni Re; if Henrici Septimi Tercio.
ARR.
Idem resp. de xls. iijd . de arr. compoti anni precedent, 
ut de respect, ibidem ut patet in pede tiusdem compoti.
Surmaa. s is , viijd .
REDDITUS.
Idem resp. de xxiiijs . recent, de redditu altarum (sic)
4
scclarum in civitate Exon, predict, sic dimiss. Uu Ricardo mwt per
annum. Et de viijs . rec. de redditu unius Shope ibidem sic dimiss
Johanni driver per annum. Et :.e xvjs. v iijd . rec. de redditu ijj!
1 (>\0
S$hoparum iam vincar'um/olim dimiss. Johanni Senchal per ind. 3Ht de 
i i i js . rec. de ten. Johannis llylle situatyportam orient alem 
civitatia Exon, quod olim fuit Roberti Latymer. Et de v iijs . rec. 
de redditu j stabuli cum j. gardino sic dimiss. Ricardo Clerk. Et 
de vjs. v iijd . rec. de redditu j Schope sltty olim dimiss, Johanni 
Smyth per Annum. Et de vjs. viijd . rec. de redditu unius Schope 
slcf olim dimiss, Johanni Radslogh per annum. Et de x fv iij8 . rec. 
de redd, unius ten. in alto vico civitatis predicte aula
earner  ^ coquina et stabulo cum j solario curtilagio et gardino 
eidem ten. adiacent. dimiss, Johanni. Saver per ind, ad '^^V^xxix. 
annorum. Et de xvjs. rec. de redd, unius schope sic dimiss.
Johanni per ind. Et de xvjs. rec. de redditu alterius 
Schope ibidem sie dimiss.eidem Johonni Sayer per indent.
Et de iiij a. rec. de redditu duarum shoparum nuper/ Eenrici 
hull no do Thome Calv.-0dele.3h et situajft* in alto vico ex oppoaito 
ecclesie Sancti Stephani et in eadem Parochia inter ten. nuper 
Johannis Crosse modo diet. Thome ex parte ocoidentali et 
quandam vacuam place am vocat. Colehay olim gardinum pane f a parte 
Anterior! per diet. Thonan de novo edificat.ex parte orientali 
assignat, ad inveniend, oleum pro/ lampade pendente ijfbrta alt are
CV
Brat tan in ecclesia Cath. Predict. Et sic pro / utr tr/v ue ijs .
Sunna. v ij . l i . xviijs .
BE CEP. 33E1T.
Et de xxviij. l i .  x iijs . ii ijd . recept. de Eagistris 
Tho: Inste 11 et david hopton sene sc all, ope ris dicte ecclesie 
Cath. hoc anno ut patet per indent.
Sunna. xxviij. l i .  x i i js . iiijd .
HECEP. FORHISEC.
Et de ii ijs . rec. prot oalce zabulo et lapidibus de 
instauro fabrice pro^ fajtura tumuli domini 'Tillelmi ITelme defunct. 
Et de Vs . rec. de domino Llichaele Perbyn pro/ calce et zabulo 
proy factura unius tumuli in ciniterio. Et de ijd . rec. pro/ 
calce et sabulo vend. LI. Ricardo Mayow. Et de iiijd . rec. proy 
j. parva petr* vend. Et de xd. rec. pro I ij peciis petr. vend. 
Johanni Chalvedon et domino Thome War drop. Et de xjd . rec. proy
tn > I 'J I
3* pecia petre vend it. do mine Margaret® Courtenay. Et de xxd.
ree. de exeoul oribus domini Tillelmi ITelme pro/ xx*^-. Petr.
de Tyle. Et de iiijd* rec. de eisdem pro/ calce et zabulo ad
ponend. diet. Tylestonys oirca tumbajT diet, domini 'Jillelnia
ITelme. Et de ijs . vijd. rec. de exec. II. Alani Cares pro/
sxx j . Tylestanys port, circa tumba/l #iusdam. Et de vjd. rec.
pro/ calcc . et zabulo occupat. circa idem/ et /dcliil pro/ calce.
et zabulo pro/  tumulo «ius "aciend, • uia de instauro causa pro/
nova domus litelstyle fact. Et de x ijd . rec. de uxore
Pauli Carper proj j pecia eidem vend. Et de ixd. rec. pro/
j uart. calc, ex/penfl. circa tunulum decani 3------. Et de xxd
rec. pro/ 1 . idil is et sabulo ad idem. Et de vjs. viijd . rec.
pro/ j. Tonne pay se et di.peyse petr. de "be re exspend, circa
tumulum Ro^eri Shardyoh. et de iiijd . reo. proj pef&l? exspentl,
circa tumulum Alani 3are s. Et fle vd. ree. proj calce. vend.
LI. Job ann i Past aw.
Surma. Tot. Recept. Cum.
Arr. xxxix. l i .  x iijs . ixd.
IEEECTUS REDDITUS.
In defectu Redditus j s oh ope i»nnex. te n. nupe r Johannis
Shyllynford unde sic- onerat.de xvjs. modo dimitt. Jolianni
Sayer pro. xij .S. Et sici est delectus Redd it as iiijs . per
annum* Item in defectu redditus alterius schope ibidem unde sic/
tt.
onerat.de xvjs. modo dimi$t eidem Johanni prof xijs. slaj est
us redditus per annum ii ijs . Item in defectu redditus unius- v  «+Uij_ I
A  N4)
p arc cli ia Sancte Marie Maior. civitatis Exon, olim 
dimiss*Johanni Smyth, unde sic/ onerat,de vjs. v iijd . et 
hoc anno roeld it modo vs. sic / cst delectus redditus xxd. hoc 
anno. Item in de^ectu unius alte rius schope ihidem olim 
dimiss*Joh* Radslo^'h unde sic. onerat.de vjs. viijd .
Vfat/t >YA 'i/0, modo dimitt. Johanni Senchel pro/ vjs. sic.





















. .if ‘ anct i . . /c .
Sa.Simonis et Jude.
Her. Omnium Sanct. (et anin).
Sa. Sancti Martini.
;.3r. dedicacionis ecclesie 
Sa.Sancte Xaterine.
Jov. S anctj An d r e 4. ■
mat Yen* concepc. S«M. 
iiijafMer. Sanct. Mich.
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de fe ctu 
re dd it us 
z v i i j .l i .
vijs.
vijd.
Yen. Fest. Apost. Petr, et Paul. 
Sa. Trans. Sancti) Thom.
Me r. Fe st. Sanct. Jac.
Her. Sanct. Pet. ad Vincula. 
Yen. Sanct. laurenc.
Mer. Ass. Sanct. Marie.
Yen. Sancti. Barth.
Mer. Be coll. Sancti. Joh. 
Sab. Hat. Sanct. Marie.
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(4) Per v dies.
(5) Per ij dies et di.
(6 ) Per iiij dies.
(7) Per j diem et di.
(8 ) Per iij dies, 
f 9 )  Pe r i j d ie s.
(10) Par ij 7 ic s diversions temporihus ad re :.Q. idend. 
lathomos.
(11) Johanni Lerthe et servienti suo ad emendand.le hurth 
in the hakehouse.
(12) Oarpent.
(13) ad emendand.le pole in orto Johannia Sayer per j diem.
(14) Per j diem.
(15) Per iij dies et di.
(16) Per v dies et di.
(17) Pro/ emend.haouli unius crucis.
(18) Per iiij dies et di.
I -*-L )
OBITUS RI CARDI BRAYIEGH T E C M I.
In cbitu giusdem sive anniversario tent, z i i i j 0 . die/ 
mens. Augusti present, 7uerunt in placebo et dirige Sept. Canoniei 
euilxbet fiorum iijd . Item zvj. vie. cuilibet forum jd. Item 
zllij • iiiinue 11. et z secund, cuilibet j^« Item z iiij  ciioj-’itjt. 
cuillbet eorum ob. Summa. vs. v iijd . Item in miss a present, futnv^i
u canonici cuilibet fiorum iijd . Item zviij vie. cullibet tforum
ijd . Item xv. annuell, et z  cecund. cuililet Go rum jd. Item 
xiiij cnorist. cuilioet ob-. Item custorxbus j ciussxeo vixjd. 
Item The s. pro/ cera vjd. Item vj. paupetibus vjd. Item Pistor. 
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ijs . jd. Item pro. i j . de Bordnayle prec. cfvijd. z iiijd . Item
c





I t* pro 1 cr.endacione rcftf. camp an arum ijd. Item pro/
]fe empt. prof ostia chori iiijd . Item pro/ emendacione j 
bar re ii ijd . Iter, pro I ij yryns empt. pro/ lampadibus ante alt am 
crueem iiijd . Item Jacobo lokyer pro/ emendatione oralog. et 
le 77am. viijd . Item Johanni Sayngell pro jG. et di. lednayle 
vjd. Item proy emendatione campane vccat.JBartyns belle iiijd . 
Item pro emendacione j Bare iiijd . Item pro "actura iij 7agg. 
ferrgis izd. ob. Item pro j emendacione hostii voc. the bakhoYrse 
id. Item Johanni Sayngell pro/ iij crampett pond. i i j . l i .  iiijA A
fix)
Item '.Tillelmo Tynkeler pro j pynne pro le cocke -ont, Sancti 
Petri jd. Item pro/ j nova clave pro f ostio olio r i . 2*4* vice 
fract. hoc anno, i i ijd . Item p to/ emendatione j Geijc et proy j. 
nova clave in domo Johann is Sayer iiijd . Item proj j laqj£» et 
j kechor prof domo giusdem ijfl* Item prof emendacione J  chesell 
et tole ijd . Item pro I Tvyst fact. ad. portam arcli^Eson. ijs .
Item pro/ divers, clavis empt. jd. Item Johanni Brayhon pro/ clavis 
empt. ah eodem iijd . Item pro/ emendacione le chesyll et tole <x.
iiijd . Item pro/ emendacione cer$re domus voc at., "bakehouse secund"^* 
vice hoc anno.Item pro una nova clave pro; ostio le store howse 
iijd . It;fin, pro le cuttpng unias nor re ijd .
5u:rma. zljs . vd. oh.
EIIPQ. ET EXBEE3.F0R.
In primissj pro/ correo empt pro. emend organorom jd.
Item pro/ j cordula empt. pro fistulis ligand, iiijd . Iteip 
Tiilelmo durk proj v ij. l i . de Wykeyame pro/ j p a t o r t ic ^ r u m  
piec. l i . jd. oh. xd. oh. Item eidem prof x i i i j . li. de Rasyn 
pree. l i . oh. vijd. Item eidem proj factura x r iiij . cei;  ^ pro/'
pe V pend. in choro xijd . Item eidem pro I factura j par.
i _ '
torticjforum ad le plumha-.vse x ijd . Item Stephano Smyth, pro/ j.
nova sarra empt. ah eo. de iijs . iijd . Item pro. j ollaj enei.
emp^a ad port and. aquam et j 'bottle empt. ijd . Item pro. j .vlr3‘*^
t i l th  pann» empt. pro j fistulis ligand, iii j d. Item projf
O'
ne etiam yfottk- empt. ad faciend. instrumentjii)M| pro j  mundacione 
ecclesie ijd . Item Roberto Knapp. pro< cariagio i j . plaustrorum 
meremii pro/ scaffold inde fiend .ijs . iijd . Item Elie Prudfram
pro# ij duode# focalium pro/ igne Saneti pet. hoc/ anno. vs.
iiijd . Item pro/ adipe et resina eir.pt, prof ^istulis ligand, ijd .
Item pro I corduljr empt. ad idem vijd. Item pro /  emendatione
cere et j nova clave empt. pro / le vente iiijd.. Item Thom.
Cojrle pro/ i i i j . mill. petr. tegul. pree. mill. ijs . ijd .
v iijs . v iijd . Item pro / cariag. diet. i i i j . mill. cap. pro/
j. m. vijd . oh. ijs. vjd. Item '.Tillelmo dark, pro/ x .l i .
de TTykeyame prof torticiis unde "iend.prec. li . jd. oh. xvd,.
Item eidem pro. x x .l i . de Rasyn pro/ eisdem fienA. prec. l i .
oh. xd. Item eidem pro/ "aetura Ixvj. l i . tor’, icjbrum cap.
pro* l i .  oh. ijs . ixd. Item Johanni durant pro. di. pz. :le
hokyng pynnys vd. Item 'Jillelmo durk proj factura x i i i j . l i .
cere. cap. prof l i . oh. vijd .
Item nro. ccc* de lathis empt. xijd. Item Thom. Coyle
1
pro/ v j . mill. petr. tegul. pree. m. i js . ijd . x iijs . Item pro/
yvv.
cariagio earundem cap. per ym vijd . oh. iijs . ixd. Item 
Johanni Ruge "•ro / emendaeione le colere pro/ magni a eampanis 
i i i js . v iijd . Item Johanni Durant DC. de lathis empt. per tmtfu 
ijs . xjd.
Summa. Ixs. i i ijd .
EMPC. CALCIS ET ZABULI.
Item Johanni harris pro* iij quart, et di. calcis pree. 
quart, ixd. ijs . vijd. oh. Item eidem pro. j quart, calcis ixd. 
Item eidem pro. ij quart. calcis xviijd . Item eidem pro/
(12)
ij quart, calcis alia vice xviijd. Item Johanni Doke pro/ ij • 
duoden. divers, eidem selut. xv iijd . Item 6 idem pro j cariag.ij 
duodeji de Rohell. de Palac, domini Episeopi cap. pro/ duod. ijd. 
oh. vd. Item Jolianni Harris pro vij. quart, calcis prec. uart. 
ut /& & . vs. iijd .
Sum a. x iijs . vjd. oh.
ELlPC. PETR. IE BERE.
Item pro/ cariag.j. Tonnepaye petrarum de Bere iijs . 
i i ijd . Item Jacoho Weryng pro/ damgio ij Tonnepayse cap. pro/ 
j. Tonne, ii js . i i ijd . v^ ’ s. viijd . Item T7illelmo Marten
A
Jaeoho Waryn et aliis pro/ cariagio vj. Tonnepayse diet, 
petrarum cap. pro* j Tonnepayse ut supra xxs. Item Ricardo 
Haydon pro^ vij. ^onnepayse diet, petrarum cci^ . pro|-j. Tonne, 
ijs . x ii ijs . Item Johanni Bore 11 Tonnepayse diet. Petrarum 
ijs . Item eidem Johanni pro f magna petra iijs . iiijd . Item eidem 
jprof exspens. suis exist. iToidem ad eligand. diet. Petr. vjd.
Surxia. xlixs . xd.
PEITSIOHES.
O'
In primis jDeeanoJ et Capit^lo licclesie Cath. Exon, jpm^ 
solo domorum altar, scolarum ex ordinacione Ricardi Braylegh.
:lim diet, ecelesie decani per annum l ii js . Item Johanni 
Tanner clerico operis diet, eecle sie pro/ pensione sua per annum 
viz. pro^ lij.Sept. cafc.per sept, xijd Summa. l ijs . Item 
eidem proi coIlectt*w« redditus diet. Ricardi Braylegh. ut
(13)
patet in ordinacione sua per annum ii ijs . Item domino 
Roberto Fetzion pro/ custodia lihrarie per annum vjs. v iijd . 
Item Willelmo Foundyng fremason per annum pro/ pensione sua 
xxvjs. v iijd . Item Johanni hoygge p lumbar pro/ pensione sua 
per tftmt, z i i js . iiijd . Item Johanni Galampton fremason pro/ 
pensione sua per annual xxvj. sviijd.
Summa. vj. l i . x ii js . iiijd .
Surrma omnium expens, et solut, cum defectu Redditus 
xxxij. l i . x ii ijs . iijd . Et sic/ debet vj. l i . xixs. vjd. 
de oLuibus alloc, ei vjs. vd. Solut. pro f scriptura brevium 
prof indulgentia Sancti Petri, hoe Anno. Item alloc, ei. i i ijs . 
de redditu unius stabuli cum curtilagio ,uod Rieardus Clerk/ 
tenet ut de medietate Redditus ftuisdem stabuli anno proximo 
precedent, s ic/ condonat. per cap it alum eo quod Ricardus
bu (*■
Eggecomb miles occupavit diet. Stabulum contra volo^tftem diet. 
Ricardi clerk. Item alloc, e i~v^jd. solut. pro/ pargameno empt. 
pro/ laWMiG pomp, inscribend. Et debet vj. l i . v iijs . vijd.
Et ci xxxvjs. prof redditu unius shope quondam Henrici
Courtenay modo Thome Calv/odele gh situat. in parochia Sancti
ptr
Stephani ut sit a retro per©f xviij Annos cum presenti anno per 
annum ijs . Et ei vjs. i i ijd . de Redditu altarum scolarum exist,
W
in ipanibus Magistri Ricardi Law jpuno tenent. ibidem.
Su..r.a resp. x iijs . i i ijd . Et sicf computans dehet ciare 
i i i j .  l i . vjs. iijd . q.uos solvet xx j . die decemh.
Roll. 2704. 
1493 - 1494.
Oompotus Johannis Tanner cleriel operis eeclesie Cath. 
beati Petri Exon, a festo: Saneti Michaelis Arch. Anno 
domini millesimo cccc°> nonagesimo tercio usque ad idem 
festum Anno domiai etc ., nonagesimo quarto et anno Regni 
Regis henrici septimi decimo.
ARR.
Idem respond.de lvjs. iiijd . de arr. anni pros, 
precedent, ut patet in pede compoti sdem.
Summa. lvjs. iiijd .
REDD. ARRER.
Et de xxiijs . rec. de redd. Altar. S col arum situat. 
in civitat*Exon, sic^ dimiss. M. Ricardo Law per annum. Et 
de v iijs . rec. de redditu unius shope per annum nuper in 
tenura Johannis Driver, et modo tenet Johannes Toker. Et 
de xvjs. viijd . rec. per annum de redd, duarum Shoparum 
lam vinfcarum (sic) dimiss. Johanni Singell per indC^Et de 
i i i js . rec. de ten-Johannis Hi lie situat, tofra^^rt am 
orientalem civitatis predicte quo^nuper f a 4*
O 0
Latimer. Et de viijs . rec. de unj^tp stabul? cum gardino 
que^Ricardus Clerk tenet situa^ in parochia Sancte Marie 
maior. civitatis prediete. Et de vjs. v iijd . rec. de 
redditu unius shope situat. in eadem parochia quam modo tenet^ 
Johanna Bowdon vidua. Et de vjs. viijd . rec. de redditu 
unius alterius shope ibidem quam tenet 'Jalterus Scorsham.
Et de xlviijs . rec. de redditu unius ten. situat, in alto vico
civitatis predicts videlicet aula, camera, stabulo cum
uno selario curtilagio et gardino adiacent# sic/ dimiss.
Johanni Sayer per indent, ad term xxix annorum hoc/
anno. Et de xvj s. rec/ de redditu unius sehope
ibidem sic dimiss |P|eidem Johanni per ind. Et de xvjs. rec.
de redd, unius alterius Schope ibidem sic/ dimiss.eidem
Johanni. Et de ii ijs . rec. de redditu duarum/ Shoparum
nuper Ricardi Plenty et Willelmi Horton hered. Johannis
Talbot nuas/ modo tenet Johannes Calwodelegh et situant*
in alto vico civitatis predicte ex opposito ecclesie Sancti
St/fephani in eadem Parochia inter tenement, nuper Johannis
Crosse ex parte occidentali et ouandam vacuam placeam vocat.
Colehay olim gardinum nunc a parte anteriori per Thoman
Cal?;odelegh edificat. ex parte orientali assignat* ad inveniend*
t*.
oleum prof lampade pendent, i^xta altar, Bratton. Et de ijs . 
viijd . rec. de in cremento Redditus domorum altar, scolarum 
ultra xxiiijs . superius onerat. sic/ dimiss, diet Ilagistro 
Ricardo Law.
Summa. v iij , l i . v iijd .
RE CEP 33EIT.
Et de cclxiiij. l i . xxd. recept. de magistris Johanne 
Comber et Johanne Burton sen, operis dicte Cath. hoc/ anno 
ut patet per indent, in de fact.
Summa. cclxiij. l i .  xxd.
RE CEP. FORIHS. In primis pro f calce et zabulo vend.
pro/ tumulo M. Pat^/^ii Holihurton. xd. Item pro/ diversis 
petr. Viz. Tylestonys posit* et petra de Kartell iacent. 
super tumulum eiusdem xijd . Item de Thoma bounde pro/" 
oerta paroella antiqui meremii campanalis ixs. Item de 
Waltero Enderby pro j. Tone payse petr. de here. vs. i i ijd . 
Item de quadam extraneo pro/ j. peeia de Shaffold. Tymber vijd, 
Item de executoribus domini Johannis Wych pro x ij . summagiis 
petr. occupat*ad tumulum ®iusdem xijd . Item pro/ oalce et 
zahulo vend, ad idem xiijd . Item prof caloe et zabulo pro j 
tumulo M. Johannis Bastow xijd . Item de Edmundo serviente 
M. Willelmi Silke ad opus ^aTjrice hoc/ anno xijd . Item de 
Thoma Foxe ad idem hoc anno xjd. Item de Johanne hoige pro/ 
una parva peoia de lenshote iijd . Item de Jokanne Galampton 
pro/  Antiquo meremio campanilis ijs . ii ijd . Item de eodem 
pro/ caloe situ vend. ijd . Item de domino Johanne Prestcote 
pro diversis peciis antiqui meremii et novi ijs . iiijd .
Item de eodem pro/ calce et zahulo sic. vendit, vii jd . Item de 
Egidio Skynner pro j parcella antiqui meremii campanilis vjs. 
vjd. Item de Willelmo Erll pro f antiquo meremio sihi vendit. 
iijd . Item pro/ calce et zahulo jd. Item pro. x v .l i . anti^.
ferr. vs. et vd. Item pro calce et zahulo et tilestone
I 'T
occupat* citra tumulum M. Arnulphpx Colyns xxd. Item de jfr
Calampton pro/ antiquo meremio xviijd. Item pro/ stramine
occupat.citra cooperturam fabrice turr. vs. Item pro j.
0
parcella de Skaffold tyles vend, xviijd. Item pro/  antiqu?,
meremio eo vendit. quod est in le hfcigge xvjd. Item pro^ 
skaffold tymber et old tyles xxd. Item pro petr. calc, et 
zabulo vend, iijd . Item pro divers, peciis de Skaffold tyles
rVtntv I
jcjtttquain occupat, vendit. Willelmo Bakeraxs. Item pro/ petr. 
calce, et zabulo occupat. citra tumulum M. '.7illelmi Eliot, 
iijs . ii ijd . Item pro ccc de bordnayle vendit, xxjd. Item 
pro^ ij peciis de skaffold tyles ijd.
Item pro \ j. duoden. de flak. vend. xijd .
Summa. lxvs. xjd.
Summa. totalis Recept.cum. Arr. - cclxxviij. l i . i i ijs .
vijd.
DEFECTUS REDS ITUS.
In defectu redditus unius shope annex.ten. Johannis 
Sayer unde onerat* super de xvjs. moda dimittitur eidem Joh. 
pro/ x ijs . et sic/ est defectus Redditus per annum iiijs . Item 
in defect,redditus alterius shope ihidem unde oneratur super 
de xvjs. modo dimitt, eidem Johanni pro x ijs . et sic/ est/ 
defectus redditus iiijs . Item in defectu redditus unius 
shope situat. in parocilia beate Marie Maior ciX> Exon, quam/ 
modo tenet Johanna Bowdon vidua que rede re solebatur vjs. viijd. 
modo dimitt, © idem Johanne pro/ vs. Et sic/ est defectus xxd. 
per annum. Item in defectu redditus alterius shope situat. 
ibidem quam modo tenet '.7alterus Scorsham que reddere 
solebatur vjs. v iijd . modo dimitt, eidem Waltero pro. vs. 
et s ic / est defectus Redditus xxd. Item in defectu redditus
(5)
tin ins shope olim dimiss. Johanne Genys que reddere
solebatur vjs. viijd. et modo dimitt. Johanni Senge 11
s
pro. vjs. et sio e^t defectus redditus viijd .
(6)
no. 2 704.
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(5) Per iiij  dies.
(6) Per v dies.
(7) fremason et apprentice T. Calampton.
(8) ex direoto oapituli.
(9) per iij dies.
(10) per v dies et di.
(11) de elimosina.
(12) Daker,
(IS) pro emend, domus J . Sayer.
(14) per ij dies et di.
(15) per j diem et di.
(16) Also Johanni Hoigge Plummer per j d iem -- vjd.
Item Joh. '.Tyndon Servient, suo per ix dies in
diversis sept. -----  iijs . ixd.
i
II 4
Item Thome Billam apprejstic^ Joh. Hoigge per vj 
d ie s .................................................  ijs .
(17) per j diem.
i
(18) Apprentices Johannis 7/ebber.
(19) Also Robert o Brokyn teg. ad teguland. domum J.Sayer 
per j diem et di. conduct-------- vijd. ob.
Item Henrico Strete servienti suo per j diem et di. 
ad idem -----  vjd.




(23) per ij dies.
(24) Helier.
(25) per iij dies di.
(26 ) per di» diem.
(27) Tothyll.
(28) Cap. per diem vjd. extra convenc. per iiij dies.
(29) per iiij dies et iijd . sic. dat. ex Reward.
(30) Also Ricardo Toker car. per vj d i e s .------iijs*
Johanni Wehe car. per vj dies. ----------  ijs .
Item ij Sayers conduct, per vj dies. ------  vs.
ITaltero Corsett la p e r  ij dies et d i ................  xd.
(31) de elimosina per decret. Capituli.
i





EBDO. i i j .







EBDO. x j .
EBDO. x i j .
EBDO * x i i j .
EBDO. x i i i j .
EBDO * xv.
EBDO. xv j .
EBDO. xvi j .
*
EBDO. xvi i j .
EBDO. xix.
a n
Sab Fe stum Sancti Mathei.
■f'lortrlre.^ r. Summa. lxviijs . vjd.
|»ru Fest. trans.S.Ed^ardw j Summa.vj.li.ijsvd,
1
[vuv- Fest. Sanctorum Simonis 
et Jude et omnium Sanct. 
Icin.FeSt. Sancti Hart ini. 
j o f i  Fest, de dicat* ecclesie.i
U v  fest. Sancte Eaterine 
sab. Fest. Sancti} Andre. 
Fest. Sanct i t Iliohol.
Fest. Sancti Thome Apost. 






Suffima. iiij .l i .x sv js ,
• 90S! - sogi
(9j fOLZ ' II°H
9rv
Pre sens indent ura faeta test at nr quod Llagistej? Johannes 
A/ Jiavua et Johannes Fulford SenQfC. fah rice eeclesie he at i Petri 
Exon, deliheravunt Domino Johanni llaior clerico diet, cist®- 
fahrice Parcell* pe c uni a nun subscript, v z . post festum Sancti 
Llichaelis Arehange li Anno R. R. Henrici Sept^ vicesimo primo. 
In primis^i xviij0 . die Mens. Hove mb. v ij . l i . xvijs. vjd. ob. 
Item xvj. die Mens, Januarii Is . Item vj^0 . die Llartii 
Item XV}? die. mens, April, Ixs. Iter* xviij° die mens. Junii 
v i j .l i . Item v iij° die. mens.Augusti i i i j . l i . Item x ij0 die. 
IT o ve i ft. v iij. 1 i . xv s . v iijd .
Summa. xxxviij. li. iijs. i,jd. oft.
(1)
(2)
Compotus Johannis Maior clerioi operis eeclesie Cath• Exon#
a festo Sancti Miohaelis Archangeli Anno domini millesimo
•Jtvw
ccccc" ' . ;into usque ad/festum anno do mini etc ., cccccJ
do
Sext2 . Et anno/ R. H. r.eurici 3ept,^» xxij 
ARR.
Idem reap, de vij. l i . xvj s. i i j : '. '.e - --
compoti anni prox. p re cC^ut patet in pedfc eiusdem.
Surma, v ij. l i . xvjs. iijd .
In primis de xxiiijs . rec. de redd, alt arum scolarm;? 
civitatis Exon# sic dimiss. domino Tillelmo Andrew. Et de x ijs . 
rec. per annum de redd, unius shope situat, ibidem sic dimiss* 
Johanni .'pn'/ler. JCt de xxij .. v iijd . rec. de redd, duarum 
shoparum et iam v in t^**(sic ) dimiss, Johanni Saffgyll per 
indenturam. Et de iiijs . rec. de redd, unius ten. Johannis 
hyll situat, infra port am orientaleiy civitat . :en, quod nuper 
fuit Roberti Aatamer in quo iam inhabitat Joharna Bryan vidua.
Et de Vii|s> rec. de redditu unius stabuli cur:. j situat*
in parochia be ate Llarie Haloris Sxon, sic dimiss. Radulpho 
Pudslegth. Et de vjs. viijd . rec. de redd, unius shope 
situat. in eadem Parochia quam modo tenet 77alterus Scorsham. Et 
de vjs. v iijd . rec. de redd, alterius Shope situat. ibidem ^uam 
modo t:net Johannes Belluter. Et de xlv iijs . rec. de redd, 
unius ten, situat, in alto vico ciVitaWpredicd|in parochia Sancti 
Stephan! cum/ Aula stabulis cameris celario curtilagio et uno
gardino eider, adiaeent ibus in quo nunc inhabit at Rieardus
Duke- St de xvjs. de redd, imius ahopt aitUat. iblde;® eidem
Ricardo dimisse. El le xvijs. unius alterius shope situat.
ibidem eidem Ricardo dimisse St de iiij ;;. ree. de
redd, duarum shoparum quondam Ricardi Plenty et VZille Imi
'oS
Horton he re el • Johannis Talbot et modo Olive Ttp Calwode le gh 
tenet situat. in alto vico civitatis predicts ex opposito 
ecolesie Sancti Stephani et in eadem Parochia inter ten. 
Johannis Crcsse modo he red-Thome Calwodelegh ex parte 
occidental! et quandans vacuum placeaifi terre vocat# Colhay
0L-
olitt gardinum nunc a p/rte interior! per diet. Thomam edificat.
de novo ex parte oriental! assiafgnat .ad inveniend. oleum pro/ 
r* eccie»t0w <i* »^'|d at
lampade Bratton pendent, yfeta altar, siusdem Scolarurp
civitatis Exon, ultra xx iiijs . de antiquo redditl;?: superius 
onerat.sicj dimiafi. Eegistro Alt arum Scolarum hoc anno.
Surma. v i i j . l i . xs. viij
REGEPCICIISS FCRIiia. P03T IE STUM oA;TCTI L.I JEAELIS ARCE-AHGELI 
xU-IIFC. R. R. E. vij^'l. xxijdo.
In primis ex legato diversorum hominium tarn de 
devonia quam de Comubia hoc Anno vs. ii ijd . Item de veteri
e
pixldk Sancti Petri in I7av£ ecclesie hoc anno i,js. xjd. Item
0
in calce et zabul£ expend, circa sepulturam Llagistri 7ilielmi 
Slyot infra tempus isaius compoti iijs . iiijd .
Summa. xjs. vijd.
RECEPC. PER III33EITT. HOC AITUQ.
In primis predict, domlnus Johannes Maior clericus
fahrice ecclesie etc. Sen. eius&em hoc anno per indenturam--
---  xxxviij. l i . iijs . ijd . oh.
Sumina. xxxviij. l i .  iijs . ijd. oh. 
Stmma. total Recept. lv .l i . xxd. oh. ct****owl%r. 
G'ny ju.rri ■
DEFECTTJS REDD.
Item in def. redd, i j . Shop arum situat»in "arochia 
t
Sancte Marie maior^ civitat.Exon.unde supra oneratur de x ii js . 
ii ijd . hoc Anno reddit.nisi xs. et sic estj def. redditus hoc/ 
anno iijs . iiijd .
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Orchard. . i/ii- ...... _  ...
(6)
Ho. 2704.
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1/8 2/- l / f
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40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Joh. 1 3  5T I  3 ' S' “  3 5 "
Lyvenell. 1 /4  l /8  2/- l /4  2/- l /4  2/- 1/8 l /8  1/8 l /8  2/- 1/8
JoTS. 2 2 2“  2 2 2 5 2 2 2  ~ H
Durant. _____8d_. 8d. 8d. 8d_. _8d .__ 8d_. 8d. 8d. _8d. 8d. 8d_. _ 8d 8d.
Robert us




Vawterde. 20 5/- _____ 3/-
Joh. 20 ” ‘ “ 4?
Soreohe. 3/- _ __________
Joli.-“57.
Oroharde .____________________________________________ ___________ __________ _ ______ 2/7_______
(1) per iiij dies.
(2) Slimozinario.
(3) Per v dies.
(4) Per ij dies di.
(5) Per iiij  dies di.
(6) Car.
(7) Per iiij  dies eab. per diem iiijd . ( r 1'  xxd. takJ.)
(8) la eon,adidem per ij dies et di. cap. per diem iiijd .oh .
(9) la con. per ij dies cap. per diem l i l } d .M «  x jd */
(10) Car. con. per iiij  dies, roj le tr$ssyng 
campanarttm----------------  iijs .
(11) per j diem et di circa ten. Johannis Sangell.
(12) Circa le d « “ * in domo Johannis Sangell. cap. 
per diem vd.
(13) Teg.
(14) Per ij dies et di. circa ten. Johannis Duke.
(Sic)
(15) Car. Con. per j diem pro reparacione st anno rum in Uavfi- 
ecclesie .
(Hm*(t(xh.
(17) Per j diem et di. super ten.Ricardi Eav^se 11 et suo- 
filio  x iijd . oh.
ev
(18) et suo servienti p¥& ij dies et d i -- xxijd. oh.
t




C.p- (1 - cVe*u/.
(19) Pe r j diem di.
(20) Mason. ^
(21) prof renovat. circulorum in nave eoclesie. x iijs . 
iiijd .
(22) Pro/ emendacione le condyt.
(23) Helyer.
(24) per iij dies super le Brodyate et super port am 
ijfeta Hansum Arch. Exon.
(25) per iiij dies oiroa fontenj^ancti Petri.
(26) pro fact, le Judas pro/ cer, pascali.
(27) per vj dies cap. per diem vd. ------ijs . vjd.
per iij dies et di. cap. per diem. vd. ---- xviijd.(f^if
(28) Per iij dies et di.
(29) per iiij dies circa fontem Sancti Petri cam>er diem 
vd.
(30) per j diem et di circa le condyte .
(31) per di. diem circa ten. Ricardi Duke.
(32) Circa alt. scolarum.
(33) pro I cariag. xxzij Summag. lapid.
(54) Johanni Taylor con. per v dies et ditc.p .d .
vd. - ijs . iijd . oh.
Johanni Taylor con. per di diem ad reparand, fontem - 
ijd . oh.















cena dorcini-----------  vjd. oft.
per J diem.
et aliis pro j le zayng. cc. pedes preo. le . c. x i i i jd .  
teg.
Johanni Prygg et Johanni Elyot pro j le zayng occ. et di.
cap. pro^ le • c. s iiijd . ---  iiijs . Jd.
per di diem, 
pe r i J d ie s . 
per iij dies.
i
In margin quosf rd. per se vig. Sancti Petri, also 
'quos Johanni rd . in diet vig. Sancti Petri.'
Per iij dies et di.
Grene slade.
Per x  dies cap. per diem vjd. 













EBDO. X j •
EBDO. x i j .
:;b d o . xii j .
EBDO. x i i i j .
Marjf f est ran Apost, Simon is 
et Jude Sajj, fest, omnium Sanct
Mart. Fest. S. Martini.
Mar. Fe st . Sanct .Kath . 
Fest. dedic* Ecclesie. 
lun.Fest. Sancti Andr.SK 
Apost.
Sab. Fest. S.lTicholai. 
Lun. Fe st. concept .be ate 
Marie. C<*)
Jov. Fest. Natal, do mini 




i i i jd .
Summa. xxiijs . 
xjd. ob.
EBDO* xv.
EBDO. xv j .
EBDO. xv ij .




EBDO. x x i j .










EBDO. xsx j .
Lun. fest. Purificae. ti. llarie. /  Summa. xxviijs .
Apost
, \
. W . .
Fest. Sancti| Marci.
J aeoM*






. „ Mr ■"* *
x zx ij . Fest. Sancti August ini.
EBDO. x xx iij . Lun. Marfc.Me r . f e st .Pent.
EBDO. xxxiiij . MarfFe st. Sanct. Bam .
EBDO. xxxv.
EBDO. xxxvj. Mer.Fe st. S . Joh. Bap•
EBDO. xxxvij. Lun. fest . S. Petri.
EBDO. xxxviij . Mar.Fest. Trans. S. Thome.
EBDO. xxxix.
EBDO. xl. Fe st .Sancte Marie.
EBDO* xij




EBDO. x l i j .
EBDO. x i i i j .
EBDO. x l i i i j .
EBDO. xlv .
EBDO. x lv j.
EBDO. x lv ij .




Summa. xxvs. i i jd .
Fe st. Sancti Laurencii 
Sa.Fest. Assump. "be ate Marie
In Fest .Sanct if Barth. Sab*
Fest. decollac. Sancti. 
Johannis.
Jov. Fest. Hat. lie ate .Mar ie .
In Fest. Exalt. Sancte Crucis.j 
In Fe st. Sanct:
Summa. xvjs.viijd.
Mar.Fe st. Sancti I
i Mathei. \ 
Mich. i Summa. xxvs. vijd,
a s )
EBDO. 1,1.
EBDO. li,i« Mar. Fest. Sancti^Edwardi. )
Sxwm&f Sept. cmiy defect. Redditus. x j . l i . xs. ixd.
(16)
EXPEHS, FACT. PER ALIITTM CUM FERRALIEHTIS.
In primis Joh. Trevale pro emendacione et Cathenaoione
diversorum librorum in choro hoc anno ijs . ijd. Item eidem
Johanni pro / pttrgajT candelabra rum in choro xvjd. Item
e<>K**tv
WllleImo Dacy pro/ factura xxiij aert/LA ioro/  loelve ad gradum
H
chori hoc anno xijd . Item Johanni Long de j&evytre prof
ij duod. focal* pro/ igne Sancti Petri hoc anno vjs. ijd . Iteip
Johanni Garett J^aaer pro/ emendacione unius Sta^/lli in
JtJ
choro xviijd . Item in aliis expend hoc anno fact, cum diversis 
rebus empt. pro/ instauro ecclesie hoc anno at patet per uxiatm 
quaternum inde fact, et super hunc/ compotum ostenfc*vj. l i .
xvijs. vd. Iter. Johanni Sangell pro/ divers, rebus necessariis
<x e
ab ipso empt. hoc anno pro/ eeclesi# viz. twyst. clavis cems
Crampett*et aliis ut patet per predictum quaterjr.u# x x iiij .s . 
jd. ob.
Summa. v iij . l i . x iijs . v iijd . ob.
OBITUS RICARDI BRATIfcGE.
In obitu guisdem in placebo et dirige presentes fuerunt
J
Silke -i^stell Fulford Horton Tomyowe Uajie Cretyng et london 
cuilibet iijd . Itftytxvij vie. cuilibet jd. Itevjv xv. annuel 1. 




In commendacian^/i# et missa presentes fuer^unt Silke
Anstell, Fulford, Elyot, Horton, Tomyowe Have Cretyng et london.
(17)
cuilihet iijd . Iteip xix . vie. cuilibet ijd . Item xv annuell-et 
x j. Secundar# ouilihet Jd. Item xiiij chorist. cuilihet oo. 
vijd. Item canonico Missd^celehr. ultra porcionem alterius 
Canonici vjd. Item Thes. pro/ ij cereis ardent. tempore officii 
vjd. Item ii iJ or. ousted,pro/ classico viijd . Item clerico 
operis ex ordinal fciusdem vjd. Item forestario de Stokewode 
jd. Item v j • pauperihus cuilihet jd. vjd. Item Ministris 
Scaccarii x ijd . oh.
Summa. xjs. xjd. oh.
Summa. tot. --------- xvijs. vd. oh.
ELSPC. PLUIiBI.
^ l ^ . V' | ^
Item Willelmo SojnsAaster pro/ m li plumhi ah/ ipso. 
empt. p ro /' instauro ecclesie hoc anno i i i j . l i . xs. iiijd .
Su.ma. i i i j . l i . xs. i i i jd .
EMPC. CERE.
Item Johanni Bodelegh. pro/ j. c&cerey empt. pro j  
instauro ecclesie hoc anno.
Summa. Is.
EMPC. CALCIS.
In primis Johanni Harrys de Xyngestaynton pro/ x quart 
ipso/  empt. pro/  instauro ecclesie hoc anno sicj prof le quart
x i i j d .--  vjs. vijd.
EMPC. PETRARUM.
In petris de Bere hoc anno, nichil.
e
R^SOLUCIO RE SPIT US CUM PE ITS* DIVER-50 RUM IIOMIIIUK UT HIOjPATET.
In primis Beeano et Oapitulo Exsolesie Oath. Eicon, pro/'sole 
domorum altar# scolarum ex ordinacione domini Ricardi Brayle 
per annum iiijs . Item Johanni Maior clerieo operis dicte 
Ecclesie per annum pro/ pens, sua lijg . et Item eidem pro/ 
collectione redditus diet. Ricardi per annum ut patet in 
ordinacione tiusdem ii ijs . Item dicto Willelmo long, pro/ 
custodia lihrarie per annum vjs. v iijd . Item Johanni 
Galampton fr n pro/ feodo suo per Annum xxvjs. viijd . Item 
Johanni hoge plummer prof feodo suo per annum x iijs . iiijd .
(18)
Suiima. cvjs. viijd .
xxxiij. l i . xvs. vjd. Et def.xiij. l i . vs. xjd. oh. de 
quihus sol. x ix ° . die Aprilis xjs . vijd. Et dehet. x i j . l i . 
x ii ijs . iiijd . rjuojrfs. etc ., xx° die mens, predict. April, 
per indenturam. Et sic hoc anno eque.
3ESP.
Et ei. Ixxijs . de redditu unius Shope nuper he re d. Thome/ 
Calvrodelc odo in tenura Rogeri Holond a retro existent,per 
xsxvj. Anno s. per annum ijs .
\<X<o
It  ei vi jc. :d. "c rcq. r* scolarum a volt ye existent, 
tempore Magistri Johannis Baryngdon. Et ei. iijs . ixd. in 
manlTms TFillelmi Anare^/ekartier ad hue detent, etc. Et e i . xxs. 
in A *  Johannis 7%-se ut de redditu unius ten. in alto vico 
civitatls Exon.




Presens indentura testatur quod magister Ricardus More 
et Rioardus Horton Sen. fabrice ecolesie Cath. "beati Petri.
grtu*'
Exon, deliberav^t domino Johanni Maior. clerico diet, eiste 
fabriee parcell. peou^iarum subscript, vz. post festrnn Sancti 
Michaelis Archangeli Anno R. R. Henrici vij. vicesimo i i j ° .
In primis x i j ° .  die mens.Marttfi x ii j . l i . v ijs . oh. Item 
x i i i j0 . die mens•April, v j . l i . x i i i js . i i i jd . Item xxix0 
die Ju lii .x ls . Item primo die Septemb. xxd. Item primo die 
Februarii. CS. Item xxiij0 . die Februarii. v j .l i .  x iijs . ii ijd . 
Item idem etc. x° die martii lxvjs. v iijd . Item idem etc ., 
xxvjs. v iijd . Item idem etc ., i j ° .  die April Cs.
Summa. xlix . l i . v ijs . o~b.
iUUCis, dcw^WjCtl . |
Compotus Johannis Mai or. cleric i operis ecclesie Cath.
Exon, a festo Sancti Michaelis Arch, anno domini in0 , ccccc0
vij0 . usque ad idem festum anno domini *n?ccoccm° .  v iij0 . et
o
anno R. R. Henrici vij. xxiiij .
ARR.
Idem res. de v ij. l i . xs. vjd. de arr. compoti anno prox. 
prox. ut patet in pede e^isdem.
Summa. v ij. l i . vs. xjd.
In primis de xx iiijs . rec. de redditu altarum scolarum 
civitatis Exon sic. dimiss. Johanni Calwodlegh. Et de x ijs . r. 
per annum de redditu unius Shope situat, ihidem sic/ dimiss.
£idem Johanni. Et de xxvjs. viijd . rec. de redd, duarum 
Shop arum e# cum vintiar*. sic. dimiss. Johanni Saugyll per 
indenturam. Et de ii ijs . rec. de redditu unius ten,Johannis 
Hyll situat. infra portam orientalem civitat. Exon, quod nuper fuit 
Roberti Latamer in quo iam inhahitat Johanna Bryan Yidua. Et de 
v iijs . rec. de redd, unius stahuli cum gardino situat. in 
parochia he ate Marie Maiore Exon, sic dimiss. Mat he o j GoIdsmyth. 
Et de vjs. v iijd . rec. de redd, unius Shope situat. in eadem
wbe*'
parochia quam ua**1. inhahitat Johannes Coke. Et de vjs. viijd . 
rec. de redd, alte 2*^is Shope situat, ihidem quam modo tenet 
Johannes Belluter. Et de xlv iijs . rec. de redd, unius ten. 
situat. in alto vico civitat. pre dicte in parochia Sancti 
Stephani cum aula stahulis cameris celario curtilagio et uno
gardino eidem adiacent ibus in quo lam inhabitat Rioardns 
Duke. Et de xvjs. de redd. Shope situat ibidem eidem Ricardo 
sic dimiss. Et de xvjs. unius alterius shope situat. ibidem 
eidem Ricardo dimiss. Et de iiijs . rec. de duarum Shoparum 
quondam Ricardis Plenty et Walteri Norton heredis Johannis 
Talbot, et mo do 01iverus Calwodelegh tenet situat, in alto vieo 
elvitatis predict, es opposite Ecclesie Sancti Stephani et in 
eadem Parochia inter ten. Johannis Crose modo hered. Thome 
Calwodlegh. ex parte occidental*. et quandam vacuam placeam 
terre vocat. Colhayplim gardinum yunc/ ( per diet. 
Thomam edificat, de novo ex parte orientali ass]*£(yiia(rfc ad 
inveniend. oleum pro lampade Bratton pendent, if&ta altar, s^isdem 
in ecclesie Cath. predict. Et de ijs . v iijd . r . de 
incremente redditus domorum altarum Scolarum civitat* Exon* ultra 
sx iiijs . de antiquo redd, superiore onerat. sic^ dimisso Magistro 
altarum Scolarum hoc anno.
Sumrsa. v iij . l i .  xs. viijd .
RE CEP. FOR^/r^POST FL5T. SANOTI IvIIGHAELIS ARCH. MHO. R.R.
to
HENRICl v ij. xxiiij * •
In primis ex legato diversorum hom#j|am tam in devonia 
quam in Cornibia hoc anno vs. viijd. Item in uno annulo 
argenteo et de^aurato ad valorem vjd. Item in lapidibus 
expendit* circa sepulturam Magistri Johannis Nave de in^stauro 
cap. ad valorem vijd. oh.
Summa. ixs. vijd. oh.
(4)
REC. PER IIIDEHTURi^ HOC. AflFO.
In primis predict, dominus Johannes Maioracieric,J^s 
fahrice ecclesie «raisdem hoc anno per indent, xl is. li . vijs. 
oh.
Summa. xlix . l i . vij s. oh.
Surma tot. Recept. cum arr. - lx v .li . xviijs. 
iijd*
De quihus predict, dominus Johannes Maior sol. ad cistam 
fahrice tempore status ciste predicte premanihus ixs. jd. et 
dehet I x v . l i . --- ixs. iijd .
DEF. REDDITUS.
Item in defect, re dditus shoparum situ at. in Parochia 
Sancte Marie Maioris Exon, unde supra oneratur de x iijs . 
i i ijd . hoc anno reddit nisi. xs. Et sic est def. hoc/ anno 
iijs . iiijd .
Surnrna. i i js . i i ijd .
(5)
Item l i j .  h e n ---- nd.-----
------- fis t .------  qui.
Item.
EBDO. x ii j .
In  primis Johanni Lyvenell la con. per vj dies camper
diem i i i j d . -------- ijs . Item Johanni hoyge plummer eo^ per
vij dies. cap. per diem v j d . -------  iijs . vjd.
EBDO. x i i i j .
In primis Johami Lyvenell l ^ o n  per vj dies. cap. per
diem iiijd . --------  ijs . Item Joh. Hoygge plummer con.
per vij dies cap. per diem vjd. -------  vijs . vjd.
e b d o .X V '
Festum
Pasche..
In primis Johanni Lyvenell la con.
In primis Joh. Lyvenell per v dies. cap. p. d. iiijd.- 
----- xxd.
EBDO* xvj.
In primis J .l .  1a  con. per v dies.
c .p .d . iiijd . ------------------  xxd.
---------------- per vj dies cap.
per diem v j d . --------------------  iijs . vjd.
--------------- con. pro/ j die. et di.
pro | le staplyng-------------------------
(6)
------  ijs .
EBDO* xvij.
In primis -- J .L . per vj dies. cap. p. d. i i i j d .-
In prim. J .L . la. con. per vj dies. c .p . diem
-----  iiijd . ------ ijs .
------ iiij dies. c .p . diem.
-------- i i i j d . -------- xvjd.
--------------- vj dies. ------- ijs .
Item Roberto Jule la.con. per vj dies, c .p .d . v jd .-----
--  iijs .
EBDQ. x x j*
In primis Joh. Lyvenell la. con. per vj dies. ca. per diem
i i i j d . --- ijs .
Item Henrico ^syimed. -----------------
---------------- ijs .
EBDO* x x ij .
In primis J .L . la. con. per vj dies, c .p .d . iiijd . ---
ijs .
EBDO* xx iij. -------------v dies. ------ xxd.
EBDO* xxiiij* -------------vj d i e s .------ijs .
Item H enrico---------- i i j ---------- xijd.
Item Henrico TSylmede----  i j --------- viijd .
(7)
EBDO. xxv




In primis Johanni lyvenell la. con. per iij dies. cap. 
per diem iiijd , --  xijd.
Item Jolianni Hoygge Plummer, per vij dies cap. diem v jd .--
--------  iijs . vjd.
Item Jolianni Tfyndon con. ad idem per vij dies ca. per diem
v j d . --- iijs . vjd.
Item eidem pro sa$d. ad idem --------- vijs. ixd.
In primis Jolianni Lyvenell la con. per iij dies. cap. per
EBDO.
JACOBI
diem iiijd . xijd
Item Henrico Wylmed la. con. per x j . dies, iiijd
iijs . xd.






Item Rog. Thom. teg. oon per ij dies oirca. le
Soho H o w s -------------------------- xijd.
Item Henrico lytell la. con. per idem. ------ xd.
EBDO. xxxvj- -------- J . L. ------- v d i e s .------- xxd.
--------- J o k e -------------  iiij dies et d i ----
ijs . ii ijd .
EBDO. xxx iij .
In primis Johanni Lyvenell la. oon. per vj dies. ca. per
diem i i i j d . ---------------------  ijs .
EBDO. xxxiiij.
In primis Johanni Lyvenell la. con. per iij dies. ca. per
diem i i i j d . ---------  xijd .
Item Johanni My 11 et Johanni Michell com per iiij dies et
di. --------- iijs . ixd.
EBDO. xxxv.
In primis Johanni Lyvenell la. con. p e r ------------ -
----------------------  xvjd.
I t e m ---- Toke. car. vj dies. ----------------  iijs .
--------- Will.Gawle car.------ per iiij dies et di.xxijd .
oh.
Item Johanni My 11. car-----per iiij dies et d i .--------
----  xxijs. oh.
Iteip Johanni E s t .-----pro. j d ie .----------  iiijd .
EBDO. xxxvj.
In primis Johanni Lyvenell la. con. per v dies ca. per idem
(9)
i i i j d . ----------------------------  xxd.
Item Ricardo Toker car con. per v dies ca. per diem 
vjd. ----------------------------  ijs . vjd.
Item Johanni Myll con. ad idem, per v dies ca. per diem
vjd. --- - ijs . jd.
EBDO» xxxvij.
I .p . J . I .  la. con. per v dies c .p .d . i i i j d . ----  xxd.
It e m ------ Toke car.--------- i i i j--- et di---   ijs .
iijd . ---------My lie --------- i i i j--- et d i --- xxijd.ol
EBDO« xxxviij.
In primis Johanni Lyvenell la. con. per vj dies, c .p .d .
i i ijd . ------------  ijs .
Ite m ------------------------  iij d i e s -----  xvd.
EBDO* xxxviij.
In primis Johanni lyvenell la. con. per v dies ca. per diem 
iiijd . ------------------------  xxd.
Item Willelmo Gawle car. per iiij dies et d i .------ xxijd.oh.
Item Johanni Grey con. p r ^  diversis reparac. domus le
hr e d#hy c h -------------------- ■----------  xjd.
k \
Item Ricardo Toker car. con. per iiij di^s ca. per diem vjd. 
ijs . V
EBDO* xxxix. Fe st .
In primis Johanni Lyvenell la.con.per iiij dies. ca. per diem
iiijd . xvjd.
; u  *
Item ij homing con. per iiij dies circa^ campanai vocat.
(10)
Item Edwardo Baherston eon. per ij dies et di------xijd. oh,
EBDO. x lj. Fest.
In primis Johanni lyvenell la. con. per v dies ea. p. diem 
iiijd . ----------------  xxd.
Graundson ------  ii js .  iiijd .
EBDO. x l ij . -------- J .L -----------------------------
---------------------------------------- xxd.
Item Ricardo Toker car. con. per diversos dies ut patet per
unam h illa m ------------- vjd.
EBDO. x i i i j . Fest.Assumpt.
In primis Johanni^ Lyvenell la. eon. per v dies. cap. per
diem iiijd . ---------------------------  xxd.
EBDO« x l i i i j . Fest.
In primis Johanni Lyvenell. la. con. per v dies. ea. per
diem iiijd . -----------------------  xxd.
Item Ricardo Toker. ear. con. per vj. d i e s .----  iijs .
EBDO. xlv.
In primis Johanni Lyvenell la. eon. per v dies. c .p . diem
iiijd . -------------------------------  xxd.
Item Ricardo Toker. ----------------- iijs .
EBDO• xlvj.
In p. J .L . la. con. per v dies c .p .d . iiijd . ------ xxd.
Item Joh. Mychill. ------ ij dies, et d i --------xijd . oh.
EBDO. xlvij.
In p. J .L . con. per iij dies. --------------  xijd .
(11)
EBDO* xlv iij. Fe stum Math.
In primis J .L . ---------- v d i e s -----------  xxd.
Item Johanni My 1 1 .---- --- iij dies et d i ----  x v ijd .oh.
EBDO. xlix .
In p. J . L . -------------  v dies. --------  xxd.
EBDO. 1.
----------------------  vj dies. -------  ins.
EBDO. 1 j .
-- --------------------  v dies. -------  xxd.
EBDO. l i j .
In primis Joh. Lyvenell.-----  v ------------- xxd.
Item Johanni Thome teg. oon. per j dieiji super ten. Ricardi
Duke • ------------------------ vd.
Item Johanni Myll con. per v j . dies. iijs . vjd.
Item Johanni Mychell.------------  ijs . vjd.
Item Johanni Lucasse................  ............. ijs . vjd.
Item Johanni '.'fyllyams- ------ j diem ------ vd.
Item Henrico vfylmede* la. con. per iij dies, et d i .-----
xviijd .
Summa. Sept. cum. def. --  ix .l i .  xvs. viijd . oh.
(12)
In expensis fact, in ecclesia et ali^i hoc anno. viz. in
expensarum hUius anni x j . l i .  xixs. xjd. oh.
Summa. x j . l i . xixs. vjd. oh.
in
unde fact am viz. pro^ diversis necessariis de Johann^ Sa^gell
In expensis ut patet per unam hill arc
--------------- per predict, q. ----- expens.
C. x iiijs . vjd. q..
expens
£
In ohitu eiusdem in place ho et dirige presentis fuerunt More 
Garrys Tulford Tyack Norton Tomyow Carslegh Cretvng et London 
cuilihet iijd . Item xviij vie. cuilihet Jd. Item xv annuell. 
et x j . secundar. cuilihet Jd. Item xiiij- Chorist. cuilihet oh.
In commendacione et missa presentes fuerunt Yeyse More 
Harrys Fulford Tyack Horton Tomyew Have Carslegh Cretynge et 
London cuilihet iijd . Item xviij vie. cuilihet ijd . Item 
xv. annuell et x j . Secundar. cuilihet jd. Item x iiij  Chorist.
alte is canonici vjd. Item The s. pro. ij cereis ardent. tempore 
officii vjd. Item iiij custodihus pro classico viijd . Item 
clerico operis ex ordinacione eiusdem vjd. Item fore star io de 
Stokewode jd. Item vj pauperihus cuilihet jd. Item ministris 
Scaccarii x ijd . oh.
Summa. vjs. vjd.
cuilihet oh. Item canonico missa) celehr. ultra porcionem
(13)
Summa. tot. xviijs . ixd. ob.
El.IPg. PLUMBI.
In primis in m x l ii j . lib . hoc anno empt. pro instauro 
cap. prec. T5[.C. iijs . viijd .
Sturm a . --  ---■z-lja.. , J d.
EEPC. YITRI.
Item in iij casis vitrei hoc anno empt. prof instauro
Ecclesie prec. le case x v s . ----- xlv^f
Summa. xlvs.
EMPC. STAGIil.
Roberto Sherman pro c stangni ab/ ipso. empt. pro.
instauro Ecclesie ------  xxxijs. iiijd .
Summa. xxxijs. iijd .
EMP C. OALCE.
Item Johanni Horeye pro ^  iij quart, et d i - ----------
ab ipso empt. hoc. anno. ijs . iiijd .
Summa. ijs . iiijd .
EMPC. OIEI«
Item de Roberto Sherman proj uno Bareli olei a|?/ ipso.
e-
empt. pro. instauro Ecclesie ad valorjta. xxiijs .
viijd .
Summa. xx iijs . v iijd .
EMPO. MEREMII.
Iteip---------- rugge pro uno Charche meremii ab ipso/
empt. pro ii ijs . xd. uno molette ad valorem i i i js . xd.
Summa. xijs. iijd . ob.
_  *
Summa. i i ijs . xd.
EEHSIOIJES.
In  primis Decano et capitulo Ecolesie Oath. Exon, profj solo 
domorum altarum scolarran ex ordinaoione sua Ricardi Braylegh per 
annum ii i js . Item Johanni Maior clerico dicte ecclesie per 
annum pro pensione sua. lijs . Item eidem prof collectione 
redditus dicti Ricardi per annum ut patet in ordinacione 
e^Pisdem iiijs . Item domino 7/illelmo long pro custodia lihrarie 
per annum vjs. viijd . Item Johanni Galampton fremason pro
feodo suo ------  viijd . Item Johanni Hoyge plummer pro/
feodo suo per annum x iijs . iiijd .
Summa/ Omnium expens^. x i i i j . l i .  xs. 
xd. oh. q.« Et de xxij. l i .  v iijs . resolut.cum defectu Redditus 
i i i js . oh.q. de quihus computans sol. super hunc^ compotu^ de 
arr. domini Thome haselhye v iijs . iiijd . Et dehet x x j .1^. 
xvs. ijd .
RESP.
Et de Ixxvjs. de redditu unius Shope nuper he re di$ Thome 
Calwodleg^h modo in tenura Rogeri Holland a retro existent, per 
xxxviij annos per annum ijs . Et ei xxxiiijs . de redditu 
alterius Shope nuper Thome Calwodlegh aretro exist, per xvij 
annos cum present! Anno per annum ijs . Et ei vijs. xd. de 
redditu altar, Scolarum Aretro exist, tempore magistri Johannis
*
Baryngdon. Et ei iijs . ixd. in Ka^ihus Wille lmi Andrew harper.
(14)
(15)
ad hue/ detent, etc ., Et ei xxs. in m. Johannis TTyse ut de 
redditu unius ten. in alto vico Civxtatis Exon quousque etc.
Smrana. Resp. vi,i. l i . xixs.
Roll. 2704- (G) 
1512 - 1514.
Presens Indentura testatur quod KagistjgV Ricardus
Sydnor et Rioardus Tallot Sent^'eiste fabrice eoclesie
Gath. Exon, deliheraverunt domino Johanni Maior clerico
predict, ciste fabrice parcell- subscript, viz . post
fest run Sancti Llichaelis Anno R. R. H. v iij . v^0 . In
primis iiij"1"0 die Decembris i i i j .  l i . x ii js . iijd . Item
xx^0 . die Januar. i i i j li# Item v iij0 . die mens.Februarii i i i j 11 
►V *
Item in crastij^o sancti Yale|tini y&ify0  xlvijs . v iijd . Item
eodem die ix^M» Item primo die Marjjii oiL% item xxvj^0 . die
mens.Aprilis predict, Cfjet. item i $ .  die Julii ix .l i . vjs.
viijd . Item eodem die pro meremio empt, vj • l i . Item xviij0 .
die Junii pro J meremio x l .l ib . Item xvj. die Julii. i i i j .l i .
Item primo die mens.Augusti xls. Item vj^0 . die mensis
eiusdem i i i j . l i .  Item eodem die pro f meremio iijs . iiijd .
Item x v ij ° • Julii x v .l i . Item xviij0 . die Augusti i i i j .l i .
Item xxijto . die Augusti lxs. Item i i j0 die Septemb, pro/
stagno empt. de Johanne <7yllyams xxx .li . vs. ixd. Item
ij 1^0 die mens. Cctobris v j .l i . x iijs . iiijd . Item v iij0
die guisdem mensis v j .l i .  x iijs . iiijd . Item penultimo die
mens. Octobris i i i j . l i . Item x ij0 die mens, Uovembris xls. 
do
Item ij . die Decembris : : .l i .  Item recept.de magistris
o
Johanne Tyack et Ricard/ Gilbert len. predict, "abrice per novom
indenturam viz. per i i j . vices ut patet in eadem xxxvij.li
l* xx
Stmsaa tot. hui^s indenture infra et extra ciiij
Compotus Johannis Malor clerici operis eeclesie 
Cath. Exon, a festo Sancti Michaelis arcliangeli anno domini 
millesimo quingentesimo x ii j0 usque ad idem festum anno 
domini etc ., quingentesimo x i i i j0 . et anno Regni Regis Henrici 
Oetavi Sexto.
Idem res. de v iij. l i . xixd. de arr. compoti anni 
prox. prec. ut patet in pede compoti.
o
Idem res. de toto redd. ass. hoc anno ut patet in compete
anni prec. ------viij. l i . xs. viijd .
Summa. v iij. l i . xs. viijd.
RhiCaPQ. FORII. POST FEST. SiffiOTI MICH IE LIS ARCH. R.R.HE1. viij ■ vj' 
In primis ex legat. divers, hominum tam in devonia quam in 
cornuhi^ hoc anno nichil quia deliherantur ad cistern.
Iterr: de veteri pixide in nav£ ecclesie hoc anno--------
----------------------  xixd.
Item in diversis rebus expend, circa ^epulturam Johannis 
More va. lapidibus calce et zahulo hoc anno de instauro ecclesie
---------------------------------- xjd.
Item in lapidibus he Beere hoc anno vendit proj  nova
fenestra apud Topsham-------------- xixs.
Summa. xxjs. vjd.
RECEP. PROYH3EIIT, HOC ALT UP.
In primis predictus dominus Johannes Maior clericus
•*>
fahrice eeclesie rec.de Scacc. eiusdem hoc anno per indent uram
><x
----------  c iiij . x i i j . l i . xvs. v iijd .
(4)
Surma. c i i i j . x ii j . l i . xvs. viijd .
Suona tot. Recept. cc. x j . 11. ixs. vd.
Cumm. arr.
Unde lx .l i . xs. pro j reparacione ecclesie ut patet 
per unum g.uate^ic inde fact, et super hunc coirpot. 




Item in defectu redditus ij shoparum slfituat, in 
parochia Sancte LI. Maioris Exon, imde supra onerat. iijs . 
i i ijd . de x iijs . i i ijd . hoc anno reddit.modo xs . Et sic/ 
est defectus redditus hoc anno iijs . iiijd .
Surma, i i js . iiijd .
xs.v iijd .
^m .fest, dedic,
ven. fest, Sancte Katerine. 
Mere, fest, Sancti Andree .
Mer. fest. Sancti ITicliolai. 
Jo/, fest. Concept# "beate Iff.
Me r . fest. Sanct i Thome•
Ven.fest. Epiphanie.
Merc. fe st . 3 anct i P auli■

















































x s i iijs .
Merc, festum Sancti Petri. 




Lpa, Festtur. Philippi et Jacobi 
est. Inven. Sai.pro/ Sancti Joh.
H






















































Fest. Petr. Gum aliis .
Jov. Fest. oorporis Christi. 
Sa.Fest -Mdj# . 3anct i/Johannis, 
Jov.fest. Sancti. Pet.
Yen. .fest. Sanoti/* Thome.
Sa. fest. Sanct e Liar. Hag dal.
Mar. fest. Sancti Jacobi.


































































































xv j s. 
v iijd .
Jov.Fest. iav/reneii.
Mar. fe st . as sump. h .K.
Jov. fest. Sancti Barth,
Fest. decollac:onis Sancti Joh,
Yen. Fest. Hat. B.M.
Jov. Fest. Exalt/San cte Oruois.
Jov. Fest. Sancti Mathei.
Yen. Fest. Sancti ffiidhAfcU*' 
f
tq» Best* dediOfEcclesie Sativole
Yen. Fest. Sancti/ Edv.-ardi.
Yen.Fest. Sancti Lu^e.
Sa. Fest. Arost. Simonis et Jude.
Merc. fest. Omnium Sanct.
ro 03
fcH C_1 























































fl) Per iiij  dies.
(2) Con. per vj dies.
(3) Per v dies.
(4) Per ij dies.
(5) Per iij dies.
(6) Operario oon. per v dies o h,per diem iiijd .
(7)
I
Pe r v j d ie s .
(8) la con. in ecclesia prof vij dies cap. per dieip




EXPEIIS. DIVKR30RUM HOMIIIUM HOG AIIITO GOITDUCT. AD USUM FABRICE 
GUM DIVERSIS REBU3 EMPT.
In expens, torundem ut patet in quaterno expens.hu ins
e,
anni cuarum summjijB pecuniar in eodem Regist-ro particul© 
rant (UcM(/ script*- xv iij. l i . xd . .. 
slIlB0. 0EE I .
In oleo eir.pt. rc f magno lampade pendent, ante alt am 
crucem hoc anno viz. xxx. lag. prec. lagen.xijd. ------xxxs.
EMPG PLUMBI.
Item Tillelmo Reynell de Pynyere pro j Dcccc. plumbi 
ab ipso empt. pro/ instauro ecclesie xlvijs. iijd .
FERRAMEETA EGOIESIE HOG AIIITO.
Item Eduardo Smyth pro j diver is rebus empt. pro j 
ecclesia hoc anno ut patet per unam billam inde nact. vi^.
Tv^rst. Cramp ant, et aliis hoc anno ut patet in predicto registro
---------  xvs. ijd .
E. PC. HOVh/ ORGillE PRO/ 0 .PELIE1 B. MARIE.
Item Johanni Sye de iysshpton pro^ no vis organis ah ipso
empt. hoc anno. v ij. l i .
P I
G. ME REM 10.
In meremio empt. de magistro Johanne Ful”ord ad usum
fahrice hoc an n o -------------- v iij . l i .
3umna. v iij . li- 
EMPG. VITRI PRO EGCEE3IA HOG -UaTO.
In vitro empt. de Johanne Bevrfford viz. i i j . cas. hoc anno.
obitus ri carpi brayulgh .
In obitu guisdem presentes fuerunt in placebo et dirige
(/
Ho re ” ul°ord Tyke et Tomyo^ fc: cuilibet iijd . Item xv j. vio. 
cuilibet jd. Item xvj • annuell.et x secund.. cuilibet jd. Item 
xiiij c';orist* cuilibet 00 .
Summa. vsjd.
In 00mmend, et missa pre sente s fue runt M0re F ulf0 r d
Tyack. Tcrayons et Tallot cuilibet iijd . It e m ------
Item xvj -jn^ll. et x secundar. cuilibet jd. Item xiiij
chorist. cuilibet ob. Item i n --------- executori officii
vjd. Itoi..------Pisiorif icacc* x ijd . Item Tnes. pro/
ij ceris ardent, tempore officii vjd. Item pro/ classico 
viijd . Item vj pauperibus cuilibet jd. vjd. Item clerico 
opcris ex ordinac. •iusdem vjd. Item ^orestario jd.
Summa. xs. vd.
------  lvjs. viijd .
Svsmma. Iv.j's. viijd.
Summa total. xvs. vjd.
PHUSIOliES DI~VERS. IIOMIITUM HOG .HI'O.
In primis decano et capitulo ecclesie C- • :on. pro/
solo domorum altar, scolarum ex ordinac, domini Ricardi 
l
Brayl^gth per annum--------- ii i js . Item Jobanni
Haior clerico operis per Annum proy pens, sua lijs . Et 
eidem pro collectlone redditus dicti Ricardi per annamf
if? J
ut patet in ordinacione fciusdem ii ijs . Item domino 
Hichaeli Grevryse pro custodibus librarum per annum vjs. 
viijd . Item Jc ni Carter fremason pro/ feodo suo per
9 *a
annum xxyjs. v iijd . Iter. Hiobolajl Goodyng pro '’eoc.o r.uo 
per annum x iijs . iiijd .
Summa. ovjs. v iijd .
""V
Summa Omimi ens. et resrluc. cum def. redditus - 
l i j . l i . vjd. q. Et sic in excess, expend, v iijs . jd. c . 
per ind. Ricardi Sydnor.
RESP.
Et de i i i j .  l i . v iijs . de redditu unius Schope nuper 
ite rfsjijs home Cairo die gth modo in tenura Edward i Ar unde 11 
..retro existenf. per x liiij  annos per Annum ijs . Et ei xlvjs 
de redditu Alterius Schope n^per Thame Cairo delegh Aretro 
existenfcper xxiij Annos per Annum ijs . Et vijs. xd. de 
redditu altarum S col arum aretro exist, tempore Magistri 
Johannis Baiyngton. Et ei iijs . ixd. in manihus .‘.'illelmi—
-------------per ad hue detent, etc. Et el xxs. in
manibus Johannis 7yse ut de redditu unius ten. in dictfi* 
civitatfc Exon, Et ei xijs. de una schopa situat, in alto vie
civitatis Exon, in manlbus Radulphi--------- '.Tyllyams
hoc anno nichil quia dl&in recessit et nichil hahet in honis 
quousque etc.
Summa. v ii j . l i . xvijs. vijd.
Compotus predicti domini Johannis L'aior clerici operis
hoc anno pro j diversis rehus empt. et expens fact, ut
i o c
patet per unum quat. Jnde fact, et super hunc compare, fistefc.p
pro /  no vis organis in pulpito.
EXPEIIS.
In primis in expenaiffact, ut patet per unum quatarnma
unde fact, et super hunc comp$.t, oste/fajg---- x l i j • l i . i i ijs .
vjd. oh. q.
Summa. x l ij . l i . i i i js . vjd. oh. q.
SI..P C» 3T AGLI.
Iter.' Johanni '.Tyllyams et Johanni Petyr pro/ stagno 
ah ipsis empt.ut patet in eodem quaterno - xzxiiij* l i . 
xs. vd.
Surras a. xxxiiij* l i . xs. vd.
EERRAMEHTA*
Item Johanni Lylhey fahro pro diversis rehus necessariis
ah ipso empt# ut patet in eodem mate m o ----  iiij* l i .
vijd. oh.
Summa. i i i j .  li* vijd. oh.
LIBERAC, DEITAR.
Item ego Johannes Eaior clericus operis et computans
i
eiusdem deliheravi Laurencjb Playssher per indent, hoc anno.
ut patet in eadem------- lxxj. li .
Summa. Ixs j . l i .
Summa. omnium expens, cum solucione clenar. ut patet per
(13)
predict, cuat. unde fact, et super httnoi conipvct osten^T. 
--------- clj. l i . xvs. vijd. /. Et sic in excess.
ex ens. huius compoti xvjs. iijd . q. q.uos recepi de
* 0




Memorandum de s. l i . dat. lav/rencjb Playssher per 
de ere turn capituli ex Rewardo citra hunc comp$t.
Memorandum de planke empt. de Johanne YnyjieTiraye
et re solut. domine de Devons^chere----  i i i j .  li«
Expens. Organorum--:-- c lx iiij . l i . xvs. vijd.
cum regardo.
Roll. 2704 (h)
Fragment C. 1400. f acuLitr,
ri)
^  ------ per dies cap.
per vj dies cap. xijd.
Summa. vjs. xd.
dies. iijs . ii ijd .
----- operant' ibidem per idem tempus utrsfque
cap. ner sept. ijs . i i i js .
------lampade cape lie Marie in capite
ecclesie per ij dies cap. xijd.
------Comitis I)ei$%ke ner vj dies
s e p t .-----  iijs . iiijd .
------Per j diem cap. vjd.
Cap. xi j d.
Summa. x iijs . ijd .
------ecclesie per v dies cap. ---------  xxd.
----- l a b . ------ dies cap. ---------  xijd .
Summa. ijs . viijd.
(1)
R. BRAY LEGE.
In obitu Ricardi Brsylegh presentes/in placebo
et dirige Treyresyow Decan^rys vjd. executor* officii
hickelyng Bosouj^ Trevell Braybrok Colymxiton Blackborn.
Poundestok Arkdekene Perys ledeforde Mychel Barton Gorewyl 
cuilibet eorum iijd . Item xix vie. cuilibet eortxm jd. Item 
xiij ann^Tuellar et x Secuncla. et cuilibet eorum jd. Item x 
pueri cuilibet eorum ob.
Tregesyow vjd. j^ickelyng Bosoun Trevell Braybrok Ledeforde 
Levenaunt Colympton Blakborn Poundestok Brokland Perys 
Arsdeken Barton Mychel Gorevsyl cuilibet eorum iijd . Item 
xx iij. vie. cuilibet eorum ijd . Item xviij annueHar. et xij 
secundar. et cuilibet eorum jd. Item x pueri cuilibet eorum ob.
Item ministro scaccarii xijd . et cust^ibus pro clasco viijd . 
Item vj pay'u.peribus cuilibet eorum jd. Item Pistor. canonicorum 
jd. Et custodi Bosci de Stoykhode jd. Item pro i j .  cer. 
ardent, ad tumbam vjd. Item clerico operis vjd.
Summa. x iiijd . i i i jd .
CUSTUS DOMUS BRAY LEGE.
buschell calc, et j summag. sabul vd. ob. In stipendio Roberti 
Lane tegul. operant, ibidem per j diem cap. vd. Item in 
stipendio Johannis Marchel operant• ibidem per idem texnpus cap. 
iiijd . Item in uno sero cum clav* empt. pro camera magistri
Summa. vijs. ixd .
In commendacione et in missa presentes fuerunt
c
In ij Pet. tegul. empt. vjd. Item in ij pynnys iij
(2 )
Summa. ijs . ii ijd . ob-
CUSTUS SCIvIORUM FABRIC.ECCIESIE.
m
In i  Petr. teguL empt. cum carr. iijs . ob. Item in
ij quart, calc. empt. xxd. In iiij  oner. Babul' iijd . Item in 
m c
ij* pynnys ijd . Item in iiij  crest-vjd.
In stipendio Thome Croppyn tegular- operant, 
ibidem per iiij  dies cap. xxd. Item in stipendio Johannis 
Croppyn operant. Ibidem per j diem cap ii ijd . In stipendio 
Thome yurl operant, ibidem per iiij dies cap. xvjd. In 
stipendio Johannis Cornysh laborat-operant-ibidem per idem tempus 
cap. x ijd .




In emendacione unius ser. cum. nov. clav. i^xta
magnium altar in Austral, parte cum aliis rebus ad idem vjd.
c c
Item in i j . lx. tegul. pro pavimento ecclesie vs. Et in v
brevibus venle Sancti Petri scribend-iiijs. ijd . unde cent. xd.
In pargameno empt.pro rotul-iijd. Item in una cordul.empt.
tiro cereo decani et Braylegh. xvjd.
Summa. xjs. iind .
®  SENS.
'rvHecl vuf-h (Roberto Lesyngham pro pensione sua de term.Natal
I , domini Pasche Sanctorum Joh. et Mich, per tempus Compoti cs.
^ade pro quolibet term xxvs.) In soluc. facta decano et 
capitulo pro annuo redditu pro solo domus scolarum et aliarum
do mo rum R. Braylegh. In soluc. facta decano et capitulo pro 
redditu domus predict! Roberti per tempus compoti xxvjs. viijd .
In soluc. facta clerico operis pro vadiis suis per tempus compoti 
lijs . Item eidem pro collectione redditus R. Braylegh ut 
patet in ordinacione sua i i i js . Item Waitero Gyst pro annuo 
pensione sua x iijs . ii ijd . Item Thome Plummer de Crediton pro 
annua pensione sua x iijs . iiijd . Item Roberto Glasyer pro 
term Hat. domini Pasche Sanctorum Johannis et Michaelis xxvjs. 
viijd .
Summa. v i j .l i .
EMPC. CALC- ET 3A3IIL.
In iiij quart, calc, et di empt. iijs . ixd. unde quart, 
xd. Item in xiij oner. Sahul vijd. oh.
Summa. iiijs . iiijd . oh.
EMPG. PLUMBI ETSAjfb.
In x iiij  voctemell plumbi empt.Ixvjs. vjd. unde 
voccemell ii ijs . ixd. Item in ix. lib . de sa$d. empt-xxijd. ob 
unde Ua- ijd. ob.
Summa. lxviijs . iiijd . ob.
EHZPC. CER.
In x ij . lib . cer. empt. vjs. vjd. unde vjd. ob. In 
factura d^isdem vjd.
Summa. vijs.
Summa omnium expens, xvj. l i . x iijs . vijd. ob.
Et excedit iijs . jd. ob. q. di^«. Et vjs. de defectu redditus
pro domo scolarum eo quod rem. in man. domorum pro primo 
quarte iv? anni. Et i i i js . ijd . pro mer. empt, pro reparac. 
domorum in clauso prout ex^aminatur super hanc auditum. 
Summa. totius excess, x iijs . iijd . ob. q.
PETR. LE BEAR»
Plaint'-
Idem r. de j He-n &tybfri, Petr de Bear recept.de rem. 
de quibus in ex-oens. circa fenest. supra tumbam Comit. Devonie 
d^* plaust.
Et rem.j plaust. de Bear.
PETR YOG. ItlaRBEL ET LYE5. AHTIGU
Idem res. de iiij et di. Petr, vocat.marbel et lyes 
rec. de rem.
Suima patet.
De auibus in exr?ens. ^ichil.
Et rem. iiij et di Marbel et lyes.
PETR. KLA3M0R.
c
Idem res. de v iij. x j . ped. Petr. rec. de rem 
Summa.
De quibus in vendit* per tempus compoti xix.ped. 
c
Et rem vi j . i i i j .  x i j . ped. pet. marmor.
PLU¥B.
Idem res. de x iiij voccemell "plumbi rec. de empt.
Summa patet.
Et rem. x i i i j . voccemell plumbi.
(5)
Idem res. de i j . lib . de rein, et de ix. lib . rec. de
emp.
De quibus circa opus ecclesie per tempus compoti x j .l ib .
Et nichil rem.
CERE»
Item res. de. i j . lib . cer. rec. de rem. et de x ij . lib . 
rec. de empt.
Summa.
De qulbus in exoens. circa cereum R. Braylegh per tempus 




Idem res. de 1 tegul. pro pavimento rec. de rem. et ij 
lx. rec. de empt. ut patet su-pra in custu^ neeessarii.
Summa.
De quibus in expens, super pavimentum eeclesie Tier 
e




Idem res de j et di ped. tabell querc. rec. de rem.
Summa.
De quibus in expensis nichil. 
c
Et rem. j et di ped. tabell'querc. 
c




De quibus in exnens eirca novam domain lv. et in vend- 
per tempus oompoti lv j .
Et rem. : „. x,j tabell. Estrygg et Wenyscot.
Idem res. de x> lign. pro scaffold rec. de rem.
Summa.
De quibus Magister Johannes Scheny habet in sua custodia 
vj lign.




De quibus in ex pells, circa fenest.vitr. i j .
v/
Et rem. xx ij. barr. ferr.
Idem res.de iiij crampys rec. de rem.
Summa.
Et rem. iiij  crampys.




Idem res. de i i j .  et 1. lib . me tall, enei rec. de. rem.
Summa.
c
Et rem. iij • et l .l ib . metall enei.
Roll 2704 (i)
lo l l . 2764.
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Thomas.(7 ) .............. 13' "
......................................l /n  .
f1) Lathomus.
(2) labor.
(3) Servienti operant, predict.
(4) per iij dies.
(5) per iiij  dies.
(6) per t dies.
(7) Servienti ^altero /Wynton.
(8) per ij dies.
(9) Carpentar.
(10) per j diem.
(11) operant.circa fustul. a^ue.
(12) per iiij  dies et di.





EBDO- XV. Summa. xijs . xd.
EBDO. xyj • . Summa. xs. vjd.
EBDO. x v ij . Summa. x s . vjd.
.cjBDO . x / viij • Surana. xiiij s . vjd.
EBDO. xix . Summa. xs. vjd «
EBDO. XT. Summa. x i i i js . vjd.
EBDO • xxj. ITichil quia non fuerunt
operarii propter festum Pasche.
EBDO • x x ij . Summa. xs. vjd •
EBDO. x x ii j . Summa. xvs.
EBDO. x x ii i j . Surma. x iiijs . vjd.
EBDO. xxv. Surana. x iiijs . vjd.
EBDO • XXV j . hie accid-fest. apostolorum Summa. xijs . jd.. oh.
Philippi et Jaeohi.
EBDO. xxvij. Summa. x iiijs . viijd
EBDO. xxv iij. Hon fuertmt operarii 
propter fest-Pente eo stes
ilia sept.
EBDO. xxix . Summa. x i i i js . vjd.
EBDO • XXX. Summa. x iiijs . ijd .
EBDO. xxx j . Stum a. x i i i j s . ijd.
EBDO. xxxij. Summa. x iiijs . vjd.
J.3DO • xxx iij . Summa. xvijs. xd.
EBDO. xxxiiij • Summa. xvijs.
EBDO. xxxv. Summa. x iiijs . vjd.
Oh.
EBDO« xxxvj. Stunma. xiiij s. vjd.
EBDO. xxxvij. 
\
Summa. xiijs • vjd.
EBDO- xxxviij . hie accid. fest. ft.Marie 
Magdal- et S. Jacobi Anost.
Summa. ixs . vijd. oh.
EBDO. xxxix . Summa. xijs . vjd.
EBDO. x l. Summa. xij s. vjd.
EBDO. x l j . et x l i j .
Hon fuerunt operar. propter 
i*
auturnpc?vr^
EBDO. x i i i j . Summa. ixs.
EBDO. x l i i i j . Ilichil quia operarii ocupati fuerunt circa 
£
fenestras in domo Johannis Cheyney.
EBDO. xlv. Summa. xijs . vjd.
.CiBDO» xlv j . Summa. xijs. vjd.
EBDO. x lv ij . Summa. xijs . vjd.
EBDO. x lv iij. Summa. vij s. vjd.
EBDO. xllx. Summa. xjs . xd.
EBDO * 1." J-, ’ i Summa. x iiijs . ixd.
EBDO. 1J-*. Summa. xs. xd.
EBDO. iii* hie. accid. fest. omnium
Sanctorum die Sab. Summa. ixs . viijd .
Summa omnium Sept. x x iij .l i .. viijs,. xjd •
GUST OBIT R. BRAYLEGH. ^yJr
Nichil hoc anno quia domus non coup at.
GUSTUS DOMUS R. BRATOGE.
In ij m Petr, tegul. empt. vjs. iijd . prec. m
car®agio i i js . jd. ob. In iij quart- calc. empt. ijs . vjd.
1
prec. quart, xd. In v summag* zabul empt. i i ijd . In iij m
xx
de pynnis empt. vjd. In iiij  latthys em pt.iiijd. In ccc et di> 
de lathnayl empt. vd. In vj erestis empt. continent-ix ped. ixd. 
In j. tahul. querc. empt, pro hostio as&e scol. iijd . oh. In 
st ipend-Johannis Middcroynt tegulat. operant, ibidem per xv dies, 
cap.per sept. ijs . jd. vs. iijd . In stipend-Waiteri Ellecomb
U £
■ferelyer operant, ibidem per idem cermp-cap. per sept. xxd. i i ijs . 
ijd . Willelm/ Tauntefjf^r carpenterio operant .ibidem per ij dies 
cap. viijd.
Summag. xxjs.__ vd. ob.
GUST. FAC. CIRCA /  PORT J? CLAUS I.
Nichil hoc anno.
*
CUST- BEG. CUM EIcP'C. CLAYORUM.
In j cer a empt. cum j clav. de novo empt. pro 
cista retro magnisi^lteris et ^nendacione cum j flour cum clavis 
ernpt^d idem xxjd. In reparacione et emendacione j cerur. in 
choro in boreali parte hostii vjd. In xij flakys empt. pro 
scaffold, i i js . jd. In potu dat. operariis pro le scaffold 
removend. ii ijd . In reparacione vasorum lign. viijd . In 
reparacione et emendacione coopertur. columbe i^feta magnunjLltar
videlicet in una virga et di. botferam empt.xvd. In 
stipend. Andri^ Tayllour operant, circa predict, cap- 
x iiijd . In j cordula empt. ad eandem ijd. In j corda 
empt< pro cereo Archidiaconi Exon, oardent.in choro 
p^derant, i i j . lib . xviijd . In ij staj^ul-et ij gon^is 
pro ostiis librarii et pro uno anulo empt.xijd. In 
iiij summis russarum empt, pro fenestris librarii et 
pro cooperacione domus vocat. logge i^Lxta ostium boriale 
ecclesie x iijd . In civ. lib . de ferr. empt. pro clampis
*
pro pu^najjulis ecclesie xixs. iiijd . ob. prec lib .
jd. ob. In iiij gonfis empt. p^fderant.xvij.lib. de ferr.
pro ostiis librarii ijs . jd. ob. prec. lib . jd. ob.
In j matte empt. pro domo Car>itulari iijd . In cc. de 
bordnayl empt. x iiijd . In pargamen.empt. pro rotul- compoti 
vjd. In D j°. 1. venie breviarum Petr, scribend. v iijs . vjd. 
In j. l i . cer. empt. vd. ob. In i j . l i . de Roson empt.
9
ad faciend* sement. pro lathamis ijd . In vij • lib . de ferr.
empt. pro clampis xd. ob. prec. l i . jd. ob. In rewardo dat.
Waitero ^ynton  pro j aperon et cerothecis vjd. In 
, t
caraagio te^ re a muro claustri extra portam australem per 
tempus compoti xxd.
Summa. vs.
In xviirj. l i .  cere. empt. v ii js . iijd . prec. l i .
I, tw
vd. ob. In iij lib . de jtldhijs empt. vijd. ob. In i i j . lib . 





In solnc. facta Decano et capitulo pro anrjb 
redditu pro solo domorum scolarum et aliarum R. Braylegh 
i i ijs . Item Johanni Plummer de Criditon pro annua pensione 
xs. In soluc. fact, clerico operis pro vadiis suis per annum 
vjs. Item eidem pro collectione redditus R. Braylegh iiijs . 
ut patet in ordinacione sua.
Summa. Ixxs.
Eii'lPC- PBTRi^DK BERE.
In xxxv j . plaust.petr. de Bear empt. cum car. 
x j .l i .  v iijs . preo.plaust vjs. iiijd .
Summa. x j . l i .  v iijs .
EiuPC. HEREK.
In j tabul. empt. pro una formula unde faciend. 





In xviij tabul. querc. empt. vjs. ii ijd . ob.
(10)
EKPQ.CAJ.0. ET ZABUL.
In xxvij quart, calc, empt.xxijs. vjd. preo. 




I n x v i j .l i .  cere, empt-vijs. ixd. prec. l i .  vd. 
oh. pro een#tf R. Braylegh et Halsworthy coram parva 
cruce in choro ardent. In factur. e*Sisdem cer. v iijd . oh.
Summa. yiijs . vjd.
Summa expens x x .l i . xixs. xd•
Summa Omn. Expens, cum expens. Sept. x l i i i j . l i .  v iijs . ixd.
Et dehet x x i j .l i . i i i js . ixd. oh. q.
De quihus alloc, eidem xxiiijs . de redd, seolarum per annum 
o
quia n5n oeeup. Et eidem ijs . vjd. de redd. term. Natalis
u-
Domini pro j schopa quam quondam tenens Ibidem prizes 
tenuit quia in man. domino rum. Et i i i js . pro redd, j shope 
ijCcta Shopam Thome Boghier pro term. Hat. domini quia in u*r 
dominoram. Et vjs. viijd . pro celar. quod Benedietus Skymner 
tenuit per annum quiq^ in jm dominorum oh/ defectu ten. Et 
ijs . de redd. J. alterius camere in Grohhestrete de^arte 
xvjs. pro diet. i j . eameris pro term.Hat. domini. Summa alloc
-- xxxixs. ijd .
Et se'e ■ del>~--- x x .l i . vs. vijd. oh.q.
Sturm a. v,js» ii ijd . oh.
fll)
De quibus resp. eidem xlviijs . de redd, tempore 
Schephurde Baker et Joh. Hulle milit.modo uxoris 
e'S'isdem Joh. pro ten. infra portam orientalem Exon, quod 
olij*m Johannes Wehhare tenuit a c / -pro xij annis elap/is 
cam present* anno sic pro qualihet anno i i i js . quo/feque 
term.per consilium capituli. Et sic super comput ultra 





Compotus Domini Rioardi Stoyle cleriei operis 
c\i
ecclesie Cathed^is ibidem a festo Sancti Michaelis Anno 
domini millesimo cccc lxiii;)0 usque idem festum Sancti 
Michaelis extunc prox. sequent. Anno domini millesimo 
^ccc  lxv° et Anno R. R. Edwardi quarti qunito.
ARR.
Idem resp. de / v j . l i .  i i i js . xd. oh. de Arr. 
ult imi comp. anni pre ce de nt.
Summa.-- v j . l i .  iii,-)s. xd. ob.
REDDITUS.
Et de xx iiijs . r. de redditu domorum Scolarum in
civitate Exon, sic/ dimiss. Ricardo lovre hoc anno.Et de v iijs .
rec. de redditu .j jbiot>e ibidem sic dimiss. -oer annum. Et de
k
vis. viijd . de redditu j S/one ibidem sic/ dimiss. Johann*.
Genys -per annum. Et de xs. rec. de redditu alterius Shope
ibidem sic dimiss. Johann*. Bayle hoc anno et d e ------  de
redditu ten. nuper magistri Johannis hille infra portam 
orientalem civitatis predict, quod nuper fuit Roberti latvmer 
et de viijs . rec. de redditu B aide win! Taillour pro j parvo 
gardino in t>arochia Sancte Marie Maior is Exon, et modo edificatur
ibidem de -------  per Waite rum Bugber* quam
modo tenet felicia relicta Johannis Kvrton modo maritat.
Johanni Selman ad term. xl. annorum hoc anno xxj°. Et de
0
( 2 )
vjs. v iijd . rco.de redditu Shone sic dimiss, Johanni Radslo 
per annum. Et de vjs. viijd . rec. de redditu alterius Shone 
ibidem sic dimiss. Johanni Smyth per annum. Et de x lv iijs . rec. 
de redditu domus sive ten. in alto vico /iv itatis  Exon, 
videlicet aula oaraerj^*coquina stabul^f cum celar. ac gardino 
adiacentibus nuper dimiss. Johanni Shillingford ad term, 
oeMtorum annorum modo dllmittitur Johanni Sayer per annum 
Et de xvjs. rec. de redditu j Shone ibidem sic dimiss.eidem 
Johanni hoc anno. Et de xvjs. rec. de redditu alterius 
Shone ibidem sic dimiss. Thome White Glasier. per Ann. Et de 
ii ijs . rec. de redditu ij Shonarum ibidem nuper Ricardi Plenty 
et Willelmi Horton her, Johannis Talbot modo HenriCL Courtenay
et Henriotnulle civis Exon, situat. in alto vico ibidem in
/
Parochia Sancti Stephani ex opposito euisdem ecelesie inter ten., 
nuper Johannis Crosse modo Thome Caldewodelegh/ ex parte 
ocoidentali (sic) et quandam vacuam placeam ex parte occidentali 
et quandam vacuam placeam vocat. Colehay p&nc gardinum ex parte 
orientali assignat, ad inveniend oleum pro lampade Bertini in 
ecclesia Oath, predict sicf pro utraaue Shoparum ijs .
Summa. v ij. l i .  xviijs .______
RE PEP. DEIIAR.
Et de xxsiij. lib . vjs. viijd . rec. de Magistro 
Johanne Odelond et Jacobo hamelyn sen.operis per indenturam.
Summa. xxx i i i j .  l i .  vjs. viijd .
TENIA PETR
De venia Petr, nichil hie quia rec. per senescallos
oneris
Surnma nichil
RE GBP. FO RIITSE G
Et de execut. domini Martini Dyer nro tyle. calc
et zabulo ijs . vjd. Item pro cc. lathis venditis xi.jd. Item 
de magistro Ricardo keys pro petr is lapidibus de Bere vjd.
Item de execut. Magistri Radulphi Morewyll nro tyle calc, et 
zabulo. Item de execut. Petri carter nro zabulo viijd .
Summa. vijs.
Summa totalis recept, cum arr. xlvij. l i .  xvjs. vjd.oh
EEFECTUS REDDITUS»
In defectu redditus j Shope annex, ten.nuper
Johannis Schelyngford unde supra one rat, de x v j d .-------
Sayer pro x ijs . per annum i i i js . In defectu j alterius
Shope ibidem unde supra onerat.de xv j . ------Thome Glasier
per x ijs . per annum ii ijs .
In defectu redditus j ten. in parochia Sancte Marie
maior --  Johanni hony unde supra oneratur de vjs. viijd .
qui modo dimitt^tur Willelmo Wyke pro. i i i js . i j s . -----
j ten. etiam ibidem nunc inhabitat, per Joharmem Radslo unde
sup. onerat de vjs. viijd . raodo dimit.-- In defectu redditus
(sic.) In defectu redditus j $ho-ne nuper inhabitat, per 
Johannem Dr-- ound ra onerat.---modo dimittur
A
Summa. xvs.
Thomasie howys pro l ii js . ijs . viijd.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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(3) tier iij dies.
(4) per v dies.
(5) per iiij dies.
(6) ner iij dies et di.
(7) Thatcher.
(8) per j diem et di.
(9) per jj dies et di.
(10) per ij dies.









(19) pro faotura j pariet. lutei tier pedes ad tamtam r>ro
•oede iiijd .
(20) per v dies et di.
(21) Also Item ij aliis laborers, per di.diem. iiijd .
f l l )
. jC jV* Sab. fest. Sancti Michaelis. Summa. 
EBDO i j .  "
SBDO. i i j . Sab. Fest. Translac. Sancti Edwardi. 
SBDQ. i i i j .  " ' *  w * ’
EBDO. v.
EBDQ. v j. M. fest.Simonis et Jude.
Jov. fest. omr^ Lum Sanct.
EBDO* v ij.
EBDO. v iij. Sab. Fest. Sanct. Mart.
Mer. Fest. dedicac- ecclesie.
EE DO x. Yen. Fest. Sancti/ Aadrei.
-:;::DC. x j . - Jov. Fest. Sancti/ Hichol.
Sab. Fest. Concept. b.M.
EBDO. x ij .
EBDO. xii.j. Yen. Fest. Sancti/Thome.
L3D0» x i i i j .  Mart Hat. domini etc.,
EBDO. xv. Mart. Circumcisio domini.
EBDO. xv j. Sab. Epip. dom.
EBDO. xvij.
ZBDQ. xv iij. Yen. Convers. Saneti Pauli.
EBDO• xix. Sab. Purif. b. Marie.
EBDO. xx.
ii ijs . viijd . 
ijs .
Summa. iiijs . 
Summa.iiijs. ijd. 
Summa. iijs . iijd . 
Summa. iijs . ijd. 
Summa. ijs . ijd . 
Summa. x v j.
Summa. ijs . ixd. 
Summa. ijs . xjd. 
Summa. vijs. vjd. 
Summa. vs. ixd.
EBDO« xxj.














ijs . xj d . 
ijs . ijd . 
i i ijd . 
x iiijd . 
ijs . 
ijs .
ijs . iiijd  
xxd. 
ijs .




EBDO. xxiii j . Summa. iijs . xjd.
EBDO. X X V . Mart Sancti Gregorii 
Pape •
Summa. xijd .
EBDO. xxv j . Summa. ijs .
EBDO. xxv i .1. pun . Annun. h. Marie. Summa. xxd.
EBDO. xxviij. Summa. xxi js . vd.
EBDO • xx ix. Summa. vjs.
EBDO. X X X . Sept. Pasche. Summa. iiijs . xd. oh.




EBDO • xxxij. M. Sanctorum Philippi. Summa. viijs . viijd.
et Jac. Yen. Invencionis
Sancte Crucis.
EBDO. >Lxxiij. Inn. Sancti Joh. Ante Summa. xj s. vd.
Port. lat.
EBDO • xxxiiij • Summa. iijs . viijd .
EBDO. xxxv. Jov. Fest. Ascens. Summa. viijs . vd. oh.
EBDO. xxxvj . Summa. viij s•
EBDO. xxxvij. Sept. Pentecostes. Summa. vs.
EBDO * xxxviij .Mart. Sancti Barnahe Summa. vs.
Jov. Fest. Carpus Christi •
EBDO. x x x  ix. Summa. iiij s . vjd.
EBDO. x l . lun. Nat. Sancti 




ijs . viij d.
fcSDO ld{ • ( 3C.ll IS t d .
EBDO* xl i j . Srt*Transl. Sancti. 
Thom.
Summa. ii i js . xd.
EBDO. x i i i j . Summa, vijs. ixd.
EBDO. x l i i i j . Lun. Sancte Magdal. Summa. i i i js . xd.
Jov. Sancti Jacobi.
EBDO» xlv. Jov. Fest. Sancti Petri, 
ad vine.
Summa. ijs . jd.
EBDO. xlv j . Sab. Fest. Sancti 
Laurencii.
Summa. xxd.
EBDO. x lv ij . Jov. Fest. Assump. b.M. Summa. iiijs . ijd ,
EBDO. x lv ii j .
Sa b. S anct i B arth. Summa. vjs. viijd .
EBDO. 21 ix. Jov. Decoll. Sancti Joh. Summa. x ijs .
EBDO. 1. Summa. v iijs . vjd.
EBDO. I j . Sab. Exalt. Sancte Crucis .Summa. vijs. jd.
EBDO. l ij . Sab. Sancti Mathei. Summa. xvijs. iiijd .
Suima. total. Sept.
jjaxu alloc, defect, redditus. x i i i j .l i .  v iijs . ixd.
E.IgEIIS, i&CESS. ET FCRIITSEC.
In xiij lib . cordul. empt. pro fustul* ligand, ijs . ijd .
In vj. tabulis auerc.empt.xxijd, In v i i j . ----- empt. ijs .
Item pro j auat. papiri iijd . Item pro c de straminibus empt.
cum car. et di quart, et v iij. S h e r -----  ijs . Item r>ro
quattuor quater^is par>iri x ijd . Item pro ix. bondell de
(14)
yttV,
Sparrys ixd. Item pro pajasb lineo de canvas emend.magnum 
ante magnum Altar vd. Item pro fllfi empt. pro eodem jd.
Item pro c de straminibus empt.xjd. Item ---  cordula empt.
pro maiori peyse orilogii ponder, xxv j • lib . prec. lib . vd.
tv*"
xs. xd. Item pro vapz. lineo sepo p ------- resina empt.
pro fustulis ligand, iiijd . Item v ij° de breX* venie Petr.
viijs . ijd . Item pro ij clavibus et clylrerys vjd. Item pro
j clavi pro exteriori hostio de bredehuch. Item in rewardo
dat. portant. vasa et aquam in reeilatione--- viijd . Item
pro x i i j . tortyngropys pond, xx lb. xxd. Item in car. ij
duoden- summag.lapidtm ad doir/um Johannis Sayer vd. Item pro
emendacione j ser. nro le 7est logge et divers.magn. 3t>ek. et
i
ij Spongys pro ta)a. cert Pasche etc ., x iiijd . Item pro iij
 ^ Ctyyw
stap^ys infirm ij Crok. pro divers, nort. clausi iijd . Item pro ij
K ,  O
duoden. de ojaysbordys empt. ijs . Item Radult)h^8 harper pro 
emendatione de le cokke fontis beati Pet. v iijd . Item 
pek. de helyng pynnys,l drok. Item pro pa^V*lin. pro fustul. 
ligand, cuny iij bus. ob. Item r>ro emendatione s col arum. Pasche
tv • w/Hv
iijd . Item pro car. v duode# de robe 11 extra cimiteri^) x ijd . 
ob. Item pro iij duode$’ de Crestys cum di. ijs . xjd. In car. 
vj. duoden. summag. lapid.xvd. Item in latyn yre empt*pro 
orilagio iiijd . Item in car^ij duoden. summag. lapid-cum viij 
summag. vijd. ob. Item pro j trusse straminis empt.de Ricardo 
housband xxd. Item pro car^elfisdem ijd . Item pro factura 
xxvj cereorum xiijd . Item r>ro factura torticorum Toonder.xxxj
(15)
lib. xvd. ob. Item t>ro i i j .  lib. re sine ijd . q. Item pro
i i i j .l ib . lichinorum viijd . In xiij de onysbord xiijd .
In xviij laggis empt.xiiijd. Item -pro j pek de helyng
1 1 1  1 
pynnys iijd . Item pro m m m de helyngstone preo. j. m ijs .
iiijd . vijs. Item pro car. eortmdem a Topsham usque Exon.
xxijd. ob. Item pr^/di. bush de helyng pynnys vjd. Item nro
pann. lineo empt. pro fustulis ligand, iijd . Item -oro j par.
de Twystis empt. iijd . Item in potu dat. operariis apud
domum Johannis Sayers ijd . Item pro vj asseribus empt. vijd.
Item pro ij duode^*focal, empt. erga fest. sanctorum Petr et
Pauli proy(gne vs. Item pro ij duo den. focal, empt. pro la plumb-
hous vs. Item pro emendacione j bawderyk pro j cainjpana
iiijd . Item nro vjc* de latthys prec. c. iiijd . ijs . Item 
c
■pro ij de lacthis prec c. iijd . vjd. Item -pro j par. de Twyst. 
empt. vd. Item Johanni Doke pro car. ij arborum et Stokewode
?
pro j presepi apud Sayers ii ijd . Item pro ij p laces  empt.pro
j mang. apud Sayers xjd. Item pro panno lineo pro fustulis
ligand, p ice / resina et sepo iiijd . Item nro cariag.xxxiiij.
duod.de Robe:ll-ex cimiterio i^rta le 7estlog. pro j duoden.
rw r
ijd . ob. vijs. Item pro iij qua^te^/is papi^Li empt. ixd. Item 
pro cariag. iij duoden. summag.lapid-cum iij summag*-pro pavimento 
stabul. ponend. apud Sayers et eductlone j duoden.et di de 
robell^ a domo euisdem Johannis Sayer xijd . Item pro xviij lib . 
de Sawdyer empt. prec. j. lib . iijd . i i i js . vjd. Item domino
Ricardo horyng pro custodia librarie ex precer>to capituli 
vjs. viijd . Item in oleo empt. pro lampade Bertini -pro ij 
annis v iijs .
Summa. cxs. vjd. o~b.
OBITUS RICARDI BRAYLEGH.
In oMtu e^isdem tent, die Martis prox-isost fest.
Sancti laurencii presentes fuerunt in place’oo et dirige v 
canonici ouili'bet iijd . xvd. Item xviij vicar, cnilibet jd. 
xviijd . Item xvj annue liar et xij secundar. cuilibet jd. ijs . 
iiijd . Item x i i i j . chorist. cuillbet ob. vijd. In 
commendaeione et missa presentes fuerunt vj canonici cuiliTaet 
iijd . xviijd . Item xx vicar, cuilibet ijd . iijs . iiijd . Item 
xvj annue liar, et xij secundar. cuilibet jd. ijs . iiijd . Item 
xiiij  chorist. cuilibet ob. vijd. Item custod.pro classieo 
viijd . Item Thes.pro ij cer. ardent, in dicto officio vjd.
Item ministris scacc. xijd . Item clerico operis vjd. Item
C/C'
vj pajaperilras vjd. Item custodi de Stoke wo de jd. Item Pistori 
canonicorum jd. Item canonico executor, officii ultra porcionem 
alterius canonici vjd.
Summa. xvijs. i i jd .
EERRAKEHTA.
In j nova sera cum clave oro le vyce in domo et emendaC. 
serarum et ij novis Twystis pro eisdem -pro parvis ostiis a 
lateritrus chori. viijd . Item pro emend, -pixidis Edmund! Lacy cum
O' /
nov^r Cathena viijd . item pro j nov^z* crampot. nro ostio de
(16)
c
la vyce in domo capitular, i jd . Item pro iij de hacthenayle 
c
prec. j. iiijd . x ijd . Item pro emend, j claper campane 
voc. granson liijs . Item pro emendacione ij al. clapers in 
eodem campanile et iij aliis in borial-campanili ii ijs . Item 
pro clavibus empt. pro rota nova unius campane ijd . Item
I C
pro ij de ^acthenayle ijs . ijd . In ij de hacthenayle empt. 
viijd . In ij de Bordenayle x iiijd . Item pro diversis 
ferramentis empt. pro camp, que p^ratur. v iijs . v iijd . Item 
pro ij seris empt. pro ij ostiis arsud domum Savers xijd . Item 
pro j Styrope pro campana Borton iiijd . Item pro j bolte 
j Warlok j lynce et ij bracys nro eadem vjd. Item pro j 
Staple pro j campana j$. Item pro j payre de Twystis iijd .
Item tiro j per. de gymy-- cum j sera nro cista in domo Pistor-
ecclesie xjd. Item nro j boIte ferreo pro ostio euisdem 
domus et j hoke pro Armariolo in eadem domo iijd . Item pro
IV
emendacione ser|r j porte clausi et repagjli late Porte vjd.
Summa. xxvijs. x jd .
PEN3I0HE3.
Decano et capitulo ecclesie Cath. Exon, pro solo 
domorum Scolarum Ricardi Braylegh. per annum iiijs . Domino 
Ricardo Stoyle clerico operis pro vadiis suis pro lij Sept. 
l i js . per Sent. xijd . Item ¥illelmo Foundyng fremason pro nens. 
sua per annum xxvjs. viijd . Item Johanni Frend plummer pro 
pens.sua per annum x iijs . iiijd . Johanni Rowdon Helyer pro 
pens, sua ner annum vjs. v iijd . Item domino Ricardo Stoyle
(17)
clerioo operis pro oolleota redditus Ricardi Braylegh per
c\
annum ut patet in ordin^oione sua iiijs .
* Summa. ovjs. viijd.
EMP. PETR. DE BERE.
In x i x  Tounep. 1 5 e t . d e  Bere e m p t . hoc Anno x x x v i i j s .
In oar- eorundem lapid. de Bere usoue Exon.pro car. iiijs .
Ixxvjs. Item vj summag.lapid-de TConeford oum car. x iiijd .
Summag» cxvs. i 1d .
EMPC. ML REM.
In xxx okys empt. de Johanna Executs*S-Henrici Tak. 
nuper defunot. anud Poltetfor. prec j oke. xvjd. xls. In car. 
euisdem mer. a Poltemor predict-usaue Exon-pro oar. xviijd . 
xlv /s . vjd.
Summag. i i i j . l i .  vjs. vjd.
EMPC. PLUI-.3* c
U G
In J et j quart.de plumh. empt. prec J. i i ijs . viijd .
vs. xd.
EMPC* CL RE*





In xxiiij quart, oalcis empt. prec 1 quart, viijd . xvjs. 
Item in vij quart, empt. prec j quart, ixd. vs. / l i j d .  Item 
in v quart, empt prec. j quart xd. i i i js . ijd . In x duoden. Zahuli
(18)
(19)
et di.nrec. j duoden. viijd . vijs.
Summa. xxxijs. vjd.
ElvIP. 7>EIIS COTE. M c h il .
Summa. tot. solut. nrox. Sunradiet,-- xxv j.li.
xixs. jd. oli.
Summa. omnium expens^ et solut. eum defect, redditus- 
x l j .l i .  vijs. xd. oti.q.
Et debet v j .l i . v iijs . vijd. ob.q.
RES.
- _ 11— ...... t
tiki i i i js . de redditu^/ Henricjarja' Hulle nro ij
annis nrec. per. ann. ijs . Et debet. ultra resnect ---
v j .l i .  i i ijs . vijd. ot». q.
